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DIARIO D E LA MARINA 
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DE R E P R E S E N T A N T E S L A L E Y D E G R A T I F I C A C I O N E S 
C0N L A S E N M I E N D A S I N T R O D U C I D A S P O R E L S E N A D O 
ACORDO PONER A DEBATE EL PROYECTO DE LEY DE 
SUPRESION D E l IMPUESTO DEL CUATRO POR CIENTO Y 
DIO LUGAR A QUE SE FUSTIGASE A L SRIO. DE HACIENDA 
INFORMO EL SECRETARIO DE S A N I D A D SOBRE E L G R A V E 
BROTE EPIDEMICO DE T I F O I D E A QUE EXISTE EN GÜINES 
fREE EL DR. PORTO QUE, NO OBSTANTE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD. SUBSISTE 
EL PELIGRO POR L A FALTA DEL ACUEDUCTO EN DICHA V I L L A 
.OCURRIO ayer a la Cámava el 
S ector Enrique Porto, gecreta-rio de Sanidad y Beneficencia, n se había anunciado, y con ob-
ué informar a dicho organismo 
brete epidémico de fibere tifoidea 
azota a la villa de Güines ; de lae 
Has adoptadas por el Depár ta-
te que administra para combatir-
" en general, del estado sanitario 
V. República, sobre la que, habida 
t a t a del abandono, en que a tal 
Eptcto se encuentra, pupiera exten-
i/ifeF la tifoidea. 
a las tres en punto, hora consa-
mda por la costumbre, él señor 
Vazq'iez Bello, asistido de los Secre-
tarios Sagaró y Vito Candía, abr ió . 
*tt bu calidad de Presidente, el acto, 
w señor Estrada, entonces, feolicitó 
ae se pasara lista, respondiendo 67 
inores Representantes. 
Leída y aprobada el acta de, la se-
Mn anterior, el señor Vázquez Se-
lle da cuenta de que el señor Secre-
tirio de Sanadidad y Beneficencia 
» halla en el edificio de la Cámara , 
Invitadc por la miisma, y dispuesto a 
Ilustrar a los señores Representantes 
acerca de cuanto se relaciona con la 
epidemia tífica de Güines. 
En tal virtud, se dirige a los líde-
res de los tres partidos políteos allí 
presentes para que a/;udan a invitar 
al Dr. Porto a tomar asiento en el 
hemiciclo. 
A poco penetra en el salón de ae-
ilones el Secretario, acompañado de 
Iob señores Santiago JRey, Ramón 
Zaydln y Elpidio Pérez, y ocupa un 
eecaño de la derecha, cerca de la 
presidencia. 
Concedida que 1c fué la palabra al 
Dr. Porto, éste, puesto de pie, co-
menzó dando las gracias a la Cáma-
ra por liaberle hecho el honor de in -
vitarlo a exponer los hechos que se 
contraen a la gravísima epidemia de 
fiebres tíficas, desarrollada de modo 
alarmante y en breve espacio de 
tiempo, en la vecina vi l la de Güines ; 
dominana. sin duda, por los esfuer 
»is del Departamento que él se hon-
ra en presidir, poro no extirpada, ya 
QM, para elle, falmn los elementos 
BtóB indispcnsahlp,-; y esenciales. 
Regtrdaniente lee un informe en 
• 9«l««oniTcta las causas determinan-
flfcdela epidemia, y r|ue no son otras 
<Wí las coniinuas filtraciones de los 
JUtos negros de la vi l la , a t r avés do 
na subsuelo f>n extremo permeable, 
Tque contamina la zanja, en la cual 
« í sartén los desdichados vecinos del 
logar. 
'"El agua de esa zanja, dice el Doc-
tor Porto, es fuMite prolífica de toda 
fuerte de byeilos. y especialmente 
«l Quo produce la tifoidea." 
Agrega que nada prevalece contra 
aena infestada, pues nada es si* 
«¡lente a inmunizarla del contagio 
^ los pozos negros, en favor de to-
Bli V U a l 0,)n;?Pira el terreno pro-
Pfic de la villa de Güines. Y expuso 
ntonce-i la imperiosa necesidad de 
y*t*A constru>':i- yin demora, el pro-
í nado acueducto; medida heroica 
"f,!" e- ^ludablo y humana, que 
«ana días de luto, de desolación, 
•os sufridos vecinos de Güines, que 
gestos a los peligros de la zanja, 
abanH a5Ua conRUU>en fatalmente, 
br(»n ^ s a ^ Prol>ia suerte, ha-
iorai, ^ " " ^ i r bajo el rigor i n -
Fir, i e ,as ''ielTes tifoideas. 
^ riac .en<e- 80 refirió el Dr. Por-
^ r b . , lde mo^rar planos y Me-
l»Ba ' al l,rote oenrrido en la Ha 
le ' Jí1.6 ^ comenzaba a extender-
U1J0 que por haberse agotado 
N Pacto L i b e r a l d e A y e r 3 
A s a m b l e a q u e H a b r á h o y 
en M e l e n a d e l S u r 
Pre sidid 
F1 ProvInT I)0r el Gobernador de 
ftarreraa comandante Alberto 
H de*' ! f reunioron ayer tarde en 
^DonpJf oficial los principales 
W d . ' V 6 la Asamblea Pro-
íresident ^ r í i d o Liberal , con su 
esta j Miguel Mapano Gó-
^ d e n r i l 0 r,Prf.sentadas las dos 
K o « ?,Ue existen en dicho or- ga^os de República 
los crédi tos de fondos sanitarios des-
tinados a epidemias, precisamente 
en la extinción de la de Güines (unos 
tres m i l pesos), no respondía de las 
consecuencias oue la tifoidea tendr ía 
en la capital de la República si no 
se consignaban lúa cantidades sufi-
cientes para combatir el brote desde 
ahora. 
"En vuestras manos está, señores 
congresistas—dijo el Dr. Porto d i r i -
giéndose a la Cámara—, en vuestras 
manos está librar de una vez. y para 
siempre, a los vecinos de Güines del 
azote que los diezma, y a los de la 
Habana de la propagación de una 
enfermedad mortal. A l buen criterio 
de los que me escuchan encomiendo 
tan enojoso asunto, y espero que sa-
bréis votar leyes oue permitan a la 
Sanidad cubana desenvolver su in i -
ciativas en beneficio de la salud pú-
blica." 
Con estas palabras te rminó su in-
forme el Dr. Porto, siendo aplaudi-
do. 
E l Dr. Vázquez Bello, de acuerdo 
con la Cámara , declaró un receso de 
<?inco minutos para despedir al Se-
cretario de Sanidad, quien fué acom-
pañado hasta la entrada principal de 
la Cámara por un grupo de Repre-
sentantes. 
A l reanudarse la sesión, el señor 
Osear del Pino solicitó la comproba-
ción del "quorum", acusándose la 
presencia de 72 señores diputados. 
Se procedió a la lectura de comu-
nicacione;; y mensajes del Ejecutivo. 
Entre estos úl t imos, a uno en que 
el Presidente la Repúbl ica rue-
ga a la Cámara la designación de un 
miembro para que integre la Comi-
sión de Estadíst ica. 
E l señor Herrera Sotolongo pidió 
que fuese designado el Dr. Santiago 
Rey, líder de los conservadores y 
presidente de la Comisión de Arance-
les. 
A ello prestó su conformidad el se-
ñor Germán López, y se in teresó por 
que la Cámara se reuniese en sesión 
L>&.pecial a fin de que el señor San-
tiago Rey fuera revestido de la ma-
yor garan t ía parlamentaria. 
Se opuso a ello el señor So^aró, 
alegando que no había lugar a l a 
sesión especial, toda ves que existía 
unán ime criterio en qué se nombrara 
ai señor Rey. 
Sometido a votación, la Cámara 
aprobó el nombramiento del dist in-
guido jete de loe conservadores del 
Congreso, por absoluta unanimidad. 
L A DEROGACION D E 1 
4 POR UK>. 
El señor Félix Mart ínez Goberna, 
batallador Representante matancero 
y presidente de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos de la Cámara, 
formuló una solicitud para que fue-
se citado a comparecer el Dr. Carlos 
pór te la , con objeto de que informase 
al Congreso si en el anteproyecto de 
Presupuestos del año próximo figu-
ran, en calidad de ingrgesos, las re-
caudaciones, por concepto de impues-
tos, los creados para amortizar el 
emprés t i to de 34) millones, como son 
los del 4 por 100 y otros más y de-
ben quedar abolidos au tomá t i camen-
te al extinguirse esa deuda nacional, 
durante el presente mes. 
El señor Martínez Goberna usó de 
la palabra para explicar el alcance de 
la invitación al señor Secretario de 
Hacienda, toda vez que. éste no se 
había apresurado a anunciar la amor-
tización total del emprés t i to de" 30 
millones, como era su deber, y, en 
consecuencia, la te rminac ión del im-
puesto del 4 por 100, creado para 
tal f in , "impuesto, agregó el señor 
Mart ínez Goberna, que no puede se-
guirse cobrando en ninguna forma, 
ya que no existe la causa que jus t i -
fica tal medida. 
CASTELLANOS: ¿Sabe sn señoría 
sí en el Presupuesto se han incluido 
esos ingresos? ^ 
M . GOBERNA: Lo ignoro, y por-
que lo ignoro me apresuro a averi-
guarlo por medio del señor Secreta-
rio de Hacienda. Nadie sabe nada 
del Presupuesto. Constituye un mis-
terio en la forma. Sólo el fondo co-
nocemos, que es desastroso, puesto 
que aumenta a enorme cantidad los 
P E D I R A N QUE A L E M A N I A 
DE UNA PRUEBA D E 
SU BUENA FE 
RKL'SlvLAS, Jumo '¿3. 
Sábese de modo fidedigno que 
cu el ttanscurso de 1» confe-
rencia que celebraron en Che-
quers Court los prunerus m i -
nistros Herriot y Mac Donald, 
acordaron potlficar a Alema-
nia que conviene a sus Intere-
ses el d e m o s t r a r í a buena íe ae 
quo dice estar animada, dando 
una respuesta franca y concisa 
antes del 30 de junio a la no-
ta del Consejo de Embajadores 
i-oferente a la rcauudác ióu del 
control mi l i t a r . 
Tan pronto como el gabine-
te belga tenga conocimiento 
del texto y lo apruebe, sera 
trasmitida a Uerl ín una nota 
en este sentido. Se ins is t i rá en 
ella en la necesidad de que 
Alemania d é s in perdida de 
tiempo las m á s satisfactorias 
seguridades respecto al v i t a l 
problema dol desarme. 
A las 6 de la tarde de hoy 
llegó a ésta el Primer .Minis-
t ro Jttemot, siendo entusiastica-
inente rec ibido por un inmenso 
gen t ío que so aglomeraba on 
l a es tac ión . IninodiataniciiLe 
fui ' a Inalado a entrevistarse 
con el Rey, romiendo .'luego en 
la embajada francesa con los 
miembros del gabinete de Bél-
gica. 
Los cambios de impresiones 
comenzarán mañana* a las 
diez. | 
U N I N D I V I D U O R E S U L T O 
G R A V E M E N T E H E R I D O A Y E R 
N O C H E E N U N A R E Y E R T A 
i POR VIEJOS RESENTIMIENTOS 
SE ACOMETIERON FEROZMENTE 
DANDOSE DE CUCHILLADAS 
U N A M E R I C A N O SE A R R O J O A L 
A G U A A Y E R P A R A SUICIDARSE 
UN JOVEN BAÑISTA SE AHOGO 
AYER EN LAS ULTIMAS HORAS 
DE L A TARDE EN EL VEDADO 
S E T R I B U T O U N H O M E N A J E 
A L M A G I S T R A D O 0 E S A N T A 
C L A R A , S f t . C A R N E S O L T A S 
CON GRAN LUCIMIENTO SE 
CELEBRARON EN S. DE CUBA 
LAS FIESTAS DEL S. CORAZON 
S ' i d S ^ reunión. de una franca 
? constit,. ?oniza(1ora l ^ tratada 
í? ^mar ? definitiva que h a b r á 
í'y en v , Asaniblea citada 
^ 4 ena del Sur. cuya 
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inform aremos mañana . 
LOMBARD: Sólo en Comunicacio-
nes hay una consignación de medio 
millón de pesos... ¿r 
GERMAN LOPEZ: ¿Nada más? 
LOMBARD: Medio millón de pe-
sos... para buzón* 
(Risas generales.) • 
REY, dirigiéndose al señor Mar-
tínez Goberna: ;,Y juzga su señoría 
indispensable para ta l extremo, la 
presencia aquí del señor Secretario 
de Hacienda? 
M GOBERNA: La creo indispen-
sable t r a tándose do una cuestión de 
extraordinaria importancia. Calculad 
que al cesar el emprés t i to de 30 mi-
llones, porque se ha de amortizar, 
cesa el cobro del impuesto del 4 por 
100. Es necesario que el Ministro de 
la Hacienda informe si ha de se-
guirse cobrando, a pesar de todo, y 
qué se h a r á de ose dinero. 
GERMAN LOPEZ (interrumpien-
do) : Pe rmí t ame opinar el señor Mar-
tínez Goberna en este asunto para 
significarle que juz^y innecesaria, no 
va la presencia dal señor Secretario 
de Haciecdi , slao la de cualesquiera 
otros Secretartos del Despacho, pues 
ya hemoi visto quo la del Dr. Porto, 
que acaba de honrarnos, no ha re-
suelto problema alguno. Sabíamos 
que vendr ía a pedir dinero, dinero y 
dinero para combatir la epidemia de 
tifus. Y en cuanto ni señor Secreta-
Cont inúa en la página dieciséis 
(Por telégrafo.) 
SANTA CLARA, Junio 23, a los ocho 
p. m. 
' DIARIO DE L A M A R I N A .—H a -
bana. 
En los salones del Ateneo se ha 
celebrado un banquete en honor del 
Magistrado de eáta Audiencia, Doc-
tor Manuel Carnesoltas. 
Gran n ú m e r o de comensales tes-
timoniaron su afecto y consideración 
al ihonorable funcionario. 
Brindaron elocuentemente el Doc-
tor José A. Pascual, el Dr. Rafaei 
García, el Abogado Fiscal Dr. A r t u -
ro Domínguez, el Registrador Mer-
cantil Dr. José Serra, el Catedrá t ico 
diel Inst i tuto Dr. Antolíii Gart;ia, el 
Director de la Escuela r íormal . el 
literato Je sús López Silvero el Doc-
tor Angel Es tapé , el Catedrá t ico de 
la Granja Dr. Comido y el Presiden-
te del Ateneo. 
Les contestó brillantemente el Doc-
tor Carnesoltas, pronunciando una 
elocuente oración de gracias. 
E l pueblo, estacionado frente al 
Ateneo, le t r ibu tó una gran ovac 'ón. 
A L V A R * » . 
SE CELEBRO ( ON EXTRAORDI-
NARIO LÍTCIMIENTO L A PROCE-
SION D K L FÚUiKADO CORAZON, 
EN SANTIAGO D i : CUBA. 
• por telégrafo.) 
SANTIAGO DE CUBA. Junio 23. 
DIARIO DE L A MARINA.—Ha-
bana. 
Se ha celebrado con gran pompa 
la procesión del Sagrado Corazón de 
(Continúa en la página TRECES 
E L CONGRESO DE D E T A L L I S T A S 
DE M A T A N Z A S 
Ayer visitaron esta Redacción los 
señores Manuel García Vázquez, Pre-
sidente del Centro de Detallistas: 
Manuel Corral, en representac ión del 
Centro de Detallistas de Matanzas, y 
Pedro González, Secretario de la Fe-
deración de Detallistas. 
- La agradable visita de los citados 
caballeros tuvo por objeto invitar al 
Director y Subdirector del DIARIO 
al Congreso de Detallistas que se ce-
leb ra rá en Matanzas, los días 27, 28 
y 29, terminando en el ú l t imo día 
con un banquete que, para celebrar 
el importante acto llevado a cabo 
por los Detallistas, t end rá efecto en 
el Teatro Arelascp. 
Tanto el Dr. José I . Rivero como 
el Ledo. León Ichaso, agradecieron 
la visita y la atenta invi tación, a 
la que esperan corresponder si sus 
muchas ocupaciones se lo permiten. 
Los vigilantes de la Policía Na-
cional n ú m e r o s 1777, Domingo San 
Juan, y 118, A. Fe rnández , oyeron 
anoche gritos de auxilio que par-
t ían de la esquina de las calles 
Progreso y Villegas, y al llegar a 
dicho lugar vieron a un individuo 
en el suelo y a otro que sobre él le 
acomet ía con un cuchillo grande, 
dándole varias cuchilladas. Para 
poder evitar que siguiera h i r iéndo-
le, fué preciso apelar a la fuerza y 
solicitar la ayuda de un sargento 
del Ejérci to Nacional que pasaba 
por dicho lugar, pues el agresor no 
quer ía dejar de herir al que estaba 
en el* suelo. 
Conducido éste t i Primer Centro 
de Socorro, declaró nombrarse Ma-
nuel Paragas Mart ínez, de España , 
de 41 años de edad y vecino de 
Aguacate y Progreso, al tos.de la 
bodega situada en dicho lugar. 
Presentalla dos heridas causadas 
por Instrumento pérforo cortante, 
una situada en la región infracla-
vicular izquierda penetrante en la 
cavidad toráxica y otra en la cara 
interna de el brazo derecho, y ade-
más numerosas heridas incisas po-
co profundas y desgarraduras de la 
piel en la región toráxica y ambos 
brazos. Además se hallaba embria-
gado. 
Su agresor, Angel Quíntela Alva-
r iño, español, de 34 años de edad 
y vecino de Villegas 34, presentaba 
una contusión leve en la región na-
sal con epistaxis, y s ín tomas de em-
briaguez alcohólica. 
• Declaró Pargas que Quíntela cons-
tantemente le amenaza e insulta, y 
anoche, cansado de tantas provoca-
ciones, bajó de los altos de la bo-
dega en que vive y acercándose a 
Quín te la le dió una bofetada, dl-
cléndole que no quer ía que le moles-
tara m á í . y entones Quínte la le 
agredió con un cuchillo, y al caer 
al suelo siguió dándole cuchilladas. 
Quíntela declaró qua estando pi-
cando j a m ó n y tomando laguer en 
la bodega citada, fué agredido por 
Pargas y con el cuchillo con que pi-
caba el jamón, lo hirió. 
En el primer «'entro de ¿ o c o t c o <*e 
const i tuyó el Jüe^ (K. Guardia, doc-
tor Guillermo de Monta^ú, con el 
Secretario Judicial señor Zayas y 
oficial señor Bonada. 
. . Q u í n t e l a fué remitido al V i v a c . 
FRENTE A L TENNIS ( M R . SK 
AHOGO A Y E R ÜN JOVEN 
En el l i toral del Vedado, frente 
a la esquina de las calles Calzada y 
16, se ahogó ayer en las ú l t imas 
horas de la tardde Francisco Nicola 
Romero, de 17 años de edad y ve-
cino de 14 n ú m e r o 3. 
Según declaró a la Policía del 
Puerto Rafael Nicola Romero, de 
15 años, del mismo domicilio, her-
mano del que se ahogó, su herma-
no y varios amigos más, entre ellos 
él, estaban bañándose , y notaron 
que Francisco había caído en una de 
las numerosas hondonadas que en 
dicho ; lugar existen y se ahogaba 
SE ACONSEJA QUE T E N G A N 
MESURA Y CORTESIA 
A LOS JAPONESES 
TOKIO, Junio 2o. 
Eirmado por la "Takolsha" 
o " ( i r án Sociedad de Progre-
so", ha sido publicado hoy en 
ios principales periódicos ca-
pitalinos un HaiMamiento d i -
r ig ido a "toda la nación japo-
nesa", cuyo texto es el siguien-
te. 
"No déjs crédi to a los des-
pachos de prensa sobre el ase-
sinato de dos japoneses en San 
Pedro, que probablemente se-
r á n tan exagerados como los 
recibidos en Amér ica sobre 
nuestra "danza de las espa-
das" en el Hotel Imperial . 
Muestro actual conflicto con 
Nor t eamér i ca ^lebcia ser re-
suelto con arreglo al t ód igo del 
"Bushido" (principios de ét ica 
seguidos escrupulosamente por 
la vieja casta de los guerreros 
del J a p ó n feudal) . Toda repre-
salia que se tome contra los 
«iudaüaiios /norteamerioanos 
residentes en este país v ^ i n 
considerada como un acto de 
salvajismo que condenamos 
e n é r g i c a m e n t e " . 
Esta misma sociedad ha si-
do responsable del incidente 
ocurrido recientemente en un 
baile qne se daba en el Hotel 
imperial , al cual asis t ían tan 
tos japoneses como extranje-
ros. 
V E I N T E A Ñ O S D E P R I S I O N P A R A E L G E N E R A L D O N 
D A M A S O B E R E N G U E R , D I E Z A Ñ O S P A R A E L G E N E R A L 
N A V A R R O Y L A I N H A B I L I T A C I O N P A R A A M B O í 
ESTAS PENAS FUERON PEDIDAS AYER POR EL FISCAL 
QUE ENTIENDE EN L A CAUSA CONTRA AMBOS GENERALES 
COMO CONSECUENCIA DEL DESASTRE OCURRIDO EN ANNUAL 
B R I L L A N T E S INFORMES DE LOS DEFENSORES DE A M B O S , 
G E N E R A L G A R C I A BENITEZ Y SESOR RODRIGUEZ V I G U R I 
D I V E R S A S C O M P E T E N C I A S 
D E E Q U I T A C I O N F U E R O N 
R E A L I Z A D A S E N C O L U M B I A 
GRAN NUMERO DE ANTIGUOS POLITICOS ASISTIERON 
A L ACTO DE AYER. PARA CONOCER LAS PENAS PEDIDAS. 
PRELUDIO DE LAS QUE SE PEDIRAN PARA ELLOS MISMOS 
MADRID, junio 23. ición "delicada" de que hablaba siera 
N la sesión celebrada esta ma-;pre Silvestre a Berenguer, no podía 
ñaña por el Consejo Supre - I6" interpretada como "peligrosa", 
mo de Guerra y Marina, enlT0003 los telegramas de Silvestre 
la vista de la causa instruida contra ¡ tlenen frases para tranquilizar al 
los Generales Berenguer y Navarro. IGeneral en Jefe' dicíéndole en mn-
por el desastre de ju l io de 1921, r-ho8 despachos que los combates l i -
en Annual . t e rminó el Fiscal la lee- brados han sido un n V o castigo pa 
tura de su extenso informe, en el 
que solicita las penas de veinte y 
diez años de prisión e Inhabil i tación 
para Berengusr y Navarro respectl 
ra el enemigo. Los jefes españoles 
creían que la harka había quedado 
reducida a mi l moros solamente, es-
perando qu.e, como de costumbre, 
vamente'~ lYmed"iatame"nte después!,6.6 disolvería al f in , no disminuyen-
CON ESTOS ACTOS SE DIO 
POR TERMINADO EL CURSO DE 
L A ESCUELA DE APLICACION 
La terminación del actual curso en i 
la Escuela de Aplicación que, para 
Oficiales del Ejérc i to , funciona ads-
crita al Campamento de Columbla. se 
celebró ayer efectuando unas Intere-
san t í s imas competencias de equita-
ción en el picadero respectivo. 
A las 7 a. m. ya estabanV prepara-
dos caballeros apuestos y animosos 
los diez jinetes seleccionados como 
los "ases" de la enseñanza que allí 
proporciona a los señores Oficiales 
Alumnos el Profesor de la Asignatu-
ra, Capi tán Alfredo Céspedes y Mon-
tes, laureado experto en las mejo-
el General Weyler, qu.e preside el 
Consejo, concedió la palabra al de-
fensor del General Berenguer. • 
A la sesión de hoy del Consejo 
concurr ió público para llenar com-
pletamente la ga ler ía del Senado, 
que es donde se están celebrando las 
sesiones del Consejo, figurando gran 
número de antiguos polít icos, que 
siguen con in terés el desenlace de 
las responsabilidades militares, pre-
j ludio de las que más tarde er igirá 
el Tribunal Supremo de Justicia a 
los políticos por sus actos y omi-
siones delictivos en relación con el 
desastre de Annua l . Se rumoraba 
hoy, una vez conocida la petición 
fiscal, que los defensores solicita-
rían la absolución de sus defendidos. 
El defensor del ex-Alto Conrsario 
de E s p a ñ a en Marruecos, General 
García Benftez, comienza su informe 
manifestando ext rañeza por el he-
j cho de que se pida para quien ha 
bía recibido felicitaciones por el mo 
do en que se hizo cargo del mando, 
a raíz del desastre de Annual, la pe-
na de veinte años de presidio. 
Cree que si su actu.ación en Ma-
rruecos merec 'ó la aprobación del 
Gobierno, al punto de que éste lo 
conservó .en el mando, no puede ha-
berle responsabilidad alguna por las 
decisiones que adoptó el Gobierno, 
oo por eso el optimismo de Silves-
t re . Enumera los detalles de los 
acontec'mientos desarrollados desde 
el 2 al 2t) de k i l i o . Y el mismo día 
17, Silvestre te legraf ió a Melil la di-
ciendo: " E l enemigo huye a la des-
bandada y pido permiso para cas-
tigarlo duramente". Por lo tanto, 
estos despachos no podían Intran-
quilizar de ninguna manera al Ge-
neral en Jefe. 
Autor izó Berenguer que se cast'-
gase al enemigo, aconsejando a Sil-
vestre que evitase en todo 'o posi-
ble las bajas. Las operaciones que 
organizó en todo este tiempo Silves-
tre no eran motivo suficiente nara 
provocar alarma y el mismo 19 de 
ju l io notificó a Meli l la , de u.n mo-
do que no ten ía nada de alarmis-
ta . Entonces, y a pesar de la si-
tuación, Silvestre comenzó a conce-
der por tandas permisos a sus je-
fes y oficiales. Y a pesar del de-
sastre de Abarán , Silvestre no po-
día Intranquilizarse ocupado como 
estaba en la zona oriental por efec-
tuarse en aquellos momentos ope-
raciones d ' f ícües e importantes en 
¡as mon tañas de Yebala. 
E l cambio brusco sufrido nov la 
s i tuación en el campo de Melil la 
sorprendió al mismo Silvestre, a 
quien l o pintan, testigos presencia-
les. Insensible a la puerta de su po-motivo por el cual no Puede a su, dar 
.mielo, intervenir en este asunto e nadado ¡M acontecim5entoV 
poder Jndic.al. Reba t ió el Genera | ' 
García Benltez los argnjnentos del 
Fiscal, referentes a no tomar en 
lió sin fuerzas excepto algunas muy 
limitadas que acababan de llegar de 
res Academias Profesionales de Ñor- jcons iderac-ón las declaraciones pree-' Larachei en pequeño mime 
te-América y un verdadero consagra- tadas por do'n Antonio Maura y don 
: do a su especialidad, como rs .noto 
rio. 
Y ayer ratificó su envidiable eje-
cutoria de didacta de tan difícil dis-
ciplina marcial, presentando un gru-
po de los mejores alumnos de la 
Escuela de Aplicación en que tan 
celosamente labora este notable 
maestro. 
La fiesta fué presidida por el B r i -
gadier Eduardo Lores, Jefe de Direc-
ción en el Estado Mayor del Ejér -
cito, el pundonoroso Director de la 
Escuela de Aplicación Teniente Co-
ronel González Valdés y el Coman-
O v u l n ú a en la página dieciséis 
Cnnt 'núa en la página diecisé s 
P o r l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o se A p l a z a 
l a S o l u c i ó n d e l a S u b a s t a 
M e j o r a m i e n t o d e l A b a s t o d e l 
A g u a d e l a C i u d a d 
GESTIONES ANTE L A CAMARA 
DE REPRESENTANTES. 
La Comisión designada por los 
elementos de diversas entidades que, 
conjuntamente con el Club Rotarlo, 
laboran para mejorar el abasto de 
agua de la ciudad, integrada por los 
señores Alberto González Shelton, 
como Presidente, y por los señores 
Luis Morales, Jc¿é A. Cosculluela, 
José Primelles, Primitivo del Por-
tal , Ortelio Foyo y Dr. Manuel En-
rique Gómez, so entrevis tó en la 
tarde de ayer con el Dr. Clemente 
Vázquez Bello, Presidente de la Cá-
mara de Representantes, y con los 
Dres. R a m ó n Zaydín, l íder de los 
liberales, y Santiago Rey, l íder de 
la mayoría , para interesar de dicho 
Cuerpo legislador la aprobación 
de la ley acordada ya por el Senado, 
por medio de la cual se concede un 
crédito de 5.400.000 pesos destinada 
a las obras de captación de los ma-
nantiales de Vento. 
La Comisión salió altamente sa-
tisfecha por la buena disposición que 
encont ió en cuanto a tratar con pre-
ferencia la cuest ión, a f in de que 
puedan llevarse prontamente a la 
práct ica las referidas obras de capta-
ción de los manantiales de Vento. 
Ayer cont inuó la sesión de ia Jun-
ta Directiva del Centro Asturiano, 
en el salón de actos de la Adminis-
t ración de la casa de salud "Cova-
donga". 
Presd ió el Sr. Pedroarias. A su 
lado ocupaban sus puestos en la 
mesa, el vicepresidente Sr. Antonio 
Suárez . el Tesorero, y el Secretario 
General. 
E l presidente abr ió la sesión y 
prosiguió la discusión sobre la reso-
lución más oportuna sobre la su-
basta scoíal. 
E l Sr. Presidente hizo unas acla-
raciones a la Junta, estimando que 
la discusión debía encauzarse, pues 
llevaba trazas de eternizarse yin l le-
gar a la finalidad deseada a pesar 
de estar casi todos de acuerdo en 
el fondo de la cuest ión. ^ 
Atendiendo las indicaciones de la 
presidencia, se acordó pasar una co-
municación a los l idiadores de la 
subasta, mani fes tándoles que no obs-
tante tener facultades la Directiva, 
para declarar desierta la subasta co-
mo deferencia y cor tes ía a los seño-
res que han presentado proposicio-
nes, les ruega que accedan a espe-
rar el resultado de la misma en un 
plazo no mayor de sesenta días quo 
la Junta de Gobierno se toma para 
resolver. Y con el f in de interesa--
les en la concesión de dicho plazo, 
se les invi ta rá para que concurran 
m a ñ a n a a las cuatro de la larde. :i 
la Secretar ía del Centro Asturiano, 
para entrevistarse con una comisión 
de la Directiva, compuesta del Pre-
sidente Sr. Pedroarias, el Dr. Fer-
nández Llano y el Sr. Maximino Fer-
nández y González. 
E l Presidente des ignará otra co-
misión, para que con el Sr. Gómez 
Salas, arquitecto del Centro, proce-
da a un estudio de reajuste y eco-
nomías cuya viabilidad quede de-
mostrada y el cual será llevado a 
la consideración de la Junta Gene-
ral al propio tiempo que el informa 
de los trabajos realizados y el re-
sultado de los mismos. 
De conformidad la Junta, se dió 
por terminada la sesión después de 
las diez de la noche. 
L a A m n i s t í a a l R e p r e s e n t a n t e 
S e ñ o r J o s é R . C a n o 
KL RBCI USO » E I . ACOSADOR ES 
ADMITIDO. 
La Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia dictó ayer auto admi-
tiendo el recurso de inconstituciona-
iidad en vía de casación, interpuesto 
por el Dr. Viriato Gut iér rez Val ladón 
a nombro y en represen tac ión de la 
señora Clemencia Benavides, viuda 
de Mart ínez Alonso, contra el ñuto 
de la referida Sala, que dec laró 
comprendido en los beneficios de la 
ley de Amnistía, al Dr. José R. Ca-
no, en la efusa seguida con motivo 
T;ian de la Cierva, fundándose en 
que ambos entraron a formar par-
te del Gobierno después del desas-
t i e . "Estos se cae por su pronio pe-
so; la mejor prueba de que confia-
ron en él está en que lo conserva-
ron en el mando". 
Cree t ambién el General García 
Benítez que carecen de in te rés las 
ro . NI recibió sumisiones ni podía 
hflcfr rehene?. así romo tampoco no-
aeía elementos suficientes para po-
der ocupar el G u r u g ú . 
Los refuerzos llegados después ca-
recían de preparac ión suficiente, 
siendo preciso invert ir bastante tiem 
pe en instruir los . 
E l Fiscal dice que había 4.500 
declaraciones que aparecen en el su- hombres a las ordenes de Berenguer 
marlo re.necto al nombramiento d e l ^ con estas fuerzas, después de ren-
General Berenguer para el alto m a n í «W*" las Posiciones do Zeluán y 
do en Marruecos. S'e:u.ió diciendo 
que %* cierto que el General Beren-
guer deiaba tomar al ext'nto Gene-
ral Fe rnández Silvestre algunas i n i -
ciativas, ñero que ésto nada tiene 
de particular, t r a t ándose de antiguos 
compañeros que han gozado del más 
excelente concepto. 
Nador, no era posible' formar una 
columra que tuviera seguridades de 
éxi to al ir a socorrer a Monte A r r u i l . 
E l acta levantada por BerenguDr 
con las opiniones de los Genérale! 
qne se hallaban en la plaza, dice 
el defensor, no ha sido vá l ida : pe-
ro si son atendibles las opiniones de 
los Capitanes Generales de las re-
Agregó que no deben dejarse a un , . oneg que mandaron re f^ rzos , tam 
lado las comunicaciones ^ d.r .Mó bIén debe hacerse caeQ de ]as .afir. 
Berenguer a Silvestre, en las ^ niacjone- de lofl Jefeg ue estaban 
le aconsejaba mucha prudencia co-1 emplearlog no s:en, 
municac-ones que se despacharon an K ]e acugar a BerenKuer da 
tes del desastre, y que prueban denegar auxiil0g cuando primero re-
no fueron nunca intenc.onea de B a - | c . b . ó órdeneg de defender „ Meli l ia . 
renguer las de i r a Alhucemas. _ Log cagog aducidog por el Flscal) 
de los sucesos desarrollados en e l i . . ' , «--j-, ia vi=ta Hp 
Hete, Luz, * M * m * * ^ . e l u i L ontra . o í ' G e n e r a : 
Martínez Alonso. 
El Dr. Gut iérrez Val ladón, en su 
recurso, sostiene ¡a inconstituciona-
lidad de dicha ley, y. además , esti-
ma que la indemnización a que de-
bió ser condenado el Dr. Cano for-
zosamente ha de t-er superior a la 
asignada. 
También sostiene el Dr. Gut iér rez 
¡Valladón. que la Sala ha cometido 
i infracción de ley, pues no debió apli-
1 carie la amnis t í a &] Dr. Cano. 
A l llegar a este punto, v por ha-
berse agotado el tiempo seña lado pa 
ra la sesión de m a ñ a n a , se susnan-
dló és ta r a r a continuarla poi U 
tarde. 
SIGCE TVFOTÍMANDO F L DEFÍT.V-
ROR D E .BERENGUER 
MADRID. taílVl 23. 
En el edificio del Senado ha ce l -
ia 
es 
como son los castigos infringidos a 
los Generales Toral y J á u d e n e s , na-
Cont inúa en la página dieciséis 
Q u e d ó C o n s t i t u i d a l a J u n t a 
Q u e s e H a r á C a r g o d e l 
M u s e o M a r t i n i a n o 
i L A AMNISTIA APLICADA A Y E R 
POR L A AL DIEXCIA. 
Las distintas Salas de lo Criminal 
Ide esta Audiencia rpl 'carcn ayer los 
| beneficios de la ley de Amnist ía a 
|los .siguientes procesados y acusa-
idqs: » 
i SALA SK/ . l M ) A DE LO CRIMIN A L 
I Alfreáo Arregui Ayala y Celia 
j Marín Lago y Ferrer, por falsifica-
¡ción en documento privado; Julio 
¡García Junco, por lesiones; Ramón 
| Ferrer Lalueza. por perjurio; Bal-
bino López y Vi l la r , por homicidio 
por imprudencia; Roberto Lujo, por 
i i ru r i a s y calumnias; Carlos Arias 
y Sánchez, por disparo; José Labra 
Ballinas, por per jur io ; Francisco 
Ferreiro y Páez, por perjurio; Agus-
tín Beira Brea, por disparos, y A l -
fredo Chomat, por infracción pos-
¡ la l . 
SALA TERCERA DE LO C R I M I N A L 
Antonio Ramos, por infracción de 
la ley de Drogas; Higin io Arrojo y 
i luán García, por perjurio; Alborto 
Casañas y Paulino Pérez , por mal-
versación; Gabriel Calomé, por rap- Berenguer 
to ; Manuel P^iaez Corrales, por fa l -
sedad; Juan H e r n á n d e z Armenteros 
e Hilar io Rivero Fial lo , por infrac-
ción electoral. 
E l defensor de Bereneuer s igu 'ó] En el Despacho oficial del Go-
levendo su informe, y dice que «u j bernador de la provincia se reunie-
defendido detuvo Ip operación de Sil | ron ayer tarde los representantes de 
vestre para i r a Alhucemas, y tuvo ¡73 Ayuntamientos de la República, 
conocimiento de la operación d e b a j o la presidencia del Sr. Secre-
Abarán . pero só 'o se le habló de lat • tario de Ins t rucción Públ ica y Be-
fr.erzas nu.e tomaron parte en pila ¡ l ias Artes Dr. Eduardo González 
sin mencionar para nada la Art i l le-1 Manet y actuando de Secretario al 
r ía perd da. que ouedó dentro d i i Notario de esta capital Dr. Pímete-
ñna posición mal fortificada, lo cual j rio de Santovenia. 
hizo mavor el fracaso; pero lo que Se acordó el nombramiento do 
la reputac ión de Silvestre podía s u - ¡ u n a Junta de Patronos, compuesta 
f r i r en este desastre no era nada ¡de once miembros, a la que pene-
raro en las sjuerras africanas. R e - | n e c e r á u como Miembros ex-Oficio 
cnerda después la ncupsción de va-1 los señores Presidentes del benadj 
r í as posiciones evacuadas por t i y de la Cámara , el Secretario de T. 
ejérci to durante la campaña , octv: Públ ica , el Gobernador y Alcalde de 
pación que se efectuó s'n graves la Habana. 
consecuencias. Des rués dice que! Dicha inst i tución se domici l iará 
desde Abarán no hubo seña les de un | en la casa donde nació Mar t í , calle 
ataque general sino que los moros de Paula No. 3, i n s t a l á n d o s e ' e n la 
sólo atacaron por Sidl Dris. midien-1 misma un Museo y Galer ía icono-
do fáci lmente rechazarlos. E l r r ro r i gráfica, dedicada a conservar debi-
fué. a su juicio, dejar la artillerí . .1 damente todas las reliquias y re-
abandonada. I cuerdos adecuados del Apóstol de 
Berenguer conocía la situación ,a Libertad cubana, que t endrá co-
nue prevalecía en el campo como mo encargado un Director, sin suel-
lo prueba la común g a r l ó n re^ b l - : 0 ' Para Q"6 Ia organice y conserve, 
da de Silvestre en la que le daba Fueron elegidos para formar la 
noticia» y acusaba la presencia de, Junta de Patronos los señores Eu-
concentraciones enemigas en Ten- ' f ique José Varona, Manuel Sahgui-
samen. ly , Fernando Figueredo, Gonzalo 
También dió 'e orden varias vecei ' Arós tegu i , Carlos Piñeiro, Manuel 
a Silvestre que anunciase cuanto Garcfa Garéfalo , Ruy de Lugo Viña, 
pensara hacer y le autorizaba para! Ram6n Catalá , José M. Carbonell, 
formar grupos regulares entre ias 1 Francisco María Fe rnández y Pas-
harkas adictas, cursando todas las ¡ t o r ^el Río. 
retic'ones de elementos, una vezj A propuesta del Presidente del 
bien informadas, al Gobierno esna-1 Ayuntamiento de Guanabacoa, s« 
ñol. Hace historia de los créditos i acordó recomendar a la Junta da 
pedidos para construir caminos pa-i Patronos el nombramiento del Sr. 
ra los convoyes y fortificaciones, lo Ar tu ro R. de Carrlcarte, para el car-
cnal muest/a la razón que asistía a go de Director del referido Museo. 
El Sr. Carricarte, h a r á donación 
E l e jérci to español tiene s'em- ¡ de todos los objetos, fotografía, y 
pre con el enemigo una zona de | recuerdos que posee de José Mart í , 
fricción y de combate desde el co-1 para iniciar cuanto antes la forma-
mienzo de la ocupac ión . L a s i túa - Ic ión del Museo Martiniano. 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 24 de 1 9 2 4 
AÑO x c á 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cwccto»! 
Josk t. Rivena 
FUADADO EN 1832 
Conde del Riveno 
AoMiNiarvAso»! 
Joaquín Fina 
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MLEMBKO DECANO EN CUBA D ü "TUE A¿¿OClATED PJIBS3" 
T E M A S P O L I T I C O S 
D E B E R E S R E 6 I P R 0 6 0 S 
La capacidad política de Cuba se al contacto de las necesidades y los 
halla frente a una ruda prueba en deseos colectivos. 
R E L I G I O N Nuestro estimado amigo, el señor 
Manuel Gómez Cordido. antiguo y 
distinguido colaborador del DIARIO 
ha sido designado Sub-Director de 
nuestro querido colega "Avisador 
Comercial", enca rgándose al mis-
mo tiempo de las funciones de la 
Adminis t rac ión de la Empresa, en 
vi r tud de la renuncia del Sr. Rober 
to Heydrich, que venía desempeñán-
dola. 
Felicitamos a nuestro buen amigo 
je l señor Cordido por la prueba dea*^ 
D O N M A R C E U N O C A N T E R A ' C O M I S I O N D E L A W T O N f S E ? Í e Í r E a l H f a i 
i viejo decano de la prensa mercantil 
por la valiosa adquisición que acá 
LEft EL A R T I C U L O 
Y F E ' 
que se p u b l i c a r á en " E L cSOL," el m i é r c o l e s 2 5 
C 5721 ld-24 
E L S E Ñ O R M A N U E L G O M E Z 
C O R D I D O I 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
ION L A AUDIENCIA 
QUIEBRA DE UNA SOCIEDAD SO-
LICITA I» \ l 'OK T H E K ü V A L 
B A N K OF CA.NADA 
cia por sorteo, ha d e s i í t ^ 
te de la Junta M u n S 0 P l 
de San Nicolás al T o S S r 
-Sánchez; de la Junta vLLeoi)0l(lo 
Caimito del Guayabal í U?lci^l de 
sé A . Rodríguez Morejón ?0r ^ 
Primera Instancia de Jarn' Juei <le 
ra la presidencia de fa t'0'' ' 
nicipal Electoral de B e i u r a ^ ^ 
tor Alberto Pon . . .uc.a1' al 
Este buen amigo nuestro y pres- Una comisión de la "Fede rac ión 
la próxima jornada comicial. Contribu-
yen, por un lado, a dificultar el éxi-
to, las deficiencias por muchos adver-
tidas y a gritos denunciadas de la v i -
ba de hacer, de la cual r e d u n d a r á n . 
, sin duda alguna, grandes beneficios 
ayer en el Ayuntamiento a telicitar j importantes intereses nació-
s c r * 5 ^ b ^ t ^ « fe^'cua,es vcla lnca,,sable-
mente. _ 
Solo nos resta desear al señor cor-
tigioso Vicepresidente primero del propietarios de Lawton" . estuvo 
Casino Español de la Habana, em- 1 
barca hoy para los Estados Unidos 
tor Alberto Ponce y x Z h 31 ^ 
de Inst rucción do la Sec?irtn ^ 
da de la Habana oeccion S f j ^ 
En el juicio de quiebra de la So 
ciedad "Coto y Hermai.o", promoví- r  l  presidencia  l  t 7 í 
do en el Juzgado de Primera Ins- nicipal ElectorRi t>-.. ,UqU \ 
tanda del Sur, por la entidad 'The 
Royal Bank of Canadá" , la Sala de 
lo Civi l de esta Audiencia ha decla-
rado con lugar el recurso del refe-
rido Banco y en su consecuencia 
ordena al Juez resuelva sobre la 
delarac ión de quiebra interesada en 
la forma que estime procedente, de-
clarándose las costas en la forma 
ordinaria . 
A nuestro juicio radica en esa fór-
mula un deber ineludible de los Par 
tidos, que a su vez engendra una obli-
gación de cargo del país. Aunque to-
unión de su distinguida esposa e h i -
I jos de la temporada de verano. 
Un viaje feliz deseamos a tan es-
timado amigo y familia, despidién-
dole por este medio de sus nume-
rosas amistades. 
gente Legislación Electoral que en los í davía se halla en la infancia y por 
trámites, los plazos y la forma de ¡ consiguiente sea débil, existe en Cuba 
verificar los escrutinios deja a menú | el factor primordial y universal de 
do indefensa a la legalidad contra el Gobierno que se llama opinión pú 
fraude, al paso que construye para 
el soborno, con sus escoltas de la des-
lealtad y la traición, cómodo alber 
gue bajo la tolerancia bochornosa del 
refuerzo. Y concurre por otra parte, 
a acentuar la gravedad del trance 
el deslucido cortejo de no lejanas 
experiencias, donde se destacan para 
arrojar sombras sobre nuestra histo-
ria y verter amarguras en nuestra 
conciencia, el estallido de Febrero y 
la humillación del "Minnesota". 
Sólo un sentido del patriotismo 
muy claro, muy elevado y muy fuer-
te y una concepción tan segura co-
mo precisa de las responsabilidadea, 
pudieran libertarnos esta vez de las 
agitaciones convulsivas con que en 
1916 y en 1920, empujamos la Repú-
blica hasta el borde del abismo. Y 
para llegar a esas adquisiciones es 
preciso avivar el recuerdo de las an-
gustias que nos oprimieron el pecho, 
durante los días en que por una insó-
lita sumisión de competencia, nuestro 
pleito electoral se tramitaba en un 
buque de guerra americano, y el ho-
nor de la sangre coagulada para abra-
sarnos el alma, en una triste enseñan-
za robre h esterilidad de los movi 
mientes fratricidas, elaborando con 
ello reactivos poderosos contra las 
morbosas influencias del interés y la 
pasión. 
Sobre nuestros dos grandes (orga-
nismos políticos—El Partido Liberal 
5 U S C R I B A S L A L " D I A R I O 1>E 
M A R I N A 
blica. Y esa opinión pública, a la que 
no es posible desdeñar ni atropellar, 
sino que resulta indispensable compla 
cer, o en todo caso, seducir, se ha 
pronunciado desde sus primeros vagi-
dos en franca rebeldía contra las lu 
chas individualistas, sobre las cuales 
vuelca su absoluta indiferencia, y 
pide que cada agrupación especifique 
clara y concretamente ante el país 
las intenciones y los fines con que 
pretende y persigue la conquista del 
Poder y los medios y los procedimien-
tos con que se dispone a ejercitarlo. 
Si los Partidos políticos, por inconce-
bible menosprecio de esa solicitud, vol-
vieran las espaldas a las aspiracio-
nes y las conveniencias de la co-
lectividad y vaciaran sus programas 
en los moldes anticuados de las 
expresiones ambiguas y las fórmu-
las equívocas, habría llegado la 
hora de que el país correspondiera al 
desdén con el desdén v se quedara a 
la puerta de los comicios para pre-
senciar impasible la lucha de las dos 
bandas de turiferarios y mercenarios 
y apercibir al triunfador de que se 
dispusiera a gobernar aislado de la 
conciencia y el corazón populares y 
ayuno de cuanto pueda significar apo-
yo en una democracia civilizada, bien 
se llame intelectualidad, proletariado, 
fuerzas económicas o núcleos socia-
les. ' 
Pero si por el contrarió, los dos 
y El Parlido Conservador—gravitan grandes Partidos cubanos, se resuel-
de lleno las responsabilidades del de- ven a definir sus ideas y concretar 
senvolvimiento de la lucha ya cerca- sus compromisos sobre los más inlen-
na y caerán, por lo tanto, el honor 
de la afirmación de la soberanía cu-
bana o el anatema por el ultraje de 
las esperanzas populares. Para el ejer-
cicio de la misión extraordinaria que 
la realidad nacional les adjudica, se 
impone un esfuerzo también excep-
cional y que no podría de ninguna 
manera ser fructífero, si dejara de 
ser conjunto. Es preciso que la cam-
paña se despoje de violencias, que 
haya reposo en el alma, altura en el 
debate, nobleza en las actitudes, sere-
nidad en el ambiente, hidalguía en el 
triunfo y resignación en la derrota. 
Y nada de eso es dable conseguir, y 
ni siquiera fuera lícito pretender, si 
las dos partes contendientes no se 
identifican en el propósito, se confun-
cen en el esfuerzo y se hacen soli-
darias del compromiso de realizarlo. 
Utópico, a pesar de ello, resultaría 
el intento, si el problema electoral 
quedara reducido a la sencilla desig-
sos y más urgentes problemas de ca-
rácter nacional, estimamos que no 
puedan ofrecerse razones convincentes 
para que el país evada la exteriori-
zación de su voluntad, y la ciudada-
nía deje de ejercitar su ministerio 
mediante el sufragio del Primero de 
Noviembre. Por gastadas que estén 
las actuales organizaciones políticas 
y por m|cho. que hayan defraudado 
las esperanzas colectivas, tienen que 
conservar todavía el derecho a ciertas 
.rectificaciones y son, sin duda, más 
fuertes que cualquier nuevo Partido 
nacional que, aun cuando no hubiera 
de tropezar con los plazos ineludibles 
de la Ley Crowder, encontraría aho-
ra el fracaso irremediable en la pre-
mura de su constitución. Para llegar 
a soluciones y finalidades prácticas, 
nos parece que sería más conveniente 
no i r tan lejos desde ahora. Bastará 
probablemente que se exijan o se im-
pongan Programas en ajuste a los 
nación de las personas. En ese caso, ¡ problemas generales, y que, después, 
tendrían forzosamente que gobernar ¡ cí.da ciudadano escoja reflexivamente 
e! litigio los intereses con sus inevi- el que más se acerque a su criterio y 
tables intransigencias y las pasiones I mayores garant ías le ofrezca, 
con sus funestos arrebatos. Para ele-' El deber de los Partidos, repeti-
var el nivel de la contienda, no hayjmos, consiste en la presentación de 
más dinamo que las ideas. Los can 
didatos sólo deben ser portaestan-
las Platafonnaf. Pero cuando lo ha-
yan cumplido, surgirá la obligación 
dartes ds un programa o a lo sumo del cuerpo electoral de señalar con 
fiadores de su cumplimiento. Por eso 
nosotros día tras día venimos excitan 
do a los partidos, a fin de que en las 
Plataformas de este año procuren re-
coger las vibraciones del sentimiento 
popular, y saquen las asambleas de 
recintos estrechos y oscuros de las 
los votos, la orientación gubernativa 
que la mayoría del país juzgue más 
eficaz o conveniente. Y sólo en el 
caso de que los Partidos se obstinaran 
en guardar silencio ante los requeri-
mientos, cada día más vivos y enér-
gicos, de la opinión, procedería sen-
ambiciones y las intrigas personales: tenciar su inutilidad y condenarlos a 
para que respiren aire libre y puro | la disolución. 
I 
r 
F . P E L L A Y 
AVKNXDA DEL, BKASXL 21 T 23. (AJÍTES TElíTENTi BJCTl APARTA». 
DO KÜM. 142. ^ 
Surtido general do tejidos americano» v europoos. 
Especialidad en tejidos Infleaes de algodón y de lino. 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
JO a 8« j a ' 
minis t rac ión Municipal. 
P res id ía la comisión el estimado | (jidiT ios"mayores éxitos en el des-
yseñor Juaji Guerra, primer vice- | empeño de sus importantes y delica-
presidente de la Federac ión , por; ¿ a s gestiones. 
hallarse indispuesto el presidenta, ; — 
señor Enrique Cintas. j taba gestionen todas las mejoras 
E l señor P r o h í a s , que tan buena 1 para aquol reparto, como son la 
gest ión hizo como Tesorero Munici - I t e rminac ión del parque y el poner 
pal, ag radec ió mucho la felicitación | algunos focos de luz en lugares que 
de los vecinos de Lawton y prome- I n0 existen y es un peligro cami-
tió a lá comisión que los represen-! nar • por ellos durante la noche. 
" " " • " • — • • H a i i c s í 
I N A L A R O 
EiimXRICONSUIX) 
;BmiTC0MPLCTBr̂ 2̂ NCW;.¡,,í 
cifrad •amoltttra txít qu><<ti 
trrumi 
ítr̂ ŝ rT/írlou a 
fiutf: LE FCkCOW -
BíPOT GENERAL A Pf?! 
»>••.«( 23 20 8Î .R»̂ '>',, 
m«nt:20 Rué des Fois«» 
VE dans loul»s Im bonnt» 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de ju inas . Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero, como el 
remedio soberano en los casos de : 
F A L T A d e F U E R Z A N 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s hb P a r t o s 
Q u l n a - L a r o c h a 
Q i i i n a - L a r o É B 
F e r r u g i n o s a 
La Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos j ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DE VKNTA CN TODA BUENA FARMACIA 
E x í j a s e l a 1 r B £ a i > . a . x > B R A Q T T I N ' A - X a A . X l O O B S 
No vista a sus niños con trajes anticuados, vístalos a la moderna, con 
trajes de última novedad confeccionados con telas de fantasía y calidad. 
Observe la elegancia de los modelos que ilustramos. 
PLEITO D E L A "SUGAR F A C T O 
RIES CONSTRUCTIOX COMPANY" 
SEÑALAMIENTOS PARA 
Sala Primera 
Contra Cándido Rivero n , 
doctor Betancourt. " 
Conra María Genoveva rnk 
Defensor: doctor Cubillas allos-
Sala Segunda 
Contra Francisco Estrada poP ht 
t o . Defensor: doctor Mármol 
En los autos del juicio de mayor 
cuant ía , seguido por la "Sugar Fac 
torios Construction Company", del Contra Rafael García 
esta Ciudad contra The National C i - j f a . Defensor doctor Casad" 68 
ty Bank of New York ; la Sala de. Contra Pedro Sánchez ™ v 
lo Civi l de esta Audiencia ha decía-1 c ld io . Defensor: doctor 7 
rado sin lugar el incidente de nui l - gui , 
dad establecido por la entidad de-
mandante, con las costas a cargo 
de la apelante. E l pleito gira alre-
dedor de rescisión de un contrato y 
otros pronunciamientos, que cursa 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia del Este. 
,do la causa, que, p¿r homicidio0'!! 
DEMANDA E N COBRO D E PESOS sigue a Pedro Sánchez Borraeo 
D E L A SINCLAIR O I L COMP. [ " P e r i q u i t í n " . 
Según relata los hechos el 
cuan t í a ; ca l , en la noche del 26 de 
E L HECHO DE SANfíJlE DE ü 
CALLE DE ZEQTJEIR^ U 
Ante la Sala Tercera de l0 ts. 
minal de esta Audiencia tendrá ¡ 2 
to €n la tarde de hoy, el juicb " 2 
En el juicio de mayo-
el Juzgado de Primera instancia del!Guerra Medina y su comnafipr ^ 
Oeste, por la Sinclair Cuba Oil Com habi tac ión Francisco Casaba^ r 
queden cobro de pesos siguiera en | ú l t imo, fueron requeridos Mig"^ 
ero de 
pany, contra l a . Compañía azucare-1cía, po re í encargado d e ^ a ^ a s » 0 " 
ra Cienfuegos S. A . , ambas de es- que vivían, Zequeira número 11 
ta Capital, la Sala de lo Civi l ha el Cerro, nombrado Pedro Sánch6" 
revocado la sentencia apelada, de-] Borrego, al procesado, debido a on 
clarando con lugr la demanda, só- molestaba con sus cantos a los 
lo en cuanto condenar orno se con- más vecinos, por lo que se molet 
dena a la demandada a abonar el j etaron los requeridjos, saliendo lo 
saldo que resulte liquidado que sea " 
por los t r á m i t e s de ejecución de sen 
tencia la cuenta entre ambas pen-
diente por razóu del petróleo ven-
dido por dicha primera entidad a la 
segunda a v i r tud de contrato exis-
tente entre ambas. 
tres a la calle, sosteniendo una 
cuslón que degeneró en riña, en el 
curso de la cual, Sánchez Borrego 
con un cuchillo de cocina infirlí 
a Guerra una herida en la regón 
lateral del uello, que le ocasionó 
la muerte a los pocos momentos. 
Califica el Fiscal loa hechos de 
homicidio, con la agravante de reia 
cldencia y reiteración, ya que el 
| procesado ha sido ejecutoriamente 
En los autoa correspondientes a condenado por varios delitos . El 
¡la pieza separada del juicio de ma- Fiscal solicita diez y siete afiog, 4 
yor cuant ía seguido en el juzgado meses, un día de reclusión terapo-
de Primera Instancia del Norte, por ra l , debiendr) indemnizar el proce-
la Sociedad anón ima Gray Vi l lapol , sado a los herederos de la víctlm», 
Limi ted , contra la Sociedad "Gau- C0IL ci.nc° m i l .P?80,3 moafda oficia 
JUICIO ENTRE DOS ENTIDADES 
MERCAN TILES D E ESTA P L A / i . 
beca y Companfiía, ambas del comer 
ció de esta Plaza, formada dicha 
pieza separada para tratar del em-
brgo preventivo de bienes de la so-
ciedad demandada; la Sala de lo 
Civi l de esta Audiencia ha confir-
mado la sentencia apelada, que de-
claró con lugar la oposición a d i -
cho embargo, dejándolo sin efecto 
con la correspondiente indemniza-
ción de daños y perjuicios, aunque 
no en concepto de li t igante temera-
rio y de mala f é . 
SE DISPONE SEGUIR ADELANTE) 
L A EJECUCION 
En ê  Juicio ejecutivo que en co-
bro de pesos siguiera en ol Juzgaod 
de Primera Instancia del Oeste, por 
el doctor Julio F . Dumás , contra 
el señor Rafael Mufiiz, la Sala de 
lo Civi l de esta Audiencia ha revo-
cado la sentecla del Juzgado, de-
clarando con lugar la demanda, 
mandando seguir adelante la ejecu-
ción hasta pagar al acreedor, doc-
tor Dumás , la cantidad de 29.812 
pesos, 46 centavos, moneda oficial 
Intereses y costas, 
T R I B U N A L PLENO 
E l Tribunal Pleno de esta Audlen 
Defiende a "Per iqui t ín" , el doctor 
Josó A . Zunzunegul. 
A Ü T O - S Ü G E S T I O N 
S u U s o C r e c i e n t e e n l a V i d a 
D i a r i a p o r l a G e n t e E d u c a d a . 
T A XTO ES tTN SECRETO 
Bino «ntenOldo pox xnlUarel 
'Una casa publicista de Rochaster, New 
Turk, distribuye gratis Información 
iuccra de la Auto-Sugestión Consciente 
AlgrnnoB Ejemplos Sorprendente» 
De la maravillosa transformación 
que ha hecho 
La Oficina en Rochester de una de las 
casas publicistas más prominente» está 
creando un gran interés sobre el asunto 
Av. Auto-Sugestión y fenómeno» aliados, 
rtgalando información sobro estos asuntos 
absolutamente gratis. Esta información de-
muestra como cualquiera puede aprender 
/uto-Sugestión y su uso en la vida diaria, 
y revela el hecho de que este antes mis-
terioso arte, es actualmente en uso diario 
por millares. El objeto de esta distribución 
es contestar algunas preguntas que ocurren 
a los interesados en la relación misteriosa 
er.tr^ el pensamiento y el cuerpo. Pre-
guntas como estas, por ejemplo; yPuedo yo 
aprender Auto-Sugestión^ yCómo pudiera 
yo hacer para ponerme en mi casa a prac-
ticarlo? ¿Qué es magnetismo personal y 
como se adquiere/ y Cuál es el secreto del 
maravilloso éxito e inñuencia de algunas 
gentes que de otra manera parecen lo más 
oHinaria o común? j Puedo usar auto-suges-
tión para mejorar mi posición en la Vida' 
y Qué es lo aue podría yo hacer para mejo-
rarme para obtener el éxito que mi habilidad 
natural me garantirá f y Qué es lo que ten-
dría yo que hacer para desarrollar un car-
ácter magnético, atractivo y fuerte/ y Para 
adquirir ánimo, ambición y alegría. /Para 
matar el cuidado y las penas. 
Solamente escriba al New York State 
Publishing Company. Eiept 204-A Rochester, 
N. Y. y pida el libro "La F.ioiofía de la 
Auto-Sugeítión Consciente," que se le man-
dará sin costo alguno u obligación de su 
parte. Sí se interesa en estos asuntos escriba 
ñor este libro hoy. Su diatribución gratis 
es su oportunidad. 
mejor para elcabe.lo JJ] 
6 0 7 
Pídase en Droguerías, farmacias, Per-
fumerías, Peluquerías, Sederías, etc 
V y P R i O O DEL FRASCO SZ-B^j 
E l d e l i c a d o cu f l s 
de s u n i ñ o l o e x i g e 
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TnGl4 DE LOS VALORES Y DE LAS SOCIEDADES ANONI-
^ EMISIONES POR PLETORA Y EMISIONES POR MISERIA. E L 
^ S * DEL AZUCAR Y L A U T I L I D A D DE LOS PROMOTORES. SU-
? d o S DE L A ASIGNATURA D S ECONOMIA EN L A CARRERA 
• DE ABOGADO IGNORANCIA Y RIQUEZA. 
^teníamos» en un r é d e n t e ar-^ 
1^ que los sindicatos que poseen i 
" v a s de nuestro prlncipiü produc 1 
fundan la realidad de sus ga- i 
^ nW pn r l precio del azocar. Apa 
teme'nte se ha estunado por a l - ; 
^D o* especuladores, que nuestro | 
^"nósito so encamina a deslumbrar • 
^ S a g i n a c i ó n del público, estam-
^ f n nuestras escritos sutiles ' 
r,,nn(> c u 
dojas. Probaremos que no pre 
^l-mos tal cofeu. Nuestro objeto, 
' lo contrario, es el de i lustrar! 
I país ) tratar do Impedir que en 
* futnro, como li/ista ahora, los pro- j 
0 redores de sociedades anón imas 
* ^naen apoderándose del saneado 
^ «o nuestras clases medias. llior> j 
á)Klolo por acciones de duJ.i^oj 
U.r intrínseco, t u j a cotizacic-". y 
oeptación en el mercado depende-i 
^ siempre de la pureza de una ad 
inistración económica dentro de la 
rrtstros lo j jcfos accif»iiisias 
,« < .arán hacer oir sa voz. Cum», 
1 Miáenclan los hechos, cu la ma-
toría de los casos los promovedores ¡ 
i t este género de sociedades, ya j 
jcan azucareras o de otras clases, | 
realizan su verdadero negocio a l eml ¡ 
ti,- esos vnlorcs. E l precio del azú- , 
o el estado económico de aque- j 
«os no les a t añe mucho. Basta re- i 
tordar, para probarlo, que durante1 
el período do súbita riqueza que pre-
cedió al do crisis, del año dieciseis 
ti veinte, la mayor ía de (os sindi-
catos dueños en Cuba de ingenios, 
grandes o pequeños, de la luz, con 
orepción de la de la Habana, del 
teléfono, do los alcoholes, de la<» ga-j 
Héticas y de otras muchas, centu-j 
teléfono, de lo> alcoholes, de las ga-
lizando las sociedades anón imas has-
ta el grado de provocar las cotiza-
dones angustiosas que todav ía man-
tienen los valores de esas compa 
nías en estado de baja permanente. 
£| eso ocurrió en pleno per íodo de 
lúbita riqueza y con el pretexto de 
«provechar en mejoras la abundan-
cia de dinero, no ha dejado de repe 
tirse menos, durante el per íodo de | 
' crisis completa, a legándose neceslda- j 
des de expansión industr ial o l a 
capciosa razón de afianzar las me-
joras hedías. 
En realidad, lo que ha sucedido 
y sigue aconteciendo es que los di -
rectores y accionistas que tienen el 
control do esas compañías , especu-
lan a su antojo y logrando, por vir-
t u d de esas emisiones, cuantiosas 
utilidades, que unas veces se pro-
ducen por especulación en el merca-
do, por alza o baja de los valores, 
y otras, por las ventajas directas 
que les proporciona la emis ión . Na-
turalmente, talos especulaciones pue 
den hacerse porque en nuestro país, 
el estudio do la ciencia económica y 
de Ims finanzas públ icas y privadas 
se halla hoy todavía en pañales , l i -
mitado a los textos del economismo 
anticuado que se estudian en nues-
tra flamante Universidad Nacional, 
vergonzosamente suprimidos de cua-
jo y por innecesarios para doctorar-
se en la carrera de abogado. Tan 
incomprensible imprevisión oficial se 
agrava, por la desorganización de 
nuestras estadíst icas y de las opera-
ciones bursát i les , hasta el punto de 
que a pesar de existir un impuesto 
sobre utilidades, n i aquel centro de 
contra tac ión n i el propio gobierno 
publiquen, n i conocen los detalles 
uViihos y financieros de los balan-
ces que practican las sociedades anó 
nimas radicadas dentro y fuera del 
pa í s . Esa ignorancia, como ocurre 
sicnipre, es base fecunda de todo gé-
nero de especulaciones. L o evidencia 
la misma táct ica que se emplea 
para colocar esos valores. A l .púb l i -
co se le atrae con el ofrecimiento de 
dividendos fijos que exceden a toda 
legí t ima ambición y se les oculta o 
no se le ofrece la lectura de los ba-
lances >i 
Pero, realmente, la culpabilidad 
no cabe derivarla sobre quiénes , co-
mo hombres de negocios, deben apro-
vechar las ventajas del estatus psi-
cológico y'político del meircado en 
que intentan colocar sus valores. 
La culpabilidad debo recaer sobre 
el públ ico que no exige en su de-
fensa l a selección do los hombres 
que ocupan cargos públicos relacio-
nados con la vigilancia y supervisión 
de los negocios y que, por lo con-
trario, permite y agiganta con pasi-
va sanción, las falsas reputaciones 
de los que, desde los distintos sec-
tores de la actividad del país lo es-
clavizan y explotan a su antojo. 
D e P a u l F o r t 
Esta muchacha ha muer to , ha muer to enamo-
( rada . 
A enterrar la l l evaron noy en la madrugada , 
y la han dejado sola, sola y abandonada. 
En el f é r e t r o , sola, la de ja ron cerrada. 
Gozosos regresaron a la nueva alborada 
y uno a uno canta ron alegres m e l o d í a s : 
"Esta muchacha ha muer to , ha muer to enamora-
( d a " . 
Y se fueren al campo como todos los d í a s . 
L E C T O R A : 
Para t u desayuno, chocolate " L a G l o r i a " . 
Con el buen chocolate de t u desayuno, prueba 
nuestros bizcochos min ia tu ra . 
No tienen r i v a l . 
N o ü c i a s d e l ^ M m i c i p h ] 
AVISO A 1X>S DUEÑOS D E 
AUTOMOVILES 
Se llama la atención por este me 
íio a todos los propictarioe de auto-
«tóviles, para que ai matricular en 
«l nuevo ejercicio de 1924 a 1925, 
"is vehículos, examinen los documei: i 
tos que posean, por si notaren en 
ellos algvn error, bien en la clasi-
leaclón del referido vehículo o en 
«1 nombre y domicilio de su propie 
prio, lo subsanen antes de matricu 
"nos, evitándose con ello moliestias 
7 Perjuicios con las Autoridades, en 
• l transcurso del ejercicio. 
FUEGOS ARTIFICIALES ' 
AnEl.P,re5idente de Afiociadón de 
Í 3(10 de la Parroquia de Je-
' . ^ M o n t e , ha solicitado autor i 
«C1í>n de la Alcaldía, para quemar 
dei nS artlficiales bajo la dirección 
27* ,otécnIco José Vázquez, el día 
de Ti i ! actua1' por la tarde. y el 6 
Juno, por la mañana , en la Itoma 
inoH?ar!lUe Manuel de la Cruz, con 
J A I 0 * } a s fiesta3 del Sagrado Co ' w n de Jesús . 
LIDIAS DE GALLOS 
ui dpmÁnÍ6trador de la Zona Fla ' 
i k A \ L u ? c l á e n t e ' ha Participado a 
flazo ' que e1, señor Emil io Co 
«a !* ^Presarlo de lidias de gallos 
Taila Cuba, no abona con la 
^ P o i d í i d e l ) i d a 01 imPuesto mo-
tante l t ? en a icr ia- Zona. no obs 
'lo,-- funciones .sin llenar 
• ^ m h ^ 0 3 de Le7' 10 <lue le hace 
lo de ra ^ las celebra sin permi-
k j ^ a Alcaldía, toda vez que las 
«n qu» Pueden ser autorizadas 
U b W Previaniente se justifique 
N a r f . , 0.nado 103 derechos de la ^ a lunción. 
^niinis0!?!.'511161119 'nteresa dicho 
* dicten , que por la Alcaldía 
••"tar eJa9 6rdene3 necesarias para 
hdica in» . lrregularidad que per-
103 Intereses del Estado. 
^ A CIRCULAIS 
^üdo acr^taría de Hacienda ha re-
*»la quft a A1caldla una- Circular, 
í f o b r e r ! 86 invita a las Aeociacio 
¡5* para 3 constituída3 en la Repú 
1 ^as L • dentro de! té rmino de 
í ^ o ^ ^ u e n al obrero que en 
Daít de toda9 ella3 ha de 
^ k f ,/le la Comisión Nacio-
«ales, ^ ^ t i c a s Y Reformas So 
LlfKNClAS COMERCIALES 
j W n t p 1Itado de 'a Alcaldía 
%> • Ber^^ 1,eeflc,as comerciales: 
2 ^ «a Vi"nan ' pa r» " « n d a de te 
^ r a 0<írmez 8 5 i : ^ayer 
Por Sam a de ''"Pa. en Cuba 
^ pSania ciara; Alvaro , y Cá-
r Car.aMtina dp betfdag. en 
S > a i r ri110 1^2; Southgate 
flto!Ue d» I? 3 Particales en el 
V ^ n ¡r, a!;es: Manuel Méndez, 
¡ P H n o g 6 1 1 Aguila 203; José Suá 
•íw>Illál,1ParaoPara vidriera y fábrica 
' ^ tra8 en General. Manuel 
L A SECCIOX DE SUBSIDIO 
I X D U S T K L \ L 
Por decreto de la Alcaldía se ha 
dispue&to que el empleado señor Joa 
quín Cuartas y Tutor se haga cargo 
en comisión de la Jefatura de la 
Sección de Subsidio de Impuestos. 
Departamento Ce impuestos. 
SUBASTAS 
Tres |subastas se celebraron ayer 
en la Secretar ía de la Administra-
ción Municipal: la de efectos de auto 
móviles, la de víveres y la de uni-
formes y torras . 
A la primera se presentaron los 
llcitadores Mauricio F . Val l in , Gon-
zález y Ca., y Juan M . Hernández ; 
a la segunda, Bernardo Pérez ; y a 
la tercera, Angones y Ca., y Montal-
vo y Corral . 
E l Alcalde h a r á la adjudicación 
definitiva de dichas subastas. 
LOS KIOSCOS DE L A CONCESION 
M A R I N A 
En contestación al escrito presen-
tado por el señor Vi rg i l io González, 
solicitando nuevos contratos para el 
arrendamiento de los kioscos de la 
Concesión Marina ya caducada, el 
Alcalde le ha comunicado que siga 
pagando al Municipio en la misma 
forma que lo venía haciendo al con-
cesionario, hasta que la Cámara Mu 
nicipal resuelva sobre ese particular. 
A GUANAJAY 
E l Juez Correccional de la 3a. Sec-
ción ha interesado del Alcalde que 
disponga la conducción a la Escuela 
Reformatorio de Guanajay, de los 
menores Pedro A . Bonilla y Deside 
rio Pedraza Suárez, y al Asilo de 
Aldecoa de la menor Adolfina Alonso 
Burganes, por haber sido condena-
dos a reclusión en los mismos hasta 
que cumplan la mayor ía de edad. 
E L A L C A L D E 
Segén se nos ha Informado, el 
Alcalde señor Cuesta no concur r i rá 
hoy a la Asamblea Liberal de Melé 
na del Sur. por no estimar necesaria 
su presencia en la misma después del 
pacto acordado ayer entre Mendie-
tistas y Machadistas. 
Así 'pues, no t end rá que abando 
nar la Alcaldía de la Habana que. de 
otra suerte, tendr ía que entregar al 
Vice Presidente del Ayuntamiento, 
por ausentarse del t é r m i n o . 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
^Apar"a U e n d 0 . ^ 2 8 5 l : Mayueriel dinero si no le cura. La firma de 
^ ¿ T ^ r t X V e 7 y C ^ E W GROVE « halla en cada ca-
^ a i p-_Cantina de beMdas. e n ' jita. 
O á n i P a r a a a vidriera Y fál 
Vte2<8- v V n ^enerab Ma 
K í ^ t e i - í a ^odr íguez y Hnos. . 
*e ^ a,.?! Venta fie gasolina y 
• ^ ^ g t o n ^2Vlle3 en Avenida 
pa-
na y 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DETj HOSPITAIí MUNICI-
PAL FREYRE DK ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo do los uréteros. 
DCTECCIONBS DH NHOSALVARSAN 
CONSUT-TAS PE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
L A G L O R I A A 
B l m á s de l i c i o so d e k » c b o o o l a u w 
S O L O . I A R M A D A Y O l 
L u j a n ó . H a b a n a 
R E U M A T I C O S : 
No lo sean más , cí irense, dejen su 
mal y cesen en el sufrimiento, eean 
dichoso dejando su mal para siem-
pre. No es paradoja ni cuento, se 
trata de recomendar el A n t i r r e u m á -
tico del D r . Russell Hurst, de F i -
ladelfia. que se vende en todas las 
boticas y que ha curado millares 
y millares de reumit icos . 
Cuando el ataquo se inicia, des-
pués y antes, Ant i r reuroáet ico del 
Dr. Russell Hurst, hace su efecto. 
L A U N I V E R S I D A D D E F I L A -
D E L F I A Y E L D O C T O R 
V A L V E R D E 
" B l u e ^ j a y " 
N i n g ú n C a l l o l o Resiste 
H é aquí un alivio inmediato para 
las torturas del callo más rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolor 
huye al instante, y el callo, ya inofen-
sivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue - j ay" 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
G R A T I S : E s c r i b a a Bauer ét B l a c k , 
Chicago, I I I . , E . U . A . por u n libro de valor 
" A t e n c i ó n Cuidadosa de loa P i e s" 
D o n A n t o n i o T r e s p a l a o i o s 
Después de una larga ausencia 
hemos tenido el gusto de saludar a 
nuastro antiguo y querido amigo 
Don Antonio Trespalacios, rico ha-
cendado de Puebla (México) donde 
desde hace muchos años dedica sus 
esfuerzos a la agricultura con ei 
mejor éxito. 
Viene el Sr. Trespalacios a Cuba 
para descansar algo de las constan-
tes faenas que sus negocios le exi-
gen a la vez que para saludar a los 
numerosos amigos con que aquí 
cuenta y para activar las gestiones 
que por medio de sus apoderados 
tiene emprendidas a f in de entrar 
en posesión de loá inmensos bienej 
que a su fallecimiento dejó el Obis-
po Trespalacios, de quien nuestro 
estimado amigo Don Antonio es he-
redero-
Sea bienvenido el Sr. Trespalacioa 
y tenga toda clase de satisfacciones 
durante su estancia en esta Repú-
blica. 
D f . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
La Universidad "Temple" de Fila-! 
delfia ha tomado el acuerdo de po-i 
ner como libro de texto, en su Escue-( 
la de Comercio anexa a la misma y, 
en la cá tedra que en español profe-! 
sa el Dr . Samuel J . Steiner, la obraj 
"His tor ia del Comercio", de la que' 
es autor el ca tedrá t ico , doctor Anto-¡ 
nío L . Valverde. 
Felicitamos a éste por el concepto 
que su obra ha merecido a la Uni-I 
versidad citada, y especialmente a l 
distinguido ca tedrá t ico D r . Steiner,i 
quien ha dirigido con ese motivo una' 
carta muy encomiás t ica al ¡Dr . V a l J 
verde por su l ibro , al cual conside-
ra de g rand í s ima uti l idad para la 
enseñanza . 
Yo Mismo 
No He Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo naturaL 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
EL ANO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
Í ) A N I T U B E S 
E L D O C T O R E L P I D I O 
E S T I N C E R 
se ha trasladado a la elle N, número 5. 
entre 17 y 19, en el Vedado, en donde 
continuará, atendiendo a su clientela en 
las horas habituales de 2 a 4. Teléfo-
no F-2213. 
C 5696 Al t 15 d 24 jn 
i » 
profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. | 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se i 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida S 
siempre SANITüBE. e, i - ^ 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. | 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e l a 3 6 ^ . - - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a i 
SMOMHKSMMiniaaHunnauuuuuMMUUQiniHiuiiic]! iiiiuiniiiiniiiiuiniiiiuiiiciiiuiiiiininuiiniuuiaininiiiniat» ' 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
Médico del Hosottal San Franrlsco d« 
Paula. Medicina Oeneraí, T'Vspiiciallst* 
en Enfermedades Seí.re'as r «i« 'a Pl«l. 
Tenlentre Rey. 90. (aitón). Consuitas: 
lunas, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No nace risitas r do-
micilio. 
§ ; ^OSCATEl 




Ud . l o sabe: si me l levo e l au to , m e admi t e U d . 
de papac i to v a cumbancha r se ha dicho 
S E R E G A L A U N A U T O M O V I L E S T R E L L A 
A ' L O S C O N S U M I D O R E S D E L D E L I C I O S O V I N O D O R I T A 
Con cada bote l la se a c o m p a ñ a un c u p ó n . L l é n e l o y r e m í t a l o . Mient ras 
mas cupones e n v i é Ud., mas opor tun idades t i ene de ob tene r e l a u t o m ó -
v i l . Hasta Dic iembre 3 0 de l a ñ o actual t i ene Ud . derecho a r e m i t i r cu-
pones. Cualquier duda que tenga p r e g ú n t e n o s p o r e l T e l é f o n o A . 9 1 0 8 . 
EL A U T O M O V I L SE EXHIBE EN PRADO 3 Y 5 
C 0 N ? A L E Z Y PEREZ MANRIQUE 1 4 3 . 
L a h o n r a s i n b a r c o s . . . 
—Consecuencia de una política 
desacertada, vino el dep lora t í s plei-
to de España con el P e r ú . . . Mén-
dez Núñez, nombrado almirante de 
la débil escuadra española—com-
puesta de seis fragatas, cinco de 
ellas de madera—, no le quedó 
otra disyuntiva que atacar el Callao, 
pues los militares tienen que pbe-
decer. 
—Ya pctíían los gobernantes ob-
sequiarles con cpñá "Especial", en 
vez de darles ciertas órdenes. . . 
— V e r d a d . . . Pues antes de ini-
ciar tal bombardeo—"empresa ar-
dua, atrevida y temeraria acaso", 
según declaró previamente el ilustre 
marino de Vigo, que la dirigía—, 
Méndez Núñez notificó a los Cón-
sules extranjeros que protegiesen a 
sus súbditos, pues había decidido 
iniciar la acción a las nueve de la 
mañana siguiente. Los señores Cón-
sules quisieron, con buen criterio, 
disuadirlo de afrontar la peligrosa 
aventura. Le demostraron que el 
Callao era plaza fuerte, que habla-
ría por los codos con sus noventa 
cañones, algunos de mucho calibre, 
de no menos alcance y protegidos 
con corazas. Le hicieron ver, en una 
palabra, que sus frágiles navios 
podían pasar todos a mejor vida. 
— " ¡ M á s vale tener honra sin 
barcos que btreos sin honra"—di-
jo don Casto, dando por disuelta 
la ter tul ia— . Y la escuadra salió 
victoriosa. 
"IiA BBZil.A UNION".—Ks éste el nombre cordial de una casa de pana-
dería, víveres y licores finos, propie lad de los señores Ron y Hno., esta-
blecimiento bien montado y con admirable servicio. Los manipuladores del 
coñá "Especial", del Vermú perfecto y d^más caldos jerezanos de Pemartín, 
son Manolo Bruno y Bafael Alonso, cmtineros de pupila. Domicilio: Jesús 
del Monte 317. Vayan allá, lectores. 
( M u j e r e s y P e m a r t í n , J i a s t a : e l fin;.. 
P e r s o n a s N e r v i o s a s 






l e s d a r á f u e r z a s y 
l a s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT & CO., DETROIT, MICH. 
L o n j a d e ! C o m e r c i o d e l a H a b a n a , S . A . 
Desáe el día primero de Julio próximo comenzará el pago del cu-
pón n ú m e r o 32 de los Bonos Hipotecariofs de esta Lonja . 
Los poseedores de los referidos t í tulos deberán proveerse con ante-
lación a la mencionada fecha, de las facturas necesarias para la pre-
sentación al cobro de dichos cupones, acudiendo a esta Secre ta r ía , de 
8 a 10 de la m a ñ a n a , todos los días háb i les . 
Habana, Junio 20 de 1924. 
Dr. Antonio M . de Ayala . 
s 'Secretario, 
^ >. C 5575 a l t . 3d-20 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
l a s m á s selectas y mejores f lo-
res son las de " E L C L A V E L " . 
o o o 
Bouqucts para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
j cajas de .flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad, 
o o o 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t la m á s valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
t i inter ior de la Is la y a cual-
fu ie r parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglestaj 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barata 
al mejor y m á s ex t raord inar ia 
o o o 
Centros de m e ^ ar t ís t icos f 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
o o o 
E.'jpecialidad en ofrendas f4« 
nebres de Coronas, Cruces, Co» 
jines, Columnas tronchadaSj So-
danos, etc. desds $5.00 a la m á s 
suntuosa. , . 
V I S I T E N O S O H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A X D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
XEjLErONOS; 1-1858—1-7029—1-7087—7-8587.—MAAIAV** 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A T E N o , 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ í a 4 . 
E s p t c i a l pa ra ¡ o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
7 
r A U l N . V L U A l K U P A G I N A V E l i Y l T l R E S Junio 24 de 1 9 2 4 A f t ) x c n 
M A R T Í 
Extra-Ref inado 
E L M E J O R A C E I T E E S P A Ñ O L QUE V I E N E A C U B A 
C A L I D A D Y SABOR I N C C M l i N D I B L E S 
De ven ta en t a m a ñ o s de J . 2 , 4 ^ 2 . ^ y 2 3 l i b r a * 
E N TODAS LAS BODEGAS Y T I E N D A S 
D E V I V E R E S F I N 0 5 
L O S A L E G R E S A M I G O S D E L A ' 
I N F A N C I A 
Por ANGELO P A T I U 
¡ E s a m a g u l l a d u r a p u e d e t r a e r t a n 
m a l a s c o n s e c u e n c i a s ! 
HA Y que quitar el dolor, naturalmente, y que cicatrizar la herí* da, pero el verdadero peligro está en l a in fecc ión . 
Unguentine no sólo quita el dolor y cicatriza la herida, sino qua 
mata los microbios que causan el tétano u otra infección. 
Hay que tenerla siempre a mano. Deje que Unguentine sea su amiga 
en caso de apuro. 
Para Muestras, envíe 4c en estampillas cubanas 
T H E N O R W I G H P H A R M A G A L C O M P A N Y 
55 East l l t h Street, New York City, New York, E. U . A . 
" E l tierno arbusto, al ser 
podado, parece tiuejaree de 
dolor. También los niños 
temen la mano de los que 
son sus jardineros". 
Hijos míos : 
Eetálá empezando a crecer y ya 
sé que a veces las cosas no son pa-
ra vosotros todo 1c agradables que 
podr ía is desear y la vida no es tan 
fácil como debiera ser. De vez en 
cuando tenéis vuestros disgustos que 
os hacen creer que la vida se ensa-
ña con vosotros y evocáis con cari-
ño aquellos dichosos días de las ha-
das y de los duendes, cuando un 
muchacho afortunado no t en ía más 
que encontrar una vieja l á m p a r a y 
frotarla para dar órdenes a l mundo 
, Ver íamos lo que les iba a pasar al 
profesor de Giamát l ca , al que os v i -
gila en vuestros juegos y a la vieja 
señora que oe acusa ante vuestras 
m a m á s de haber querido cazar bu 
gato! Seguramente, f ro tar ía is la 
l á m p a r a y los a r r eg la r í a i s a todos; 
pero por desdicha no hay tales lám-
paras ni tales hadas y el profesor 
de Gramát ica , y el que oa vigila, y 
la vieja señora, per íenecon a la rea-
l idad; no obstante, uo me inspiráis 
lás t ima sino envidia. Vuestras equi-
vocaciones que hacen sonreir me-
laneól lcamentb porque no sabéis 
quiénes eon vuestros verdaderos ami-
go?. 
A l borde de m i j a r d í n hay un pe-
queño rranzano, raquí t ico y nudoso, 
que todos loa años da un puñado 
de manzanas duras, pequeras y 
agrias. E l pobre arbolito creció en 
un lugar apartado y, desde que aso-
mó t ímidamen te sas primeros ga-
jos, hasta ahora nadie le ha pres-
Tado atención alguna. Y le he dicho 
a mi jardinero que lo corte porque 
propaga enfermedades a los finos ar-
bustos que crecen en mi j a rd ín . 
También mis arbolillos, cuando es-
taban en su infancia, tuvieron que 
sufrir. Me pareció oir cómo se que-
jaban cuando el jardinero los rocia-
ba con el l íquido peor oliente que 
darse puede y loa dejaba sucios y 
empapadoa. Es náf>, cuando ya su 
lozanía se había desbordado en ver-
des y potentes gajoe nuevos, vino 
otra vez el jardinero y los fué re-
cortando uno a uno. quemando a la 
vez las heridas. Ya en í ruc l i t i cac lón , 
si no iba a ellos alguien que les 
arrancaba sus frutos, por lo menos 
per iódicamente los rociaban con el 
l íquido mal oliente. Era un to rmén 
to inacabable. 
Pero veajse el rebultado. Hoy son 
frondosos y bellos y ostentan sus 
grandes ramilletes de capullos ro-
pados y blancos; y ofrendan rico 
festín en la primavera a las abejas; 
y prodigan a su d icño una y otra 
canastilla de ricas y deliciosas f ru -
tas; hasta quieren ya al jardinero. 
Este no les pres*a gran atención, se 
l imi ta a abonar sus ra íces y a ro-
ciarlos con fresca agua para que se 
sientan a gusto. Son ya fuertes y ca-
si independientes; todo lo indepen-
diente quo loa árboles , al igual que 
las personas, pueden llegar a ser. 
Hijos míos, r.o tengá is miedo. 
Cuando el profesor de Gramát i ca lle-
gue a vosotros y os imponga a lgún 
castigo, o el vigilante do la clase 
os sermonee, o cuando la vieja se-
ñora se quejo a vuestras m a m á s y 
le recomiende como eficaz remedio 
una azotaina, no perdáis la cabeza y 
acordaos de que son vuestros me-
jores amigos. 
Suponed que nadie fiscalizase 
vuestros actos. Pur.aned que hubie-
seis crecido al borde de la vida y 
no hubiese un alma que limpiase y 
a'imentase vuestro cuerpo en creci-
miento y vuestro cerebro en forma-
ci^u. ¿No veis qv.e creceriáis lo mis-
mo que el pobre y raquí t ico arboli-
to de mi huerto? no veis que 
cualquier día hubiera venido alguien 
que dijere: "No es bueno. E s t á per-
judicando a los demás . Vamos a cor-
tarlo"? 
Lo mejor que podéis hacer os 
aprender a conocer cuál es en rea-
lidad vuestro meior amigo. 
T E D 
P A R A T O D A S L A S E D A D E S E L D E S A Y U N O A D 5 C U A D 0 
L a s ollas y sartenes de a l u m i n i o , l a ta , 
cobre, bronce y h i e r r o aporcelanado 
se conservan l i m p i a s f á c i l m e n t e con 
S A P O L I O . 
PASTILLA GRANDE-NO SE DESPERDICIA 
Sus t i t u tos nunca sat isfacen Busque 
e l n o m b r e S A P O L I O . B a n d a azu l 
— E n v o l t u r a plateada. 
ENOCH MORGAN'S SONS CO, 
Unicos Manufactureros 
KWEVA YORK E. U, A. 
S A P O L I O 
E l T e r c e r C o n g r e s o C i e n t í f i c o 
P a n a m e r i c a n o h a q u e d a d o 
c o n s t i t u i d o e n C o l o m b i a 
E l D r . Erasmo Regüeiferos , Se-
cretario de Justicia, acaba de recibir 
una comunicación suscrita por el Pre 
sidente y Secretario del Tercer Con-; 
greso Científico Panamericano, en; 
la cual se le participa atentamente 
q,ue el Comité Nacional de Propa-
ganda eu Colombia ha quedado ya 
constituido con el personal que de-
signó la Comisión Organizadora del 
Tercer Congreso Científico Paname-
ricano que se r eun i r á en Lima el 16 
de Noviembre p róx imo . Desea el Co-
mi té que el aporte científico r.ue pre-
sente Colombia al Tercer Congreso 
Panamericano sea exponente verda-
dero del desarrollo intelectual que 
la República ha alcanzado en los úl-
timos años , y al efecto, solicita de los 
centros científicos del "país y de los ¡ 
ciudadanos eminentes por su ilustra-
ción y por su patriotismo, en los 
cuales figura usted—dice la referi-
da comunicac ión—al D r . Regüife-
ros—contribuyen con los estudios de 
su especialidad a dar realce al pres-
tigio científico « intelectual de la 
Patr ia . 
Los trabajos que se envíen, deben 
estar en Lima antes del l o de Oc-
tubre. Las materias en que se ocu-
p a r á el Congreso se ha agrupado 
en 9 secciones a saber: Ciencias An-
tropológicas e Higiénicas , Ciencias 
C E R T I F I C A D O D E M E -
R I T O 
J e Ignacio Plaiencla, 
CERTIFICO. 
Oun uso en mi i<-áctica en el t r v 
í anuon to del reumatismo y : n lo-ias 
Ixs n auifestacíonss del a r t r l í r n * ) la 
" L I T I N A EFERVRbCENTS DE BoS 
QUE" y en todoé lof casos he obtt-
nido loa mejoren resultados. 
(Edo.) Dr. Ignacio Plasenci.i 
Habana, 30 de Septiembre de 191P 
La " L I T I N A EFERVESCENTE 
DE BOSQUE", es inmejorable para 
el tratamiento del reumatismo, go-
ta, arenillas, piedra, cólicos nefrí t i 
eos, diátesis ú r i ca . 
La - L I T I N A 'EFERVESCENTE 
DE BOSQUE", cura haciendo solu-
ble el ácido úrico y uratoe para que 
salgan del organismo sin dejar hue 
lias 
NOTA: Cuidado con laR Imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-24 
Fís icas y Matemát i cas ; Minerva, Me-
ta lúrgica , y Química Aplicada: I n -
genier ía , Medicinas y Sanidad, Cien-
cias Biológicas, Agricultura y Zootec-
nia; Derecho Privado; Públ ico e In -
ternacional, Ciencias Económicas y 
Sociales y Educac ión . 
N I Ñ O S A L E G R E S 
Es-» nulere decir que les papá? íam-
bH»n Jo están, porque el goce de lo»' 
hljof se refleja en los pndres. Por eso 
laa mamóe que quieren pozar, a la ho-
ra de 1: purga, dan a sus hijos Bom-
bón Purgante del doctor Marti, que los 
alfios toman con verdadero deleite, por-
que no sabe a medicina. Todas las bo-
tica» venden Bombftn Purgante del doc-
tor Martí jr en su depflslto Kl Crisol,. 
Veptuno y Manrique, Habana. 
a l t . 7 . Jn. 
F U E R A N E R V I O S 
pe 
No hay organl:?rr'.o que resista 
vida bJ se le quitan los nervioE. 
ro igualmente la vida es Irresifitible 
iMiando se tienen demasiados nervios. 
Cuando la neurastenia molesta, cuan-
do los nervlop. están desequilibrados. 
Para entonces, para la época de esos 
malea, existe para curarlos Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobro, que 
se vende en todas la» boticas y en su 
depósito " E l Crisol", Neptuno 
I Manrique. Habana. 
6 0 L E C T 0 R E 8 
^ R e c o m e n d a m o s a l o s s e ñ o r e s C o l e c t o r e s n o 
v e n d a n s u s c a r g a r e m e s n i h a g a n n i n g ú n n e g o c i o d e 
a n t i c i p o s i n a n t e s h a b l a r c o n n o s o t r o s p e r s o n a l m e n -
t e y c o n o c e r n u e s t r a s p r o p o s i c i o n e s 
F e r n á n d e z B l a n c o 
C a p i t a l E f e c t i r o : $ 5 0 0 . 0 0 0 
S A N R A F A E L , % E S Q . A I N D U S T R I A 
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P A R I S 
C O L O N I A F 
L A M E J O R 
P R E C I O S 
MI!; V i ' 
éZAVIN 
31 Un a tiiUTMi.fftM1 
Df VENTA EN TODAS PARTIS ' 
DEPOSITO: 
L A M P A R I L L A N U M . 5 8 
T E L E F O N O A - 6 i 8 3 
A L I M E H T O S A N O , RICO y M U Y B A R A T O P I D A L A E N S U T I E N D A 
L O S C A L E N T A D O R E S D E G A S 
h 
íii « m 
r 
\Jh calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros dias. Los mu-
chachos también irán al 
baño sin protestas, como 
cuando se Ies amchaía 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten-
drá en su hogar placer, lu* 
,ic, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C í a 
M A R T A A B R E U \AMARGURA ) Y H A B A N A 
¡ H E R R A J E S p a m E D I F I C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E H T A S 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e s e g u r i d a d 
SI E M P R E que se trate á e elegir herrajes para edificios desde el 
p u n t o de v is ta de su estabilidad, re-
sistencia y seguridad, i a e l ecc ión recae 
l ó g i c a m e n t e en los que l levan estam-
pada la marca de f áb r i ca Corb in . Esta 
preferencia es m u y natural pues e l 
nombre C o r b i n se estampa ún ica f 
exclusivamente en productos de com-
probada p e r f e c c i ó n . 
L a marca de f áb r i ca Corb in con«-




H U A D E L P H I A 
P . & F . C o r b i n 
AMKBICAJÍ HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
F á b r i c a s e n N^w Rrftain. r v ^ r , F. TI. de A. 
Smmrmd- an J * * * * * * 
SHANGHAI 
BOMBAI 
BGENOSAi t f* 
Agente General p a r a Cuba: JOSE GARCIA. S. Rafae 1, 102 .—Habana . 
USTEC i o v e n d e r á , s i o o • ^ n i o r i n H o l o M a r i n o " es l e ¡do en 
a n u n c i a e n i o s p e r i ó d i c s " - I U l d l l U U G I d Y d i 11 I d la R e p i c a : : : 
ANO X C U D I A R I O D R L A M A R K A Junio ¿ 4 de 1924 PAGINA CINCO 
SON IODOS NÜESTROS ARIOLOS PARA UBORES 
l A V I O L E T A 
gg (entre V i l l e g a j y Be rnaza ) , TELEFONO A - 2 8 7 6 
1 
C A S O S y C O S A S 
E L DIA D E L A S C A L L E S 
C 5133 
C a r i n o M a t e r n a l 
I 
IO S días que preceden a la j ser para la madre los m á s 
Los sueños y los augurios de un 
bebé rebosante de salud, se disi-
pan frecuentemente en el pensa-
miento de aquellas mujeres enfer-
jn âs y atormentadas por dolores. 
El Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham aliviará los dolores 
qacvantcceden al parto y fortale-
cerá a la madre, capacitándola para 
tener un hijo sano y robusto. Y 
más aún—servirá de reconstitu-
yente al organismo,restableciendo 
su normalidad y manteniéndolo 
vigoroso durante el período de la 
lactancia. 
Se Vende en Todas 
Las Farmacias. 
l legada del b e b é deben 
felices de su existencia. 
¿ D e s e a un hijo? 
"Estoy agradecida por-
que el Compuesto me 
hizo mucho bien. Mi 
esposo y yo les damos 
las gracias, porque es-
tamos seguros de que 
el Compuesto nos dio 
un hijo." 
Natalia de*Cabral, 
Santiago de Io$ Caballeroa, 
Rep. Dominicana. 
C o m p u e s t o Y e g e t a í 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
tVOIA E. PINKHAM MEDICINE CO.> tYNN, MASS. 
Si el Gobierno me ayudara, 
digo, si no se opusiera, 
iba a realizar muy pronU 
una magnífica idea 
que hace ya dos o tres años 
que en mi cerebro da vueltas-
Es una idea sublime; 
algo de gran conveniencia, 
que encontraría el apoyo 
del comercio, de la prensa, 
de las sociedades todas 
y, en fin, de la Habana entera. 
Ya que sin disputa es este 
el país de las colectas 
y que siempre que se inician 
ningún picaro se niega 
a dar un real, o su medio, 
o sus dos o tres pesetas; 
ya que en varias ocasiones 
hemos dado grandes pruebas 
de nobles y desprendidos, 
ora por las enfermeras. 
ora por la policía, • 
ora por lejanas tierras, 
podríamos fácilmente 
h^cer una recolecta, 
también por medio de jarros, 
para comprar unas piedras 
y componer ciertos baches 
que hay en las calles más céntricas. 
¿Eh, qué tal? ¿No les parece 
una magnífica idea? 
Pero ¡quiá! yo estoy seguro 
de que no dejan hacerla, 
porque, con razón, dirían 
aquellos que nos gobiernan: 
"Para componer las calles 
basta el Gobierno, que ostenta 
en las arcas del Tesoro 
muchos millones. Y sepan 
que nadie le da lecciones 
sobre ninguna materia. 
• %• 
Sergio A C E B A L . 
N O T I G I f l S D E L P U E R T O 
H O Y E S S A N J U A N 
y usted tendrá seguramente a lgún amigo, amiga o pariente a quie»-
obsequiar con motivo de sus d ías . 
E l mejor regalo para estas ocasiones es una caja de sidra 
EL GAITERO 
L a bebida ideal para todos los casos. E s un regalo que 
se agradece y le hace quedar bien por poco dinero. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
J . C A L L E & CO., S. en C. 
Recomendada por la Academia Científ ica de Londres. 
E l M e c a n ó g r a f o O r d e n a 
u 'no d e l o g g r a n d e s c o m e r c i a n -
t e s d e l m u n d o d e s a r r o l l ó s u n e -
g o c i o s o " b r e l a m á x i m a : " E l c o m -
p r a d o r t i e n e s i e m p r e r a z ó n " . 
E l i n m e n s o é x i t o d e l a m á q u i n a 
d e e s c r i b i r " L . C . S m i t h & B r o s " 
s e d é t e a q u e l a g u i a p a r a s u 
c o n s t r u c c i ó n - h a n s i d o l o s d e -
s e o s d e l m e c a n ó g r a f o . 
$ 1 m e c a n ó g r a f o h a f a l l a d o e n 
' a v o r d e c i e r t o s p e r f e c c i o n a -
: l e n t o s , y a h o r a s e l o s e n c u e n -
t r a i n c o r p o r a d o s e n e l n u e v o 
M o d e l o 8 . 
E s c r i b a n o s V d . p i d i é n d o n o s e l 
n u e v o c a t a l o g o d e l M o d e l o O c h o . 
E n é l e n c o n t r a r á V d . e x p l i c a d o 
p o r q u e l a M á q u i n a " L . C . S m i t h 
& B r o s . " e s s i n ó n i m o d e s e r v i -
c i o i n s u p e r a b l e . 
H a r r i s B r o t h e r s C o . 
P te .Zayas í O , R e i l l y ) 1 0 6 
ba felizir.ente procedente de puertos 
de España. 
E l "Conde Wifredo" continuará 
viaje hacia la Habana para donde 
trae carga general y 4 5'pasaperos. 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
Ayer saiieron los siguientes va-
pores: 
ESI araerirano "Munamar" para 
aMtanzat;. 
Los ferries americanos "Estrada 
Palma" y "Henry M. Flager" para 
Key West. 
E l americano "Miami" para Key 
; West. 
E L " T O L E D O " 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Hambur-
guesa Americana en esta capital el 
vapor alemán "Toledo" llegó el día 
2 2 del corriente mes a la Coruña fe-
lizmente en su viaje desde la Ha-
bana. . 
L A RECAVIXACIOX D E L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $115,756.11 
centavos. 
E L " C I D A " F R A N C E S 
Según cablegrama recibido», por el 
señor Ernest Gaye Agente General 
en la Habana de la Compañía Tra-
satlántica Francesa, el lujoso y rá-
pido vapor correo "Cuba" pertene-
ciente a dicha Compañía salió ayer 
a la una de la tarde de Coruña pa-
ra la Habana conduciendo carga ge-
neral y 455 pasajeros. 
E L , 'KROOLAND,, 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y 261 pasa-
jeros en su mayor parte turistas 
americanos que se dirigen a San 
Francisco de Carí?oruia, arribó al 
medio día de ayer a nuestro puerto 
el vapor de bandera 
"Krooland". 
E l Coronel José M. Tarafa, E m i -
lia Boulat, Garnett Díaz. 
L O S QÜE EMBARCAIIOV 
Para los Estados Unidos enjbar-
caron ayer por •la mañana por la 
vía de la Florida en el vapor ame-
ricano "Miami" los siguientes pa-
sajeros: 
Rafael Passo y familia, Dolores 
González, L . de Castro y familia, 
Domingo Valladares .Tr., Minerva 
Cano. Manuel Reigosa, Higinio Pau-
jul y familia. Generosa Baltasar, 
María Amandi, Genaro Mendoza, Pe 
dro Incláu, Antonio Peraza, Juan 
Torres, Raúl Medina, José Díaz, Sil-
via Manrara, Jesús Alonso, Juan 
Socarrá, Joaquín Domínguez, Anto-
nio ^az y familia, Rufino Pérez e hi-
ja, Chas Pañer y familia. 'Eladio 
Alvarez, Serafín #Loret de Mola y 
otros. 
E L "PARISMINA" 
Procedente de >rew Onleans y 
conduciendo carga general y 27 pa-
sajeros para la Habana y 3 en trán-
sito, arribó a nuestro puerto ayer 
por la mañana el vapor de bandera I* 
americana "Parismina". 
Entre los pasajeros llegados por 
americana ¡ éste vapor anotárnosla los señores: 
j Juan. Basilio, José Cabarga, Manuel 
Rodríguez. James L . Samson, To-
E l americano "Krooland" para 
San Francisco de California y es-
calas . 
P A R A E L C A L O R N O H A Y 
N A D A C O M O U N 
T R A J E P A L M B E A C H 
pee, u ». i*at. ort I THC QCNUIMC CLOTH ¡MrB.ONLV WV O OO O^IL. V̂ /O ̂ «TK O CO. 
L a m a r c a d e l g e n u i n o 
E n t o d a s l a s b u e n a s s a s t r e r í a s 
Entre los pasajeros para la Ha 
baña, llegados por éste buque ano-l más García. Teresa Fry y famiTia, 
G R A N N A V ' E 
H j j J J Revillagigedo y Talla piedra, acabada de fabricar, a una cua-
^ • P «*lle de Tallapiedra, 20 metros de frente a cada callel. Informa: 
mtla«. Cuba 62. Telf. M-1812. 
24185 1 d 24 Jn 
tamos a los señores: Armando, Ro-
berto y Angel Junco Pérez, Manuel 
Gómez y señora, María del Río, E . 
Gómpz, Edwind Alvarez, Alfredo Cu 
rrie, Martín P . Pardo, S. William 
y otros. 
E L "DRIZABA" 
Al medio ^ía de hoy arribará a 
nuestro puerto procedente de N « v 
York el vapor de bandera america-
na "Drizaba" que trae 1,900 tone-
ladas de carga general y 111 pasa-
jeros . 
CORRIO P E L I G R O 
Por aviso recibido de la Novena 
EsLación de Policía, ayer al medio 
día la (Policía del Puerto salló en 
el 'remolcador "Iris" a prestarle au-
xilio al lanchón cubano "Progreso" 
que remolcado por una pequeña em-
barcación estuvo a punto de irse 
contra la costa, .logrando los tripu-
lantes del mencionado lanchón, evi-
tar el accidente. 
E L "CUBA" 
De Tampa y Key West l legó ayer 
tarde el vapor americano "Cuba" 
quo trajo carga general fy entre 
otros pasajeros a los señores Artu-
ro Fernández, Cónsules, Paulina y 
Gustavo Perdigón. 
L a señora R . L . Branner esposa 
de Mr. Branner el consignatario de 
Qa Peninsular Occidental. 
Eduardo Alvarez Cerice y fami-
lia, Francisca Herrera, Benigno y 
Rafael Morales, Jos Padilla e hijo. 
Francisco González, Dulce Martínez 
y otros. 
E L "SAX BRUNO" 
Este "vapo rde nacionalidad Ingle-
sa llegó ayer tarde procedente de 
Boston conduciendo carga general y 
4 pasajeros entre los cuales figu-
ran los señores: Andrés Carrillo, 
Manuel Arencibia, Eduardo Ortiz y 
José Ortinez. 
E L "MONTSERRAT" 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica española en esta Capital el va-
por español "Montserrats llegó el 
pasado sábado a Veracruz conducien-
do carga general y pasajeros. 
LOS F E R R I E S 
Conduciendo 26 vagones de car-
ga general cada uno, tomaron puerto 
ayer por la mañana procedente de 
Key West los ferries americanos 
"Estrada Palma" v "Henry M. F la -
gler". 
E L "SOLVANG" 
Procedente de New Orleans l legó 
ayer a nuestro puerto el vapor de 
bandera noruega "Solvang" que tra-
jo iun cargamento de ganado de 
cerda*. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
Según noticias recibidas en la 
Agancia de Pinlllos, Izquierdo y 
Compañía en esta capital el vapor 
español perteneciente a dicha Com-
pañía "Conde Wifredo" llegó el 
próximo sábado a Santiago de Cu-
^ • Q D a D O D a D D D D D Q D Q D D O B a B Q B D O D D ^ g 
• P o l v o s D i g e s t i v o s : g 
- ^ C a r c i m a r e s , 
B 
D 
DR. t GARCIA CAftlZARU. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Cana ndidlmente todit lu enfífmedtde» del cstónugOi'AcedU*. Guc*. Dolores Agudo*, Q 
Vómitos, losfietends, Digestiones dlíicUea, Dkrress, DlseotsrUs. _ Trelnts ifies de resultados 
comprobados. Exigir ea U etiqueta el retrsto del (sbrlcsnte p»r« evltsr ftlstflcacioae*. 
• R -=̂ 3G>OOOC DE VISTA: DROGUERIAS Y FARMACXA4.>0-C>OO»*<=- ^ | 
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E X C U R S I O N S E L E C T A 
A E U R O P A 
E x c u r s i ó n . N o . 1¿ 
Julio 15 Salida de la Habana en el 
vapor CUBA. 
" 26 Llegada a Santander. 
" 27 28 En San Sebastián. 
" 29 Burgoe. 
" 30 al 2 de Agosto. E n Madrid. 
Agosto 3 al 6. E n Sevilla 
" 6 al 9. En Granada. 
10 E n Madrid. 
11 al 13 E n Barcelona. 
14 al 21 E n París. 
21 Salida de St. Nazalre pa-
ra Cuba. 
Septbre. 5 Llegada a la Habana, 
E x c u r s i ó n N o . 3 
Julio 15 Salida de la Habana 
" 26 Llegada a Santander. 
" 26 28 En San Sebastián. 
" 28 31 En Madrid. 
Agosto 1 al 3 En Barcelona. 
" 3 al 5 En Nimes, Francia. 
" 5 al 7 En Monte Cario. 
" 7 al 8 E n Génova. 
9 al 12 E n Roma. 
" 13 al 17 E n Nápoles. 
Agosto 20 al 22 E n Venecla. 
23 y 24 En Milán. 
" 25 y 26 E n Como. 
27 y 28 En Lucerna 
29 E n Zurich. 
30 al 5 de septiembre. 
París. 
Septbre- 5 Salida de St. Nazairi 
para Cuba. 
" 17 Llegada a la Habana. 
E l 
17 al 20 E n Florencia 
En el costo de cada Excursión están incluidos todos los gastos di 
pasajes de primera clase en vapores y trenes; hospedaje en los mejo-
res hoteles. Cada Excursión será acompañada por un experto Admor. 
de Excursión, quien atenderá a todos los detalles técnicos de la m.» 
ma, evitando así molestias y preocupaciones al viajero. 
Costo de la E x c u r s i ó n N o . 2 p o r pe r sona $ 1 . 2 5 0 . 0 0 
C o s í o de la E x c u r s i ó n N o . 3 p o r pe r sona $ 1 . 5 7 5 . 0 0 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
T e l . A - 5 7 9 9 
{lül. JORGE GIBBS 
at La Puerta ( erta Cerrada") 
^ C a n ú n o ^ r o h i b i d o 
- V»* eU* , DbrerIa de Jo3é Albela. 
tBfelascoaln) núm. 32-B. 
^ (Continúa). 
R ^ u i l S ^ 5 0 el P^venir 
L ^ 4 Por J/. Haea usted lo 
-E0lTer4 al r0"103' cada uno ^ 
• í - a o DU J m a su ProPÍo nivel. 
RUÓ ¿ ^ q u e d a r m e a q u í . . . 
U ; ^ » absoru. maqulnalme°te. 
l í ^ f0he. observado a usted 
i k^ant f tV ' CaiIiila. A pesar 
i , b a « W ; v e n t u d ' no ^ usted 
ü l 0 taQ iaerUaetrte Para Properar 
iw ^ta oti. t0 como este. Us-
S f ' «alud ai?biente. cultura. 
^ «stedV n 10(10 est0 Stf 
^ *S?¿ÍTeé ' Sí> y será lo mejor. 
'fc fc8otarse ! * T Í \ P^ferible mo-
" * ®mbrutecerse como 
• también fueron un 
bonitas... e intell-
ueando el talle de la 
maestrita con sus brazos. E l l a se 
ecbó hacia atrás separándose de él, 
pero Bent pudo sentir la ligera pre-
sión de sus dedos febriles y vió pal-
pitar las venas de su garganta y de 
sus sienes, comprendiendo que al 
| fin había despertado.— Es preci-
: So i continuó,— indispensable, que 
venga usted conmigo a Nueva York. 
No me iré sin usted; la quiero, Ca-
mila; quiero verla entre gentes de su 
clase. . . Seré tan bueno, tan cariño-
so con usted, que le haré olvidar que 
ha vivido alguna vez en un sitio tan 
horrible como este. 
Aquella desbordante ternura ven-
cía por instantes a Camila. 
¿De veras me necesita us ted . . . 
tanto?— preguntó abiertamente. 
L a contestación de Bent fué es-
trecharla con más fuerza entre sus 
brazos. Pero ella ocultó el rostro y 
se desasió dulcemente. Recordaba 
acaso otro beso. . . 
No—dijo.— Tengo miedo. 
¿De mí? ¿Por qué? 
De sí misma. L a vida es tan te-
rrible. . . tan complicada... SI, ten-
go miedo. . . . 7 d0 usted también. 
E n lo más profundo de mí misma 
está mi conciencia. Hoy viene usted 
a mí; ha puesto ante mis ojos lo que 
: yo he visto tantas reces claraaiente, 
! sin atreverme nunca a confesármelo. 
Y hoy parece usted ser el único tér-
mino de mis penas. 
—Deje usted, pues, que las termi-
ne para siempre. 
—Aguarde. Hoy parece usted ser 
el único hombre que hay para mí tn 
el mundo; casi el único. Pero no es-
toy segura de usted . . . ni de mí. Mn 
muestra usted el modo de librarme 
de esto. . . , pero acaso a su lado me 
aguarda una esclavitud peor. Supo-
niendo que nos casáramos... 
—¿Para qué hemos de casarnos? 
—Interrumpió Bent con viveza— Yo 
la amo a u s t e d . . . , te amo: ¿qué 
Importa lo demás? 
Camila no comprendió al pronto 
el significado de aquellas palabras, 
más a medida que penetraban en su 
espíritu se erguía altiva, mientras 
su rostro palidecía profundamente. 
-^¿Le sorprenden a usted mis pa 
labras? No me mire con tal extrañe-
¡ za. Es usted la única mujer que exis-
te para mí en el mundo; estoy loco, 
'loco por usted: ¿sabe usted esto? 
I Míreme cara a cara y escúcheme, Ca-
I mlla. Hay en el Este una muchacha 
| con quien quieren casarme. Es d" 
una familia muy antigua; una rica 
heredera; pero he jurado que nun-
ca me casaré con ella, ¡nunca! 
Camila volvió lentamente a su si-
tio detrás del pupitre. Sus labios son-
reían con desdén. 
—¿Quiere usted decir que y o . . . , 
que us ted? . . .—Se detuvo no en-
contrando las palabras. 
—Que seré constante en mi cariño 
por usted toda la vida—asintió Bent, 
creyendo adivinar. 
L a risa de la maestrita sonó sar-
cástlca en la desnuda sala de la es-
cuela. 
—¿Se casa usted o no con esa mu-
chacha' 
—Nunca me casaré con ella—re-
puso él, brutalmente;—nunca más la 
veré si usted me lo pide. 
Dió de nuevo un paso hacia Cami-
la, que levantó la mano como para 
preservarse de un golpe. 
—Un momento—dijo con voz sere-
na en la que vibraba una nota des-
preciativa.— No he comprendido bien 
lo que quiere usted decir. Aquí en e! 
Oeste somos un poco torpes. Apren-
demos a hablar como pensamos, bien 
o mal, pero de todos modos sabemos 
ser francos con nosotros mismos y 
tratamos de serlo con los demás. 
Aquí no se dicen bellas palabras con 
la mentira en el corazón... Nuestros 
hombres son más toscos que vosotros, 
los del Este, pero tienen la corteza 
sana y el corazón fuerte. 
Camila se irguió en toda su esta-
tura 
—Una mujer puede andar segu-
ra por este país—continuó,—con los 
hombres de este país, mister Bent. 
Unicamente cuando. . . 
— ¡Camila! ¡Perdóneme usted! 
Sólo era una prueba. Haré lo que 
usted diga. . . Y o . . . 
— Y ahora ¿quiere usted Irse?— 
murmuró Camila. 
—No, no puedo.. . Todavía no, 
Camila. 
— E s preciso. "Vayase en seguida. 
Viene ya Jeff Wray. 
— ¿ Y qué tengo yo que ver con 
él? 
—Nada. Pero si adivina lo que 
acaba usted de decirme, no respondo 
de él. Nada más. 
Bont. la miró sonriendo y se apoyó 
en ol pupitre más próximo. 
DH'O estar terriblemente asustado; 
Jeffes el hombre fiera, ¿verdad. Ca 
mila? Pero, a pesar de «lio, no me 
decido a irme; lo mejor será que me 
quedj ¿Le molesta el humo? 
C?mila permanecía con la mirada 
fija t-.n la figura de Wray, que ee 
atareaba. No sabía que hacer. Al fin 
se voh h hacia Bent. 
—Naturalmente—dijo,— yo no 
puado obligarle a que se marche, 
pero he creído siempre que cuando 
una mujer expresa su deseo de estar 
sola, un caballero debe. . . 
—Usted misma me impide salir 
—dijo él fríamente,—no lo olvide 
usted. Saldré de aquí dentro de un 
rato, sin prisa ninguna. Tiene usted 
que hablar con Jeff Wray y prefiero 
estar yo delante. 
— Y o no he dicho que quisiera con-
tarl • nada de lo que ha sucedido en-
tre loe dos. No. no se lo contaré. Se 
lo prometo. ¿Quiere usted ahora re-
tirarse? 
—No. 
Se sentó sobre el pupitre, balan-
ceaudo una pierna, mientras miraba 
fijamente a la puerta, en la que apa-
reció Jeff Wray. 
E l recién llegado se quitó el som-
brero y. azorado, le dió unas cuan-
tas vueltas entre sus dedos. Su salu-
do a Bent no mostraba sorpresa ni 
mal humor. Por el contrario, pare-
cía estar muy contento. Después de 
hab'ar un Instante con Bent. se di-
rigió con aire tímido hcaia la tarima 
| de 1? maestra, y Camila, aparente-
! mente absorta en la carta que escri-
! bia levantó la cabeza con aire dls-
i traído, contestó a su saludo y contl-
• nuó con redoblado interés la escrltu-
| r a . 
—Parece que reina por aquí cierta 
i frialdad—dijo Wray.—Supongo que 
no habré venido a interrumpir una 
: escena interesante.. . 
S*1 echó a reír. Bent se limitó a sa-
| cudir la ceniza de su cigarro, son-
\ riendo. 
—Venía, pensando Camila—con-
' tinre —que acaso le gustaría a us-
í ted galopar un rato. 
L a señorita Irwln levantó la ca-
jbeza. Conocía distintamente cada 
modu ación de la voz de Jeff. Su to-
, no era tranquilo, como lo había sido 
! la vitpera. pero había en él como un 
lacento de mando. . . o ¿caso de 
¡ triunfo? 
Ante esta última idea, la maestri-
l ta miró a Cortland Bent. 
—No quiero montar hoy—dijo len-
tan-eate. 
—¿Tampoco con Bent? Tiene gra-
cia. ¿Qué pensarán los vecinos? E n -
tábumos ya acostumbrados a verlos 
salir a los dos juntos . . . , como for-
mando parte del paisaje. ¿Es que ha 
ocurrido aquí algo grave? 
beui. enrojeció de rabia y Camila 
efe admiró ante esta nueva manifes-
tación de instinto de Jeff. Parecía 
sab>r lo que había ocurrido entre 
ellos tan bien como si ella se lo hu-
biera referido, 
i Jeíf se echó a reir de nuevo y de-
jó errar eu mirada de uno a otro, 
como satisfecho de su descubrimien-
to. 
L a señorita Irwln se levantó y me-
tió su carta en el cajón del pupitre. 
— L e s agradecería que se retira-
ran . • los dos—dijo tranquilamente. 
Pero Wray se habla instalado con 
toda comodidad en su silla y no se 
mostraba dispuesto a moverse de 
all í . 
—Creí que le gustaría a usted ir 
| a caballo hasta la "Lone Tree"—di-
jo.—¿Sabe usted que mister Bent me 
i la ha vendido? 
—Sí; él mismo me lo ha dicho. 
— ¿ Y no le ha dicho nada más? 
— L o que yo le haya dicho a la ge-
í ñorita no puede importarle a usted, 
I Wray—interrumpió Bent. 
Jeff se golpeó una rodilla con el 
látigo y sonrió Indulgente. 
—Parece que no debe importarme, 
1 ¿verdad, amigo Bent? Y, sin embar-
go, me importa. Ya ve usted: Ca-
mila. . . , la señorita Irwing y yo he-
mos sido tanto tiempo amigos o, pa-
ra hablar con más propiedad, prome-
tidos. . . 
—¡Jef f !—protes tó la muchacha. 
Aquel descaro la privaba por com-
pleto de la palabra.—Aunque et* 
fuera verdad, debe usted comprender 
que a nadie le interesa.. . 
—He creído que le gustaría sa-
berlo. Me ha parecido justo que mis-
ter Bent lo comprendiera así antes 
de marcharse. 
Camila se levantó precipitadamen-
te y empezó a hablar tartamudean-
P A G I N A S E V s D I A R I O D E L A M A R I N A Jnnio 2 4 de 1 9 5 4 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
J s l t A X J i Z A ORDOÑEZ 
Func ión de despedida. 
De Luis Llaneza. 
Celébrase esta noche con un pro-
grama colmado de atractivos en el 
teatro Mart í . 
A l s impát ico actor, que embarca 
para España , ofrece su valioso con-
curso el notable bar í tono Ordóñez, 
Empeza rá el espectáculo con E l 
H ú s a r de la Guardia, seguido del 
primer acto de L a Viuda Alegre pa-
ra continuar con Música Clásica, 
joya del repei torio de Chapi. 
Después un fox por las viceti-
ples,- una danza por la Petrowa y 
un one step por l a pareja Bre tón 
Becerra. 
Y un n ú m e r o de concierto por 
Luis Llaneza y Augusto Ordóñez. 
N ú m e r o f inal . 
De música asturiana. 
ESPECTACU LOS DEL DIA 
En Payret 
Noche de ópera . 
Se can t a r á la Carmen de Bizet 
por la Compañía Mejicana Sonora. 
En Capitolio el estreno de la cin-
ta ti tulada Un escándalo en el pue-
blo, por Viola Dana, en las tandas 
elegantes. 
Fausto. 
La misma cinta de ayer. 
Esto es, Las hijas de los ricos, 
estrenada ante el público selecto de 
los lunes. 
Y cont inúan las exhibiciones de 
El hombre del m á s a l lá en Rialto. 
Es día de moda. 
.POR LA TARDE 
Lo de siempre. 
En la tarde de los martes-
Durante el paseo se verá un cor-
dón de automóvi les frente a la Dul -
cería de Suárez . 
Son de las familias que van a 
saborear los helados, sandwichs y 
refrescos del elegante saloncito de 
San Lázaro 14. 
Es lo convenido. 
De semana en semana. 
M U E . 6 U I W 0 N T 
ha embarcado en el vapor "Espagne'* y antes de embarcar nos 
ordena saludemos afectuosamente a sxí d is t inguida clientela 
por la confianza que han sabido dispensarle en estas tíos ú l t i -
mas temporadas. 
Ml l e . Cumont , desea cont inuemos rebajando los precios 
en todas las existencias de sus dos casas. 
Las Encargadas: 
M m e . Eugenie y Eva . 
P R A D O 88 
E N C A M A G Ü E Y 
Después de 24 días embotellado 
por la huelga, hube de regresar sa-
tisfecho de las atenciones recibidas 
en aquella ciudád, cuna de Agrá-
mente y de tantos ilustres próceros 
de las libertades patrias. Cumplí ia 
palabra empeñada de d i r ig i r perso-
nalmente mi himno al Luga reño que 
por cierto fué muy bien ejecutado 
por la Banda Mil i ta r del sépt imo dis-
t r i to , siendo ruidosamente aplaudi-
do, i raponiéndofe la repetición de 
la obra. En ' E l Camagüeyano ' escribí 
tres ar t ículos inspirados (comn ten-
go por costumbre) en producir un 
bien a aquellos que necesitaron de 
mi modesto elogio, obteniendo un 
"Dios se lo pague", que considero 
la más alta recompensa. También 
hube de e m p u ñ a r la batuca en e5 
templo, de las Mercedes, a ruego de 
los F. F. Carmelitas, besé el anillo 
ni señor Obispo, oí recitar versos a 
Monseñor Rey Soto y a d m i r é tam-
bién la ' técnica impecable del ilus-
t re pianista Luis Aguirre , que os-
tenta en Cam?^üey la representa-
ción del Conservatorio Peyrellade. 
Dejo escrita una "Danza clásica" 
que dedico a mi sobrina María de 
Torres, l inda flor del j a rd ín cama-
güeyano como recuerdo de quien 
tanto la quiere y también re^ué con 
mis lagrimas antes de par t i r para 
la Habana, la tumba recién abierta 
de Don Paco Flores en quien res-
plandecían todas las virtudes de ua 
gran ciudadano. 
En aquella his tór ica ciudad con-
fieso que he disfrutado horas d*"-
tranquilidad no logradas en 28 años 
de luchas y miserias en la capital 
de la República, y vuelvo dispuesto 
a v iv i r apartado de todo lo que^itTie-
% da producir maléa» a mi espír i tu , 
cuando por el deber honrosamente 
cumplido soy acreedor a ese descan-
so. 
AI)roveclio la ocasión para dar las 
gracias al ilustre doctor José I . R i -
vero. por haber publicado la noti-
cia que hube de rogarle por telé-
grafo, de encontrarme sin poder dar 
clases a mis discípulos por la huel-
ga que me teziía aprisionado en Ca-
magüey . 
Rafael Pastor. 
D E C O M U N I C A C I O N E S " 
SERVICIO TELEGRAFICO CURSA-
DO POR E l CENTRO DÉ LA HA-
BANA, DI RA.VtK LOS DIAS COM-
PRENDIDOS DEL l o . A L 20 DE 
J U M O DE 1924 
Telegramas privados tras-











Aerogramas trasmitidos . 
Cablegramas trasmitidos . 
Cartas te legráf icas trasmi-
tidas 
Carta* te legráf icas recibi-
das 
Prensas trasmitidas . . , 
Prensas recibidas . . • . 
S. O. trasmitidos . , , , , 
S. O. recibidos 
Escalas 
=*tftTi"'ii"""n 
V e s t i d o s d e a d m i r a b l e n o v e d a d a p r e c i o s c o n v e n i e n t í s i m o s 
L a m o d a i n t e l e c t u a l 
dos y bordados con * 
$14.59. 0011 «mer0t 
Vestidos de Seda r r ' % 
te Y otras telas que U 
tadopara esta t e r u p o ^ . 1 ^ 4 c 
F'losohV cuantos ^ t l ^ ^ 
"unos sea 4 . 
Una de las vidrieras de San Rafael, 
la contigua a la calle Aguila, exhibe 
actualmente unos vestidos. 
Usted debe de venir a verlos en 
















Estamos plenamente convencidos de 
que quedará satisfecha de esta indi-
cación que nos permitimos hacerle. • 
Porque los tales vestidos—flaman-
tes modelitos franceses—"visten" tan 
admirablemente, producen tal impre-
sión de frescura y de jovialidad, re-
sultan tan magní f i cos . . , que hacen 
pensar en el temor de un precio alto, 
Y , sin embargo, es precisamente al 
conocer el precio cuando usted se ve-
rá más gratamente sorprendida. 
Mejor que todos los comientarios 
que pudiéramos hacer hablan los di-
bujos que publicamos. 
^ • ¿ 7 ' ¿ y ' s í ? ' ¿ 7 ' ¿ 7 
Así que limitémosnos a una reía-¡y de gran novedad: rosa-té, cham-
ción muy somera. pagne", gris-plata, gris-paloma, melo-
Como sigue: cotón, fresa, dalia, begonia, azul fran-
A $22.95—Preciosos vestidos dejeés, "toisón de oro", salmón, ^auro-
finísimo voile tirolés, con espléndidos ra, "flesh". coral, crema, "beige . ver-
bordados de cuentas de pasta blanca 
y de cristal de colores. Surtido com-
pleto de tallas. 
A $24.95.—Sencillísimos a la pai 
que muy elegantes vesticios de voile 
francés de clase selecta, con artísticos 
bordados hechos con cuentas de dos 
tonos combinados. 
A $27.50.—Vestidos de finísimo voi-
le, bordados con cuentas tayibién. 
Tanto el estilo, el bordado como la 
confección son irreprochables. 
V 
E l surtido de tallas «s completo en 
los tres precios. 
Y la colección de colores muy atrac-
tiva; tonos muy finos, muy delicados 
de-Shamock, verde Nilo, orquídea, 
violeta de Parma, maíz, azul-Jacot, 
lila y Jobelia. 
VESTIDOS A $1.95 
Hemos recibido nueva pequeña par-
tida de los vestidos de este precio. 
Como ustedes recordarán, se trata 
de unos vestidos de muy fresco wa-
randol jaspeado, con cinturón de lo 
mismo, propios para usar en el hogar; 
de tan admirable calidad que todo el 
mundo se preguntaba admirado, cuan-
do los recibimos por vez primera, el 
pasado mes, cómo era posible tanta 
modicidad. 
También podemos ofrecer nuevos 
estilos de los de gigham, en comple-
to surtido de colores y tallas, a $2.75. 
Y de los de warandol de hilo, en 
todos los colores, guarnecidos con ca-
lados y monogramas bordados, a 
$8.75. 
E L B A I L E DE L A CORONACION 
En nuestra Sección de Perfumería 
pueden ustedes adquirir los "tickets 
de entrada a! baile que se celebrará 
en la tarde del primer sábado de Ju-
lio, en el "roof" del Hotel Plaza, pa-
ra la coronación de los triunfadores 
del Concurso Cinematográfico orga-
nizado por la "Gaceta Teatral" y " L a 
Continental Film". 
L A P E L I C U L A 
L a impresión de la película que 
había de llevarse a cabo mañana miér-
coles, a las ocho de la mañana, en 
e! lago del Country Club, se ha apla-
zado para el próximo sábado 
Determinación de última hora que 
se nos ruega demos a conocer. 
£ ^ v i ^ • ^ ^ • ^ ^ H ^ 
E l pirandelismo, a poco más ha-
ce estragos, señora. Se nos abrumó 
inclementemente con la nueva teo-
ría teatral del listo italiano, como 
si en verdad se tratase de una re-
velación, y a la postre hemos te-
nido que bostezar en vez de que-
darnos con la boca abierta. . . Na-
da quisimos decir del hombre y de 
la obra, por no reducir la venta 
de localidades: mas ahora que ya 
se retiró del cartel. . . 
— ¡Pero qué ingenua "guanaja-
da" es ésta!—dijo un^ mujet. ve-
cina nuestra en la fila, mostran-
do, sin quererlo acaso, un juicio 
crítico admirable—. Esto ni "tes nue-
vo, ni tiene gracia, ni acusa si-
quiera una exploración por el bos-
que inhollado de las ideas. . . 
Mujer había de ser, para ver cla-
r o . . . No obstante, la juventud li-
teraria se ha empeñado en que to-
memos a Pirandello en serio; un 
hombre, señora, que "descubrió" en 
Nueva York como primer defecto 
ble imaginar. Entonado), dratn J , I 
su esfera a r\rm.r.\~~ 08 , p ecios que rinTan^
la venta especial: a 20. a 26 a l ; 
y a 40 pesos. 
Trajes de voal para ^ 
labores de bordado en las qUe 
manos de la obrerita artista m ha» 
lucido. 
Trajecitos de niño; en hilo, a 
a l g o d ó n . . . 
Ya sabe usted, señora—ño es de 
esperar que lo haya olvidado, aun-
que el olvido en nuestra época a 
manjar J e casi todas las mesas-
que de Ropa Infantil siempre poset 
esta casa acopio valiosísimo. 
Como de Ropa Interior de seño, 
r^, de la cual estamos exponiendo, 
Total • • 184.089 
SERVICIO TELEGRAFICO 
CURSADO EN E L MIS-
MO PERIODO DE T I E M -
PO DEL AÑO A N T E -
RIOR DE 1923 . . . 128.750 
Diferencia a favor del año 
actual 055.339 
Habana, 20 de Junio de 1924. 
\ . G. Pola, 
Jefe del Centro Telegráfico. 
V í a s U r i n a r i a s 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 ó 12 a l d í a 
L o g r ó a l f i n c u r a r s e 
Colón 21 de«A . r i l de U» 12 
D r . Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Se2-)r dé toda n i cons iderac ión . 
No m m p l i r í a coa mi deber si d i 
expresrua a usted mi profundo agrá 
decimifnio y sii-.e'-i, g ra t i tu j por 
haber ogrado curaime de un l.u-rtu 
/,at:nro bronquial con su magnificr 
prepai í -ao " G R I P p r L " . 
Esí-í testimonio lo doy movido por 
un soiitimiento de piedad hacia l:t 
^•.m^r68 legión 6e enfermos iia.j ig-
-lorau ei resultado m a r a v i u o s í dfli 
¿«edi'.T.irento refer.do'. 
U ' d o . ) Mai-ceMno Gojjzález 
I'OIA: Culdaio con las imitaciO' 
oes. eJ'jaSe el nombre "BOSQUE"' 
Q-̂ e garantiza el p : rducto . 
Id-24 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
A R T I C U L O S D E V I A J E 
Por reformas, nos vemos precisados a liquidar todas las exis-
tencias de Baúles . Maletae. Maletines, Neceseres y tacos para ro-
pa a muy bajos precloB. 
Llamamos la atención a nuesf os clientes y amigos que aca-
bamos de recibir la ú l t ima creaiiu en eombreros de los alama-
dos fabricantes PERCY JONES Y Ce , SCOTPORD y K X O X , 
C O L L I A Y F U E N T E 
O b i s p o N o . 3 2 HABANA O ' R e i l l y N o . 7 S 
San Juan 
E n " E L P R O G R E S O D E L F A T S 
E x q u i s i t a s T O R T A S D E S A J S , J U A N 
A r t í s t i c o s " C e n t r o s " p r o p i o s p a r a r e g a l o s 
D U L C E S - H E L A D O S - L U N C H 
{ s e r v i c i o a d o m i c i l i o ) 
T e l é f o n o s A t l í l A v e . d e I t a l i a ( G a i j a n o ) 7 8 
de los yanquis, la manía de mode-
lificarlo todo, de hacer que cada 
persona, cada cosa y cada pensa-
miento obedezcan al tipo "Stan-
d a r d " . . . ¡Vaya con el genial au-
tor! 
Vestidos, lectora. Vestidos a los 
que la Venta Inauguración ha atur-
dido con sus certeros golpes de ba-
ratura. De aquellos 465 modelos 
que a $9.39 anunciamos hace unos 
días, quedan algunas docenas sola-
mente, pero no del mismo precio. 
No. Con una nueva colección de 
flamantes y veraniegos trajes feme-
ninos, que nos llegó después, los 
remarcamos a $8.64. 
¡A $8.64, qué caramba! Para 
que se vea que no es cierto que to-
do esté escrito.. . 
De Guarandol de hilo, exhibimos 
una colección "hors ligne", a $5.99. 
En colores, de corte y confección 
dignos de toda loa. 
Vestidos franceses, de Voile, cala-
precisamente en estos momentos, di-
ferentes series de mérito y perso-
nalidad excepcional. 
Bien que todo sometido a la ba-
ratura que le hemoi impuesto en 
obsequio de ustedes. 
Z E N E A 
( N E P T U N 0 ) O J i 
Y S A N 
N I C O L A S 
C 5703 ld-24 
r a c i o n a 
p o r q u e es l a ú n i c a q u e 
p e r m i t e l i m p i a r , pe r fec ta 
y r á p i d a m e n t e , la c u c h i l l a 
s i n s a c a r l a d e l m a r c o y s in 
d a ñ a r l e e l filo. Basta agi-
tar la en t r e u n poco d e 
agua o p o n e r l a debajo d e l 
c h o r r o . 
W e t 
ReprtffntnnteÉ ; 
THE COSMOPOLITAN TRADINfl CO.' 
Cubano Hadan. 
Enfermedades nerviosas y m entales . Para s e ñ o r a s e x c l o s i v » 
« e n t e . Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
p i e l , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen apariencia graaoM. 
Sumamente antiséptica. 
E n r i é 15 i para una m u e i t r a 
FERD. T. HOPKINS & SON 
Naw York 
r e m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
MULTIPLE 
APT0 I2M 
H O Y . S A N J U A N 
| J I ocio lo que usted deiée en el ramo de dulcería y pas-"' 
I I telerb. lo puede encontrar o se le hace especial. 
mente en nuestro afamado departamento, surtido siempre 
con todo lo mejor de su clase: Dulces hechos en nuestra 
propia repostería, de -absoluta y garantizada pureza: carama, 
lo» y bombones de las mejores marcas mundiales. 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A V 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
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LA DULCERIA PREFERIDA POR LA SOCIEDAD HABANERA 
J f ' I A • I 5 " ! A Galianoy 
Restaurant J L J ^ Í L . J L J r É ^ J ~ * L San Rafael 
COMPRE SU BILLETE DE LOTERIA EN NUESTRA VIDRIERA 
••LA CASA DE LA BUENA SUERTE" 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de A l t a C a l c a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A S ^ 
f J . O arela Rlvero 
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L A F E S T I V I D A D D E L D I ^ 
lDn n las primeras en la fes-
LlegUHe San Juan Bautista, hasta 
t - ^ ' ^ í r a ^ jóvenes y bellas. Jukni-
1)u Quesne de Cabrera Juam-
»lla ,,nCourt de Alvarez de la Cam-
^ f j u a n u a Cano de Fonts. 
Ñ de días, y me complazco en 
do en las funcromes de bu de!l:ado 
cargo. 
El doctor Juan B . Núñez Fé^ez, 
portoreciente al notable cuerpo mé-
dico de la Policlínica Naciona1, y 
su h Jo del mismo nombre, encarga-
do de aquella faimacla. 
Y ei Joven y notable especia l í s t i 
docior Ju^n M . Mart ínez Cañas, ca-
, . . - especialmente, _ Juanita | tedraticp^ de Patología Médica de 1.1 
¡rrero 
Scío^s" que le brinda su es tán 
ü i c a n l í 
.ro dé Aldabó, quien pasará su ¡ Universidad, a quien el Vedado Ten 
ideada de las a legr ías y sa -
Villa Juanita, granja precio-
rf» enja Altura de los Pinos. 
11 c^uen las felicitaciones, 
e n oara un grupo de señoras , 
e orimer té rmino . Juana Nara-
lá viuda de Radelat. a la que 
^ nen Tínculos de un estrecho pa-
•8 jco a la vez que los lazos del 
•nr de los afectos. 
81 «na Martín de Mart ín , madre 
n'lsima del querido amigo An-
* \ Martín, condueño del famoso 
din El Fénix, en el Paseo de Car-
10rnk educadora mer i t í s ima, Juana 
L, Guar(iado de Fe rnández , d i -
tora de la Escuela Públ ica Nú-
pro 52-
Tnana Pennino viu^a de CKarella. 
: n n0 recibirá debido al luto que 
'"arda de su esposo, don Vicente Ci-
S-eüa. Pérdida l lo ra rán Ios su-
ms eternamente. 
Juanita Justiníani de Menoral, !n-
t.rísante dama, a la que hago ex-
««slón niis mejores deseos por 
^ felicidad. 
Entre las norias del año, Juanita 
Dobai de Duyoa, bella y gent i l í s ima. 
Jiianita Owen, la viuda de! pobre 
O-tavio Davis, administrador que 
hé del gran central Stowart, en Ca-
•agüeyi 
juana Martínez de Ponce, Juanl-
<. póo viuda de Lastres, Juana Mor-
der viuda de Ramírez de Estenoz, 
Juana Pérez de Junquera, Juana 
Montes viuda de Torralhas, Juanita 
Viüarail viuda de Beck. ^uana Se-
de Potts. Juana Fe rnández v iu-
da de Acebal. Juanita López de Cás-
tro y la respetable señora. Juana 
del Castillo viuda de Loynaz. 
Juana María Acosta de Diazmnr-
tlnez, María Juana F e r n á n d e z Do-
niinipis de la Vil la y Juanita Me-
uéndez de Comas. 
Juana María Más de Rííez. Juana 
Fnnspca de Rodríguez Campiña . Jua 
na María Plasencfa viuda de Ventu-
ra y Juanita Valle de Pérez Goñl, 
JoTen y gentil esposa del Admln1s--j 
tridor del Correo Español , corm/i-
lero del periodismo muy estimado. 
Jenny Sahourín de Arocha, intere-
nnle y distinguida dama, a la que 
hago llegar con m r saludo los vo-
to!» mAa fervientes por su mejor fe-
licidad. 
Jivina Doval viuda de Blanco, ma-
dre amantísima de nupfltro corres-
IKT'a! en el Vedado, señor Lorenzo 
B'anco, v de nuestro cronista r e l l -
%\m Mfíor Gabriel Blanco. 
Jnanita Malpica de Cabello. Jua-
na r,flrp(a Tpjada viuda de la Puen-
te t Juana OpTcía de L e d ó n . 
Jmnfta Romero viuda de Yosihe-
«. culta e inteligente dama, que 
^ina un alto cargo en la Roriedad 
H'nw • Compañía y en el Consula-
•o de Dinamarca. 
Jnana María Pérez, la señora del 
«wfor Villar, hacia cuva residencia 
fle ArtPmfq-, Ta m! pa,,,,^ 
Juanita Epnilior viuda de Ram-
"'a. 'a bondadosa v cari tat iva Re-
j e r í a de la Junta Piadosa de la 
nidnd. a la que me romplaz-
" •n Mludnr afectuosamente. 
Jnanlta Quintana viuda de Huma-
[»• Jnana Bauzá de Soler y Juanita 
de Peralta. 
. J ra' Por últ imo. Juanita C. 
1' ,a bp1la psnnsa del Prefd-! 
médico nis Olub designó como su 
desde el año anterior. 
El doctor Martínez Cañas os uño 
de los más legítimos prestigios de 
nuestra Juventud médica . 
Se verá hoy muy festejado. 
Como se lo merece. 
Entre los abogados, el doctor 
Juan José de la Maza v Artola , ex-
Senador de la Repúbl ica . 
Otros abogados. 
Y también notarios. 
- Juan Pablo Toñare ly . Juan R . 
Bandín . Juan A . Bel t rán Moreno, 
Juan S. Bilbao Batista, Juan E . 
Prieto; Juan Rodríguez Ramírez . 
Juanito León, Juan Uíacia, Juan 
Andrea Lliteras y el amigo muy que-
rido Juan Benltez L á m a r . 
No olvidaré un abogado más , jo-
ven, estudioso e inteligente, el doc-
tor Juan J . de la Riva, asesor le-
gal eel Consulado de E s p a ñ a . 
E l querido amigo Juan Espinosa, 
y el señor Juan Guerra entre los 
representantes a la C á m a r a . 
Una brillante f i g u r a universitaria, 
ei doctor Juan M . Dihigo .profesor 
de Lingüíst ica y F i lo log ía . 
E l querido doctor Juan E.v Puig, 
el amigo siempre cortés , siempre ca-
riñoso, por cuya ventura hago fer-
vientes votos. 
Juan F . Toscano, Juan Fuentes, 
Juan M . Cabada, Juan Manuel Mo-
re jón . Juanito Alvarez García. Juan 
N . Cadalso Martínez y el joven Juan 
Aurelio Solloso, corr-edor de valorea 
de la Bolsa de Nueva Y o r k . 
Juan Federico Centellas, el vete-
rano sportman, Inspector de la Ca-
za y Flora de Cuba. 
E l Pad,re Alvarez, Superior de-la 
Comunidad de los Paú les , estable-
cida en la Iglesia de la Merced, y 
Director de la Asociación de las Da-
mas de la Caridad. 
Entre otros sacerdotes, el bueno 
y humilde Padre Juan Pujana. de 
la Orden de San Francisco, y el 
Presb í t e ro Juan Lobato, popular pá-
rroco ae la Iglesia de San Nicolás. 
Juan Castro, caballeroso Presiden-
te de la Comisión del Teatro del 
Centro Gallego, que tanto se distin-
gue en el desempeño del cargo por 
su celo y su competencia. 
Es ademán el señor Castro, desde 
hace larga fecha. Administrador de 
la Sucursal del Banco de C a n a d á ' e n 
la Avenida de I ta l i a . 
Un amigo excelente. 
A l que saludo con gr^n afecto. 
Un grftpo de la juvsntud^dls t in-
guida que forman Juan Puente, (»•• 
la Directiva del Tennis, Juanito Son-
sa. Juan Abalo. Juan Duran. Juant-
to Mart ínez, Juan Montalvo, John 
Durland, Juan de la Cámara y O' 
Reilly. Juan Kinde ' án . Juan Galán, 
Juan A . Calderín, John Hernández , 
Juan Arango. Juan Vignau y Juan 
Freyre de Andrade. % 
Jóvenes también de los que f igu-
ran en empresaa ds importancia, co-
mo Juan Arel laño, John Rivera. 
Juan Luís Pedro. Juan Sabatés y 
Juan M . Pqlla. el querido amigo Pe-
lla , al que mando, en particular, un 
afectuoso saludo. 
Juan M . Planas, Ingeniero y pu-
blicista, de vasta i lus t rac ión . 
Juan Arana, presidente del Cen 
ñera. 
H o y , e n e l " P r i n c i p a l " 
OMENAJE a la Empresa del Teatro Principal de la Comedia, or-
ganizado por elementos del periodismo y de la sociedad haba-
Cúmplese en esta fecha el segundo aniverjario de constante y l i -
sonjera actuación de la empresa de Luis Estrada. * 
Con un escogido programa, en el que figura el estreno de Pigmatíoii, 
famosa comedia de Bernard Shaw, Itraducida por el ilustre literato Grego-
rio Mart ínez Sierra, tendrá efecto el homenaje. 
El Encanto tiene a la venta lunetas al precio de $2.00 y un peso las 
butacas. 
¡Noche de gala y de triunfo en la linda bombonera de la calle de 
Animasj 
M e d i a s d e s e d a 
: r ; O r -
u-
fp rio i« . r< - . v : ' "-""^ za. Secretarlo General .le H üniver 
^ r í n V c u b a n a * 68 ^ sidad de la Haban 
•floiitan. 
erupo numeroso. " ' 
.tírmfnn prlncinal. Juanita Bus 
* Juanita Romagosa 
tre Cata lá . y el teniente Juan Ra 
rel l . de la Policía Naciona!. 
El dbetor Juan Gómez do la Ma 
1 .le h Unívor 
insustituible en 
el cargo. 
Juan Francisco Morales,, un anti-
guo condi^cípu¡r> de los Escolapio? 
, de Guanabacoa y mi buen amigo i'.e 
y Jua-|E;einprei muy querido. ' 
Juan Antonio Lasa, distinguido f j Barranué 
»«. Tnsnffr p Torn*; Juanita Cam-; cah"aiiero. tan reía clonado" en Toa me 
n'tii p ,bi . r ¡ r ? ^'"ipT". Jnn- i j reg cír(luios dé • la sociedad haba-
•S«mn/p . - M n i t a Acebal. Juar ta l ' 
. T P ™ P^rrinmo. Juana MarW T?n I:era-
Tuanita Secano T^nf fñ ^ ^ U o ^ - Juan T^vrn' J,,íl-
•"">hapPl,0. .Tuan'ta t ."l!'? Inito Ro i r íguez . Juan Manuel Bolí^ García. Juann 
oz, Juanita Cul- var. J m n Manu--1 Sánchez. Juan An-
Ü,'1- Juana Ca«Hli'r!"^ "t̂ V̂ 'Ú' 1 V ' í ' tonio Oobel. Ju-'.u Losada. Juan La An ^a. tJ lo y Juanita dol | r razábal y el gimpátjc0 joven j u a n 
K " ! ^ Jo<,Pf. ñr: la p l t ^ í 3 Tnn ,Figueras. 
^ Jnon v •''' ••'-'a ^Tnría F.uppü-ií- e1 acaudalado propietaro y res-
\\PI 4 , ^Tarfr' Camacbo .̂ p; nnar^11,etab,e caballero don Juan Pino, el 
Knpu 1 ^ - i d o . tan gentil v tan ibuen amíeo don Jua11' jefe de una 
y numerosa y estimada familia, entre 
la que se cuenta su simpático hijo 
Juan Enrique Pino y Quintana, qua 
también está de d í a s . 
E l comandante Juan Rivera. 
El teriente Juan Gal le t t i , 
62 M a n ^ l e y , espiritual y 
^(•o, t1"11'0 T>rfncTpM. 7f« *r«»i«-i Juau León y Aguirre. Juan Par-
•Wi/t"11 n , ' ' ^ * " * T Ont-^c TuRn ^ g i s . Juan Ibarra. Juan Rodr íguez 
1 ^ , f ^pdenVo Ede lmam y radav d. Juan Ignacio Piedra. Juan 
A L T A R A un detalle imporcan-, 
te, trascendentalísimo a la ele-
gancia de su toilette de El Encanto y 
a la gracia refinada de. sus zapatos 
—aunque éstos sean da la Casa Be-
nejam—si no lleva usted unas me-
dias de seda oue armonicen con el co-
lor del vestido y det calzado. 
Y no podrá usted justificar esa 
a n c v a l í a , porque todo el mundo sa-
be que El Encanto presenta un surti-
do fabloso, indescriptible, de medias 
de seda de todas clases a precios ex-
cepcionalmente bajos. 
He aquí una rápida demostración: 
Medias de seda y de fibra—en gris, 
blanco, negro, ca rnenude , cordobán 
y flesh—a 50, 55, 65 y 70 centavos 
par. 
De seda, tejido chi f fón—muy dura-
deras—, en los colores cordobán, car-
ne y blanco, a 90 centavos. 
De seda lisa y a listas cuajadas, 
superior calidad, a $1.00. 
De seda, calidad garantizada. Con 
refuerzo de hilo para la liga—colores: 
blanco, negro, melocotón, nude, gris, 
beige, carne y champagne—a $1.30 
el par. • . 
De seda-chíffón—cuatro dedos de 
refuerzo de hilo en la parte de la 
liga—, en los colores nade, carne, i 
beige, plata, champagne, blanco, cor-
dobán, gris y negro, a $1.75. 
De seda a listas cuajadas y lisas,, 
en blanco, gris, negro, beige, nude, 
cordobán, carne y melocotón, a $2.00. i 
De seda, tejido semigrueso, calidad 
muy recomendable—colores: blanco,! 
melocotón, negro y carne—, a $2.25. 
De seda, tejido doble, calidad ga- i 
rantizada, en los colores negro, gris,, 
blanco, beige, nude, y pan tostado, a ¡ 
$2.35. 
De seda, calidad "extra" sunerior, 
en 25 colores diferentes, a $2.75. • 
De seda-chiffón, de excelente cali-
dad, en los colores blanco, beige, nude, 
carne, melocotón, flesh y fiunset, a 
$3.00 el par. 
De pura seda, teiido chiffón—me-
locotón, blanco, flesh, carne y sunset 
—a $3.25. 
De seda pura, tejido doble, calidad 
superior, lisas y con cuchilla calada, a 
$3.50. 
De seda, calidad "extra" superior, 
tejido doble y tejido-chiffon—negro, 
blarfco, melocotón, carne, sunset, nu-
de, beisre, flesh, lila y champagne—, 
a $3.75. 
Además de o^ras muchas calidades 
de medias de seda, que no detallamos 
por no hacer demasiado extensa esta 
relación, asimismo oírece El Encanto 
la más amplia variedad de medias de 
muselina y de hilo blancas y en todos 
los colores. \ 
^ 
PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir los calcetines 
de seda, para niños, en los colores ro-
sa y azul. 
Ya han sido puestos a la venta. 
E q u i p o s d e B a ñ o 
. :r;n„pi Menocal Parbonell, Juan Rautist?i ^ r i o l . .Tuan 
F . Coca. Juan Celeiro Ta^tro, Juan 
Bftlasrueró y Juan TMaz Cruz. 
Juan Antonio Bravet. Juan Fer-
i» * Í T e a h M o r í * nrofP^.ntii ' ' '"Sndez. Juan Mir . Juan Sopo. Juan ores-ona... 7uan V3lcárce]> juan A i 
«ar^ ^ Juan » in • Cu : to r^ p ^ . i V i l l a m i l . Juan Garriga y Ferrer. 
, "e Sanirlgd. v 105 dnrfnr i Juanito Garriera y Catalá . Juan La-
ÉHM 7 " ^ ^ a d p " Tuan rr ̂  i cana V Juan S^eura. practicante de 
M * * * t 6 * * . .Tn»n nonr-fío» PRte ú l t imo 
J '^n R >\'míto'T I J i v n ^onHn. dueño del eran bal-
? el « f e m n M ' T u e í J n e á r i o T>™ P ' « v « s tan favorecido 
J'i-n Maneta, de la veci-idpñ,1e ahrió df T PU 
^ ^'annbacoa. ' ' 
t r . r * * ^ ' ^ n F . f ^ i j r n 
J'ian 
'^ fa . 
^WxtI rJT1 v distñi-iiWlo doc 
« ' « r r o s Tiene desrlegm-
R E G A L O 
8 ^ ^ de gv,.sto. 
i^^deV3- re<Mbien^o las úRlmafl 
'03 
toao 
joyería fina, y pode-
u%1a extensa escala de 
c o ^ 6 ío 111:18 económico a 
D E H I E R R O 
O'ReUly 5 1 . 
tas r-ara la actual temporada. 
Juan Dorta. Juan Díaz Crur. Juan 
García v Juan Rive ' ro . 
•El Conde Palatino, señor Juan de 
f inca Bnrceló. iefe de una distingui-
da familia do e<?ta sociedad. 
Jt:an Fmilian-o Fresno, hermano 
del eminente c i t v A ú n o y conocido 
hombre de negocios, a ri"lpn mucho 
?e nnreda en psta redacc'rtn 
y,] pr^.n viollnifta Tuan Torroella. 
Fi n i r to r Juan Naranjo. 
Juan Aedo. Administrador de %̂ 
gran casa de salud de la Asociación 
dé Dependientes, que tanto «e ha'-e 
ouerer V estimar en el desempeño 
de su importante cargo. 
Juan Ulloa. el afortunado repre-
sentante de los Packard y también 
d.̂  loe CTiandVr. próximo a embar-
car para los F'tado^ Unidos. 
Juan Pouiol. antiguo y hiion «mi-
go, al n'ip fec'Uto e^neclalmente. 
Juan Bautista Jús t iz . Juan Her-
nando. Juan Larcada. Juanito Blan-
co y García y Juan Morán, diligen-
te corredor de Aduana. 
Juan Manuel Cltacón, Juan Veu-
I M N plena temporada de baños El 
f J S t Encanto brinda los más finos 
y elegantes ecuioos a precios reduci-
dísimos. 
He aquí algunos: 
Traje de satén negro, forma vesti-
do, con bies de color en el escote, la 
falda y las mangas. 
Trusa interior, enteriza. 
Gorro de goma, del color aue se 
prefiera. 
Un par de zapatilla 
Todo por $4.00. 
Traje de satén negro, muy doble, 
forma vestido, con bieses y bordados 
de color. 
Trusa interior, enteriza. 
Gorro de goma y zapatillas. 
Todo, por $4.85. 
* * * 
Traje de jeney de algodón, enteri-
zo y con bieses en el escote y la falda. 
Colores: negro, v - ^ e , roio, marrón, 
azul. 
Gorro de goma y zapatillas, 
lodo por $2.80. 
En las tallas del 36 al 46. 
Capas sueltas, de satén muy do-
ble, en todos los colores, a $5.50. 
¿Que les parece a ustedes los pre-
cios de estos equipos? 
M a l e t a s y B a ú l e s 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
Tin enorme cargamento nos ha 
llegado y apenas tenemos espa-
cio para almacenarlos. El lo nos 
obliga a venderlos pronto y ne-
cesariamente baratos. Hemos re-
ducido, por este motivo, conside-
rablemente los precios. Tenemot 
maletas desde 85 centavos y las 
de cuero desde $9.00. Baúles es-
caparates desde ?20.00 y los de 
camarote y bodega, desde $5.50 
en adelante. Estamos seguros que 
en equipaje no hay quien pueda 
vender a los precios que ofrece-
mos. Todos los baúles que ven-
demos son americanos y las male-
tas; algunas americanas y las más 
Inglesas, pero todos de marcas 
conocidas y de.no sólo apariencia 
sino buena calidad. 
Vea nuestra exposición. 
S e A c a b o e l 
R e u m a t i s m o 
No aguante ni un día mfls de sufri-
miento con el tormento martirizante 
del reumatismo cuatodo unas cuantas 
dosis del "Elixir de Leonardi para la 
Sangre" pueden aejabar con bus dolores 
y su sufrimiento. 
El "Elixir de Leonardi para la 
Sangre" es un especifico para curar, 
el reumatismo en todas sus formas. A l 
primer dolor diríjase a su farmacéu-
tico por una botella de esta medicina 
maravillosa. Lo curará de su reuma-
tismo, lie limpiará y purificará la 
sangre de tal manera que todos los 
órganos dfcl cuerpo se sentirán fuertes 
y sanos. Le servirá de reconstituy-
ente y le dará nueva vida. 
Su poder para aumentar la cantidad 
de sangre nueva y rica y para estimular 
la acción del hígado y de los ríñones 
ha hecho de él el mejor depurativo 
para la sangre. El Doctor J. M. An-
derson, médico de la ciudad de Tampa, 
dice que el Elixir de Leonardi para la 
Sangre cura el reumatismo y lo rec-
omienda a todo el mundo. 
A N E M I C O S 
Bastará escribirme para encontrar 
las fuerzas que Vds. han perdido. 
D i r i g i r s e a G . P . R o d r í g u e z 
APARTADO 2093 HABANA 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
Hará Rf jhtraái 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
D̂ISOLVENTE DEL ACIDO URICO, 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Off'OSITO PRINCIPAL. 
ANTES DESPUES 
de tomar ta* 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún ta mujer flaca, promueve el 
feello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
tO0»S LAS BOTICAS LAS VENDEN 
D r . G o n z a l o E . flróstegui 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MU-
mCIPAL T DK KMERObNCIAS 
GINECOLOGIA 
COX1ULTAS DE 3 A 4. AGUACA-
TE. Í7. ESQUINA A EMPEDRA-
DO ThLEFONOB A-4«ll T F-154>. 
L A F A S H i O m B L E 
Liquida todos los sombreros de verano, modelos de las 
mejores casas de París que le han quedado de sus cuatro pe-
didos, recibidos sucesivamente. Por su fin de estación, los pre-
cios son de $5 hasta $10 nada más. También los hay de luto 
riguroso. 
T A P I E S O » . O b r a p í a 6 1 , a l t o s 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" L A SEGUNDA M I N A " 
Debido al exceso de mercancías , 
se l iquida ba ra t í s imo un precioao 
surtido de joyer ía fina, procedente 
de prés tamos vencidos. Vean los prd-
cios de esta casa j se convencerán 
de lo económicos que son. 
Bernaza 6, al lado de la botica 
Teléfono A-SSOT 
A l t 
N i evo C a t a l o g o I\o I d 
MONOGRAMAS. TARJETAS. INVITACIONES. 
MinonEiebr AtmouTos al relieve 
Á , TARJETAS PARA CAUTIVOS 
¡Sga J'IDAN CATALOGO!? 
J A B O N D E L I M O N N o . 5 4 8 
SU NUEVO PRECIO 
Como consecuencia de la extraordinaria deman 
da con que el público nos favorece, pidiendonoí 
constantemente el JABON DE LIMON No. 548. he-
mos hecho nuevos e importantes pedidos a su fa-
bricante, en París, quien nos ha concedido, a nues-
tras instancias, un nuevo precio, cuyos beneficios 
trasmitimos íntegramente a los consumidores de es-
te delicioso jabón francés, hecho con zumo puro de 
limón. 
Por tanto: desde hoy cada pastilla del jabón de 
nmón número 548 valdrá 25 centavos y la caja 
de 3f 70 centavos. 
Por correo enviamos a los AGENTES en Provin-
cias del JABON DE LIMON No. 548 una circular 
dándoles el nuevo precio, por gruesas. 
HA» ANA 
S A N J U A N B A U T I S T A 
W L A C A S A O L I V A " 
Para hacer regalos ofrecemos un colosal surtido de obje^ 
tos apropiados, a precios inverosímiles. Visítenos. 
" L A C A S A O L I V A " 
AVENIDA DE ITALIA 91, ENTRE S. RAFAEL Y S. JOSE 
C 5684 3d-22 
¿ C U A L E S Y Q U E V E N T A J A S Í I E N E ? 
GRACE CRISTAL $9.50. GLACE CRISTAL, $11. 
GRACE CRISTAL $9.50 GLACE CRISTAL $10.50. 
GLACE CRISTAL $10. GLACE CRISTAL, $11 . 
N U E S T R A E X P O S I C I O N 
D I R A D I C H O P L A N 
e n v i a m o s i a n n m l u z v e g i d o 
A l I N T E R I O R L A C E L A T E E . A - 1 6 2 1 
C 5714 alt . 21-24 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A 
(Con.tinúa en la pá&ina NUEVE.) i SU082 
S u s c r i b a » y anuncíese en el 
DIARIO DE L A MARINA 
— D é -
la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Cursillo de Verano 
Este antiguo y acreditado plantel de 
enseflansa situado en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, empezará sus 
clases de verano el día 1» de Julio, cu-
yas clases están a cargo de competen-
tes profesores todos ellos catedrátlcoa 
del Instituto de 2* Enseñanza y de la 
Universidad. 
Se admiten internos, medio internos 
y externos. 
Para mas detalles pida Reglamento. 
Calle 6 No, 9. Tel. F-5069 
Sd-2* 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de l í ^ t A ^ o x c n 
T E A T R O S Y / T O T A S ¡ 
G I O R D A N O L E C O N F I A R A ' L A C E N A D E L A S B U R L A S " 
E l cable nos ha t r a í d o una noti-
c i a que no p o d í a sorprenderdos a 
nosotros, que conocemos bien l a 
• bri l lante c a r r e r a de H i p ó l i t o L á z a -
ro, que hemos podido aprec iar las 
bellezas incomparables de su voz; 
pero que seguramente h a b r á asom-
brado a los detractores del divo es-
p a ñ o l . m 
L á z a r o — d i c e con su laconismo de 
siempre l a I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i -
c a — h a sido elegido por e l maestro 
Glordano para cantar en la Sca la 
de M i l á n ¡a nueva ó p e r a del c é l e -
bre compositor t i tu lada L a C e n a de 
le Beffe. 
¿ E s Giordano un hombre incom-
petente? ¿ P u e d e esperarse que el 
tr iunfante creador de A n d r e a C h e -
nier y de Teodora e l i ja un tenor 
que no r e ú n a cual idades extraordi -
nar ias y q u l no sea un gran can-
tante para cantar una obra suva? 
No; de n i n g ú n modo. Giordano 
ahora como antes Mascagni, cuan-
do e s t r e n ó P a r i s i n a y la ú l t i m a pro-
d u c c i ó n , I I Plccolo Marat , conside-
r a a H i p ó l i t o L á z a r o como un c a n -
tante de medios vocales p o d e r o s í s i -
mos y de excelente escuela de canto. 
A s i se explica perfectamente que 
el segundo escogiera al divo hispano 
para interpretar la obra que hizo 
en c o l a b o a c i ó n con D'Annunzio , y 
que m á s tarde le ofreciera otra 
ó p e r a y lo l l evara como el tenor de 
su repertorio al C o l ó n de Buenos 
A i r e s y que el primero lo desiene 
hoy para dar a ccínocer su nueva 
p r o d u c c i ó n en un teatro como la 
Sca la de M i l á n , conceptuado como 
el pr imer templo del arte l í r i co , no 
s ó l o de I t a l i a , sinfi del mundo. 
L a Cene de l a Bef fe es la quin-
ta ó p e r a que se ha escrito para H i -
p ó l i t o L á z a r o , y seguramente el 
gran art i s ta o b t e n d r á en el la t r i u n -
fos tan grandes c o m t los que ob-
tuvo en las otras producciones que 
e s t r e n ó . 
A h p r a se c o n v e n c e r á n los que, 
s in fundamento de n i n g ú n g é n e r o , 
censuran a L á z a r o , de que é s t e es, 
por su voz e s p l é n d i d a , maravi l losa , 
y por su arte m a g n í f i c o , el tenor 
r»*ás solicitado entre los composito-
res de m á s fama y de autoridad 
tnayor. 
L a d e c i s i ó n de G i o r d í n o , cuya 
competencia no p o d r á negar nadie, 
viene a robustecer l a personal idad 
del famoso tenor que en la Scala , 
en el rfleal, en el L i c e o , en el Cos-
tanzo, en el C o l ó n , en el Metropo-
l i tan Opera House y en el Nacional 
ha probado que es un divo entre 
divos y a quien l a prensa de ^soa-
ñ a ha l lamado ú l t i m a m e n t e el s u -
cesor^de J u l i á n G a y a r r e . 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E L U I S L L A N E Z A 
H o y celebra, en el teatro Mart í , 
su á c r a t a d'onore un art i s ta e s p a ñ o l 
de bri l lante talento y exquisita sen-
sibi l idad a r t í s t i c a que en el g é n e r o 
d r a m á t i c o , en el t r a í n a , en la co-
media y en el sainete, .en el g é n e r o 
l í r i c o , la opereta, la zarzuela y las 
variedades y en el divino arte, es-
pecialmente como viol inista, ha a l -
canzado e s p l é n d i d o s triunfos: se l la -
m a L u í s L l a n e z a . 
Su nombre, que es popularfsimo, 
ha servido de poderoso atractivo en 
muchos carteles. Ul t imamente figu-
raba L l a n e z a en %1 elenco del tea-
tro Pr inc ipa l de la Comedia , de don-
flfe ha salido, como M i m r /%ugl ia , 
f o m o Mar ía T u b a u , como R a f a e l 
L ó p e z , como T r i n i d a d Rosales y co-
mo otros art is tas que no quieren 
f^tacionarse o encerrarse en los es-
trechos l imites de un e s p e c t á c u l o , 
de una norma invariable , para bus-
car en E s p a ñ a , a donde se dirige, 
•»náí amplios y bc-'i's horizontes, o 
ret irarse de la t¿v» n a para s iem-
pre. 
Desde el p o p u l a r í s i m o teatro • de 
J u l i á n Santacruz quiere L l a n e z a , 
que' es i n t d i g e n t t í y sabe muy bien 
que Mart í ' es el punto de cita de 
1a liigb Ufe habanera, dar a la H a -
bana su ú l t i m o a d i ó s a l retornar 
cargado de laureles a l p a í s natal . 
H a elegido mu programa oue lie» 
u a r á el coliseo de las cien puertas. 
F í j e s e el lector acostumbrado a 
la f a r á n d u l a en las obras que anun-
c ia L l a n e z a para su f u n c i ó n de be-
neficio y despedida, y se convence-
rá de que h a b r á que poner en la 
taqui la el alegre cartelito de "No 
quedan localidades". 
Se p o n d r á en escena l a zarzue la 
en un acto de P e r r i n y Palac ios , con 
m ú s i c a de J i t n é n e z y Vives , t i tu la-
da K l H ú s a r de l a G u a r d i a , obra 
donde a c i u a r á n la Zuffol i , l a B a -
ñ u l s , la Silvestre, Augusto O r d ó ñ e z , 
el beneficiado e Izquierdo; el p r i -
mer acto de L a V i u d a .^egre , ope-
re ta donde p o d r á el p ú b l i c o o í r a | 
E u g e n i a Zuffol i , con A n a de G l a - . 
vary, a E n c a r ú i t a L ó p e z en l a V a - ! 
lencienne y Augusto O r d ó ñ e z en el ' 
Conde Dani lo . E l hecho de que e l ! 
gran b a r í t o n o asturiano haga el role 
de) d i p l o m á t i c o montenegrino cons- j 
t ituye un gran al iciente. 
L l a n e z a h a r á con O r d ó ñ e z y con I 
E n c a r n i t a L ó p e z el disparate c ó m i -
c o - l í r i c o en un acto y en prosa de 
J o s é E s t f e m e r a , m ú s i c a de C h a p í , 
titulado M ú s i c a C l á s i c a . 
H a y que a ñ a d i r a este m a g n í f i -
co programa el gran Pout -pourr i de 
aires asturianos a v i o l í n y piano, 
ejecutado por L l a n e z a y O r d ó ñ e z , 
los dos notables art i s tas as lures , y 
el acto de concierto en que f igura 
L u n a Indiscreta, por las segundas 
tipies, U n a D a n z a por l a bella y ele- | 
gante pr imera ba i lar ina A n a P e - ; 
trowa y un One step por la val io- i 
s í s i m a pareja B r e t ó n - B e c e r r a . 
E í lector c o m p r e n d e r á qift con es- i 
tos n ú m e r o s Mart í tiene que verse 
colmado de concurrenc ia y que la 
colonia a s tur iana t e n d r á una n u t r i - ' 
da, r e p r e s e n t a c i ó n en esta f u n c i ó n i 
extraordinar ia , en que L l a n e z a y O r - j 
d ó ñ e z van a interpretar m ú s i c a de, 
la heroica Oviedo. 
H O Y y M A Ñ A N A " C A P I T O L I O 
9 9 
E n las tandas ú i 5*4 y 0 ^ ; 
Interesante-estgeno de la gran p e l í c u l a de V I O L A D A N A , t i l -
l ada : ? 
E N E l P U E B L O 
en IR que V i o l a D a n a , con la 
gran ductibi l idad de su talento, 
presenta uno de los tipos h u m a -
nos m á y originales. 
G r a n p r e s e f t t a c i ó n , gran lujo , 
interesante argumento. 
V I O L A D A N A 
l.iuy en í i revc , la sensacional 
c r e a c i ó n de H a l R o a c h , t i tu la -
d a : 
E l R e y d e 
L o s C a b a l l o s 
S a l v a j e s 
E s t a p e l í c u l a t i e n ¿ el pr imer 
premio como or i r ina l ldad cine-
m a t o g r á f i c a . " E l R e y de los ca-
ballos sa lva jes" ee l a mayor 
cantidad de novedad cinemato-
g r á f i c a en ocho rol los de pe-
l í c u l a s . 
E l Jueves a las 9%, debut de 
E N M A . y A N D O U X 
gran acto de ilusionismo y t r a s m i s i ó n de pensamiento. E s c u e l a 
franco- i ta l iana. 
C I N E " O L I M P I C " 
Hoy en las tandas ele^ntes de 5 V 
cuarto v 9 y media se estrenará el más 
profundo drama de la eminente actriz 
"orina Talmadge titulado C E N I Z A S 
D E V E N G A N Z A . 
E s el eco de un amor que resonará 
al unísono en todos los corazones y 
en la memoria de todo ser pensante, 
un relato que vivirá eternamente, por-
que la mente y el alma se confundi-
rán en una misma vibración de senti-
mentalismo que en C E N I Z A S D E V E N -
GA^taA se encierra, el romance en que 
Norma Talmadge y ConVay Tearle in-
vitan a sentir con sus anhelos y a v i -
vir en su pas ión . 
Mañana se exhibirá la misma pro-
ducción: C E N I Z A S D E V E N G A N Z A . 
Jueves . , 26 .—En las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media, gran éxito 
sensacional por un grupo de estrellas 
á i la Paramount titulada: L A M U J E R 
Q U E DIOS C A M B I O . 
Un impresionante drama en que las 
leyea de Dios salvan a una mujer de 
la injusticia de las leyes de los hom-
bres, quj nunca alcanza a la sublimi-
dad de los divinos mandatos. 
E M U L S I O N 
S C O T T f 
H O M E N A J E A L A E M P R E S A D E P R I N C I P A L 
T E A T R O " V E R D U N " 
Todas las noches se ve concurrido 
por numerosas familias el cómodo y ele 
g nte teatro V E R D U N . A las 7 y cuar-
to de hoy comenzará la función con 
oiitas cómicas, a las S y cuarto "Bom-
bero en 4 patas" "Gran Comedia I m -
perial" y "Baile por hora". Comedia 
Sunshi.ie y a las 9 y cuarto "Esposas 
Viciosas" por Marjorie Daw y Edward 
E y l e . Jr a las 10 y cuarto "Los Mise-
rables" con Wil l iañ Farnum, el mejor 
libro que se conoce y el mas grande ac-
tor que existe ( L a Empresa recomien-
da vea esta gran pe l í cu la . ) 
Mañana: "Bodas de Conveniencia", 
" E l Jinete Fantasma" por Jack Hoxie 
v "Eí Hombre de Piedra" por Conway 
Tearle. 
Jueves 26 "Amor de Esclava", " E l 
Caballero Valieme" y " L a voz de la 
Conciencia" por Mary Philben. 
Viernes 27 " E l Aventurero", "Los H i -
jos del Oeste" y "Un ladrón que no es 
ladrón" por Ebert Rawalison. 
Hoy se cumple el segundo an iver - j 
sario de la a c t u a c i ó n de l a c o m p a ñ í a r 
1 del teatro " P r i n c i p a l " que ha rea -
i lizado este a ñ o , como el pasado, u n a l 
¡ t e m p o r a d a b r i l l a n t í s i m a . H a sido I 
] considerable en todos sentidos l a la - l 
! bor del excelente conjunto en sus I 
dos añof, de a c t u a c i ó n . Se han ce-1 
lebrado m á s de mil funciones y se) 
han estrenado 215 comedias, desdej 
los juguetes hi larante de M u ñ o z Se- | 
ca, Paso y Abati , Hasta l a alta co-
media de Benavente y la tragedia! 
intensa de A n n u n z i o . L a compa-1 
ñ í a ha abarcado y cultivado todos l 
los g é n e r o s con igual é x i t o . 
Con objeto de conmemorar estaj 
fecha—fel iz para todos los amantes; 
del verdadero teatro—se c e l e b r a r á I 
| esta noche en el " P r i n c i p a l " una 
1 f u n c i ó n extraordinaria , como ho-
' menaje a la E m p r e s a que tan plarti-
sible labor ha Ihevado a cabo. Nun-
ca m á s oportuno el homenaje toda 
vez que el jueves 2 6 t e r m i n a r á . ' i 
c o m p a ñ í a su temporada y empren-
d e r á v iaje al intprior de l a R e p ú -
bl ica p a r a una "tournee" por las 
C I N E " L I R A " 
principales poblaciones d« i , 
P a r a la velada de i u V S l a -
ha escogido l a comedh? n0cfctt 
actos de George B e r Í a S 
"Pigmalmn", traducida alr<i ^ 
no por ü r e g q r i o Martínez CaJKella-
T r a t á n d o s e de n n ? J l * T I * -
B e r n a r i Shaw se r e c o m i e ^ 1 * 
Shaav e s t á considerado en , 1 Sola. 
l idad, como el primer dramaCtua' 
ingles y como uno de los ^ 1 ! ^ 
des del mundo. 3 ™H 
"Pigmal ion" fué e s t r e n a 
temente en Madrid por 1» reciea-
Cata l ina B á r c e n a con é x L 
s imo . E n el reparto que i , f i -
esta noche figuran los n n í l ^ 
Amparo Alvarez SegSra ^ ^ 
B l a n c h T r i n i d a d R o s a l ^ j ^ 
vero, J o s é Berrio , Roblea. O r í i ^ 
y d e m á s artistas del "PrindDai» 
E s t e homenaje a la empPre ' 
s u l t a r á s in duda, dfeuo de e L ^ 
del esfuerzo que ha rea l i zadoV 
dotar a la Habana de un teafr. d9 
que se cultive P^manentemeau ? 
medalidad m á s noble del art» • U 
t r a l : la comedia tea-
j I N D U S T R I A Y SAN J O S E 
| Para hoy la Empresa de este elegan-
te Cine ha combinado el siguiente pro-
grama. E n la matinee corrida de dos 
y media a cinco y media, éstreno de la 
super joya titulada "Juventud Sporti-
va" por el conocido actor Reglnald 
Dennv Juntamente con la regia cinta 
i " L a Huérfana" por Mae March. 
¡ E n la tanda elegante de las cinco y 
media "Juventud Sportiva" por Regi-
rald Denny. 
i Por la noche función corrida a las 
.ocho y media con el mismo programa 
,d la mantinee. 
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E L G R A N E S T R E N O D E H O Y E N C A P I T O L I O 
Viola Dana, la bel l í s ima artista de 
la Metro, será presentada hoy en Ca-
oitolio, en las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media, en una de 
sus ú l t imas creaciones titulado " E l es-
cándalo de un pueblo", cuyo argumen-
to, lleno de interés, y cuya presentación 
de extraordinario lujo, hacen que esta 
pel ícula esté considerada como una de 
las mejores de cuantas^ ha filmado la 
simpát ica estrella que tan admirada es 
por el público habanero. " E l Escánda-' 
lo de un pueblo" ha de llevar al moder-
no y fresco teatro «Capitolio, una con-
currencia numeros í s ima y selecta, pues 
so han reservado ya gran número de 
localidades para el gran estreno de hoy. 
Se completarán dichas tandas elegan-
tes con el estreno de la comedia "San-
tificar la gfiesta" ocurrenís ima produc-
ción de Harry Pollard. 
E n la función continua d? una y me-
dia a cinco, entre otras valiosas produc-
ciones, figura el estreno de "Luces bri-
llantes de Broadway", film que perte-
nece a! repertorio de la Universal, in-
terpretada por Harrison Ford, y la cual 
se l levará también nuevamente a la 
pantalla en la tanda de las ocho, junto 
con tres Interesantís imas comedias. 
Mañana, miércoles de moda, se re-
prisará en las tandas preferentes, E l 
escándalo del pueblo, por Viola Dana. 
lose L O P E Z G O L D A K A S T E A T R O C U B A N O . . " M A G A Z I N E D E F A N T A S I A S " 
UACIONAX.. (Paeeo de Martí • •«a lA» c 
San ITaíaal). 
Hjo hay función. 
P A Y K ( P a s e o de Marti esquina a 
San Jora; 
Compañía .nejicana de ópera Italiana 
"Sonora". > 
No hemos recibido programa. 
P R I N C T P A I . D E E A C O M E E I A . (Ani-
mas y Zulueta). 
Comranta do comedia de Luis E s -
trada. 
Fn.nción Homenaje a la Empresa 
de I'r'ncipal de la Comedia. 
A laf-- nueve: "Pigmalion" comedia de 
George Barnard Shaw, traducida por 
MaPtínes Sierra. 
5CAI1T1 (Dragones esquina a Znlnota) 
CoTiDaíía de zarzuelas, operetas v re-
^vistas Santa Cruz. 
T R I A N O N 
Día á-j moda hoy en Trianón, exhi-
biénd )se la divertida cinta de la bella 
; rtista R O S E C L A R K , titulada L O S 
P A R I á X T E S HKRIOU.ADOS.' 
A l a ; ocho. A J U S T A X D O C U E N T A S , 
por TOM M1X, y P A R A A R R I B A PA-
RA A B A J O . 
Mañana Miércoles. UNA G R A N S E N -
SACION E N S O C I E D A D , por R O D O L -
F O V A L E N T I N O , v la cinta titulada 
I • TINO LAN(i , por Sessue Hayaka-
wa. el célebre actor japonés . 
E l jueves 2n, E L T R A P E R O D E PA-
R I S , la monumental obra de la Inde-
ptndent Fi lm Co. que está obteniendo 
éxi tos erix todas partes. 
E l viernes 27, día de moda, L A S H I -
J \ S D E L O S R I C O S (The Daubhter 
of the Riches). producción extraordina-
ria que interpretan -MIRIAN C O O P E R , 
R r T H C L I F F O R D , E H E L SHANON, 
GASTON G L A S S , S T U A R T H O L M E S . 
L. ' .S H I J A S D E L O S R I C O S es una 
cinta de un magníf ico argumento que 
está presentada a todo lujo y que de-
Jará satisfechos a todos los que acu-
dan a verla. 
E l sábado. Q U I E R O O L V I D A R , por 
Evelyn Nesbit. la esposa del millona-
rio H A R R Y T H A W . criminal, hoy re-
clj ído en un manicomio. 
F n r c i ó n a beneficio y despedida del 
actor L u i s Llaneza. 
fA. !f>.s ocho y media: la zarzuela en 
un aLU» y tres cuadros, original de 
Guillermo Perrin y Miguel de Pala-
ci s, mús ica de los maestros, Gerónimo 
Gimé.ifz y Amadeo Vives, E l - H ú s a r de 
la Guardia; el aotc primero de la 
opereta de Franz Lehar, tftulada la 
Viud i Alegre; el disparate cómico-lf-
co en un acto y en prosa, original de 
José Estremera, m ú s i c a del Maestro 
Chapí, #Mú.sica Clásica; acto de con-
cierto y danzas por la primera bai-
larina. Ana Petrowa. 
CUBANO. (Avenida da Ital ia y Juan 
Clemente Zenoa). 
• 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A ¡as ocho en punto: l a zarzuela en 
un acto y tres cuadros. L a Noche de 
San Juan . 
A las nueve y media: Magazine de 
f a n t a s í a s . 
A D H A M B ^ A . (Consulado esquina a 
Virtudes J . 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. t 
A Iós ocho menos cuarto: Por Cor-
tarse la Melena. 
A ¡as nueve y cuarto: L a Garzona, 
A las diez y media: Dal eal que no 
te da.' 
ACTTJAIiXDADES, (Avenid» da Bilffioa 
8 y 10) 
A las ocho: estreno de la Revista 
Universal número 89; estreno de la 
comedía Una N i ñ a de Caballería, por 
Baby Peggy; presentación de Celin^a 
y del duetto Clarisse Quirós . 
A las nueve y media: estreno del 
juegúete cómico en un acto, de Gonzalo 
Jover y Emil io G . del Castillo, ;Picaro 
Te lé fono! estreno de la comedia por 
Jack Cooper Figuras Redondas; núme-
r- s per Celinda y por el duetto Cla-
risse Quiróa. 
L a obra de ahora, es decir, el éxito 
ñc'i dia la que llena todas las njoh'.'S 
la cequeta > moderna sala del Cuba-
no, es '.a gran revista "Magazine do 
Fani íü ías" . , 
E s t a hermosa producción de Pous. 
Prats y Grenet. es una obra modelo en 
su género . Tiene .todo cuanto puede 
tener una revista, y m á s . 
Cuadros de intenso colorido; apun-
tes sainetescos plenos de gracia, diá-
|logos vivaces y chispeantes; danzas ori-
! ginales como la celebradís ima de "Los 
I Jimaguas", que tan prodigiosamente 
; bailan Pous y Aren; bailes mqdernos 
j vistosos; números de conjunto ále.'írés 
! y brillantes; decoraciones espléndidas 
que llgvan la firma famosa de los T a -
razona; juegos de luz, trucos de gran 
¡e fec to; trajes lujosos y e legant í s inni i ; 
! canciones de la tierra dulces y apa-
sionadas; y unos intérpretes qu© han 
¿uesto en ella todo su entusiasmo y 
i todo su arte. 
I A este conjunto perfecto debe 'Ma-
I gazine de Fantas ías" su extraordinario 
éx i to ; t i interés que ha despertado en 
el público habanero y que se tradu-sa 
noche a noche en#ovaciones sin cu^iito 
y en entradas fabulosas. 
"Magaz|ie de Fantasías", es para la 
empresa un fi lón; para los artistas la 
obra 2n la que conquistan los mayores 
aplausos y para el público la más di-
vertida y agradable revista de la tem-
porada | 
Se representa esta noche "Magazine 
de Fantas ías" en la tanda doble de las 
nueve y media. 
E n la sencilla de las ocho, Irá . es-
cena, una obra propia del día " L a No-
che de San Juan". 
Se anuncia ya para muy pronto el 
estreno de una obra de Armando Bron-
ca, que lleva el título de " E l Pregona" 
y de la cual se nos liaren grandes elo-
gios. 
Se estrenará en breve. 
Continúan los ensayos de las dos 
obras también próximas a estrenarse, 
el sainete "Las tres esquinas" y. la 
gran rev ls t í^ de espectáculo "Habana-
Barcelona-HaDana", para la cual pinta 
actualmente un decorado positivamen-
te maravilloso Pepito Gomis. 
E L D I A B E T I C O S E C U R A 
E s un hecho cierto que el diábotico 
se cura en poco tiempo, si para lograr-
i lo toma el "Copalche" (marca registra-
Ida) . 
E s lo único capaz de curar pronto y 
! de manera radical la penosa y peligrosa 
I dolencia. 
Con el "Copalche" (marca registrada) 
[el diabético se siente mejor en seguida; 
se le qtuta la sed, que tanto le ator-. 
menta; cesa de adelgazar; no tiene tan-
to azúcar en la orina. 
P ídase en droguerías y farmacias bien 
surtidas de toda la Repúbl ica . 
A . 
NO PAGUE MAS 
OE 17 CTS. BOTELLA 
A G U A E V I A N 
agua S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S 14 C T S . BT* 
L a F o x F i l m de C u b a S. ¿x. 
p iesenta a 
T O M M I X 
W I L L I A M W A L L I X G 
y K E T H I i E E N K E Y 
-Jn l a gran p r o d u c c i ó n F O X 
t i tu lada: 
L A J O R N A D A D [ 
L A M I M E 
(North of the Y u k o n ) 
Cinta espectacular y emocio-
nante cuya a c c i ó n se desarrol la 
en la» nevadas regiones del 
Norte 
M I E R C O L E S li.-> 
J U E V E S 
Es treno en 
' • R I A L T O " 
C 5686 3d-22 
PA^EO OE MAPTi v C01ON 
H O Y 
M A R T E S 24 
L a Cuban Medal F i l m Co. pre-
senta a las estrellas: » 
M I R I A M C O O P E R 
G A S T O N G L A S S 
E T H E L S H A N X O N 
_ ^ 
S T U A R T H O L M E S 
en la hermosa creac ión dramá-
t ica do gran arte titulada: 
L a s H i j a s d e 
L o s R i c o s 
( D A U G H T E R S O F T H E R 1 C H ) . — E N G L I S H T 1 T L E S 
C i n e d r a m a emocionante y 
sent imeptal , de grandioso argu-
m e n t ó , en el que vemos como: 
C O N D I N E R O se c o m p r ó un' 
titulo de Duque. 
C O N A V A R I C I A , se d e s t r o z ó 
un a lma . 
- C O N A M O R se e f e c t u ó la 
u n i ó n de dos corazones hasta 
que L A M U E R T E los s e p a r ó pa-
r a s iempre. 
L A V I D A B U L L I C I O S A D E I P A R I S A L E G R E D E L O S CABA-
R E T S . M U J E R E S , A M O R , A L E G R I A Y C H A M P A G N E , todo desli-
za por el lienzo en escenas de lujo y esplendor. 
Repertorio exclusivo de la 
C u b a n McdM F i l m Company, A g u i l a 20, altes. Habana. 
C 571: 1-d 24 
[ S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A . M A R I N A " 
S u s c r í b a s e a i " D W R l O l ) . t A 
L A S 
E L B E N E F I C I O Y D E S P E D I D A D E L U I S L L A N E Z A E N M A R T I 
Lno de los actores más ventajosa-
mente conocidos del público habanero, 
es Lui s Llaneza, artista dúctil , que con 
el mismo acierto actúa dentro del ver-
so que realza una zarzuela, o ejecuta 
<n su violín un concierto selecto de 
j iús i ca "di camera"; estas cualidades 
leí multiforme actor le han valido a 
>8te la s impat ía general de nuestro pú-
blico. 
Por eso estamos seguros del éxito 
que esta noche obtendrá su función de 
despedida y beneficio, organizada en 
Martí. . Máxime cuando el programa 
ofrece todo género de alicientes, como 
son la reposición de " E l Húsar de la 
Guardia", el primer acto de "La Viuda 
Alegre", que encarnarán la Zuffoli v 
Ordóñez. la joya lírica de Chapí, Mú-
sica Clásica, en la que tanto destaca 
la labor del beneficiado, y una extra-
ordinaria creación cómica de Ordóñez 
Y finalmente un acto de concierto, a 
cargo de las bailarinas, vice tiples y 
bailarín, y de Ordóñez y el propio L l a -
neza que ejecutaron a piano y viol ín 
diversos aires populares asturianos. 
E l programa, como se ve, es exce-
lente, el precio, el de dos pesos la lu-
neta, y la hora del comienzo da la fun- • 
ción, las ocho y media. 
E l viernes próximo, en función de' 
moda, será estrenada la fantas ía vode- ! 
vilesca "Las alegres amazonas", letra ' 
del donoso escritor Antonio López Mo- : 
rus y música del magní f ico compositor ! 
Ernesto Rosillo, autor de la admira-
ble^ partitura de " L a Granjera de A r - i 
lés E n "Las Alegres Amazonas" ac- 1 
t .arán las principales figuras de la 
compañía Santacruz. 
Para los "Mosaicos" del sábado se 1 
hacen grandes preparativos en Martí '• 
Santacruz quiere que estos "Mosaicos" '• 
constituya nun verdadero acontecimien- 1 
to teatral y al efecto, ha comprometí- ' 
do a Ordóñez para que cante en c a r á c - ' 
ter el célebre Credo de la ópera "Ote- ' 
lio" y ;. la Zuffoli y Juanlto, para que 
desempeñen uno de los duetinos de ooe- ¡ 
reta más celebrados: el de " L a Divor-
dada.' . 
Y a se han puesto a la venta las lo- , 
calidades, para la función 4e moda del 
viernes y para la sección elegante del 
sábado; pueden frer adquiridas en la 
contaduría í s l teatro Martí 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
¿ Q u i é n d a m á s ? 
He a q u í l a e x p r e s i ó n s i m b ó l i c a de las subastas. 
¿ Q u é h a r í i usted s i , siendo joven y bella, fuese en busca de 
amor y se encontrase s ó l o dinero, dinevo y m á s dinero, y escucha-
se como una sangrienta y burlesca carcajada , a sus famil iares gr i -
tar f r e n é t i c o s , a l ver la rodeada de tantos pretendientes con dinero: 
¿ Q u i é n d a m á s ? 
¿Se d e j a r í a usted vender de manera tan ignominiosa? 
V E A L O Q U E H I Z O E N T A L C A S O L A H E R O I N A D E L B R I -
L L A N T E E I N T E R E S A N T I S I M O F O T O D K A M A , t itulado: 
E l M e r c a d o 
M a t r i m o n i a ! 
l a bora que a s o m b r a r á por su hermoso argumento y por la actua-
c i ó n de sus i n t é r p r e t e s , entre lo ijue f iguran estrellas de «^ran 
carteK como 
P A U I I N E GARON, A L 1 C E I A K E y JACK MULHALL 
G R A N E S T R E N O 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 30 y Y I E R N E ^ 27 
Repertorio selecto de l a 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
( L a casa que sabe se lecc ionar) . 
C o6i)7 T ¡ m — 1 
P O ñ M O 
H O Y - M A R T E S 2 4 - H O t 
¡ G R A N D I O S O E X I T O D E A N O C H E I 
L A P E L I C U L A Q U E D E S L U M H R O A P A R I ? 
L a h i s t o r i a d e u n a m u j e r q u e s e v i o a r r a s t r a d a p o r e l t o r b e l l i n o d e l a 
p e r d i c i ó n y q u e e s t u v o a p u n t o d e c a e r e n l a s g a r r a s d e l v i c i o , p e r o q u e t u -
v o f u e r z a s p a r a l u c h a r , v e n c i e n d o t o d o s l o s o b s t á c u l o s on f i n r f i s f i n t a r o n 
e n s u c a m i n o . . . 
¡ H O Y M A R T E S 2 4 , U L T I M A E X H I B I C I O N . N O D E J E D E V E R L A J 
En estas tandas a c t u a r á la 
celebrad j p á r e l a de bailes e l í a g r a n a d o s - m a r t i 
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F A G I N A N U E V E 
t i t e i d e G l n e m a t ó o r a í o s j 
J l* , v media a cinco: Bromas 
"« UI1* V^Hv Boland; Los Ojos del 
^ ' P 0 Silvia Bramer y Robert 
Sfc p0r juerga por Harry Pollard: 
¿ i 5 ^ u e s t í o Dinero, por Harry 
5orr»f ^ces Brillantes de Broad-
í»^1*' Harrison F<rd. 
Z . *" . r * y cuarto y a las nueve 
V*- ^ d o de Santificar la Fles-
l ^ l d l á Por Harry Pollard; y El 
J ^ - O i B ^ / u n pueblo, por Mola 
• • » - , , v cuarto a nuevo y media: 
^ loarte- Champion de Boxeo; 
¿o»* ahorrar Vuestro Dinero; 
" ^gífianíes de Broadway por Ha-
J ^ í o » . (Plax. * . AJb^r) . 
•• 'Ttandas de las cinco y cuarto 
c cinco y media: debut de la 
h bailes internacionales Ella 
^ y R Martí: estreno de La 
K5rtclón"<ie la Garzuna. por Andreo 
í^'1*1' ft cinco: las comedias La Em-
P»'Cuentas de Gastos y Un Héroe 
W ^ ' 'ja Revista Novedades Inter-
*A:<Ts- 1os Primeros episodios de 
^ r ^ r ó Sangriento; el drama Las 
"^'^s^s >' niedia: ci!itas Cómicas, 
i * ' 1 ! Kho- Las Apariencias. 
L í a x o (Heptuno y Perseverancia) 
r j c cinco y cuarto y a las nueve 
l l d V Amor Sagrado y Profano, por 
r Fer̂ urson y Forresty Stanley; 
.̂('.ta Carrera y M. lina núm. 10. 
• l a s ocha: cintas cómicas. 
[ V í a s ocho y media: Es Mi Hom-
t por Rodolfo Valentino. 
JBIAIBBBA (General Carrillo y B i -
ctü raima) 
l Z s dos, a las cinco y cuarto y a 
; * ve. estreno de Un Ladrón que 
I ' " g por Herbert Rawllnson. 
" i l M trea y cuarto, a las síeto y 
cuartos y a las diez y cuarto: es-
P!. i t ¡xo Más Mujeres:, por Matt 
y l r Mad̂ e BeUamy. Katherina Clif-
C y Clarence Burtyon. 
I Alas seis y tres cuartos y en la prl-
parte de la matinée U laa tres y 
L¿to: Una Esposa Leal, drama en 6 
niDV*, Conanlaflo entr» Anima» y 
frowd«ro>, 
A lu «e1» T media: películas cóml-
m. 
t í Lí ocho y cuarto: Baile por Mora 
Ijorabero con cuatro Patas. 
\ i lis nueve y cuarto: Esposas V i -
jos»;., por Majorle Daw. 
' A jas diez y cuarto: Los Miserables, 
pt Willlam Farnuni. 
USA ll-aseo de Marti entre Teniente 
l n j San José) 
' Pj' la tarde y por la noche- episodio 
«p:ndo de El Camino de Hierro, por 
Wlliuin Duncan; los dramas Un Hom-
in muy Malo; El Eterno Triángulo y 
Hombres en Bruto, en cinco acts por 
¡tea Hoxie. 
IMPERIO (Consulado 116) 
De dos a cinco: El Héroe Desespera-
do, pt-r Owen Moore; estreno del epi-
sodio siete de la serie El Sendero Sah-
grleuto; Juramento da un Soldado, por 
Will l fm Farnum. 
A las cinco: El Héro© Desesperado. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. ~ 
A las ocho: episodio 7 de El Sendero 
sangrierto. 
A lus ocho y media: Juramento de 
un Soldado. 
A las nueve y inedia: una cinta có-
mica. 
A las diez: El Héroe Desesperado. 
LIBA (Industria y San José) 
De dot y media a cinco: una comedia 
en dos partes; Juventud Deportiva, por 
Reginam Denny; La Huérfana, por 
Mae March. 
A las cinco y media: Juventud De-
poruiva, por Reginald Denny. 
A las ocho y media: Una comedia en 
dos partes; La Huérfana, y Juventud 
Deprctlva. 
TRIANOIT tAvenld» Wilscn entre A y 
Paseo Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
; media- Los Parientes Heredados, por 
| Rose Clark; la cómica Par¿i Arriba, Pa-
I ra Abajo. 
A las ocho: Para Arriba, para Aba-
jo, y Ajuníando Cuentas por Tom 
Mix. 
OUMPTC. (Avenida WUson soquin» a 
B , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicag. 
A los ocho y media: Los Intrusos, 
por Viola Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cenizas de Venganza, por 
Norma Talmadge y Conway Tearle. 
PAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A ins cinco y cuarto y a las nueve y 
tret cuartos: Las Hijas de los Ricos, 
por Mirlan Cooper, Ruth Cllfford y 
Gastón Glass; a comedia El Elegante. 
A «las ocho: Tomasito Busca un 
Huevo 
A jas ocho y media: Amor Sagrado y 
Profano, por Elsie Fergurson y Con-
raJ Nagel. 
APOXiO y BOBA. (Jesús fiel Monte) 
A ¡a" seis y ocho y media: Cabalga 
por su Vida, por Hoot Gibson. 
A las ocho y media: Un Bebe por 5 
peso.?, por Viola Dana. 
OBI-i ( l i y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Para Maridos 
Solamente, por Mildred Harris. 
A laG cinco y cuarto y a las nueve 
y\ cuarto: L in Ting Lang, por Sessue 
Hayakawa., y Una Sensación de So-
ciedad, por Rodolfo Valentino y Car-
mel Myers. 
V.lLrfON (General Carrillo y Padre 
V.nela) 
J » Í L S Cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¡No Mác Mujeres! por Matt 
Moore Madge BeUamy, Katherine Cllf-
forá y Clarence Burton. 
A las ocho y cuarto: estreno de Un 
Ladró a que no lo es, en seis actos. 
" R l A L 7 O " 
c i n c o y c u a r t o 
H O Y - E X I T O - H O Y 
s e p r e s e n t a n u e v e y m e d i a 
| | O h n 
I 
E n e l m a s e m o c i o n a n r e ^ e x t r a o r d i n a r i o A * t o d o s b t f o t b d r a m a s 
" E L H O M B R E D E L M A S A L L A " 
Que permaneció'«ie» 
años sepul tracto en un 
tempane de Kielo, 5ojo 
psra tomar a la vtda al ca-
bo de ese tiempo _y ser 
el pretag-DisCa da lanu* 
rom a'n Ü'c a _y f a se i riadet 
ra Historia que síKa 
viste •nlapantulla. 
H A B A N E R A S 
l /£ íA tomo •«« Ijomfcrt 
«le?afu» 'a Tnuerte, soítV 
nteiwleuna noméntalu 
«ka «J barda mi^me de una 
rnonr, i ña eta brr» mi' pies 
de altura. 
\ / E A utn lensacioTialsa]-
vamanto tarabieriportl 
eftcíu a^a, el borde v i t i -
me di Las rnuodwlmen-
tt célebres Cataratas 
del Niágara. 
l / £ A »I • m oc i o ru ní» / 
eep<«t2cu)ar talvamento 
q u» »1 hac* d# fu amada 
* P O R mmvÁ i e r t i k i 
VIERNES 27 / S f M V O Z S PE JUNIO, ^ 
TANÍPAS ELEGANTES S^yQ^" ^ 
6RAN W m O ÍÜ CUBA PEL ULTI>)0 7 U M IMT£WS0 f í ^ 
L\ GDil̂ L UtnSTl. {IMITADORAS ESCFNAS_ 
tt-r̂ TUMKK, UCU.U*á T liPLÍMtH TUtitNTIKm PF LUJO mceHHKAUC. 
EXCI.ÜSIW:'INT«NACI0NAL CINEMATOGRÁFICA " • ' au r a v ssTatLk*. MA(A«* 
P R O F E S O R D E B A I L E A 
D O M I C I L I O 
ARSENIO BECERRA, primer baila-
rín de la Compañía "Santacruz" se ofre-
ce para lecciones de bailes modernos: 
fox-trot, tango, valse, pericón, java, 
one-step. &&. Precios módicos. Infor-
mes: teatro "Martí". 
M416 35 jn . 
UNA HISTORIA, 
E S C R I T A 
E 
I N T E R P R E T A D A 
POR 
HOUD1NI 
R E P E R T O R I O G R E D E Z - F I L M 
imas SZ 
(Viene de la página SIETE.) 
los, Juan CarlQ§t Andreu, Juan Rey 
5», Juan Ferí^ndez Armenteros, 
í11 ^ K'0- Juanito Acosta, Jua-
Vto Vi\(j, Juan Il'.ás, Juan B. Gas-
J mi querido amigo Juan A n -
Nlo Ramírez. 
viejo y bn.en am'go don Juan 
• orondo, uno de 'os miembros más 
Jaleados del Club L u a r q u é s y 
Wona que por su corrección, su 
Wcllleg y sn amabilidad disfruta 
" general aprecio, 
'wnito Martínez, actor popular y 
•Pitlco, director ar t ís t ico de la 
«P^Ia de Santacruz. 
Jaan Campos Ju l ián , nieto del 
Querido 
hllá maestro Modesto n. cuyo santo ee ce lebrará ani-
r ' ^ ' e , como todos los años . 
« chalet de la Víbora de sr/t 
%p'S mos catire?, los esposos Ave 
«Campo. y Elvira j l l l ián 
¿6ntm SUÍt0 mío del Cerro. *] 
Wa l u yJmu7 simpático Juan Por-
C .i'Jo del que fué mi buen ami-
coronel Gerardo P ó r t e l a . 
• félicitaré además por el lucl-
Crf l i « us exámenes del Primer 
r80 del Baehilltrato. 
i*s de 'a i-ensa. 
* o S r 6 ' 61 ^ " ^ o doctor 
Nkorar ° 1,J,d0 hii?to- el á n ^ l de 
íían rn a t r m W ^ su santo. 
S R T:"'Z0' •T',anito González; 
^Jnan r ^ 0 Juan Maniiel Mora-
bautista Lamarche. Juan 
J^^os de n 
f a ¿ ! ^ ? P01" cab! 
datará pn 
| | . ea nuestro primer coliseo 
0 5 de Jmi0 
60 aecho por cable ha «o 




?n,,tho gasto y con 
trabajo. 
R e n o v a d o r 
• ai 1 eilta y da nueva 
U, ^ v ^ ^ o de fábrica. 
0' MvnGJlmpermea'l'Ulza; 
L "-iictiv "duradero. m"y 
^ su, , ! 0 y t i l l a n t e . ^ Pern al rEnoVai)or 
¡^¿Og a Carrocerla3. 
LOS GARAGES LO 
• ^ 3 9 . Apdo. a s i l . 
"Pbau*. 
oe la Puente, Juan J*. Herrera, Juan 
M . Caballero y Ji^an Girbal . 
De casa. 
Dos queridos compañe ros . 
Uno, el señor Juan Antonio Pu-
mariega, editorlal.sta culto y talen-
toso . 
Es el otro Juan Bautista Gonzá-
lez Quevedo, secretario particular 
del Administrador de la Aduana de 
la Habana, doctor José Mar ía Zayas. 
Entre los ausentes, el señor Juan 
Pedro Baró , el doctor Juan Á . L U -
teras y el doctor Juan Bances Con-
de, antiguo amigo del DIARIO DE 
L A MARINA y en particular del que 
éfcto suscribe, a quien hago llegar 
mi saludo hasta eu residencia de 
Madr id . 
Don Juan G. Pumariega, el buen 
amigo don Juan, que a estas horas 
navega en el vapor Alfonso X I I I '•on 
rumbo a E s p a ñ a . 
El doctor Juan L . Montalvo, Ra^ 
gistrador de la Propiedad de Cama-
giiey, que con toda su numerosa fa-
mil ia embarcó recientemente para 
los Estados Unidos. 
E l doctor Juan Alul la . Pr^sld^nte 
de 1a Asociación Nac'onal de Far-
macéut icos , quien se encuentra via-
jando por Europa. 
E l señor Juan Ge'ats. 
El doctor Juan An^ ' ra . 
E l señor Juan E s c a r r á . 
Y por ú l t 'mo , Mme. Roelands, dis-
tinguida espesa del Cónsul de Bél-
gica en la Hfbana. 
¡A todos, felicidades! 
í í L TENOR LAZARO 
ya que se encuentra obligado a re-
gresar inmediatamente a Nueva 
Y o r k . 
Un gran reci tal . 
Dirigido por la Empresa To lón . 
Se me des'gna, y 'o acepto muy 
por vez Anica I gustoso, para una misión s impá t i ca . 
No e» otra que la de recibir de 
los dnet tant i habaneros cuantas in -
dicaciones se sirvan hacer sobre loe 
n ú m e r o s que deseen para el pro-
grama. 
Operas, canciones, etc. 
Pueden elegir a su antojo. 
Con el mismo acompañan te de «u 
anterior concierto, el profesor Ga-
gllano. vendrá de nuevo L á z a r o . 
A propósi to del gran tenor d i ré 
I ^ — qUe ha s'do llamado por el insigne 
' Giordano para que estrene su tlH!-
' M S f a f f ma creación, La o^na de la» burlas, 
en la Scala de Mi lán . 
Quinta ópera que estrena. 
¿No es un honor? 
E N E L PHINCTPAL HOY 
Noche de gala. 
La de hoy en el Pr incipal . 
Un homenale a la Emoresa y a 
la £ompaf i ía es la función de esta 
noche en el e^gante coljseo de la 
calle de Animas. 
Homenaje organizado por elemen-
tos de la sociedad y de la prensa co-
¡mo e x p v i ó n de grati tud por la la-
¡bor cultural que viene rea l izándose 
'en ese teatro. 
Dos años de c a m p a ñ a . 
Rln tregua. 
Durante ese período de t'empo se 
i han ofrecido las mejores obras del 
teatro con temooráneo y los úl t imos 
estrenos de Madrid, Londres, Pa r í s , 
o t cé t e r a . ~-
Una preciosa comedia ha sido ele-
gida para esta velada extraordina-
r ia del Pr inclnal . 
Se t i t u l a P lgmal lón y está t ra-
ducida del francés por Gregorio Mar 
t l n e i Sierra. 
La e s t renó en Madrid la Barcena. 
Actr iz cubana. 
LOS QUE SE VAX 
Viajeros. 
Los que embarcan hoy. 
M r . Behn, distinguido Presidente 
de la Cuban T^ephone Co., sale hoy 
para el Norte por la v ía de Key 
West. 
Otro viajero. 
E l señor Marcelino Cantera. 
E l distinguido caballero. Primer 
Vicepresidente del Casino Español , 
embarca con su esposa, la señora 
Digna Ordiales de Cantera. 
Van as'mlsmo sus dos hijas para 
pasar una temporada on las Monta-; 
ñas de Richsflelds. 
También embarca por la ru ta de, 
la Florida la interesante dama Ma-; 
r ía Luisa Delgado de Reyes con sus' 
hijos Gustavo, Silvia y María Luisa . 
Se dirige a Nueva Y o r k . 
Para Ir luego a las Montañas . 
Y el ingeniero Manuel CoroaTes y 
su dist lngu da esposa, L i l y Morales, 
se despiden Igualmente hoy con su 
hijo, el joven abogado Antonio Co-
roalles. 
Van al Norte para embarcar el 
sábailo en el trasatTantlcu Majestic 
con dirección a Europa. 
Vuelven a fines de a ñ o . 
¡Fel iz víale? 
NOTA D E AMOR 
Buenas nuevas. 
Del ú l t imo compromiso. 
SHvla Martín I r ' a r te , encantadora 
señor i t a , ha sido pedida para el co-
rrecto joven Juan A . Calderín, alto 
empieado de la Sucursal del Banco 
de Canadá en la Avenida de I ta l ia . 
E l señor José Fe rnández Gut ié-
rrez, Administrador de la Sucursal 
del Banco de Canadá en la Lonja 
de Comercio, formuló en nombre de 
dicho joven la petición of ic ia l . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Enrique FONTANELLS. 
L E Á M U E S T R A 
T U E S S U P L E M E N T O S 
L- ' teratura, S n o r f s , R o ' o g r a b a d o . 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
" E L PROGRECO" 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAVADO Y 
PLANCHADO AL VAPOR 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta General N 
celebrada el día 12 del actual y de 
conformidad con lo prevenido en ei 
articulo 79 del ' Reglamento social, ci-
to a los señores accioni«tíUj, pnra la 
Junta General Extraordinana que ha, 
de celebrarse el día VEINTINUEVE' 
del mtíS en curso a la UNA drt' la tar-
de, en el local de la Secretaría, Vapor 
nCmero 5; a fin de tratar del aumento 
del capital social: de la motilf icaclón 
del valor de las acciones y de las re-
formas que han de llevarse a cabo en 
el Reglamento por que se rige la ac 
ciedad. 
Esta Junta, para que pueda celebrar-
9* ha de ajustarse en todas sus par-
tes a lo dispuesto en el articulo 25 
de los Estatutos. 
Habana, 18 de junio de 1924. 
Juan J. Camino. 
Secretario-Contador. 
C 5512 Alt. C d 1» 
CINEMAS 
Teléfono^: M-5862 y M-5768. 
LO? ESPECTAC* LOS MAS 
FRESCOS DE L A H A B A N A 
V E N T I L A C I O N ESPECIAL 
UNICA E N CUBA 
MAK-TES 1Í4 DE J L M O DE 
1924 
Los ARTMTAS UNIDOS pre-
sentan el hermoso estreno en 
Cuba de la super comedia en 
8 actos, interpretada por Matt 
Moore, Magdo BeUamy, Ka-
theleen Clifford y Clarence 
Burton, t i tu lada: 
i iNO M A S m i ! 
Í 9 I 
Cuando usted se burla del 
amor, el amor se venga y se 
burla a su vez de usted. 
P regún t e l e a Matt Moore, 
qué le pasó cuando j u r ó quo 
pnra él " ¡ ¡ N O MAS MUJE-
RES!!" 
Eu INGLATERRA, tandas 
do 3 y cuarto, 7 y 45 y 10 y 
15 p. m 
En WILSON, tandas ele-̂  
gantes de 5 y cuarto y 9 y me-
dia. 
Luneta $0.40 
T e a t r o I m p e r i o 
ConEulado 116 Telf. A-5440 
¡ HOY MARTES 24 HOY 
i [ L SENDERO SANGRIENTO 
por W I L L I A M D DUNCAN y 
E L H E R O E D E -
S E S P E R A D O 
por OWEN MOORE 
PRECIO JO 20 
5 TANDAS -^xlGANTES 10 
EL JURAMENTO DE (JN SOLDADO 
i por el gran trágico W I L L A N FARNUN 
'PRECIO 10.30 
05713 ld-2t 
P r o n t o 
M u y P r o n t o 
EN 
C A M P O A H O R 
Se es t renará la originallsi-
ma, intereflan'o, lujosa y emo-
cionante creación d r a m á t i c a : 
P O R Q U E L A M U -
J E R A B A N D O N A 
S U H O G A R 
Una página del Libro de la 
Vida presentada en la pantalla 
con maravilloso verismo. 
Ana Q. Nilf,on, Claude K l n g 
Maurice Powers, Katherine Pe 
r ry y otrus estrellas de fama, 
teman parte en la interpreta 
ción de esta joya. 
cTtjT l - d 24 C 5 61 i T-d 2T 
poco 
WAMPOLC 
P o r e l B i e n d e s u 5 a l u d 
P i d a 
L l O r i g i n a l y L e g í t i m o 
E X T R A C T O 
d e A c e i t e d e H í g a d o H e 
B A B A L A O 
de 
H E N R Y S 
W A M P O L E 
ADVERTENCIA — Pld» k pTep«r»ci6D 
d« Henry 8. Wsmpolp - fnbric»da to Ba'ü 
more - pu« de otra manera ei poeib'e qu« 
no le den el producto oríxinsl v lecltimo de 
Henry 8. Wtunpole que lia eido probado el 
mejor durante aflea de uto por millonee de 
hombres, mujeres y nifloa. 
Fabricado en 
B A L T 1 M O R L 
V i c t r o l a I V y V I 
$ 3 0 . 0 0 y $ 4 2 . 5 0 
Victrola No. 210 
P rec io : $ 1 6 0 
Vic t ro las X I I I y I X 
Precios : $ 7 0 . 0 0 y $ 9 0 . 0 0 
V i c t r o l a P o r t á t i l 
P rec io : $ 5 5 . 0 0 
Vic t ro las 2 4 0 y 2 6 0 
Prec io : $ 1 7 5 . 0 0 y $ 2 2 5 . 0 C 
Otros t a m a ñ o s , descU 
$ 3 0 0 . 0 0 a $ 6 0 0 . 0 0 
Poseyendo una " V i c t r o l a " , d i s f r u t a r á usted de la 
m ú s i c a que le interese y a cualquier hora . 
Es inmenso el placer que proporc iona este m a r a v i -
lloso ins t rumento . 
Per medio de la 'V ic t ro l a ' * p o d r á usted deleitarse, 
oyendo en su p r o p i o hogar a todos los m á s grandes ar-
tistas del m u n d o de l " b e l c a n t o " , y distraerse con las 
ú l t i m a s piezas de toda clase de m ú s i c a popular . 
Tenemos en existencia una gran var iedad de mode-
los de dist intos precios. 
Victrola N o . 80 
Prec io : $ 1 4 0 . 0 0 
Otros t a m a ñ o s , desde; 
$ 2 0 0 . 0 0 a $ 4 5 0 . 0 0 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a . S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S D E L A 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O M P A N Y 
R i e l a ( A n t e s M u r a l l a ) N o . 8 3 y 8 5 
A l m a c e n e s : P e r f e c t o L a c e s t e ( A g u a c a t e ) 1 3 2 y 1 3 4 : 
T E L E F O N O S : A - 3 4 9 8 Y M - 9 0 9 3 . A P A R T A D O 5 0 8 . H A B A N A 
P A G I N A DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 24 de 1924 AflÓ XCII 





TRATADO DE OBSTETRICIA. 
Obra publicada con la cola-
boración de las principales 
eminencias médicas alema-
nas bajo la dirección del Dr. 
Doderlein. Tomo IV. Patolo-
Rfa deJ parto. El embarazo 
nviltip'e. Inflamación de las , 
glándulas mamarias. Fiebre 
puerperal. Hemorragias ge-
nitales en las puérperas. Edi-
ción Ilustrada con 89 graba-
dos, algunos de ellos en co-
lores y una lámina. Precio 
de este tomo sólidamente en-
cuadernado J10.00 
KOTA: De esta importante 
obra podemos servir ejempla-
res desde el tomo I . 
LA SONDA DUODENAL. Algu-
nas de sus aplicaciones clí-
nicas con 23 figuras, por He-
liodoro G. Mi^rera, con un 
prólogo del doctor Juan Ma-
dinaveitia. 1 tomo en rús-
tica 
IN'VKSTIGACION' Y DIAGNOS-
TICO DK LAS ENFERMEDA-
DES NERVIOSAS, por el Dr. 
A. Strumpell. Traducción di-
recta del alemán, por el doc-
tor López Peláez. 1 tomo en 
<o. rústica 
RADIOLOGIA DEL APARATO 
DIGESTIVO, por el Dr. Juan 
Madinaveitia. Edición ilustra-
da con 80 figuras y un pró-
logo del doctor L. Urrutia. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . 
CURANOS PARASITOS DEL 
HOMBRE Y ANIMALES DO-
MESTICOS, por Carlos Ro-
dríguez López Neyra. Edi-
ción Ilustrada. 1 tomo en 4o. 
rústica 12.00 
PROTONOTERAPIA Y RESIS-
TENCIA NO ESPECIFICA, 
poi* él doctor Willia F Pe-
t?rsen. Traducción directa del 
Inglés, por Emilio Luengo 
Arroyo 1 tomo en 4o. rús-
t'ca J3.00 
PRONTUARIO DE CLINICA 
PROPEDEUTICA. Medios ex-
plorator ios generales y espe-
ciales. Técnica general explo-
ratoria, por el doctor León 
Corral y Maestro. Quinta edi-
ción notablemente aumentada 
e ilustrada con 133 figuras < 
Intercaladas en el texto. 1 
tomo de 774 páginas, rús-
tica . , 
LECCIONES ELEMKNTALES 
DK DERECHO CIVIL CO-
LOMBIANO, por Nicaslo An-
zola, Profesor de esta ma-
teria en la Facultad de Ju-
risprudencia de Bogotá. 3 to-
mos en 4o. rústica 
Manual de derecho ma-
rítimo, por Juan C. Carlo-
magno. Doctor en Jurispru-
dencia d i la Universidad de 
Buenos Aires. 1 voluminoso 
tomo en 4o. mayor, rústica. 
EMBRIOLOGIA DKL HOMBRE 
Y DEMAS VERTEBRADOS, 
por pl p. Jaime Pujiula. Edi-
ción ilustrada con G145 graba-
dos, algunos de ellos en colo-
res. 2 tomos en 4o. mayor, 
pasta esprñola. 
QUIMICA ORGANICA ELE-
M ION TAL para estudiamos do 
Medicina. Farmacia y Cien-
cias, por A. Killen Macbeth. 
Traducción directa dj] Inglés, 
por el doctor R. Luna. 1 to-
mo en 4u. encuadernado. 
Conceptos kcn üamknta-
Li:s DK LA HISTORIA DEL 
ARTE, por Enrique Wolfflin. 
Traducción directa del ale-
uián, por J. Moreno Villa. 
Edición ilustrada con magnl-
fif^s fotogral.ados. (Bibliote-
ca de Ideas del Siglo XX di-
rigida por José Ortega Gas-
sft>. 1 tomo en 4o. tela. . $4 00 
TRATADO COMPLETO DE 
CONTABILIDAD. Obra escri-
ta para consulta del comer-
cio, de la banca y d<;l comer-
cio; por Luis Ballesteros y 
Marín-Baldo. Tomo 1. Conta-
bilidad fr^neral. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta española. . . . $6 50 
TRATADO PRACTICO DE MA-
TEMATICAS PARA INGE-
NIEROS Obra escrita para 
uso de ingenieros, arquitec-
tos, peritos, ayudantes y. 
alumnos de las respectivas 
c^r-cras Tomo I I . El cálcu-
lo infiniteBlmal y sus apll-
/ cac'ones. La trigonometría 
esférica y la teoría de erro-
res por W. N. Rose. Tradu-
cida *il español y reducida al 
sU.t'jma métrico decimal por 
José Ma. Plans Freyre y Cé-
st de Madariaga. Edición 







E L C A R R O U N I V E R S A L 
E l N u e v o C a r r o d e T u r i s m o 
M 9 0 
CON ARRANQUE ELECTRICO Y L L A N T A S D E S M O N T A B L E S $575.03 
PRECIOS L. A. B. HABANA 
E l a u t o m ó v i l F o r d h a s i d o u n b u e n c e r t e z a d e p o d e r c u m p l i r s u s c o m p r o -
a m i g o p a r a l a s c l a s e s m e n e s t e r o s a s m i ^ o s p o r q u e l o s p r e c i o s m ó d i c o s y 
d e l p a i s , e n t r e q u i e n e s h a y m i l l a r e s f i j o s d e l a s p i e z a s d e r e p u e s t o n o l o 
q u e c o n s u a y u d a h a n p o d i d o d u r a n t e e x p o n e n a p e r d e r s u s g a n a n c i a s e n 
a ñ o s g a n a r e l s u s t e n t o p a r a s u s f a - r e p a r a c i o n e s y a d e m á s c o n l a r e c i e n t e 
m i l i a s . r e b a j a d e l o s p r e c i o s d e l o s c a r r o s 
E l c h a u f f e u r q u e c o m p r a u n F o r d e x i s t e u n m á r g e n a m p l i o p a r a p r o t e -
a p r o v e c h á n d o s e d e l o s p l a z o s l i b e r a - g e r l o c o n t r a u n a m e r m a m o m e n t á n e a 
l e s a c o r d a d o s p o r l o s a g e n t e s t i e n e l a e n s u s e n t r a d a s . 
P i d a d e t a l l e s d e l P l a n F o r d d e P a g o s S e m a -
n a l e s a c i M l q u i e r a g e n t e F o r d a u t o r i z a d o . 
NOTA: De e^ti interesante 
oi>ra podamos servir ejempla-
res riel Tomo I . 
SUMKRCIBLKS estudio y des-
cripción de los modernos Im-
Pitea B»»mergribles, por Clau-
dio Alderegufn, Ingeniero na-
V5il y Electricista. Edición 
i'iiptrüfja. i tomo en 4o en-
ma'lcrnndo. 
;7.oo 
c a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
K V I S O 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A o r * 
M É y S T . l o u i s 
L E G I T I M O S S O N L O S F A B R I C A D O S P Q p 
DE ST. L O U I S MO. U. S. A 
CADA LADRILLO TIENE ESTAMPADA LA MARCA Y NOMBRF nri 
FABRICANTE. NO ADMITA SUSTITUTO. TAMBIEN TENEMOS fw 
EXISTENCIA INGLESES, MARCA OROyHERCULES 
EMBARQUES DIRECTOS y DE EXISTENCIA 
A P A T 0 5 7 5 . M E R C A D E R E S 2 7 . H A B A N A 
I 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 














E I S r . 
D . 
J u a n B u l n e s G o n z a l o 
H a Fal lecido 
Y dispuesto su ent ierro para hoy , martes, a las N / i 
a. m . , su v iuda , hi jos 3r hermanos que subscriben, invitan 
a las personas de su amis tad que tengan a bien acom-
p a ñ a r l o s en la c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r desde la Quinta 
de Dependientes a l cementer io de C o l ó n , cuyo favór agra-
d e c e r á n eternamente. 
Habana, Junio 2 4 de 1924. 
M a r í a Mas, V d a . de Bulnes ; Angela , Rosario, 
Carmen, Juana y Josefa Bulnes y Mas ; J o s é he-
n e o ; Paul ino Bulnes Gonzalo. 
24312 24 Jd. 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N 1 
EXPOSICION Y O F I C I N A 










F e n 
Hestab 
Prado ] 
• tres d: 
I DE Ll 
1 y do:\ 
Ek previ 
.a 
Asociación de Representantes 
de Firmas Extranjeras 
heruhia " r r R > antes" dk eicab-
DO VEXOSO 
Aven'rti, fls It^.'ia B1 (antes Giflíano). I >>^ 
Apartarlo 1115. Teléfon'" * A^ZZ. Habana 
Suscríbace y anúnciese en el 
DIARIO dí; LA MARINA 
En sesión celebrada el día 20 del 
Mercado Local de Azúcar DEROGACION DEL 
4 POR CIENTO En complefa quietud permaneció 
ayer el mercado local de azúcar . 
Ha terminado su molienda el cen-
^ « ^ « « u » »i um UC1 t ra l . .Algodonal" con una produ; - : í t " . i a "^'CL"'1CI uc .Itt ' ^ Z X Z Z Z X 
actual por la Asociación de Hepre-' , , Hq i o „„„„,. ¡Nacional de Corporaciones Económi-
c a s se nos ha facilitado copia del 
En l  Secre tar ía de la Federac ión 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
Las Oficinas de !a Compañía Internacional de Segu-
ros, S. A , han sido instaladas en el Edificio "Larrea," 
Aguiar y Empedrado, Departamentos, número 308 y 310. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, a 23 de Junio de 1924. 
24! 24 Jn. 
r 
Adqu ie ra su traje de verano en esta casa. Las ventajas 
que le reporta son impor tantes , tanto por su alta ca l i -
dad , como por sus prec io^ e c o n ó m i c o s . 
T R A J E S P M B E f l G H a $ 1 3 . 0 0 
T R A J E S G A B A R D I N A d $ 1 9 . 7 5 
A L B I O l 
sentantes de Firmas Extranjeras, 
l !después de aprobada el acta de la 
anterior, los señores Marcó y Abe-
lardo Fe rnández informaron de las 
gestiones practicadas con la Lonja 
del Comercio y la solucón dada por 
esta entidad a la permanencia de 
loa Representantes de Firmas Er-
tranjeras en el Salón de Contrata-
ciones. Se acordó dar gracias al Sr. 
R a m ó n Larrea por la defensa que 
hizo de los intereses de nuestra cla-
se en la referida Lonja. 
Se acordó expresar a la Lonja del 
Comercio la Inconformidad con los 
preceptos del nuevo estatuto que 
se refieren a los socios de tercera 
categor ía , estimando que las pres-
cripciones del mismo son de todo 
punto impracticables. 
Se dió cuenta con el estado de las 
gestiones que se vienen practicando 
para obtener una bonificación de un 
50 por ciento sobre pasajes para los 
Estados Unidos a favor de nuestra 
clase por las Compañías Ward Line 
y Flota Blanca. 
Se dió lectura del Balance que 
fué aprobado. 
Se acordó celebrar la próxima 
Junta Directiva c^n un almuerzo 
facul tándose al Presidente para que 
escogiera el lugar donde debía cele-
brarse. 
Se nombro una comisión perma-
nente para entender en todo lo re-
lativo a los adeudos por conceptos 
de cuotas sociales. Dicha comisión 
quedó integrada por los señores M i -
guel González, Agust ín Reyes, y 
Abelardo Fe rnández . 
Se admitieron nuevos socios y se 
dió cuenta con el problema plantea-
do por el Sr. Francisco I . de Cua-
dra respecto de informalidades con 
sus compromisos de una casa de 
Nueva Orleañs, acordando estudiar-
lo debidamente. 
( L a casa de los elegantes) 
A V E N I D A DE I T A U A Y DRAGONES 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
Actualmente muelen cinco centra-
les, habiendo terminado 176. 
Quieto estuvo el mercado de New 
York, con moderadas ofertas de Cu-
ba y Puerto Rico a 3.518 centavos cional de Corporaciones Económicas 
siguiente escrito: 
Habana. 20 de junio de«1924. 
Dr. Pedro Pablo Kohly. 
Presidente de la Federac ión Na-
libra costo y flete para pronto em-
barque y embarque de la primera 
quincena de ju l io . Compradores a 
3.112 centavos libra costo y flete. 
Se anunc ió que Francia compró un 
cargamento de azúcar de Cuba a 
3.1^2 centavos l ibra, libre a bordo 
equivalente a 3.65 centavos l ibra 
costo y flete. 
ASOCIACION DE HACENDA. 
DOS Y COLONOS 
Habana 
Muy señor nuestro: 
Terminada felizmente para Cuba, 
sin vencedores n i vencidos, en un 
decoroso pacto, la huelga ferrovia-
ria y no teniendo por el momento 
otro problema nacional que distrai-
ga la atención de ese Consejo, con-
viene a nuestro juicio, que sus ener-
gías, templadas por la lucha, no se 
debiliten ahora en el descanso, sino 
que por el contrario, se agudicen 
m á s si es posible, para emplearlas 
todas en la derogación del 4 por 
ciento-
Esta Asociación considera tan in-
necesario excitar el celo de ese Con-
sejo para todo lo que sea laborar en 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas ds lujo para 7 pasa 
eros con chauffeur 
mado y chapa particular. 
4.00 por la m a ñ a n a 
por la tarde. Auto cerrado 
ra duelo $8.00. m m 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
m A F L O R E S 
La mejo r y m á s lujosa. Ca l idad , eficacia, économTa. 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y Panteones listo s para enterrar. 
A P L A Z O S ' 
V I C T O R MUÑOZ 116-118 . Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o A - ^ í 
A - 6 3 1 4 , F - 3 4 7 2 . F - J 9 i a . 
Ayer celebró una sesión almuerzo 
la Asociación de Hacendados y Co-
lonos d6, Cuba^ e^elJVIiddle;^ Clu bk | p'r'0 ¿ e "lag ' c { & ~ s mercantiles, como 
rogar al Sol que alumbre, sabemos 
que no es necesario, pero si a pesar 
en los altos del Banco de Canadá . 
Pres id ió el Sr. Alejo Car reño . Se 
le dió lectura a una parte de la me-; de ejlo así lo haCemos. es con el do-
moria, en la que -se habla de los | ble objeto de reiterarle nuevament-i 
nuestro concurso y porque conside-Congresistas que votaron en pro 
y en contra de la ley Tarafa* 
Se habló de la necesidad que exis-
te de aumentar las cuotas de los co-
lonos y centrales, según la produc-
ción de cada uno. 
ramos el momento de una oportuni-
dad excepcional. 
Hay además una corriente v i v i f i -
cadora de entusiasmos que es preci-
se t r a t ó de la conveniencia d 3 ! soaprovechar, las corporaciones eco-
construir un edificio propio para la ¡ nómicas, respondiendo al f in \ y i ob-
Asociación. I jeto para <iue han sido creadas * 
Asimismo se t r a tó de la candida-
tura para la renovación de la Direc-
tiva, existiendo dos tendencias, una 
a favor del Sr. Antonio O. de Men-
doza, y la otra a favor del Dr. Aure-
lio Portuondo. 
No habiéndose podido efectuar la 
elección de la nueva directivo, por 
no haber concurrido el quorum ri i-
convencidas por la experiencia da 
que en la unión acompañada de la 
justicia está el t r iunfo, (como ese 
Consejo en múl t ip les ocasiones ha 
demostrado) se disponen -a sumar y 
hacer converger en un solo punto 
de las ruedas sus energías , en la se-
guridad que de esa forma el t r iun -
fo de la razón y de la justicia no se 
p 
cesarlo, se acordó verificar dicha t^ar^ esperar, 
elección en el día de hoy a las,4 Esta Asociación es tá impaciente 
p. m. 
R E P A R T O S P A R A O B R E R O S . S . 
CONVOCATORIA 
I por iniciar sus labores en ese senti-
¡ do, pero estando ligada a esa Fede-
| rac ión, se limita cuando más a suge-
1 r i r la iniciativa, subordinando por 
i ! disciplina a ella su acción y no per-
j diendto el tiempo en una campaña 
j aislada que debil i tar ía la del con-
junto y que a más de no ser de re-
Se convoca por eete medio a los] Se hace constar que para asistir! ¡ u l t ado práct ico, r edundar í a en per 
señores accionista de la Compañía i a dicha junta deberá cumplirse p re - | ju ic i0 mismo de los intereses que 
Repartos para Obreros, S. A., para j viamente con e¡ requisito del ar - ¡ representamos. 
la junta general extraordinaria que i t ículo 13 de los Estatutos sociales, i Dispuestos pues a la lucha y en 
u publicación en el perió-1 espera de su voz d habrá de celebrarse el próximo sá- Y para si ^„pera ac s  voz de 'Adelante". 
bado veintiocho del actual a ias tres, dico DIARIO DE L A M A R I N A , ex-1 quedamos en espera de sus órdenes 
de la tarde en la c&sa calle Enipe-jpido la presente, eu la Habana, a siempre atentos s. s 
drado n ü m e r o 5, entresuelos, para 23 de junio de 1924. 
tratar de la l iquidación de dicha Em-I 
presa 7 tomar en consecuencia todos 
os acuerdos que sean necesarios y 
convengan al interés común . 
Ar tn ro Prlmellee, 
Presidente p. e. 
3d-24 
Asociación Nacional de Detallistas 
de Pe le te r ía . 
( f . ) Victoriano M . Ruiloba, 
Presidente. 
Son los mejores y mas grandes fabricantes del 
mundo en 
ARCHIVOS Y MUEBLES DE ACERO PARA OFICINA* 
Yawman and Erbe Mfg Co. fabrican todo M u e 
puede necesitar su negoao para montarlo enu 
temente. . . v 
Permítanos indicarle cual es la clase de archivo y 
muebles que requiere su oficina. 
Para cada necesidad hay un archivo "Y and t 
AGENTES PARA CUBA: 
T E X I D 0 R Y C 0 . M u r a l l a 2 7 
[ A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A 
f=4, 
ANO X C U D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 24 de 1924 A G I N A ONCE 
M A N I F I E S T O S 
9 859 vapor americano 
- ^ l í f ^ J i t á n Munro. procedente 
«iS'D. v escalas, conslgna-
•> S60 vapor americano 
- . c ^ ^ T j ñ ' T capitán Harrington. 
[ t ^ ? (le K e y ^Ve3t' conseignado 
Lí<*í*D£eBrannen. 
p & ^ . t l r CP. 399,344 kilos abo-
F. C ̂ ' ^ r v e c e r a 74,736 botella» 
l ^ P ^ Í * CP l05. huacales tubos 
l r SnIl? ,o í autos , 
f, B ̂  "3 id 4 cajas accesorios 
IJUr Motor - bu tog maquinaria 
^ • ^ o t t l a n d Cement 2,975 ladri-
Hermano Cp 267 atados hle-
• . i ro 1359 piezas madera 
J PlMllv.Aeton id id 
i B ̂  i f Gp 14.230 kilos ácido 
i L £ k 1099 l,iezas lubüs 
o ggi vapor americano 
í^ '^onitán AÍbury, procedente de 
¿ ^ ^ " ^ 0 a R. L . Bran-
. i caja drogas 
t & m ° L Z huacales ruedas 
' t * ' -'Jas pescad.. 
iA 'f̂ tf - id cuadros 
I 'an H Express 22 bultos 
[ a l o 















" S71 vapor americano 
ifDiPRÓ'T capitán Harrington, 
iente de Key *,est, consignado a 
' grannen. 
Lrci , ANEAS 
E ; ¿nd C ubas 4 autos a nn«s 21 id 
^ F e r n á n d e z 14 id id 
Sugar 54,522 kilos abono 
Knr and Co 300 sacos Id 
tral Zaza 7,400 ladrillos 60 sa-
Urt? Santa María 11,000 ladrillos 
iNoret 11,500 Id 
jment Brlck Lumber 9,168 pezná 
¡Sn portland Cement 2,400 atado* 
i «00 id fondos 
tamons and Co 689 atados camas y 
"llodriguez 1,975 piezas tubos 
yjenas Lumber and Co 1,069 r>le-
mííderas 
Mf Co 1 1S2 atado*- cor'^s 
Manifiesto 2,872, vapor ameriacno > 
KHOOLAND. capitán Robert, proceden-
te de New York, consignado a la West 
Shipping. 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto 2862. GoleU inglesa J B 
Young, capitán Stewart, procedente de1 
huerto Cortés, consignado a la Or- • 
den. 
Lastre. 
Manifiesto 2863. Goleta americana W 
.T. Colle, capitán Alberts, procedente de 
Pascagoula, consignado a J Costa. 
Orden 24006 piezas madera. 
Manifiesto 2864. Goleta americana J 
N Cobb, capitán Start, procedente de 
Babia de Cabo Rojo, consignado a A 
Ceniol. 
A Montaña Co. 9.880 sacos sal. 
Manifiesto 2865. Vapor danés Ken-
tucky. capitán Nielson, procedente de 
Cardiff, consignado a la Orden. 
Havana Coal Co. 3.146, toneladas car-
Wm mineral. 
Manifiesto 2866. Vapor americano 
"Munamar", capitán Me. Donald pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
la Munson^S Line. 
VIVERES 
Sustacha 150 sacos sal. 
Isla G Co. 300 sacos harina. 
A Liy i 50 cajas maíz. 
González Suárez, 200 cajas vela. 
F Ezquerro 250 sacos harina. 
Armour Co. 20 tercerolas manteca. 
Erviti A 300 saoos maíz. 
H Astorqui 600 id. frijoles. 
Compañía Cervecera 333 id . arror 
C Rodríguez, 50 Id. café. 
H E Swan 4 cajas dulces. 
Costales F Cp, 350 sacos sal. 
MISCELANEAS 
N Zayas, 8 bultos ferreterías. 
A Inclán, 1 caja instrumentos. 
F Fernández, 2 cajas medias. 
Riera Roche Cp. 50 barriles grasa. 
.T González Hno. f- caja? medias 
B L Cowan, 24 cajas calzado. 
E Godínez, 50 atados papel. 
Ford Motor 1 caja accesorios. 
S Fernández. 480 atados cortes. 
No marca, 321 Id. 1687 piezas ma-
dera. 
B F Bagley. 1 caja libros. 
L Wolfe, J auto. 
A R RnUo 14C atados cortes. 
A A f u l ' * on id id 
MANIFIESTO 2867.—Vapor Norue-
go "Solvahg". capitán Vedo, proceden-
tp de Npw Orleans, consignado a W. 
H . Smlth. 
VIVERES 
Galban L . Cop. 550 sacos harina. 
U n i d o s l i e l a M m 
SERVICIO D 2 VIAJEROS 
restablecida la normalidad en el tráfico de viajeros, el expendio 
Prado 118, reanuda su labor de costumbre, de reservar localidades 
coches dormitorio y vender tan to és tas como los boletines, hasta 
tres días de anticipación, man teniéndose abierto: 
DE LUNES A SABADO DESDE 8.00 A . M . A 5.00 P . M . 
Y DOM .NGOS DESDE 9-O L A . . M . A 1 1 . 00 P. M-
le previene al TIÚ'.A co que ]3fí localidades de coches dormitorio 
rradas y no adquiridas, a más tardar, la víspera del día de salida, 
t d t ias 5.00 p. m . se consid* r a r á n canceladas. 
A K C H I B A L D JACK, 
. . Administratlor General. 
s 5718 . 3d-24 
MERCADO PECUARIO 
INFORMACION GANADERA 
La venta en p ié . E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 y 112 a 8 y 114 cen-
tavof. » 
Cerda de 11 y 112 a 12 y 112 cen-
tavos . 
Lanar de 7 y 314 a 8 y 314 cen-
tavos . 
Matadero de L u y a n ó . 
Las reses berneficladas en eete 
aMtadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 32 a 35 centavos. 
Cerda de 38 a 50 centavos. 
Reses sacrificadafi en este Mata-
dero: 
Vacuno 86; Cerda 99. 
Matadero Indus t r ia l : 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 32 a 35 centavos. 
Cerda de 38 a 50 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: 
Vacuno 251; Cerda 217 y La-
nar 69. 
Entradas de Ganado: • 
De Camagüey llegó ayer un tren 
con 25 carros con ganado vacuno 
para el consumo, de los cuales v i -
nieron 13 consignados a Serafín 
Pérez, 4 para Godofredo Perdomo 
remitidos estos por Felipe Espino-
sa, 4 4para Alberto Escobar y los 
4 restantes para la casa Lykes Broa 
ú e t e n e r 
u l i b r e t a c i é 8 
® p ® r t n s i M a d t é 
m l a . p u e r t a 
N a t i o n a l C i t y B a n k 
e S N e w Y o r k 
mu mmm d e w o l f e 
U U N I C A L E G Í T I M A 
E m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n ¿ a R e p ú b i i c a : : 
g R A S S E & C O . 
. O l i r a p i a , I S - H a t o t i i a 
J 
s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 - 1 O S 
, ^ n d e / y i o s C h e q u e s d e V i a ' i e r o s 
^ e f e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
^ C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u í a r e s 
u e n l a s M e / o r c s C o n d i c i o n e s 
^ £ £ I 0 N D E C A J A D E A H O R R O S " 
^ ^ * SiCd6,,' h * * i 9 ,nlef ̂ 8 1 3 160 A"1»1-
ut<t* operaciones p u e d e n e f e c t u a r t e t a m b i é n p o r c o r r e o 
Llborlo 967 sacos cascaras d« avona. 
Palaclo 12 tercerolas manteca. 
Wllson Cop lo Id Id 
Pifian Cop. 300 sacos mala 
R . Palacio Cop. 3000 sacos maíz 
S. Arlosolo 350 Id Id. 
MISCELANEAS 
M. A. Caballero 15 cajas sarcófagos 
B. Zabala y Cop 2 Id metal. 
V . Neste Cop. 9 cajas muebles 
M . Varas Cop. 4 bultos talabarterías 
González Hno. 3 cajas camisas. 
M . Robalna 58 cerdos. 
P. González 200 Id. 
Felto Cabezrtn 14 cajas ferretería*. 
MANIFIESTO 2868.— Vapor' Ingrléa 
"San Bruno", Capitán Barr, procedente 
de Boston, consignado a W. M . Da-
niel; 
VIVERES 
30. 2.250 saco» avena. 
10. 2000 Id Id 
Dardet Cop 500 Id papas. 
Y. Drugs Store 2 cajas dulmes . 
J. A. Fowler 8 Id. Id. 
Klngsbury Cop. 500 sacos cebolla». 
P 500 sacos harina. 
C. 500 Id papas. 
R. 500 id . i d . 
4 500 Id. Id. 
MISCELANEAS 
Havana Yacht Club 1 mi«cai romos. 
T. Sánchez 1 caja libros. 
"V̂L. Wah Lung 1 caja efectos. 
L . G. Aguilera Cop. 57 bultos alam-bres. 
Solia E. Cop 3 cajas corset. 
F . Nava Cop 8 cajas acces. 
M . Nadal 19 cajas pintura. 
Ferrer y Coll 2 cajas tejidos. 
S. Moretón 3 bultos ferreterías. 
J. Varcarcel 7 btte 1 atado acce. 
CALZADO 
M . Barros Cop 2 cajas calzado. 
F. Fernández Cop 2 Id Id 
Amavizcal Cop 6 Id Id 
Abadin Cop. 8 Id Id. 
C. Gutiérrez 10 Id Id. 
Vlnent R. Cop. 6 Id Id. 
L , Vidal 1 id . Id. 
D. Sierra 2 id. id . 
A. Pérez 1' id . id. 
J. Amlguet 2 id. Id. 
Ortega Cop 8 id. Id. 
U . Y Cop. 2 Id. Id. 
M . Fernández 2 Id. Id, 
V. M . Rulloba Cop 1 id Id 
Fernandez Alonso Cop 10 Id Id 
P Bengochea 1 Id. Id. 
J. Ldpez Cop. 12 huacales Id. 
J. Tesar Cop. 1 Id. Id. 
S. Benejam 2 Id. id . 
E. Vallina 1 Id. Id. 
Ussla Cop 6 Id. Id. 
González Hno 1 Id. Id., 
J. Sánchez 1 Id. Id. 
E Castillo 1 Id. Id. 
J. Ganderllla 4 id. id. 
C, Gutiérrez 3 Id. Id. 
Matalobos Hno. 2 Id Id. 
Hermanos Gandarilla 3 Id. Id. 
L . López 1 Id. Id. 
Arrlnda Hno. 1 Id Id. 
M . Fernández 3 Id Id. 
A. Rodríguez 15 Id Id. 
C. "R. Camino 7 id id. • 
Martínez Suárez Cop. 5 Id Id . 
Beño Shoee Cop. 12 Id Id.. 
J. C. Pita 4 id. Id. 
B. Parga S id. . Id. 
A. Pandiello 3 id. i d . 
E. Ramos4 id id . 
J . Tosar Cop. 5 id. Id. 
Hispano Americano B . 48 Id Id 
Vlnent R. Cop. 2 id. Id. 
Abadin Cop. 6 id Id. 
L . Vidal 1 id id . 
Fernández Alonso Cop 7 Id Id 
J. López Cop. 44 id. Id. 
Ussia Cop. 6 id. id. 
S. Benejam 6 id Id. 
J Alarma 12 bultos talabartei-^í . 
F-. Slsto 2 Id id . 
p Gómez Cueto 84 Id. Id. 
B. Benltez 1 Id. id. 
C. Sánchez Hno. 6 id . Id. 
U S. M . C. 32 Id id 
C. B. Zotina 53 Id Id., 
S. Caatro 14 id . id. 
. Mufioz y Agustl 9 id id. 
Incera Cop. 15 Id. Id-
Díaz Alvarez Cop 4 Id. id . 
N . Rodríguez 4 Id. Id 
F.' Paiaclo Cop. 36 Id. 
F^5'Í?a%r0Comerclal 525 atados papel. 
DIARIO DE LA MARINA 136 folios 
111 La Lucha 30 Id. Id. 
El Mundo 89 Id. Id. 
MANIFIESTO 2869—Vapor america-
no "Estrada Palma", capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
VIVERES: 
M . Nambal: 25 cajas menudos ( 35 
Idem, 25 tercerolas manteca. 
J , Ramos: 30 cajas jamón. 
Morro Castle Supply: 20 Idem 1-J*m. 
M . D. Kenton: 1 huacal Idem, 75 
cajas manteca. 
González Suárez: 27,216 kilos mante-
ca. 
López Hno: 400 cajas huevos. 
Canales Hno: 400 Idem Idem. 
R. Gutiérrez: 400 ídem ídem. 
A. Armand e Hijo: 466 huacales mo-
locotón. 
Coca Cola Co: 10 barriles sirope. 
J. Dold Packing: 75 terceroias man-
teca. 
Morris Co: 27,216 kilos puerco. 
Swlft Co: 31,508 Ídem Idem, 50 ca-
jas, 117 Idem manteca 400 Idem hue-
vos, 238 huacales Jamón. 
Armour Co: 2 barriles Idem, 16 Id. 
10 cajas salchichas, 6 sacos menudos, 
1 caja galleta, 100 Idem jabón, 8 bul-
tos efectos, 20 cajas manteca ,80,829 
kilos Idem, 37,405 Idem puerco. 
MISCELANEA: 
Harper Bros: 153 cerdos. 
Lykes Bros: 146 Idem. 
R Loret: 11.500 ladrillos, 
i B Fernández: 6 cajas calzado. 
J* Sánchez: 4 Idem Idem. 
W L . líamery: 22 idem Idem. 
Elíis Bros: 2 bultos efectos. 
Agencia Federal: 1 caja papel. 
Díaz Alvarez: 20 atados cuero. 
A Navarrete: 2 cajas muebles. 
y! Electrical Co: 31 cartones tapo-
ney ' l Jursik: 2 cajas maquinarla. 
Tropical Express: 6 bultos express. 
Casas y Díaz: 1 caja accesorios. 
González y Marina: 7 idem munlcio-
neL L . Aguirre Co: l í Idem Idem. 
¡68 idem pólvora. 
Rotulado: 6 cajas efectos. 
Purdy Henderson: 1 huacal ferreee-
j1"1 Unión Carbld» Sales: 21 cajas acce-
iSOCentral Morón: 1 caja metal. 
M ) Bueno: 8 cajas lámparas. 
I a Ochoa: 9 bultos sillones. 
; súárez Hno: 1 caja accesorios. 
y Uriarte: 3 cajas drogas. 
F A Duarte: 1 Idem idem. 
' íf"/M-tran McAvoy: 16 idem romanas, 
' 2 í u a c a U s gabinetes. 30 bultos Idem 
y ¿ " s o ^ C o : 2 huacales efectos. 
Ortega y Fernández: 3 cajas acceso-
^EÍectr lcal Equitment Co: 31 bultos 
materiales. 
Vives Fernández: 1 caja accesorios. 
Rollan Co: 5 fardos Idem. 
M . Kohn: 2 cajas botellas. 
Gil Uno: 14 cajas lámparas. 
J . Z. Horter y Co: 55 atados tubos 
y accesorios. 
MANIFIESTO 2870—Vapor america-
N O Q U I E R E J U G A R ? 
1 d e c a i m i e n t o q u e a v e c e s s u f r e s u n i ñ o , s o n , s i m p l e m e n t e , s í n t o m a s L a t r i s t e z a y e 
h a r a d a d e l s u a v e , e x q u i s i t o y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u t a s . m a d r e s : d e l e u n a c u c 
V e l a n d o p o r s u S e g u r i d a d 
C o m p r e 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s A c u m u l a t i v a s d e l 7 % 
d e l a C u b a n T e l e p h o n e C o . 
V a l o r a l a p a r $ 1 0 0 , 0 0 p o r a c c i ó n 
S e p a g a n d i v i d e n d o s c a d a t r e * m e s e s . 
C o m p r e e s t a s a c c i o n e s p o r c o n d u c t o d e c u a l q u i e r • e m p l e a d o , O f i c i n a d e l a 
( J o m p a ñ í a , B a n c o s y c o r r e d o r e s . 
N O N E C E S I T A U S T E D P A G A R T O D O E L V A L O R D E S U S A C C I O N E S D E U N A S O L A V E Z . 
$ 1 0 . 0 0 E S T O D O L O Q U E U S T E D N E C E S I T A P A R A E M P E Z A R . 
N o s o t r o s l e p a g a r e m o s x m i n t e r é s d e 6 % s o h r * l o s p l a z o s m e n s u a l e s h a s t a 
q u e u s t e d c o m p l e t e e l p a g o d e s u s c r i p c i ó n . 
P o r q u é e s u n a i n v e r s i ó n s e g u r a 
1. C o m p a V n a e s t a b l e c i d a . 
E s la s e g u r i d a d de u n a C o m p a r t í a s ó l i d a m e n t e esta-
b lec ida . 
2. C o m p a ñ í a p r ó s p e r a . 
E l negocio de la C o r p p a ñ í a crece cons tan te y p r o g r e -
s i v a m e n t e a ñ o t r a s ano. 
£. N e c e s i d a d N a c i o n a l ^ • 
6. R e n t a c o n s t a n t e . 
L a r e n t a es cons tan te p o r es ta r f o r m a d a de t m n á -
rnerq eno rme de p e q u e ñ o s ingresos y ser e l t e l é f o n o 
u n a necesidad n a c i o n a l . 
7. D i v i d e n d o s a c u m u l a t i v o s . 
E l negoc io de l a C o m p a ñ í a es nac iona l p o r su ex-
t e n s i ó n y c o n s t i t u y e u n a necesidad p a r a l a v i d a social 
y los negocios m o d e r n o s . 
4. D i r e c c i ó n c o m p e t e n U 
L a m i s m a D i r e c c i ó n que merece c r é d i t o p o r l o ^ 
é x i t o s pasados de l a C o m p a ñ í a , c o n t i n u a r á d i r i g i e n d o 
sus ac t iv idades . 
5. R e d i m i b l e s . 
P o r cada a c c i ó n que us ted posea r e c i b i r á $11^.00 
m á s d iv idendos devengados, en el caso de que la C o m -
p a ñ í a a c u e r d e ' r e d i m i r sus acciones. 
R E C U E R D E Q U E L A C O M P R A D E 
U S T E D C O N 
J A C o m p a ñ í a t i ene que p a g a r los d i v i d e n d o s sobre 
esfas acciones í n t e g r a m e n t e , antes de que pueda abo-
n a r un solo cen tavo p o r d i v i d e n d o s a los acc ion i s tas 
c -munes . 
8. V a l o r d e l a p r o p i e d a d . 
L a p r o p i e d a d de l a C o m p a ñ í a d e s p u é s de descon ta r 
todas b.s ob l igac iones p re fe r en t e s , es i g u a l a $240.00 
p o r cada a c c i ó n de las p r e f e r i d a s que a h o r a se o f r ecen . 
9. P r e f e r i d a s e n c u a n t o a l a c t i v o y d i v i d e n d o s . 
A d e m á s de t ene r j p r e f e r e n c i a respecto a los d i v i d e n -
dos, estas acciones son t a m b i é n p r e f e r i d a s en c u a n t o 
a l a c t i v o , y l a C o m p c ñ í a t e n d r á que p a g a r a us ted en 
caso de l i q u i d a c i ó n $100.00 m á s los d iv idendos deven -
gados p o r cada a c c i ó n p r e f e r i d a , an tes de que pueda 
pagarse nada a los acc ion i s tas comunes . 
E S T A S A C C I O N E S L A C O M I E N Z A 
S O L O $ 1 0 . 0 0 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
A g u i l a 1 6 1 . 
H a b a n a , C u b a . 
L e ruego m e e n v í e i n f o r m e s acerca de las acciones p r e -
f e r ida s y detal les del p l a n de f á c i l e s pagos. 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
no "Parismina", capitán Rltchle, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W. M . Daniel. 
VIVERES: 
González y Suánez: 5 barriles cama-
rón. 
N . H . C: 100 sacos café. 
Galbán Lobo Co: 10 barriles cama-
rón. 
González Hno: 50 cajas conservas. 
R. Arguelles: 200 Idem Idem. 
Manzabeltia Co: 175 idem Idem. 
B. Loredo: 100 Idem Idem. 
J. Calle Co: 100 idem idem. 
R. Suárez Co: 500 sacos harina. 
Armour y Co: 150 tercerolas man-
teca. 
Acevedo v Mourelle: 250 sacos sal. 
Bonet Co: 1,000 idem Idem. 
Swlft Co: 150 tercerolas manteca. 
Plftáii Co: 500 sacos harina. 
Hovos Fernández Co: 850 Idem idem. 
Wlison Co: 100 tercerolas manteca. 
F . López: 1 barril. 9 cajas dulce. 
J . M . Angel: 5 Idem Idem. 
C. Kchevarri Co: 5 barriles cama-
rón. 
M . Sotr Co: 600 sacosmalz. 
Suárez Ramos Co: 300 idem Idem. 
F . Esquerro: 300 idem harina. 
Martínez Ortiz: 3 0 Idem Ídem. 
Solo Armada Co: 800 idem Idem. 
A . QulroRa: 88 jaulas aves. 
MISCELAIíEA : 
Compañía Mercantil Central: 130 Pta-
doi cortes. 
L Rosa: 1€7 Idem Idem. 
Armour y De Wlt t : 2 cajas calzado. 
Sabatés Co: 75 barriles^ sebo. 
Baraguá Sugar Co: 1 caja semillas. 
T . Verside Co: 1 Idem tejidos. 
W. D . Stephenson: 3 huacalej BUM> 
b'es. 
Gussd Hno. Co: 11 cajas motores. 
West India Oil Refg: 5,200 atados 
cortes. 
Herrero y Garda: 2 cajas Ujldos. 
Havana Central Ry Co: 74 postes. 
Swift Co: 2 cajas papel, 3¿ bultos 
maquinarla. 
Escalante Castillo Co: 1 caja s e i i , 
C. Navcdo. 1 Idem idem. 
F. ^onzjlez y Co: 1 ídem i1e:n 
E. Liai..v>wrid: 1,360 ai.idos conea. 
Antigás CO! 1 caja h-^amien'.as. 
Eppinger Everiz: 1 caja sombrl.alB 
Ford Motor Co: 23 autos, 23 Idem. 
A. ReyeT. 62 cajas polvo. 
J. Sánchez: 1 idem calzado. 
R. García Hno: 2 idem ídem. 
Ri-crlgu z Hno: 1 bullón mucs^ns 
V. G. Mendoza Co: 1S jajus o>uibi.3 
y acc'j'Mrlc*. 
Thrall F.'ectrical Co: 3 cajas maqu.» 
naru . 
Fred Wolfe: 16 cabezas C s ga: iíp. 
SincU.-íí Hno: 4,380 pi.z.ts made'fE. 
P.̂ Aa y Padrón: 10 va. cus, 4 :er. e-
ros. 
5. Lnmadrld: 1,480 atajas cortes. 
S-kCiaimh Hernández To: 5 ju ves 
en.iMuu<!iariura. 
Jjmpañfa Cervecera: 6)0 saces mal-
ta 
W. A Ctmpbell: 113 piezas nster-
tes 
Í J . Afulue e Hijo: 74 cr.jns Ve.Cr. 
R. G O'.Hphan: 2,250 a-.i.djs, 4,/44 
piezas A i f l ' i i í . 
J U N I O 2 4 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 5 C E N T % 
I B O L S A D E L ñ H ñ B ñ N ñ || A v i s t a j k V a l o r e s 
MERCADO DE VALORES 
Firme y l>astante activo abrió ayer el 
mercado lo ja l de valores. 
' "De alza estuvo el ,mercado de bonos 
y el de acciones prevaleció con tenden-
cia a mejorar. 
En la .sesión de la tarde de la Bolsa 
se observaba el mismo tono de firmeza 
que rigió por la mañana, operándose en 
el acto de la cotización oficial como 
-sigue: • 
50 acciones Internacional de Teléfo^ 
nos a 75. 
t 50 acciones de capital Seguro Hispano 
Americano a 25*4. , 
250 ácciones de Capital Seguo Hispa-
no Americano a 25%. 
Exrtaoficialmente se hicieron algunas 
operaciones en bonos de Havana Elec-
tric, Gas, Cuba de varias emisiones, es-
pecialmente los del cinco y medio por 
ciento y en acciones de Unidos, Jarcia, 
Havana Electric, Navieras y Seguro His-
pano Americano. 
De alza estuvieron los bonos 'de Hava-
ra Electric y con mucha firmeza" los de 
la Cervecera y Unidos. Los bonos de la 
l'íipelera. Manufacturera y Calzado, sos-
tenidos . 
Las acciones del Seguró Hispano Ame-
ricono tuvieron pequeñas fracciones de 
mejora dentro de los precios dé 25*4 a 
-tó f̂i que fueron los tipos a que se operó 
cr. ]a cotización oficial. 
Firmes l¿a acciones de Havana Elec_ 
trie, prevaleciendo la misma actividad 
qué en los días anteriores. 
Con tendencias a mejorar las acciones 
do les UniOos y las de la Naviera. 
Próximamente se acordara el dividen-
do de la Compañía de Jarcia de Matan-
zas. Cerró ci mercado firme y con al-
guna aiiimación. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Boaoa y Otolií'acaon»» Comp. •vona 
Emp. "Ilep. Cuba Speyer. 96% 
Idem idem D . int . . . . 93 99 
Idem ídem 4 ^ olo. . . .. 8.2^ 
Idem idem Morgan 1914. 91 
Idem idem .6 o|o Tesoro. .102% 103 
Idem idem puertos. . . . 95Vi 96% 
Idem idem Morgan 1923. . 98% 99% 
Havana Electric Ry. Co. 95% 100 
Hüvana Electric, H . Gral. 86 100 
Cuban Teleplione Co. . . .. 84 93% 
ACCIONES 
F. C. Unidos. . , . . 
Havana Electric pref. 




N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Pea? nuestro Hi lo Directo.) 
NUEVA YORK, juniO' 23 . 
Promedios del mercado de ac-
ciones: 
20 Industriales: 
Hoy . 92.60 
Sábado . . 93.7Q 
Hace una semana 94.12 
20 Fcrrocaj'rileras: 
.Hoy • • 84.74 
Sábado • . 85.37 
Hnce una semana 85.12 
Corn Products, cuya cotización se 
sostuvo notablemente firme desde 
que se incluyeron en la lista las 
ifuevas acciones, fué una de las mafi 
activas hoy. Los bajos precios que 
prevalecen para la canana de azú-
rar, han caucado a lgún efecto en 
Jos mercados del Corn Products, y 
a! mismo tiempo el a l ia del maíz se 
ro t le ja rá indudablemente en el cos-
to de la materia pr ima. Hasta aho-
ra el consensuá de la opinión es que 
el otoño verá un buen mercado pa-
ra el maíz y un fácil mercado pa-
ra el azúcar de canana. 
Tobacco Products estuvo fuerte co 
mo anticipo de los planes anuncia-
dos para hacer una emisáón de ac-
ciones " A " , preferidas, acumulati-
vos, ahora que las acciones prefe-
ridas han sido retiradas. Se dice 
que el dividendo sobre las acciones 
" A " será del 7 por cielito y que se-
r á n acumulativas. El pago es ta rá 
virtualmente garantizado según las 
condiciones del arriendo hecho a la 
American Tobacco Company, en vir-
i l , d del cual esta ú l t ima compañía 
paga cierta suma cada año como ren 
ta ñor las propiedades de la Tobac-
rn Produ,cts Corporation. Las accio-
nes de la Schulte Stores estuvieron 
más fáciles hoy debido a que las 
ventas que se hicieron respondían al 
propósi to de obtener util idades. 
Sus transacciones con United Ci-
gars Stores con-^-úan, según las no-
ticias que circulan en el mercado. 
Teléfono, preferidas. . . . 97 
Idem comunes.. . . . . . , .• 97 
Inter. Telephone Co. . . . 75% 
Naviera, preferidas. . . . 76 
N'aviera, comunes 18 
Manufacturera, pref. . . . 7 
Manufacturera, cora. . - . . 2% 
Licorera, comunes 3% 
Jarcia, preferidas. . . . . 77 


















5 R. Cuba Speyer. . . . 97 
5 R. Cuba D. int . . . . 93 
4% R. Cuba 4% o|o. . , 83 
5 R. Cuba 1914, Morgan. 90 
6 R. Cuba 1917, tesoro. ^02% 103 
5 R. Cuba 1917, puertos. 95% 97% 
5 R. Cuba 1923. Morgan. 98% 
6 Ayto. l a . Hip . . . . 101% 
6 Ayto. £a. Hip . . . . 90% 100 
i (jibara-Hciguin la. Hla> ^wuntiai 
5 i F . C. U , perpétuas. . 75 
7 Banco Ttrr i toi iai S. A. i\omlnal 
( Banco Territorial Serla 
R ss.nno.Mo en cir-
culación. . . . . . 65 100 
6 Gas y Electricidad. . . 101 120 
6 Havana. Electric Ry. , . 95% 
• üavajii. iiit;cir:c Ky. 
H . Or«». (ffi 000.000 
en circulación. . . . 86 95 
Electric Stgo, Cuba. . Nominal 
Matadero , l a . Hip . . . Nominal 
Cuban Telephone. . . . 84 92 
Ciego de Avila . . . . Nominal 
Cervecera Int. la . Hip 76 85 
liónos F. del Noroeh. 
de Bahía Honda a 
circulación rfomiual 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional. . . v 54 58 
Bonos Convertibles Co-
laterales d? '.a Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
rtlzudora Parque 
y Playa de Marlanao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
">;<» co" "olí dada de 
Calzado 60 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie 3 64 78 
3 f̂.n..p Klo Ca. Llco. 
rera Cubana. . . . . 62 67 
Bonos Hip. Ca. Nació 
nal .de Hielo. . . Nominal 
Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana Nominal 
ACCIONES Como Veníl 
Ranoo AerrlcMa 
Banco Territorial 
Banco territorial, benef. . 
Trust To (5500.000 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joverta. $50.000 en cir-
culación « . . « 
F. C. Unidos. . . , , 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central com. . . „ 
P. C. Gibara y Holguin, . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. Cuba. . . . 
Havana Electric pref. « •. 
Havana Electrio cora. . ,„ 
Eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref, , . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. ,' 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. «. j¿. ^ 
Idem comunes 
Inter Teiep-h-.n^ and Tóló-
graph Corporation. , .. M 
Matadero Industrial . > n « 
Indust.-lal de Cuba. . . . . . 
7 ojo Naviera, pref. . . , 
Naviera, comunes. . . „, , 
Cuba Cañe, preferidas. , . 
CTUba Cañe, comunes. , . . 
Ciegq de Avila . . . . . . . 
í nio Ca. Tjuoana de Pese» 
y Nttvep'aclAn $550.000 p,n 
culación, pref 
Ca. Cubana. >ie Pesca y Na-
vegación. $1 000.000 en 
circulación, com. . . .. . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano />merican« 
de Seguros, benef. . . . 
CJftWn Olí Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Ca 
preferidas . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes, 
Cs M«nufacturera Naclo-
Naclonal, pref • . 
7 ole C? Manufacturera 
Nacional, comunes. .. . ,m 
Constancia Ccppet" Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . .. 
'/ ü|o Ca. Nactonsl de Por-
fumeria pre*" (Jl.000.000 
en circulación 
Ca. NauonaJ ele Perfurae-
'ip $1.8,M) 000 en circu-
lación, comunes. . . . .i 
da. Acue<iuc.';"> Cienftegos. 
7 olo C.i. <le Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes, 
Ca. Cubanti de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
paflla General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . ,. 
I d . id . beneficiarlas. . . 
Oa. Urbanlzaaora uei Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas • 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanizaclín. cora. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compaflla de Calza-
do, pref. (en circulación 

























































John Skelton Wil l iams, ex-coptro-
ü e r del Curency, que es el factod 
dominante de los asuntos del Geor-
gia and Flor ida Railway, y James 
? . Duke, tabacalero, que controla 
é! Piermont and Northern Railroad, 
es tán planeando, segúii se anunció 
hoy en Wal l Street, una nueva ru-. 
ta desde F lor ida . Esto podr í a rea-
lizarse mediante la unjón de sus lí-
neas respectivas. Se espera que si 
cristalizan estos., planes la distan-
cia a Florida se reduc i rá conside-
rablemente, a cuyo efecto se efectua-
rá el viaje a t ravés de las l íneas de; 
Georgia and Florida, Piermont and I 
Northern, Carolina Clinchfield and; 
Ohip y la Chesapeake and Ohio. 
La nueva ruta se es tablecerá am-
pilando el Georgia nd Flor ida Rai l - i 
•way hacia el Norte, desde Augusta, i 
a una distancia de unas sesenta m i - : 
Has dé Greenwood, S. C , donde se' 
en laza rá con la Piermont and Nor-I 
thern . 
En S á r t a n b u r g h la Piermont and ¡ 
Northern conecta con la Carolina! 
Clinchfield and Oblo, en Joihnson i 
City, con la Norfolk and Westhern 
J en Elkhon City con la Chesapeake' 
and Ohio. 
U l t i m o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l 
Segundo Congre so N a c i o n a l 
de De ta l l i s t a s 
Estando próximo a celebrarse el 
Segundo Congreso de Detallistas que 
como saben nuestros lectores está 
anunciado para los días 27, 28 y 29 
del corriente mes, existe gran entu-
siasmo en toda la Isla para concu-
r r i r al referido Congreso. Hasta es-
te momento es tán acreditados los 
delegados de las siguientes socieda-
des que hacen en total 120 y que 
son los siguientes: Centro de Deta-
llistas de la Habana, Asociación Je 
Comerciantes e Industriales de Güi-
ra de Melena, C á m a r a de Comercio 
de Holguín , C á m a r a de Comercio "de 
Cruces, C á m a r a de Comercio de Mo-
rón , Centro de Comerciantes de 
G u a n t á n a m o , "Unión de Comercian-
tes al Detall de Sagua la Grande, 
(Por nuestro H i l o Directo.) 
NUEVA YORK, junio 23. 
Las cotizaciones estuvieron en ba-
ja, hoy; debido a que la actividad 
especulativa, perdió terreno en espe-
ra de la designación de un candi-
dato presidencial y la adopción de 
una plataforma por la Convención 
Nacional Democrá t i ca . Los bajistas 
lograron descubrir varios lugares 
débiles en la lista causados por ha-
berse retirado el apoyo de los pro-
fesionales, pero, con pocas excep-
ciones, las bajas fueron relativamen-
!te pequeñas después de las dos se-
i manas de alza en las cotizaciones. 
La venta persistente de acciones 
de la Atlant ic Refining, que perdie-
ron cerca de 10 puntos, cot izándose 
a 84^2, fué una de las carac te r í s t i -
cas de la ses ión . La l iquidación de 
esta clase de valores, que se habían 
vendido a 140 al principio del año . 
¡ e s t aba basada en noticias no confir-
madas aún, referentes a que la com-
pañía estaba haciendo preparativos 
para emitir bonos a corto plazo, por 
la suma de quince millones de pe-
sos. La debilidad de estos valortes, 
combinada con otra serie de reduc-
ción de precios de la gasolina, pro-
vocó nuevas ventas de las demás 
acciones petroleras, pero las pérdi-
das netas, en casi todos los casos, 
fueron de un punto o menos. 
Considerable n ú m e r o de transac-
ciones con el f in de obtener ut i l ida-
des inmediatas se registraron en va-
rias emisiones de las quie hab ían 
obtenido las mayores ganancias la 
semana pasada, es tableciéndose pér-
didas de 1 a cerca de cuatro pun-
tos por General Electric, Du Pont, 
Schulte Sl^res, United States Indus-
t r i a l Alcohol, Cuyaroel F ru i t . Natio-
nal Lead, National Enameling y 
Pul lman. 
Las acciones ferroviarias cedieron 
terreno con el resto de la lista; pe--
ro no antes de que se establecieran 
los mejores tipos del año por Nic. 
kel P l a t é , Southern Railway, Erie 
segundas preferidas, P é r e Marquét-
te preferidas y Westhern Pacific, la 
mayor parte de las cuales, sin em-
bargo, cerraron con ligeras pérd idas 
en el d ía . Unión Pacific, New Ha-
ven y Norfolk and %esthern per-
dieron de 1 a 1 % puntos, mientras 
Gu.lf, Mobile and Northern preteri-
das perdieron 2 ^ . 
Aunque los operadores en cambios 
extranjeros estaban Inclinados a 
mantener un criterio optimista res-
pecto de la reun ión celebrada el do-
mingo entre los primeros ministros 
br i tánico y francés, los tipos de cam 
bio cedieron ligeramente después de 
abrir firme la ses ión . La demanda 
de la l ibra esterlina perdió cerca de 
%, de centavo, cot izándose alrede-
dor de $.82%, mientrae Ibs francos 
franceses perdieron 7 puntos a 5.33 
centavos. 
La mayor parte de las demás d i -
visas ofrecieron solamente cambios 
nominales. 
R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro H i l o Directo,) 
NUEVA YORK, junio 23. 
Como prueba de la creciente acti-
vidad por parte de la industria ma-
nufacturera, el movimiento de la 
hoja ha mejorado recientemente, y 
algunos de los compradores más im-
portantes se halla nactualmente en 
el mercado de Nueva York, adqui-
riendo tabaco para atender a los 
requerimientos inmediatos. El mer-
cado local sólo dispone de tabaco 
habano de la pasada cosecha y los 
fabricantes cuentan con limitadas 
existencias. Las noticias procedentes 
de la Habana dan cuenta de que 
la temporada de compras ha comen-
zado y aunque los precios actuales 
son altos se cree que la importan-
cia de la cosecha de Cuba contribui-
rá finalmente a reducir los valores. 
La nueva cosecha de Puerto Rico no 
se mueve con rapidez y las com-
pras activas no son importantes por 
lo elevado de los precios. La situa-
ción interior con t inúa casi sin 
cambio. 
Connectlcut, semilla de Habana, 
peso f i j o : Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
ciaras, 90; tripas del Estado de New 
York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 85 a 90; segundos, 70 
a 75; Rezagos, 50 a 55. 
Habana: Remedios, 125 a 140; 
Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso f i j o : Semilla de 
Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur, 
40. 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo 
B, 35; L i t t l e Dutch, 35; Zimmer, 
35; tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pennsylvania, peso actual: Tripas 
de hoja anchad; hoja ancha tipo 
B, 30 a 33. 
Connecticut, peso actual: Trapas 
de hoja ancha, 10; segundas, 95 a 
100; capas claras, 100 a 125; ca-
pas obscuras, 50 a 65. 
Centro de Detallistas de Cárdenas , \ 
Centro de Detallistas de Matanzas, | 
Asociación de Detallistas de Víveres. I 
Cafés y Hoteles de Sagua la Grande, I 
C á m a r a de Comercio de San Auto- ! 
nio de los Baños. C á m a r a de Comer-
cío de Jaruco, C á m a r a de oCmerclo j 
de Candelaria, Centro de Comerc ian- ¡ 
tes de Cienfuegos, Asociación de Co-
merciantes e Industriales de Maria-
nao, Centro de Cafés de la l í a b a n a 
y Sociedades de Industriales de Ta- i 
lleres de Lavado de Cuba, y Cámara ¡ 
de Comercio de Puerto Padre. Ccn 
tro de Detallistas de Camagüey. 
BOLSA D E N E W Y O R K 
JUNIO 
F f i M i c a m o i ta t o t m l i J a l 
oe U i t r a n s a c a o c n en 6 » . 
Bes ea la Bolsa de Valoras 
de New Torfc. 
BONOS 
1 1 . 9 7 3 . 0 0 0 
6 3 8 . 4 0 0 
Las eber íes canjeados e l 
la " d e a r í n f H o v s e " da 
Nnera Y o r k , i m p e r t a r o a : 
4 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
PRONOSTICO D a T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca junio 23. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Golfo de Méjico y Caribe occiden-
tal buen tiempo, b a r ó m e t r o alto en 
general, vientos de la regón orien-
tal moderados. At lánt ico Norte de 
Anti l las buen tiempo, b a r ó m e t r o al-
to, vientos del nordeste al surdeste 
moderados. Pronós t ico isla buen 
tiempo hoy y el martes terrales y 
brisas frescas, algunas turbonadas. 
Observatorio Xacional. 
LOS F E R R O C A R R I L E S U N I . 
DOS Y E L COBRO D E E S T A . 
D I A S SOBRE CARROS M E . 
RICANOS D E M O R A D O S 
D U R A N T E L A H U E L G A 
A l tener conocimiento, por ja in -
formación publicada en la prensa 
diaria, de que los Ferrocarriles Uni-
dos habr í an de cobrar derechos -do 
almacenaje sobre las mercanc ías no 
extra ídas dentro del plazo l i t r c , du-
rante la reciente huelga, esta Cá-
mara inquir ió de dicha Empresa con 
el propósi to de confirmar tales noti-
cias, y ha podido saber que la me-
dida no alcanza a 100 transportes 
efectuados por los ferrocarriles cu-
banos, sino\, .exclusivamente, a la 
carga que procedente de los Estadoi 
Unidos hab ía llegado a la Habana 
en carros americanos por la vía del 
Ferry, no habiendo sido descargado 
en el período libre reglamentario. 
Se nos ha hecho presente por el 
Departamento de Fletes de la Em-
presa, que en el patio del Ferry se 
mantuvo el servicio de entrega de 
carga durante los días de la huelga 
y que no hab ía ninguna razón para 
que los consignatarios no descarga-
sen los carros, pero que, ello no obs-
tante, era el deseo de la Compañía 
cobrar ún icamen te los derechos por 
estadías de carros que ella t end r í a 
que abonar a las l íneas americanas 
propietarias de los carros, lo cual 
representa un cargo puramente no-
minal y muy inferior a los derechos 
usuales de almacenaje- Sin embargo 
como es igualmente cierto que el co-
mercio ha sufrido serlos perjuicios 
y se ha visto sometido a una situa-
ción anormal a causa de la prolon-
gada paral ización del tráf ico ferro-
viario y probablemente de ja r ía de 
extraer tales mercanc ías por causas 
involuntarias, la C á m a r a se ha d i -
rigido a la Adminis t rac ión de los Fe-
rrocarriles Unidos procurando impe-
dir que se echen nuevas, cargas so-
bre las clases comerciales en cir-
cunstancias francamente excepciona-
les. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro Hi lo Directo.) 
j N U E V A YORK, junio 23. 
Aunque no sé anunciaron negocios 
en ei mei\ado de crudos, hoy. el to-
no permaneció firme, esperando los 
tenedores de azúcar que dentro de 
algunos días se verán obligadas las 
ref iner ías a volver al mercado, a 
causa del movimiento activo del re-
f ino . Los cablegramas daban cuenta 
de ventas realizadas por Cuba a 
Francia, pronto embarque, a 3.50 
centavos franco a bordo en Cuba, 
Igual a 3% centavos costo y Hete, 
New Y o r k . E l Reino Unido tam-
bién se estaba interesando por azú-
car de Cuba, pidiendo ofertas.. Las 
ref iner ías de fuera del puerto mani-
fiestan in terés a 3% centavos, ofre-
ciendo un operador 20,000 sacos de 
Cuba, embarque en la primera mi-
tad de ju l io , a 3 9,16 centavotí, míen 
tras los azúcares de primera mano 
Bé hallaban aparentemente firmes a 
3 % centavos. * 
El precio local permaneció sin 
cambio a 5.28 centavos, derechos 
pagados. 
FUTUROS ,DE AZUCAR CRUDO 
Los cálculos del National City 
Bank acerca de la producció n cu-
bana, qu,e superan a los realizados 
anteriormente, y que hacen ascen-
der la zafra cubana a cerca de cua-
tro millones, cien mi l toneladas, pro 
bahlemente influyó mucho hoy en 
la tendencia a la baja que se advir-
tió en el mercad-^ de futuros en cru-
dos después de < ber abierto desde 
sin ca'mbio hasta un alza de 5 pun-
tos. También hubo l iquidación de 
[azúcares para entrega en ju l io , mien 
j tras los grandes intereses apoyaban 
^as entregas más t a rd ías , particular-
mente marzo. Los precios finales 
fueron desde s"n cambio a 2 pun-
tos de alza y las ventas se calcu-
laron en 75,000 toneladas. 
B O L S A D E 
Mes 







Ab. A ' t . B j . Vía . Crre 
345 345 343 344 344 
354 
366 367 362 364 363 
355 355 350 352 352 
341 
. 330 330 327 329 329 
. 337 340 337 340 340 
AZUCAR DE REFINO 
La carac ter í s t ica en el mercado 
del refino fué el alza* de precios de 
la American a 7 centa.vos sin garan-
t ías y para embarque derVo de 30 
| d í a s . Las noticias procedentes del 
i Este y del Sur anuncíán buena de-
manda para el ref ino. 
Casi las mismas condiciones pre-
valecen en el mercado local . Se ha 
notado buen interés para la expor-
tación de refinado pero vendedores 
y compradores permanecen alejados. 
Hubo vendedores a 4.90 centavos, 
f a s., ofreciendo los compradores 
4.60 f . a. s. 
Los futuros de .azúcar de refino 
estuvieron normales. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro H i l o Directo.) 
N U E V A YORK, junio 23. 
E l mercado de futuros en café 
abr ió hoy con un avance de 5 a 8 
puntos y con escasas transacciones 
y noticias de -firmeza en Brasi l , pe-
ro más tarde cedió a causa de las 
liquidaciones efectuadas por los co-
rre Vres. Septiembre bajó de 13.45 
a 13.32 y marzo de 12.80 a 12.64, 
cerrando el mercado de 3 a S pun-
tos más bajos. 
Las ventas se calcularon en trein-
ta y un mi l sacos. 
Mea Cierre: 
American Bcet Sugar 
American Can 
American H . and L . pref. . . . 
American Inter Cor. 
American Locomotive. . . » . . 
American Smelting Ref. . . . . 
American üugar Refg. Co. . . 
American Woolen 
mer.A Ship Building Co. . . . 
Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchison . . . 
Atlantic ulf and "West I . . . . 
Baldwln Locmotive Works. , . 
Baltimore ¡md ühio , . . 
Bethlhem Steel . . 
California í t t r o l eum. . . . . . 
Canadian Tacific ; . . 
Central Leather 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ry 
Ch., Mi lw. and St. l 'aul com. . 
Ch., Milw. and St. Paul pref. . 
Chic, and N . W. . . . , . . . 
C , Rock I . and P 
Chile Copper 
Chino Copper .'. . 
Coca Cola • . 
Col Fuel. « 
Consolidated Gas. . . . . . . . 
Corn Products . . . 
Cosden and Cb. . 
Crucible SU el , 
Cuban American Sugar New. , 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 
Dayidson. 
Krie. . . 
Eric First . . . 
Endicott Johnson Corp 
Famous Players 
General Asphalt ,. . 
General Motors.. 
Goodrich. . 
Great Northern . . . 
Guántanamo Sugar . . . . . . 
Gulf Sta'tea Stee! 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R. . . . . . . 
Inspiration 
International Paper 
Internatl Tel and Tel 
Internatl Mer. Mar. com. . . . 
Internal Mer. Mar. pref. . . . 
Invincible Oil. . . . . . . . . 
Kelly Springlield Tire. . . . . . 
Kennecott Copper. . . . . . . 
Lehigh VaUey 
Midyale Bti Oil . . . . . . . . . 
Missouri Pacific Railway. . . . 
Missouri Pacific pref. . . .. ^ 
Marlaml Oil. . . . • 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor A . . . . . . . . 
Maxwell Motor B 
Nev. Consol , . . . . 
N . Y. Central and I I . River. . 











































































N E W 
Pan Am. Petl. 'an-d r ' • • 
Pan Am. Pt. 
Pennsylvannia. . " * * • 
Peoples Gas. . * ' * • • 
Pere Marquette. '. * * * * • 
Pierce Arrow. . * * * • • • 
Pitts and W. Virginia" * ' 
Pressed Steel Car ' " 
Punta Alegre Sugar " ' * ' 
Puré Oi l . . . 
Fostum Cereal ¿omp \ ' ' > 
Producers aiid Retiñera Oil" 
Roya! Dutch N . y . 
Reading. ' " ' ' ' • 
Republic Iron and'steei ' ' ' 
Sears Roebuck. . . ' ' 
Sinclai Oi l . Corp. * * * ' 
Southern Pacificó . ' * * 
Southern Railway.' 
Studebaker Corp. ' '•* 
Stdard Oil of New Z v ^ L 
So Porto Rico Sugar 
Skelly Oil. . 
Stromberg Carb. 
Stewart Wariher 
Shell Union Oil . . . 
Texas Co. . . . . * . * * 
Texas and Pacific. 
Timken Roller Bear Co 
Tobaoro Products. 
Cnioc Pacific. . . . 
U . ÉL Industrial Alcohol ' 
U . S. Rubber. . . . 
U. S. Steel. . , . ' . *.'. * 
Utah Copper. 
Wabash preferidas A. 
Westinghouse 
WUlys Oyer. . . • * ' 
\ \ \ 
% 
D R O G U E ^ , 







flJD. S A B E L O Q U E E S " B R O N C E A D O " ? 
Vemos tanta falta de conocimiento de acabados y de metales, y 
a la vez tanta mala fe de parte i e algunos, que no vemos m á s 
remedio. —de veras nos parece una 
obl igación—, que contribuir un poco 
a i lustrar, en cuanto a herrajes, a 
los que Ies hace falta. 
oxidación. Y no es remota la fecha 
de la necesaria reposición, con costo 
nuevo y pago buevo, y crecido, a 
carpinteros. Más económico resulta 
el metal; pero fí no quiere, o no 
puede usted hacer este gasto al 
principio, cuando menos. 
PONGA HERRAJES DE COLOR MATE 
que no duran eternamente, pero sí 
mucho más que ib bronceado, y bien 
vale la dliorencia en precio. 
BRONCEADO NO ES BRONCE 
Bronceado "comercial" es una l i -
gera capa de metal sobre hierro o 
acero. En este clima apenas prote-
ge al hierro contra la oxidación. Se 
mancha en seguida, en seguida se 
deteriora; en seguida principia la 
E D G - A R A . R E Y N O L D S 
"La Agencia de Sargont". 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro Hi lo Directo.) 
NUEVA YORK, junio 23. 
La escasa actividad del mercado 
de bonos sólo provocó, hoy, potos 
cambios Importantes. Las emisioned 
ex t r an j e í a s imprimieron actividad y 
fuerza a la lista, reflejando la con-
fianza que ha despertado la pro-
puesta conferencia interaliada, que 
se espera conduzca a un acuerdo po-
lítico en Europa. 
La brusca baja de las acciones de 
la Atlant ic Refining, basada en laj 
noticias de que la compañía emiti-
ría quince millones de bonos de un.p 
a tres años , influyó en la venta ci>3 
bonos, del 5 por ciento de diclrv com-
pañíá , los cuales perdieron más de 
un punto. Los bonos de las cóftipa-l 
ñías de gomas también estuvieron. 
sujetas a la presión de venta, cadien-1 
do de 1 a 3% puntos Goodwear, Kc- ; 
lly Springfield y Ajax del 8. La re-j 
cience actividad de los bonos «"gen- ' 
tinos del 6 por ciento cont inuó, hoy, 
debido a las declaraciones del M i -
nistro de Hacienda de dicha Repú-
blica, desmintiendo que el Gobierno 
se propusiera contratar nuevos em-
prés t i tos este año, y agregando que 
todas las necesidades estaban cu-
biertas . 
E l alza de estos bonos a 93% fué 
acompañada también de alza de loa 
bonos japoneses del 6V2. que se có^ 
tizaron a más de 9 1 . 
F A R M A C I A S O U E ESTA-
R A N A B I E R T A S 
MARTES 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawton. 
Pérez y Viilanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florea 
Cerro número 458. 
Churruca número 96. 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia / Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasic. 
Galiano númoro bo. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfueg)8. 
Aguila número 232. 
Monte número . 328. 
Consulado y Colón. 
Agui la y Barce ona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte n ú m e o 138. 
Compostela 7 Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 23». 
Romay, contiguo al número 1 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, (Vedado). 
10 de Octubre número 444. 
Milagros número 42. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
DTIRANTE Stf ESTAITCIA *» 
NEW YORK, HOSPEDESE I» 
F U M f l G U L I HOUSE 
257-859 Went 93r«. « . 
(entre Broadway y West EM 
Ave). 
Gran casa de hu4í!?edt8, cub»-
r*ttTrelnta r^gnlficas h » ^ ^ 
nea, con todos Iot adelantos mo-
dernos y situada 'en se1"1*,?!, 
rrio residencial. Precios m™*" 
dos y arreglos especiales par* f 
millas. t 
Esmerada cocina espaflol» J 
Cr,0l,aCable: "FUMHOÜSET 
C 9190 Ind. 1% No* 
f i H o t e l " R e g i n a 
D E 
Mercmleres 22. Teléf.: A70tí6. 
TTTTTtT "1-d ú i i 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e b r i o d e " B C o s m o . 
R. M . de Labra 1 1 9 . Teléfonos: M-5956 y 5S55. 
Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cucnl* 
con espléndidas habitaciones ai tísticamente decoradas y ^ 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua n í a en 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. , 
Almuerzo de i V / z a 1 V ¿ 
Comida de 6 / 2 a 9 P. M. . ^ 
El servicio y la comida cs superior al precio. 
P ™ * ™ ' - u t í a * * * 
Tengo los mismos cocineros que tenia^ nace 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita . 
Habitaciones desde $2.00 para una persona 
( Habitaciones para matrimonio desde $3.P0 en a 
c 4331 _ í^d 
LLEGA1 
h i j A 
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S K I S C e r v e z a : ¡ D é m e mediaf tTropíca l 
or 
para cualquier reclamación en el 
-vicio del periódico diríjase al te-
lefono A-6301. Para el Cerro y Je-
..-g del Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao, Columbia. Pojolottl y 
Buen Retiro 1-7090 
J 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la ánlca 
qne posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráfijas que en este DIARIO se pn-
bliquen, así como la irformt.ción lo-
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• en selecto M* 
•recios modera' 
sclales par» M 
a espaflol» T 
[HOUSET 
id. ¡ i 
¡na 
)1 
156 y SS55 
ido. cucntí 
idas y ^ 
Vía en cad» 
cf REUNIRA HOY L A 
onvenc ion d e l o s 
5 e m o c r a t a s e n n . y . 
an SABE Í̂ AUN QUIEN S E R A 
n HOMBRE-CUMBRE QUE L O S 
SAQUE DE L A INCERTIDUMBRE 
MFfABA A 20 EL NUMERO DE 
[anî datos presidenciales 
tlllIAM MC ADOO Y A L . SMITH 
LOS DOS CANDIDATOS, QUE 
l-ENEN MAS PROBABILIDADES 
ven- YORK, junio 23. ' 
^ ron sus principales liders en ple-
rtesacuerdo en cuanto a la poll-
*0 del partido, y con sus deloga-
i S í deseosos de encontrar nn hom-
E cumbre que los saque de la in-
-tidumbre en que se encuontran, 
^ ñaña al mediodía se rernirá en el 
Si^on Square la Convención Na-
ínnal Democrática sin que se se-
todavía cuál de sus candidatos 
Lritos ha de ser proclarrado. 
a pesar de las hondas diferen-
rias surgidas en cuanto a las deela-
«ciones de fé política que hayan 
He hacer en su programa, Jos con-
dicionales se disponen a asistí- a 
i, magna asamblea plenamente con-
rencidos de que tropezarán con las 
aayores dificultades. 
Durante todo el período de orga-
«Uación han sido puestas en manos 
de los delegados las pretsnsionss de 
20 aspirantes a la presidencia y no 
obstante nada había esta nocho que 
permitiese suponer a conjuré" quién 
b de ser en definitiva el porta es-
Undarte de los demócratas. • 
En cuanto a la cantidaf de léga-
los qu elleva a favor William G, Me 
fideo tiene gran ventaja sobre sus 
i 19 contrincantes neoyorquinos, de-¡ 
.nuestra gozar de tal predicamento | 
kue en el escrutinio inicial es cosa 
Megura que se lleve el segundo pues 
to. 
• De Al Smith para abajo se aglo-
fmeran luego los demás candidatos, 
lenyos respectivos "managers" de 
campaña, aseguraban con aire triun 
til esta noche que los dos liders 
arriba citados quedarán eliminados 
•»I fin y a la postre por la honda r i -
talidad que los separa. 
M CIUDAD DR NEW Y O R K DA 
DJi BANQUETE E X HüXOR D E 
DELEGADOS A LA CONVENCION 
I) KM OCR ATICA 
NEW YORK, junio 23, 
Los delegados a la Convención 
Nacional Democrática y varios dia-
linguidos visitantes que con ellos 
Tifnen, han asistido esta noche a 
«an banquete dado en su honor por 
la ciudad de New York. 
Tomaron parte en el banquete, 
bei mil quinientas personas, y fué 
«rvido en el salón de baile del Ho-
tel Commodore, asistiendo a él tam-
bién el Gobernador Alfred E , Smith, 
ttadidato de los neoyorkinos a la 
Ptesidencia. No obstante, el Gober-
Btdor Smith se abstuvo de pronun-
Br dlscuryo alguno, , contra lo que 
•< esperaba, ni siquiera se intentó 
wcer alguna manifestación de sim-
I-atia hacia él . 
Algunos de los comensales tuvie-
ron noticias de que Mr. Williams 
m McAdoo io había querid» asis-
• al banquete, enviando sus excu-
••s y diciendo que se lo impedía un 
^mnromiso anteriormente con-
uaiao. 
MMiV.?; , , l r E 1)K ^ICADOO UN 
PLONARIO P E T R O L E R O C A L I -
l ORNIANO 
iLoLA(X(:ELKS-Cal- í»»1" 23. 
estando a varias misivas que 
J o h n J . P e r s h m g , e l F a m o s o G e n e r a l N o r t e a m e r i c a n o ] R E P R E S E N T A N T E D E 
h a S ido H u é s p e d de H o n i r de l o s R e y e s de I n g l a t e r r a p L ( ) R | 0 ^ £ ^ 
F I E S T A S D E A V I L E S 
tvíioicrncf. 
LONDRES, junio ^3. 
E l General John J . Porshing ha sido recibido esta mañana en ol 
Palacio de San Jaime por el rríncipe de Gales, yendo más tarde co-
mo huésped de honor a un almuerzo dado en el Palacio de Buckin-
gham, ron la asistmeia del Rey Jorge y la Reina María, del Príncipe 
de Gales y de los Reyes Ohristian y Alejandrina de Dinamarca. 
Hoy celebró el heredero do la Corona británica el trigésimo 
aniversario de su natalicio. 
E L PATRICIO ESPAÑOL, DON 
A N G E L L . C U E S T A . OSTENTARA 
L A HONROSA R E P R E S E N T A C I O N 
EL DIA PRIMERO DE JULIO 
SE REUNIRAN LOS DELEGADOS 
EMBARCARA E L DIA 2 EN E L 
"MAURETANIA" E L J E F E DE 
N U E S T R A REDACCION E N N. Y . 
O b r e g ó n R e d u c e e l E j é r c i o M e j i c a n o c o n e l f in de 
E q u i l i b r a r l o s P r e s u p u e s t o s s i n l a A y u d a A j e n a 
C U DAD D E M E J I C O , junio 23. . . ' " 
Según informes facilitados a la prensa en el Ministerio de la 
Guerra, el Presidente Ohregón ha dado órdenes recientemente a 
1 os jefes militares de toda la Re mblira para que reduzcan sus uni-
dades al níimero que tenían antes de la revolución, instrucciones 
que ya están siendo puestas en práctica de modo efertlvo. Dicen 
también tales informes que a mediados de Julio el gasto diario de 
sostenimiento del Ejército habrá disminuido en 160,000 pesos. 
Asegúrase que este acortaairiento de los gastos militares es lo 
que lia servido d(¿ base al Presidente Obregón, al asegurar en re-
ciente manifiesto que Méjico podrá equilibrar su presupuesto den-
tro de poco tiempo, sin la ayuda de los banqueros americanos. 
Los periódicos de esta capital dan hoy cabida al rumor de 
que el Presidente Obregón, en el caso de que el General Plutarco 
El ias Calle le sustituya en la Pr.'sidencia, aceptará la cartera de 
Guerra. 
S I G U E A P L I C A N D O S E L A A M N I S T I A 
AUDIENCIA D E CAMAGÜEY 
Lista- do los comprendidos en los 
beneficios de la reciente ley de Am-
nistía: 
Recibió Preguntándole si era cierto 
«ieraTi prestando ayuda finan-
Adoo pi c*mPafia electoral de Me 
U E' ^'''onario petrblero de és-
I * WiiHa^ ,]len•v• que fué 'diente 
fblk adm, McAd00' dió h ^ a la 
W ^suientes manifesta-
Lj^'Dejo el privilegio de contri-
kanupit caniI)aña de Mr. McAdoo 
fianza S Peonas qu,e tengan con ''atiza 
ftdo 
izando 
en los esfuerzos de un abo-
l"6 abandona a su cliente 
^ber^il-L0 necesita, después de 
F ^ n S o ' l 0 Í e é l f U e r t e s S U m a S NrTipine p,0 de honorarios por sus 
«^icin, í , " " g a r i o s ] 
^ n n'1!^165' Para los que 
iroceder „ I alguna ética en ese 
B^nite 0 udo qil'e Mr- McAdoo 
Repúbfc^.3^"500 Presidente de 
16 * 
^NTP^^ LA CONFERENCIA 
,NTERNACIONAL PARLAMEN-
TAR1A DE COMERCIO 
BRi'SELac 
El d í>' Junio 23. 
^ n t e ^ ^ ^ P i ^ ^ i o Pcsoa, ex-Pre-
í f ^ i l , DrL Estados Unidos del 
^ í ^ o 1° iUncÍÓ hoy un elocuente 
» ^«i-encip t Sesi6n inaugural de la 
r,a de r nternacional 'Parlamen-
f?070 de R, mercio' Prometiendo el 
l ^ í a a f País a todo aquello que 
l ^ndo H!mentar el Pacifismo en 
L 8 1 Barón ^na manera inteligente. 
i?08 actov ,L:PscamPs. que preside 
^ ^ EarL» 0 re3altar la necesí-
Itt^o in*ntl2ar >a libertad del co-
C 5''esent!rnaeional- Hallábanse 
C ? ^ l i n el Eml>ajador ameri-
to dini y otros miembros del 
^Plomático 'Viatico . 
A M I E N T O M A R I T I M O 
junio 23 
.n adelante-Jf . ̂  YorK)^ 
rfi' el " E ^ i -«unFlace". de Sa-
t ^ S u e •• J ^ 0 ^ ' ; - de ia Habana 
l ••¿B®1 "M pl ,
^que -'nranza"' e ̂  aban 
t Gaviota" de la Habana 
\. L,^ó ¿i ,.pPaña. Junio 17. 
m '-ádiz- de la Habana. 
p a r o philip Publicker". de 
t C o ^ ^ T ^ i o 23. 
tfcí.V «1 Lxcelsior", de la Ha-
T 4Vordkvn-reíia" de la Habana y 
"M1 • de la Habana. 
JUZGADO D E CAMAGÜEY 
Cau^a 701, 1922, Disparo, Porfi-
rio Juan y Domingo Ipanaguirre Me-
sa; 8^7. 1922, Disparo, Manuel, Paz 
Alonso; 328. 1921, Abandono de ni-
ño, Ealogio Castillo; 779, 1921 Pa-
rricH'o frustrado, Agustín Figue-
redo. 
357, 1923, Disparo José Martínez 
Quevcdo; 709, 1923, Rapto, Manuel 
Marino Hernández; 888, Homicidio 
Adolfo Julián; 911, 1923, Lesiones, 
Joeé Vüia Brunet; 1045, Falsedad, 
José Núíiez; 1104, 1923, Rapto, Beli-
sario Sarduy; 1151, 1923, Disparo, 
Nicolás Rangel; 1200, 1923, Rapto, 
Jerúo Rivero Acevedo, 1247, 1923, 
Ateniado, Narciso López. 
1 276, 1923, Imprudencia, Manuel 
Pineiro Cubas; 179, 1924, Atentado, 
Rafa»; Luís; 223, 1923, Incendio, 
Bernabé Mesa Esquival y Vicente Me-
sa Tamayo; 988, 1923, Disparo, Do-
mingo Zayas Millet; 649, 1923, Ro-
bo frustrado y Disparo, Rafael Sán-
chez Varona; 1116, 1923, Lesiones. 
Tomás Jaime; 181, 1923, Lesiones, 
Juan Rjmero Quesada. 
10C6, 1922, Lesiones, Rafael Za-
yas So':arrás; 646, 1922, Lesiona, 
Miguel Hernández Serrano; , 718, 
Amenazas, Juna Robles Arango; 616, 
1922. Disparo, Angel Bori García; 
1011, 1922, Rapto. Pablo Gómez 
Morales; 763, 1922, Malversación, 
Agustín Santelices; 215. 1922, Rap-
to, Nicolás García Rodríguez; 99 2, 
Disparo, Wiliiam Nottrin; 1257, 
1923. Lesiones. Carlos Juan. 
474, 1921, Lesiones, Eduardo Wi-
lliams; 1109. 1922, Disparo, Pedro 
Palacio; 823, 19^2, Rapto, José 
Amables; 1293, 1923, Rapto, Feli-
pe Castellanos y Ovidio Rivas; 569, 
1923 Lesiones, José Luis y Rafael 
Díaz; 518, 1923, Tentativa de Viola-
cijn, Erskíne Brattriváite; 1080, 
1923 Rapto, Angel Sánchez Iglesias; 
526. 1923, Rapto, Silverio Ma-
drigal; 68 6, 1923, Rapto, Matías 
Pérez. 
904, 1922, Disparo Jo«é Andrés 
Pérez Hernández; ,258. 1924, Rapto, 
José Carmenates Acosta; 118, 1924 
Lesiones, Roberno F i s ; 221, 1924 
Lesiones. José Delgado Gutiérrez; 
122, 1924, Lesiones Felipe • Maceo; 
234, 1924, Atentado, Antonio Már-
quez; 154, 1924, Infracción Código 
Postal. Angel Fidalgo Martínez; 157, 
1924 Atentado. Cecilio Pié; 24, 
1924. Lesiones, Pablo Fie. 
1321, 1923, Leeiones. Manuel 
Luís, 433, 1923, Falsedad, Zenovia 
Armas y Lorenzo Rodríguez; 9, 1924, 
Lesiones, OcUvio Ramón, Juan 
Brovr, Míster Fis ; 9, 1924. Lesio-
nes, Felipe Gutiérrez y Basilio Fia; 
718 1921, Rapto, Oliverio Consue-
gr? Acosta; 1211. 1923, Infracción 
Ley 25 Julio, Antonio Domínguez T ; 
93 1919, Falsedad, Enrique Rodrf-
cuez- 717. 1919, Falsedad. Antonio 
Florencio Cárdenas; 541, 1919, Ho-
micidio, Arturo Guzmán. 
sé Betancourt Gonzálfez; 129, 1921, 
Malversación, Manuel Bencomo. 
JUZGADO D E M E V I T A S 
T ¿ . 1923, Rapto, José Fernández 
Franoisco; 113, 1923, Homicidio, Jo-
sé VIdueira; 125, 1923. Imprudencia, 
Armando Hidalgo; 56, 1923. Disparo, 
Juan Limonta; 28, 1923, Leeiones, 
José Tellez Galano; 71. 1922, Falsi-
ficación, Cecilio Guerra, Almorana, 
Morardo Reguera, Inezarlty, Santia-
go Pérez Osorio; 134, 1922, Rapto, 
Juan Tur Castaño; 150. 1922, Lesio-
nes, Rogelio Sorís Rodríguez. 
JUZGADO D E SANTA CRUZ D E L 
SUR 
75. 1923, Rapto, Fernando Figue-
red) Fonstfca; 125, 1923, Benigno 
Arlas Rodríguez; 157, 1923. Lesio-
nee, Rafael Nicolás; 22, 1923, Dis-
paro, Manuel Herrera Ecay y José 
Casamayor; 100, 1923, Rapto, Juan 
Rodríguez Rodríguez; 147, 1922, 
Rapto, Pedro J . Pérez Varona; 152, 
1922 Lesiones, Silverio F i s ; 63, 
1921, Lesiones, Vicente Pestaña No-
riega; 34 1921, Disparo, Miguel Pe-
reira Rodríguez; 171, 1923, Tentati-
va d? Violación, José Iluminado Gon-
zález. 
134, 1923, Lesiones, Andrés Za-
yaá Rodríguez; 113, 1923, Homici-
dio Salvador Vega Almanza; 25, 
1924, Atentado, Amancio Vidal Ven-
tura. 
347. 1920, Homicidio, Ignacio 
Cruz González, Antonio González, 
Hernández, Rebeldes: Manuel Mel-
chor y Eulogio Gómez; 48, 1921, 
Homicidio. Pedro Martín; 318, 1922, 
Leeiones, José Juan; 363, 1922, L e -
siones, Antonio Luís; 47, 19Í23, Dis-
paro, Adolfo Borge Moreira; 112, 
1923. Homicidio, Virgilio Roca Pé-
rez: 181, 1923, Disparo, Enrique 
Luís; 200, 1923, Lesiones, José Be-
nito; 371, 1923, Rapto, Camilo R . 
Camacho; 410, 1923, Lesiones, Ma-
nuel Eduardo; 236, 1923, Atentado, 
Amador Patterson; 357, 1923, Dis-
paro. Antonio Luís; 412, 1922, Rap-
to. Josó Travieso Toledo; 365, 1922, 
Lesiones, Miguel Taño Martínez; 268 
1922, Lesiones, José Limón; 466, 
1922, Lesiones, Cecilio Pié; 357, 
1921. Amenazas, Angel Díaz Valdés: 
216. 1923, Rapto, Antonio Gutié-
rrez Moreno. 
397, 1922, Disparo, Ramiro Gon-
zález Velozo; 340. 1922. Lesiones, 
Inlth Ortega Bolaño; 287, 1919. L e -
1 sienes, Fernando Borróte; 169, 1920, 
| Perjurio, Manuel Roca; 351, 1920. 
I Infidelidad Custodia Presos. Neme-
| sio Gutiérrez Chaveco: 141. 1920, 
, Disparo y lesiones,'Avelino Machado 
López: 58. 19Í9 , Malversación. Ma-
Euol Roca; 47+. 1923. Lesiones, 
Elisba Bernard o.-Hilario Bernardo; 
2 c , 1924, Lesionct:-. Jeremías Par-
kes; 45, T924.' Atentado, Enrique 
Sánchez; 81. 1924. Deparo Márce-
le Blanco; 99,' 19 24, Lesiones, José 
Dulce 
De nuestra redacción en New York 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71, 
junio 23. 
Nos telegrafían desde JacksonvI-
Ile que el Estado de lá Florida, a 
propuesta de su Gobernador y ante 
la ' imposibilidad de que éste pueda 
asistir personalmente a las grandes 
fiestas de Avilés en homenaje a la 
memoria del Adelantado Don Pedro 
Menéndez, ha designado su represen-
tante oficial en aquéllas al bene-
mérito patricio español don Angel 
L . Cuesta, que desde hace más de 
cincuenta años reside en la Flori-
da, a cuyo desarrollo y a cuyos pro-
gresos contribuyó grandemente 
siendo considerado allí como 
una de sus personalidades más pres-
tigiosas. 
E l señor Cuesta es asturiano y, 
aunque no nació precisamente a n 
Avilés, siente una fervorosa simpa-
tía por la tierra cuna de Pedro Me-
néndez, para cuyo nuevo sepulcro 
donó una importante cantidad. 
Don Angel L . Cuesta, que cuenta 
en la Habana con numerosas amis-
tades, es el presidente de la "Cues-
ta Rey and Company" de Tampa. 
También nos telegrafían desde 
Saint Augustine que el Ayuntamien-
to de aquella ciudad, fundada por 
Don Pedro Menéndez, ha enviado 
ya a Avilés el mensaje de aceptación 
oficial de la invitación que la hidal-
ga villa asturiana le hizo, y a la 
que han de ir como delegados seis 
preeminentes caballeros y tres dis-
tinguidas damas. 
Los delegados de Saint Augustine 
se reunirán en Nueva York con el 
delegado del Estado de la Florida, 
hospedándose en el Hotel Laurel-
ton, donde el martes primero del 
entrante Julio están citados junta-
mente con los delegados del Go-
bierno de los Estados Unidos, para 
ultimar los detalles del viaje a Avi-
lés. y su itinerario. 
Como nota simpática de estas de-
legaciones merece consignarse que 
los designados se pagarán todos los 
gastos del propio y personal peculio 
de cada uno de ellos. 
E l jefe de la redacción del DIA-
RIO en Nueva York, nuestro muy 
querido don Miguel de Zárraga, ai 
que los avllesinos han honrado in-
vitándole a sus fiestas como hués-
ped de honor y en calidad de re-
presentante de los españoles d-? 
América, por los que tan patrióti-
cas campañas periodísticas viene 
realizando desde hace catorce años, 
tiene reservado su pasaje para em-
barcar el miércoles 2. en el "Mauro-
tanla", con rumbo a Cherbursjo. des-
de donde se trasladará a Avilés. es-
perando allí la llegada de los dele-
gados norteamericanos y cooperan-
do persona»!mente con don Julián 
Orbón. promotor de las fiestas, al 
más brillante recibimiento de tan 
prestigiosos huéspedes, que han de 
estar en la villa asturiana el jueves 
17, víspera de aquéllas. 
Estlier Barkey. 
P A R A C O N S T R U C C I O N 
D E U N M O N U M E N T O A 
W 0 0 D R 0 W W I L S O N 
; S E PROPUSO S U ERECCION EN 
¡LAS NUEVAS OFICINAS O B R E R A S 
E S T A B L E C I D A S EN GINEBRA 
PIDEN QUE SE RESPETE LA 
JORNADA EN ALEMANIA 
OTROS P R O Y E C T O S QL'E vUERON 
TRATADOS A Y E R EN L A OFICINA 
INTERNACIONAL D E L TRABAJO 
S E E X P L I C A N L A S C A U S A S M A U G H A N R E A L I Z O Y A L A ^ í r ^ r ^ 2 3 salientes do ia 
D E H A B E R S E S U I C I D A D O 
U N A M I G O D E D A U G H E R T Y 
MEANS HABLA D E L O S PLANES 
COMPLICADOS EN QUE TOMO 
' P A R T E R E S P E C T O A L L I C O R 
S e g ú n Este Testigo, Fué el Terror 
lo que Impulsó al Suicidio a Smith 
NEW Y O R K , junio 23. 
Jesse Smith. amigo del ex-Fiscaí 
General Daugherty se privó de, la 
vida por no haber querido Gastón 
B . Means y su secretario M. W . 
Jarnecke actuar como agentes su-
yos para la devolución de los 21 mil 
pesos percibidos por la concesión de 
permisos especiales para la extrac-
ción de licores. Tal fué la sensa-
cional declaración hecho hoy por 
Means en la vista del proceso que 
se le sigue, tanto a él como a Jar-
n.-cke por haber violado las leyes 
prohibicionistas. 
E l secretario del Tesoro Mr. Me-
llon había sido citado para compa-
recer mañana ante los tribunales; 
pero se vió obligado a pedir una 
prórroga por ser necesaria su pre-
1 sencía en Washington para la re-
I solución de urgentes asuntos y pres 
¡tará declaración el jueves. 
Means declaró que Smith le ha-
bía pedido a él y a Jarnecke que 
ejerciesen de agentes suyos para 
efectuar la devolución del dineiro 
referido en un tiempo en que Wash-
inton era un verdadero hervidero 
de rumores y procesaimentos rela-
cionados con la lenidad de los lia 
mados a aplicar la prohibición al 
cohólica. 
Dijo Means que tales rumores ate 
| rrorizaron a la spersonas que ha-
jbían dado los 521.000 a Smith y 
[exigieron la devolución. Según el 
¡declarante, acudió a ver a Smith y 
ile dijo que estaba dispuesto a com 
parecer ante el comité congresio-
|nal que investiga el asuntó e infor-
¡marle de todo ÍO que sabia en cuan 
to a las transacciones fraudulentas. 
|a la mañana siguiente Smith apa-
reció muerto. 
Means describe los complicados 
planos confeccionados para extraer 
licor de los almacenes afianzados, 
en los cuáles tomó parte, según él, 
con el fin exclusivo de enterarse de 
todos ?us detalles y poner fin a tan-
tas ilegalidades. 
sesión de la Conferencia Internacio-
nal de Trabajo celebrada hoy en es-
ta, han sido la presentación de una 
moción disponiendo la erección de 
un monumento al fallecido Presiden 
te Wilson en las nuevas oficinas 
obreras de Ginebra y el debate ̂ es-
arrollado acerca de las probabilida-
des que hay de obtener la adhesión 
de los Estados Unidos a la Orgrci-
zación Internacional del TrabcJ>. 
E l delegado brasileño señor Ju-
lio Barbosa Carneiro apoyó la idea 
de honrar al que fué presidente de 
r • r !• •* i i i i 'Norte América, y los delegados ame 
iue muy rebCltado al Llegar jricanos se manifestaron de modo de-
jcidldo en favor de una moción pre-
sentada por el delegado irlandés 
O'Rahilly en cuya virtud se hará 
U L T I M A E T A P A D E S U 
V U E L O D E S O L A 5 0 L 
I 
• A TERMINAR EN UN ÍOLO 
DIA E L V I A J E CONTINENTAL 
R E A L I Z O UNA GRAN PROEZA 
E) teniente aviador Maughan 
SALDURO, Utah, Junio 23. 
A las 5 y 20 de la tarde, horario ,. 
del Pacífico, llegó a ésta procedente ^ *? Pos^e por dar a compren 
de Cheyenne, Wyo., a unas 585 mi 
I lias aproximadamente, el Teniente 
Rossell L . Maughan, que está tra-
tando de cruzar el contienente en 
una sola jornada diurna. A las 5 y 
' 51 volvió a elevarse rumbo a San 
, Francisco, término de su empresa, 
i E l aparato de Maughan funcionaba 
perfectamente y al lanzarse al es-
pacio anunció el intrépido aviador 
. que "acababa de hacer su última pa-
l rada". 
I E l Teniente Maughan tenía exce-
der a los trabajadores norteamerica-
nos los beneficios de la organiza-
o; - 'nternacional q?1 trabajo. 
HubotalHlWia* varios delegados 
que insistieron en la necesidad de 
que Rusia tenga su representación 
en dicha Oficina Internacional. 
P I D E N QUE SE R E S P E T E E " Al-K 
MANIA LA JORNADA D E OCHO 
HOPAS 
G I N E B R A , junio 23. 
Diversos íVuptfs nacionales de 
obreros que asisten a la Conferen-
lente humor, y estaba seguro de i cia InUrnacional dei Trabajo, pi-
que al fin lograría realizar el vuelo ¡dieron que ja Comisi6n de Repara-
diurno que intentó ya tres veces en !cjOIies prometa y garantice respetar 
Vaí,0' , * ~ ~ ¡la ley de la jornada de ocho horas. 
Por la ruta aérea. San Francisco tal cual fllé ad0ptada en la Confe-
j dista de esta localidad unas 575 mi- renc¡a de Washington, al ser pues-
i ^ to en práctica el plan de reparacio-
i nes Dawes. Los trabajadores soli-
E L T E N I E N T E MAUGHAN PASA ckaron del organismo ejecutivo de 
, S O B R E E L ESTADO D E NEVADA la Oficina del Trabajo que se haga 
. R E N O , Nevada, Junio 23.v cargo de este asunto puesto que Ale 
Según despachos recibidos de va- ¡manía ha hecho constar ya que para 
ríos jefes de estación de la Southern ¡hacer frente a las obligaciones que 
Pacific, el Teniente Maughan pasó j contrajo al aceptar el informe de los 
] sobre Oreana, Nev., localidad que técnicos se verá obligada a aumen 
se halla unas 120 millas al Este de 
Reno, a las 7 y 32 de la tarde dd 
hoy, horario del Pacífico. 
S e T r i b u t ó u n H o m e n a j e 
a V E R A N E O I D E A L 
JUZGADO D E C I E G O D E A V I L A 
C27 1919. Lesiones, Herminio 
Vascas; 444, 1920, Homicidio. Pas-
tor I.ópei Janeiro; 433. 1922. Le-
siones Adriano García López y Ju-
lio Gómez Sánchez; 264. 1922, F a l -
sedad José Mantilla; 10. 1923, Hur-
to José Ugo; 120, 1923. Falsedad. 
Pedí* Valdés; 68, 1923, Disparo, 
José Alonso Domínguez; 192, 1922, 
Lesiones. José Restoy Restoy; 388, 
1916. Lesiones, Vicente Pestañi Ro-
dríguez; 272. 1922, Rapto, Antonio 
Martín Martínez. 
37J 1922, Rapto. José Mantilla 
Pérez; 288. 1922, Tentativa de Ro-
bo Elía* Sacristári y Octavio Martí-
nez; 183, 1922, Rap^o, Raúl E n r i -
que Rivero; 402. 1923, Rapto, Filo-
meno Martino Rojas; 38, 1924, 
Atentado, Manuel Ruíz Hernández; 
401, 1923, Uso Documento Falso, Jo-
Sl VA T7STED A NUKVA YORK. al(V 
j e s * en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-
mac. obra maestra de la arquUectur* 
moderna, con todas las comooldades v 
refinamientos deseados .Bafio privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes y to-
da» las noches. Tres lujosos reatan* 
rats. Cabaret d« lujo. Ciando pueds 
apetecer para su más grata estancia en 
Sueva York. 
SI P R K F I E R E VERANEAR EN LAÍ 
MONTABAS, liosnéclese en ti no me-
nos grandioso Hotel Alamac. lan 
orillas del, lago Hopatcong. en el hi-
tado de New Jelsey. a 44 minutos d« 
New York, y a unos 1.200 pies sobra «1 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
YA seftor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos ion 
círculos sociales hispanoamericanos, t i 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él l« 
atcndeii en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en tudas las 
lineas navieras. 
Dlrfjuse por rarta o por cable al mis-
mo seflor Antonio Agüero. 
H O T E L ALAMAC 
BS.OAOWAT AJTD 71 et STXEET 
ABOLICION DE L A CENSURA T E -
L E G R A F I C A PARA LA PRENSA 
EN ITALIA 
ROMA, junio 23. 
L a agencia informativa aemiofi-
cial Stefani, anuncia que ha sido 
levantada la censura para los tele-
gramas de la prensa extranjera. 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
.Tesús, en esta capital, la que salió 
do la iglesia de San Francisco, a las 
finco de la tarde, recorriendo triun-
Talmente las calles de Corona, Here-
dia. Estrada Palma y San Germán, 
regresando por la citada calle de Co-
rona, al templo. 
Asistió gran gentío y numerosas 
Cofradías 
Durante el trayecto las damas 
arrojaban flores desde los balcones. 
Resultó este maenlfico acto un fiel 
oxponentc drt que no decae entre los 
orientales la fe cristiana. 
C U E R V O . 
Corresponsal. 
F I E S T A S K \ E L P E R I C O . 
P E R I C O . Junio 2?. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
! baña. 
Las fieslas de inauguración del 
Parque " L a Libertad", que fueron 
suspendidas con motivo de la huelga 
de Iop Ferrocarriles, ise celebrarán los 
días 27. 28 y 29 deí corriente me». 
E L i'O R U E S PON S A L . 
L A A S A M B L E A L I B E R A L 
(Por Telégrafo.) 
Melena \del Sur, junio 23-
|t DIARIO.—Habana. 
1» Desde el día de ayer están des-
j filando por esta población los ele-
mentos políticos del Partfdo Liba-
Irah muchos de los cuales han visi-
|tado el local donde tendrá efecto 
¡reunión de la Asamblea Provincial 
tu el día de mañana. 
A medida que transcurren las ho* 
|ras es mavor el interés y má^ gran-
1 de el entusiasmo de los elementos 
! liberales. 
E l Corresponsal. 
En la Jefatura de la Secreta, de- Klj pAHKAVÁL UN MANXANn.LO. 
nunció Miguel Castro Peña, español m w z A N I L L O . Junio 23. 
vecino de Labra 27. en L a Tropical | DIAKIO ¿,5 L A MARINA.—Ha-
fué maltratado de obras y de Pala i lrna 
bras por el vigilante de la Policía, ' ̂  están celebrando los Carnava-
Nacional de la 11 Estación que «e I lc(3 con gran brillantez y entusiasmo. 
E L AVIADOR MAUGHAN PASA 
S O B R E R E N O 
i RENO. Nevada, Junio 23. 
¡ E l Teniente Russell L . Maughan 
I pasó sobre ésta a las 8.19 p. m. en 
la última etapa del vuelo diurno 
trascontinental que está realizando 
desde New York a San Francisco. 
S A L E D E SAN FRANCISCO UN 
AEROPLANO A E S P E R A R A L 
T E N I E N T E MAUGHAN 
SAN FRANCISCO, junio 23. 
E l teniente coronel William E . 
Gillmóre que manda la flotilla aé-
rea que recibirá en el aeródromo de I S U P E R A V I T OBTENIDO POR E L 
^ l ^ ^ ' L ^ ^ ^ ^ r r a m e n t o ^ ^ n ' \ GOBIERNO AMERICANO DURANTE 
ghan, despacho para Sacramento, po-
co antes í/j las ocho de la noche de j E L AÑO F I S C A L QUE FINA 
hoy, un aeroplano piloteado por el 
sargento Kelly, con el objeto de que I , • 
espere allí al intrépido aviador. WASHINGTON, junio 23. 
Los jefes militares del aeródromo | E l Secretario Mellon anunció hoy 
de Crissy recibieron en las prime-1 que los ingresos del Gobierno du-
ras horas de la noche un telegra-j rante el año fiscal que termina el 
ma del Presidente Coolidge, pidien-jdía 30 del mes en curso, excederin 
do que se le dé cuenta inmediata-! a los gastos en más de quinientos 
mente de la llegada del teniente I millonee de dollars, contra superi-
tar las horas de trabajo en todas 
sus industrias. 
Al dirigirse a los demás conferen-
cistas, los delegados de la Argenti-
na, Chile y Brasil declararon que 
los obreros de la América Latina 
estaban deseosos de saber lo que cu 
realidad hace la Oficina del Tra-
bajo y pidieron al Director General 
Alberto Thomas que visite ?udamé-
rlca tan pronto como le sea posi-
ble. 
E l delegado brasileño Señor Ju-
lio Barbosa Carneiro presentó una 
moción aprobando la parte del, in-
forme del Director Thomas en que 
encomia éste la lahor realizada pof 
el Presidente Wilson que hizo posi-
ble la creación de la Oficina del Tr» 
bajo. 
Maughan 
Dice el mensaje del Jefe del E j e -
cutivo: 
"Sírvanse cablegrafiarme inmedia 
lamente a la llegada de Maughan. 
vit estimado anterior de 323 millo-
nes de pesos. 
Comentando el superávit obtenido 
sobre los primeros estimados, el Se-
cretario dijo que. nadie podía con-
E s de gran importancia.—Calvin tar con él cuando fueron confeccio-
Coolidge". nados los presupuestos. Dijo que de 
esa suma, unos cincuenta millonea 
E L T E N I E N T E MAUGHAN L L E G A | por lo menos entraron en laa ar-
A L A BAHUA D E SAN FRANCISCO ¡ cas del Tesoro por concepto de un 
SAN FRANCISCO, Cal. , ¿unió 23. j pago hecho por el Gobierno Británi-
E l teniente Maughan pasó sobre' co. el cual hasta entonces venia 
¡el estrecho Sur de Mare lialand, lie-I efectuando sus entregas a cuenta 
gando a la bahía de San Francisco, i de la deuda de guerra, por med o 
a las 9 y 35 p. m. . según not'cias de bonos del Gobierno americano, 
aquí recibidas por la Pacific Tele-; Otros cincuenta y cinco millones de 
phone & Telegraph Co. 
E L TENIENTE MAUGHAN A T E -
RRIZA EN E L AERODRAMO 
DE C R I S S Y 
V i g i l a n t e que p e g a y v e j a 
encontraba de posta en dicho lugar; 
y de cuyo número no se acuerda, |y la Reina iuter'oo^ial, señorita Hor-tensia Bertot. es muy celebrada, asi 
nmo sus damas, señoritas Pons. P¡-
DETENIDO 
José García Ingeniero, vecino de 
Riela 12, fué detenido por el sub-
inspector de la Secreta señor Pom 
pilic R a í a i s por estar reclamado en 
causa por estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
—Rogelio Suárez Medina, de Fá 
brica 63, fué arrestado por haber 
vendido un carro y 16 sacos de ce-
bollas que le entregó Javier Aguiar 
y Domínguez, para su venta en co-
misión. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R « « « ^ <••"*»* V *»• 
i rós. 
E L C O R R E S P O N S ^ t . Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Se-retaria de Agricultura) 
por las Aduanas en cumplimiento de loa ' 
A\ I I R E D O PASO POR 
( ANDKLARIA. 
Apartados Primero y Octavo del Deere- ¡ CANDELAHIA, Junio 23. 
te 1770 fu ¡ron '.as siguientes: ¡ DIAHIO D E LA M A R I N A .—H a -
SAN FRANCISCO, íunio 2^. 
E l Teniente de Aviación Mili-
tar, Russell L . Maughan, aterrizó 
en el aeródromo de Crissy a las 
9 y 48 p. m.. dando así feliz 
término a ?u viaje diurno tras-
continental New York-San Fran-
cisco. Russell llegó a la ciudad 
de la Puerta Dorada a las y 
y 44 p. m. 
pesos ingresaron en el Tesoro por 
concepto del producto obtenido en 
la venta de varios valores ferrovia-
rios, que retenía el Gobierno desde 
los tiempos de guerra en que se 
hizo cargo de la administración de 
los ferrocarrles. 
Durante el mes de marzo, las re-
caudaciones excedieron también a la 
cifra que «e esperaba, al igual que 
las obtenidas hasta el día 15 de ju-
nio, en cuva fecha reconocían ya 
cifras incomp'etas demostrando que 
los contribu/pntes habían pagado ya 
unos 345 millones de pesos. 
E L A R R E G L O HECHO POR INGLA-
T E R R \ CON RUSIA SE HACE 
E F E C T I V O AL CANADA 
OTTAWA. junio 23. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
m i; \ i ( h ; nistros del Dominio Británico del 
Canadá anunció hoy en la Cámara 
de los Comunes que al entrar en vi-
gor el arreglo comercial concertado 
por Inglaterra con Rusia éste se ha 
hecho extensivo al Canadá. 
Por io tanto, añadió el Primer 
Ministro King. el Canadá ha notifi-
cado ya al representante del Soviet 
el "reconocimiento" del Dominio. 
) 
Aduana de la Habana: 5.970 sacos. 
Puerto de destino. New York. 
Aduana du la Habana: 5.000 sacos. 
Puerto de destino. New Orleans. 
Aduana de Cárdenas: 19.066 lacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Caibarién: 7.000 sacos. 
Puerto do destino, New York. 
baña. 
Hoy pasó por este pueblo el glo-
rioso cubano, honra pinareña. Sena-
dor Wifredo Fernández, quien cele-
bró una larga entrevista cotf el Doc-
tor Octavio Rivero. 
Ismael R O D R I G U E Z . 
Corresponsal. 
E L J E F E D E L 
AVIACION M I L I T A R F E L I C I T A A 
MAUGHAN 
WASHINGTOIi , junio 23. 
En las primera: horas de la ma-
drugada de hoy, el comandante en 
jefe del Servicio de Aviación Mili-
tar, Mayor General Patrick. envió 
una efusiva felicitación al teniente 
Maughan, por el feliz éxito obtenido 
en su vuelo trascontinental. j — 
¡intrépido teniente lo coloca en la 
TRASUENDENClA TACTICA D E L | primera fila de los aviadores del 
V U E L O D E MAITGHAM 
AERODROMO D E M I T C H E L L , N. 
Y., junio 23. 
E l comandante del Aeródromo de 
Milchtil, comandante William N. 
Hensley, Jr . , al recib'r la noticia 
del aterrizaje de Maughan en San 
1 Francisco, dijo que la hazaña del 
mundo, a pesar de que tardó más 
de lo ¡Ve se había supuesto. 
E l verdadero propósito del prodi-
gioso vuelo era demostrar la velo-
cidad con que pueden ser moviliza-
dos los aviadores del Ejército en 
un caso de invasión enemiga por 
cualquiera de ambas costas. 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 2 4 de 1924 ANO x c n 
La Pelea Firpo-Wills Marcada para la Seganda Quincena deAgost0 |í 
En laPlaya deMarianaoBaños'La Concha, EstaNoche Grandes Fiestas 
C a m p e ó n I n g l é s ' i H O Y ! 
Xo importa que el Habana Yacht i cho una escuela l ibre de boxeo, con 
Club tenga en suspenso la inaugu- ¡ sus regias especiales y pintorescas, 
rac ión de su nuevo palacio, por ra- | donde la gente moza se entusiasma 
zones muy atendibles, para que es-
tt* en parte inaugurado ya por las 
familias, por las damas y la chiqui-
l l e r í a que se han apoderado de la 
P?auta ba.ja con motivo de los ba-
ños de mar. 
Mañana y tardf, especialm^ «í.-, 
las tardes, so congestiona esa p v > 
t í de la playa de Mariam'o, la blaa 
y se va de "papas" por el solo gus-
to de demostrar la calidad. Con eso 
Campuzano realiza una laoor pro-
boxistica que mucho tienen que 
agradecerlo los faná t icos del patio. 
Sin contar las glorietas donde se 
baila y canta, como ocurre ahora 
con las festividades de la playa, la 
verbena de San Juan, que fué ayer; 
qn í s ima arena que demarcan \ y San Juan, que es hoy, si no estoy 
puentes, de fami l i »3 "bien" con "r . - j mal informado. 
i icqueños hijos v i'-aoejadoras. t l - i - La playa de Marianao en todo el 
>in verdadero en j ' vo l i e , como non | espaeio que ocupan los baños " L a 
rr. lo hubo igual vil la dec-jna de i Concha'*, es el lugar que en la Ha-
l a s sociedades náT!.'r<s de Cuba. x. ! baña hace las veces del Coney Is-
¡qué bien les viene a los pequeños I land neoyorkino, muy lejos de la 
^ lindos bebés , y » las l i n d í s ^ a s I magnitud de ese summer rcsolt de 
ii:bdemoiselles, e n K'broso frescor 
d'.> las aguas marinas que llegan pa-
ras de las le jan ías de) Golfo m »t.\ 
t t c o y t a m b i é n d<t i vastas Úauu* 
t i - , l íqu idas del -I t lánth.o: I>a gu*-
ii> verlos, a los niáos y a las niíias. 
i .n conjunto tan a tmónico q i • Iti 
una ciudad de siete millones de ha-
bitantes, pero lo suficientemente 
alegre y amplio para nuestros cua-
trocientos m i l habitantes. 
La hermosa fiesta ofrecida en la 
m a ñ a n a del domingo ú l t imo en la 
h a r í a exclamar al I mperador d»' la amplia terraza del Club House del 
crónica social, a ni Justre oo7».pa • h ipódromo "Oi ienta l Park'* a los 
ñ e r o Enrique Fontanills, esta >u 
frase just iciera: ¡ encan tado r : 
drivers vencedores on las ú l t imas 
carreras de au tomóvi les , a l Jurado 
de' aquellas carreras, y al que i n -
tegFA el que ha de artuar cmi las 
próximas, así como a los cronistas 
E, H . Liddel l , de Edimburgo, Esco-
cia, champion corredor de velocidad 
de Inglaterra, de quien se espera 
obtenga un buen t r iunfo para el 
Reino Unido en las actuales 
olimpiadas. 
GRAXDES FIESTAS DE SAN 
JUAA EX LA V I . A Y A DE 
M A K I A X A O 
L a gran fiesta comenzada en 
la m a ñ a n a de ayer en la playa 
de Marianao, baños de mar " L a 
Concha", con t inúa sin Interrup-
ción durante todo el d ía y no-
che de hoy. consistente en bai-
les en las dos glorietas, fuegos 
artificiales por el conocido p i -
rotécnico señor Funes, boxeo, 
na tac ión , d iving y muchos otros 
sports y agradables ejereficios. 
Se d a r á n copas y otros pre 
mios a los vencedores. Ün buen 
restaurant fac i l i ta rá sabrosa 
comida a todas horas a los v i -
sitantes. Así se fes te ja rá a San 
Juan este año en los baños " L a 
Concha". 
A t l e t a f r a n c é s 
Y el movimiento en esa hermosa 
playa habanera, l a playa capitalina, 
no se Umita a l espacio ocupado p o r l d é sports, resu l tó en extremo agra-
el glorioso Yacht Club; que se ex-! dable. Ün gran éxi to de los seño-
tlende m á s al lá por su á r e a izquier- ' res Salas, O'RelUy y Fausto ( aín-
da a los baños " L a Concha", donde puzano, los promotores de las gran-
eas! todo ol pueblo de la Habana des eventos de velocidad a desarro-
va en busca de unas horas de es- liarse en los tres primeros domin-
parcimiento y de agradable inyec- gos del entrante mes de ju l io sobre 
clón de vida. Esa linda playa, ocu- 1 la pista de esc h i p ó d r o m o de Ma-
pada por los baños " L a Concha", jrianao, uno de los m á s bellos y eos-
una pequeña ciudad con sus calles , tosos del mundo. 
de alba arei/a y aceras anchurosas | L a mesa, extendida a todo lo lar-
de cemento, con restaurant, kloskos | go de la terraza, estaba adornada 
de refrescos, frutas y "fr i tas" , y profusamente con bel l í s imas cor-
sus centenares de casetas listadas u ¡ beilles de rosas del j a r d í n de los 
colores chillones, es la delicia do ' í e rmanos Armand, con lo que huel-
los habaneros en estos meses esti- ga decir que era exquisito el gusto 
vales en que no hay necesidad de I invertido en el adorno f loral . 
J A C K C H A N E Y D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A F L O Y D 
J O H N S O N 
encender el fogón para que se co-
cinen los fr í joles; con sólo poner-
los bajo la inmediata acción del " i n -
d io" es suficiente a l a cocción. Me 
E l Presidente del Automóvi l y 
Aéreo Club de Cuba, señor Andrés 
Terry, Impuso una medalla de oro 
en el pecho del valiente dr lvcr aus-
BOSTON', junio 23. 
Jack Sharkey, peso completo de Rox-
bury, derrotó por decisión a Floyd 
Johnson de lowa, en el bout a diez 
rounds celebrado aquí esta Qoche. Shar-
key pesaba 181 Ibs. y Johnson 198. 
Johnson logró sostenerse muy bien 
durante tres d« los rounds merced a bu 
extraordinaria habilidad en el infigh-
ting; pero Sharkey hizo librar la bata-
lla a todo el largo del brazo durante 
la mayoría del tiempo. En el segundo 
round noqueó a Johnson por un peque-
ño contep y dos veces en el cuarto 
round hizo tambalear al de lowa con 
tremendos derechazos a la quijada. 
En una pelea semifinal a 8 rounds, 
Jimmy Amoto White, de New York, so 
llevó la decisión de los jueces sobre 
Jack McCléllan, de Somerville. 
F I R P O C O N F I R M A L A N O T I . 
C I A D E S U E N C U E N T R O 
C O N W I L L S 
BUENOS AIRES, junio 23 . 
Luis Angel Firpo declaró esta no-
che que si la noticia dada en New 
York por Tex Richard quiere decir 
que han sido aceptadas sus condi-
ciones para la pelea con Harry 
Wi l l s puede asegurarse entonces que 
ihan terminado ya las negoclacio- Cuando se dé comienzo de manera 
nes. Dijo que no quiere celebrar la oici'1} a la gran asamblea de com-
pelea antes de la primera semana petidores en el Stadlum de Colom-
de septiembre. |bPS' este v e t e r a n ° í r ances , Georgo 
Firpo anunc ió que contestando a| 
un mensaje cablegráfico que recihiói 
la semana pasada del promotor neo _ 
t « Z estaba C H A R L E S W E I N E R T D E R R O . 
T A P O R P U N T O S A 
MO M ! DORVAL GANO UN RICO H ANDICAP LA VELOZ f vmÍ .>1,Uo-
André , se rá quien es t a rá al cargo 
de las ceremonias. 
NEAPOL1TA\ I M P I D I O QLE E L CABALLO JAMAIOrrv^* ^ 
<•«.» ctit c x\Ti^t> » í \ rTl t i \ n m nt.> ,w-. ^.r ._ x̂'-A-MJ l ' I ^ , CASTLE DIERA OTR O GOLPE DE ESTADO 
dispuesto a pelear con Wi l l s siem-
pre y cuando se aceptasen sus com 
jdlciones. Hasta esta noche el a rgén 
¡tino no había recibido noticia algu-
na de Richard en sentido af i rmat i -
vo . 
Q U E D A C O N C E R T A D O E L 
A D . S T O N E 
NEWARK, N . J . , junio 23. 
Charlie Weinert, peso completo neo-
yorquino, derrotó por puntos a Ad Bto-
M A T f " l I C T D D A l l f l l I Q "'^ de P^térsón, en el bout a 12 rounds 
i V l A l L l l r i K l l / . W i L L u celebraron aqut esta noche, según 
¡iplnlón unánime de los cronistas de-
NEW YORK, iunio 23. portlvos que »e encontraban al lado del 
Las negociaciones para u,n match ¡ring, 
a quince rounds entre Luís Angel Weinert mostró marcada superioridad 
Firpo, peso completo argentino, y i sobre Stone en 8 de los 12 rounds y le 
Har ry Wil l s , boxer de la raza de co- hlzo estat" echando sangre por la nariz 
lor, de 220 libras de peso, que seiduranto toda la pelea- Welnert P^aba 
venía efectuando desde hace dos'187 lbs- y >Ston0 180 *!*: 
dia hora puestos al sol, y a mojar i triaco Rossum, ganador del primer 
pan en la salsita. ' lugar en la mejor ea tegor ía . Al eo-
Mlllares de bañ i s t as se pasan el imandante Augusto York , el proto-
día en los dominios de Fausto Cani- ^ tipo del sportsman y del caballero, 
puzano, el manager insustituible del | se le obsequió por los drivers con 
balneario, haciendo toda clase do valioso reloj de platino. Los canta-
ejercicios de na tac ión , de carreras dores deleitaron con sus puntos y 
sobre l a arena, saltos del trampo- boleros, y la chambelona de la pla-
lín, de la torre de cuatro o cinco ya a r r a n c ó merecidas ovaciones a 
pisos, admirablemente hecha d c i l a selecta concurrencia, 
acero para realizar lo que llaman | Es una cbambolona superior, al 
los norteamericanos "d iv ing" , que! niedio. Algo así como si se dijera 
no es otra cosa que el arte de lan- superior a su época, como se dice 
zarse desde distintas alturas adop- de las personas cuando se les quie-
tando poses elegantes, a r t í s t i cas , ha- re enaltecer en gi'ado superlativo, 
r i éndose una calificación de la que Hasta la mesa parec ía salir a bai-
icsulfa el champion en cada estilo, lar sola en el aceitado piso de la 
Sobre el agua, a pocos pasos de terraza con r í tmicos movimientos 
la or i l la , se encuentra instalado el de hombros y caderas. 
r i i i ¿ para los aficionados al arto de L o dicho, es mucha chambelona 
L U Q U E Y E L C I N C I N N A T I S U . 
F R I E R O N O T R A D E R R O T A 
los puños , el m á s varonil de todos 
los sports. 
Sabido es que Campuzano ba be-
esa de la idaya de Marianao. 
GUILERMO P I . 
T R I G E S I M O A N I V E R S A R I O E N L A L I G A A M E R I C A N A , 
D E L A R E S T A U R A C I O N D E M U C H O S C L U B S C A M B I A -
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
PARIS, junio 23. 
Con la asistencia de M . Gastón 
Doumergue, Presidente de la Repú-
blica. Francesa, ha sido conmemora-
do esta tarde en la Sorbona. el t r i -
gésimo aniversario de la restaura-
ción en los Juegos Olímpicos. 
E l Ministro de Grecia en ésta , N i -
cholas Polltis, y el Presidente del 
Comité francés de los Juegos Olím-
picos, Conde de Clary, pronunciaron 
sendos discursos. 
J O E G A N S . E L I T A L I A N O , 
D E R R O T A P O R D E C I S I O N A L 
S O L D A D O B A R T F I E L D 
BARTr iELD 
NEW YORK, junio 23 
Joe Gans (El Italiano) ganó la decl-
alón sobre el soldado Bartfiel, en el 
bout a 15 rounds que celebraron esta 
noche en el Broadway Tthletic Club. 
Ambos boxers son de Urooklyn. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C H. E. 
KanssF City . . 3 10 5 
Inaianápolls 5 H 2 
Baterías: Saladna, Morton, Wllkln-
son y Skiff; Petty y.Krugeer. 
C. H. E^ 
Minn<-apolis . . . . 4 13 2 
Columbus • 5 12 0 
Baterías: Mansrum y Grabowskl: Am-
brose. Foulk y Urban, Mayer. 
R O N D E L U G A R 
NUEVA YORK, junio 23. 
Siete teams de la Liga Americana 
cambiaron de posición como resultado 
de los acontecimientos de hoy en el 
pennat de la Liga Americana, Cuatro 
puntos separan ahora a los tres primo-
res teams y ¿ juegos a los seis prime-
ros. 
El Detroit que no jugó hoy a causa 
de la lluva, pasó al primer lugar, con 
tres puntos sobro el Nueva York, que 
pasó al segundo por haber perdido dos 
juegos con el Washington. Los Sena-
dores saltaron del cuarto al tercero, un 
punto detrás de los Yankees. 
Boston perdió dos veces ««m el Fila-
delfia y bajó al cuarto Jugar, con solo 
medio juego de delantera subre el San 
Luis, que no jugó hoy, y el Cleveland 
empató con loa Browns en el quinto 
lugar por haber ganado dos veces al 
Chicago. 
Loa White Sox retrocedieron del sat-
to al aéptimo lugar, a 4 juegos y medio 
del primer lugar de la lista. 
CINCINNATI, junio 23. 
Cooper pltcheó contra Luque hoy y 
el Pittsburgh derrotó a los Rojos del 
Cincinnati, 4 a 2. El juego de hoy se 
caracterizó por el rápido fildeo de am-
bos campos, habiendo hecho 9 outs Ca-
rey en el ccnterfield. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Pittsburgh. . . 100 001 110— 1 13 1 
Cincinnati. . . 010 000 100— 2 6 0 
Cooper y Schmdt; Luque, May y Har-
grave. 
D E L F I A E N L A A M E R I C A N A 
meces, fructificaron hoy al anunciar . n A t j f r T O H Í M C r t U I I A 
Tex Rickard, promotor del match. I UUDLE l l V i U H r U U L L f l L i i , 
que ha recibido un cable de Firpo, 
aceptando definitivamente las últ i-
mas propos ciones del promotor. 
Ambos pesosi completos han acor-
dado enfrentarse a baee de un tan 
te por ciento de los ingresos en la 
segunda nuincena de agosto. 
La fecha y lugar exactos se rán 
anunciados por Rickard después que 
termine la Convención Democrá t ica . 
La veloz Marionette sigue en 
buena forma compitiendo contra 
grupos de primera en el Hipódromo 
de Latonia, habiéndole quedado se-
gundo a Banner Bearer en seis fur-
lones, los que se cubrieron en 1.12, 
sin quintos de segundo. La ausen-
cia de Pickens de la silla puede ha-
ber motivado la derrota de la veloz 
hija de Olambala, que tuvo suficien-
te gasolina para dejar a t r á s a Nau-
ghty Xisba, Glyan, Last One y otros 
veloces sprinters $11.10 y $7.70 
fueron sus pagos para place y show. 
Cream Puff está resultando una de 
las estrellas juveniles de Kentucky, 
habiendo derrotado con facilidad a 
un grupo de handicap, con 112 l i -
bras encima, en cinco furlones, los 
que cubr ió en 1.00. Det rás de la 
hija de Oíd Koenlg, que pagó $20.40 
en straight, quedaron Seth'e Treasu-
re, Pas Seúl y Battlefield, siendo 
este ú l t imo un ejemplar por cuya 
adquisición en las públicas subas-
tas de Saratoga pagó M r . Cochran 
$25,000. 
Rebuke, triunfador en el rico Cof-
froth Handicap de 1923, no se en-
cuentra hoy tan formidable como la 
pasada temporada, pues con sólo 
10 6 l ibras y siendo gran favorito en 
la justa tuvo que conformarse con 
un segundo puesto de t rás del penco 
de Delusive, que le venció por lar-
go y medio. 
BOSTON, junio 23. 
El Fladelfia derrotó al Boston en los 
dos juegos de hoy, 2 a 0 y 6 a 3. Loa 
bateadores de los Red Sox no pudieron 
hacer saltar del box a Harris ni Hei-
mach con hombres en bases. Se distin-
guió el juego i por las cogidas de Lee, 
P A L M O R A N D E R R O T A A " 1 " y M"lcr 
J A C K Z I V I C 
NEW YORK, junio 23 
Anotaciones por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E. 
Filadelfia . ., ... «11 000 000— 2 7 1 
Boston 000 000 000—0 9 1 
Pal Moran, peso ligero de Naw Baterías: Harria y Perkina; Murray, 
Orleans, venció a Jack Zivlc, de Ross y O'Nelll. 
Pittsburgh, cuando el referee Joh-
ney GálBagher descalificó a Zivic 
por un foul transcurridos un m i -
Segundo juego: 
C. H. E. 
Filadelfia . . . 002 100 201— 6 8 0 
ñu to y 43 segundos de pelea en el Boston . . . . ooo 300 000— 3 '» 2 
i tercer rounds a diez que celebraron Balarías: Ileimach y Perklns; Ruf-
laquí esta noche. íflng, Fuhr, Fullerton, Rosa y O'Neill. 
iiiii!iiiimiii 
J A B O N " C O P C O F L O T A N T E 
D E F A I R B A . N K S . 
áiíliiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
O H. E. 
Toronto , ... . . . . 7 15 j 
Nevrcrk.. ... . . . . . . . . ] . 3 10 a 
Balerías: Stewart, Thomas y Stanage 
Lynrh, Goeckel, Musante y Devine. 
Wilwaukee en Louisvllle, suspendido 
9 o r l luvia. 
Unicos juegos sefialados. 
C. H. E 
Syracuse 413 j 
Reading 2 8 1 
Baterías Melne y McKee; Clary y 
Flini-.. 
C. H. E. 
Rochester 14 20 2 
Baltirnore 8 13 2 
Sater ías: Wisner, Karpp, Steggerda. 
fieall y Lake; Jackson, Tomlln, Hpn-
derson y Cobb. 
Buífalo-Jersey City, no hubo juego 
señaíado. 
" U N LETRADO PELIGROSO" 
E n distancias largas con t inúa 
siendo un niño peligroso Attorney 
Muir, pues persiste en ser tan fina-
lista como siempre, quedándole ter-
cero en mil la y setenta yardas a 
Captain Clover y Rechabiite llevan-
do encima al jockey bolsheviki Bo-
ganowski. E l grupo competidor es 
bastante superior al que acostum-
braba a vencer en la Habana, pues 
de t rá s de el llegaron a la meta De-
mos, Abe Sablotasky y Loveliness. 
Stamford Park, el h ipódromo de 
media mil la , fué escena diel t r iun-
fo de May Baxter, ( la potranquita 
de dos años) Al lah , fPerhaps y Bo-
na Fide, habiendo vencido esto« dos 
úl t imos también en bus salidas ante-
riores. Los pagos respectivos fue-
ron de $5.40, $7.65, $4.15 v 
$8.60, siendo todos considerados 
como competidores con chance por 
la c á t e d r a . 
E l día siguiente, miércoles 18, 
también ganaron un cuarteto de co-
nocidos en Stamford, siendo es-
tos" Avión, tremendo favori tón que 
sólo pagó $3.70; Black Shasta, 
ejemplar hijo de Solomón y Com-
mauretta y nacido en Cuba „„ 
r ro tó a la veloz Ki rk Dress^* de-
do $2 6.40; Ailsie Vernor ^ u ^ 3 -
prendí en el Handicap de se?, SOr-
dio furlones, venciendo a Tn, 7 ^ 
rican, Chief Sponsor y Buddií ^ 
y abonando a los tenedores 
boletos $23.20; y. finalmente tÍÜ : 
Heart, que se encuentra imnpnf 7 
ble en Us carreras hechas p a r ? ^ 
sangs nacidos en el Canadá 
que pagó generosamente $9* u 
sus favorecedores. * 
"ESTRELLA JUVENIL" 
Ese mismo día 18 de Junio en í 
Hipódromo de Dorval, Cañad! 
Gymkhaua, otra potranquita brllan*' 
muy conocida que mostró brillan! 
forma en sus primeras salidas a dti 
tres y tres y medio furlones n 
Oriental Park, ganó el Dorval Ja 
venile Stakes coníra las estreiu 
de su edad, soportando 116 librw 
que ya es casi un escaparate, y en' 
briendo Icf; cinco furlones en '59 j j 
segundos, que constituye un nueTo 
record para la distancia en este Hi-
p ó d r o m o . La hija de Jim Gaffner 
es uno de lo» mejores ejemplar» 
de dos años que ha visitado la H»-
bana si consideramos sus hazaña» 
posteriores, que rivalizan con la de 
la otra potranca, la veloz Cream 
Puff, en Kentucky. 
Trooper, el célebre ejemplar fan-
guero con el cual dieron un tre-
mendo golpe a los leones de Mi-
rianao estando cotizado el hijo di 
Trap Rock 20 a 1, ya no engan» 
a nadie, pues nunca alcanza predoi 
mayores de 5 ó 6 a 1 cuando com-
pite contra jamelgos de segunda c». 
t egor ía . En su última salida a mi-
Ha, t omó la delantera y pareció 
destinado a robar, pero se le acabó 
la gasolina y terminó casi fuera del 
dinero en tercer lugar, siendo vea-
cldo por el veterano de 11 añoi, 
Dancer, y la más joven Brass Tackj. 
A railla y tres dieciseisavos casi 
vuelve a dar la gran sorpresa el ci-
hallo jamaiquino Fincastle, pnei 
hubiera pagado $42.60 de no ha-
bérsele interpuesto en el camino 
Neapolitan. Con todo, el descendien-
te de The Manager que enriqueció 
enormemente a la feJiz Florence 
Thompson, pagó muy jugosamente, 
' $11.10 en place. E l ganador Nea-
; politan es tá ahora en grandiosa for-
' ma, manteniéndose en la delantera 
en todo el trayecto y pagando so-
lamente $7.30 en strafght, tal w 
la cantidad de fanáticos que confían 
a él la defensa de sus pápiros te-
niendo cuenta de sus buenas demos-
traciones anteriores. 
D O S V E C E S A L B O S T O N 
FILADELFIA, Junio 23. 
. El Filadelfia ganó los innings ffiales 
de un dobleheader, jugac'.^ hoy cyon el 
Boston, ganando el primer juego 7 a 3, 
amontonando hita en el sexto inning 
y anotando 5 carreras, y logrando en 
el segundo juego la victoria 11 a 7, 
El segundo juego ee caracterizó por 
jonrones, dando tschultz, do los Phillies, 
2 de ellos, uno con las bases llenas y 
Cy Williams otro. Stengcl también dlC 
un circuito. 
Anotaciones por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E. 
B o ^ . . . •» . . 030 000 000— 3 5 1 
Filadelfia . . . 010 005 lOx— 7 12 2 
Baterías: McNamara, ""ooney y Smith; 
Ring, Couch y J . Wllson. 
I N A U G U R A C I O N 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Bosnon r « m' 1 120 001 030— 7 14 0 
Filadelfia. . . 010 116 02x—11 18 4 
Baterías: Yeargin, Benton, Stryker y 
Gibson; Betts, Hubbell y Henlne. 
L I G A D E L S U R 
C. H. E. 
New Orleans. 5 13 1 
LltOe Rock 3 10 3 
Baíorías: 
y Lupan. 
SU PIEL ADQUIRIRA LA FRESCURA DE LA ROSA 
USANDO EL JABON COPCO, PORQUE ES PURO. LAS 
PERSONAS QUE USAN EL JABON COPCO, HUELEN A 
LIMPIO 
T , F I J E S E B I E N C Ü Ü " P " 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
AGENTES; 
Rodríguez H n o s . 
PERALEJO No. 14. T-léfono 2214. SANTIAGO DE CUBA 
LUZ Nos. 40 y 42. T 1 'ono$ A-0155, M-3177, HABANA 
— icsrvuiu _____ 
A A ^ r o v o , n r i n n 
Cavet y Wlthrow; McCall 
C. H. E. 
I O S C I N Í O P R I M E R O S BA-
T E A D O R E S D E L A S GRANDES 
L I G A S 
I-IG-" WACXO»AIi 
J. V C. H. A»». 
Hornsby, S. L . 
Koll.v, N . Y. 
Snjdtr, N . Y. 
Wlu.'it, Bro. .. 
Fournier, Bro . 
54 214 35 83 
54 208 35 J! 
48 143 12 54 »' 
55 228 32 86 * 
57 214 41 
Archc'cacon, Ch . 36 1U 2* ,,1 
J a m b ó n . Cíe. . 56 234 35 «6 j6| 
Fa.k. Chicago. . « lo0 ¿ }}i 
Rutn N . Y. . . 56 1 " ¡ j 
CabL Det. - ^ 
Blrnilngham 2 10 2 
Naslivillo 13 14 0 
E.'iierías: Jnocs, Clarke y Robertson; 
Lindfclrom y Mackey. , 
' C. H. E. 
Atlanta 1 8 3 
Chattanooga 6 13 0 
Baterías: Francis Swartz y Haworth; 
Winfíield, Cunningham y Anderson. 
C. H. E. 
Moblle 4 7 0 
Mmepbis 3 8 4 
Balerfas: Wiltce y Devormer; Mc-
Gre*', Kolly y Kolilbe';ker. 
K'1 
T A M B I E N E N L A N A C I O N A L , ¡ E L ' C A S I N O M U S I C A L ' RETA 
E L F I L A D E L F I A D E R R O T O F O R F I E L D E N U N D I A DE 
Por este medio hacemos saber que 
••I team juveni l de base hall de esM 
Sociedad ha terminado sus prácticsí 
prelimiuares y reta a todos los cluos 
de igual calibre, como Atlético del 
Angel, La Salle. Peñalvers Star». 
Tres Palmas Juvenil, Dependiente^ 
etcétera , etc., para jugar uno o mas 
de-afloa en los terrenos de La Pa-
nadera, o los que se sirvan designar-
Loe retos deben dirigirse a Serer' 
Safora, Empedrado, 20 o Salud, 
Quiénes setan los primeros 
aceptar el reto".' 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
cuya trama se desenvuelve en 
ambiente de base bal l . De vffn-
ta ©n e^ta Secrl6n de Sports 
y m las principales IH>rerias 
al precio dr 60 contaros. Pa-
ra el Interior se remite al re-
cib^ de un g i r o postal de 70 
centavos. 
C Í T V E Í I Ñ D V E Ñ C I O D 0 5 , 
V E C E S A L CHICACn 
CHICAGO, ju^o 23. 
Los indios de ^ ^ f " ? * ^ ^ 
naron bits rontra los v> ^bo* 
Idos juegos de hoy. ^ " " J 0 ^ ^ 
a 3 y 4 a 1. «haute pitch^ ^ y 4 
ber al comenzar el primer J 
errores de los Sox dier°" juego 
laJ Cleveland. En el ^ l \ á \ \ t s y 
i so dieron a C ^ ^ e n * P 
I Woeny. Cvengros y BlaCK 
graron dar hits aislado». ^ ^ W e ^ 
ly 3 hits se habían hech° * 
en el primer inniná con 
cuado fué retirado. 
notaciones por t r . ^ i ^ 
x--'nier juego: c fl. * 
" í í * 
, , „ • 003 010 100- J 8 4 
Oevelana. . . . ^ 000- 3 ' , 
Chicago . . . . 1°° " att; T»** 
Baterías: Shaute Y MX"*' 
'uuse. Crouse. 
^unúo juego? 
400 eco ouv— , . 
; o o o i o o o o j ^ j j 
Kvertas: r ° ™ ] ^ e l , W * * * 
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¿vn 13 a £- Rue' 
í l r fué sacado 
tt nrimer inning 1" Henry recibió una 
^ M l i z í Rya-11 no Permitió "ing'in 
^ los" Robins en los 3 primeros in- j 
E después de la exylosióude Nehf. 








«o. 3b.. • 
vder, c . 
V. C. H. O A E 
. . . 4 3 2 1 0 0 
. . 4 2 2 2 4 0 
, . . 3 1 0 4 0 0 
. . 5 2 2 11 1 0 
. . 4 1 1 4 0 0 
. . 5 0 2 2 2 0 
. . 3 1 1 1 1 0 
. . 4 1 2 2 0 0 
. . 3 1 1 0 2 0 
. . 1 0 0 0 0 0 
. , , 1 0 0 0 1 0 
• Totales. . . 37 12 13 27 11 0 
X bateó por Nehf en el 7o. 
jrOOKLYN 
"V. C. H. O A E 
Hgh. 2b •> 
Ho>son.£s 3 
Bugman, ss 
Vue.t. ií •; 
Fournier Ib 
fBrowi-, cf 4 
Rock, 3b • • • 1 
CrifCÜV rf •"• 
Taylor. c " 
:Hargreaves, cf.. . . 
Rueiher, p 0 













0 0 0 0 
1 1 0 1 
Ti . 27 5 11 27 11 2 
Anotación por entradas 
New York. 
Bnxklyn. . 
322 030 011—12 
010 013 000— 5 
SUMARIO 
"EL ATLETICO DEL ANGEL" 
DEJO EN BLANCO AL 
"CANARIAS" 
E L PICHING INSl A SOLO PERMI-
TIO UN H I T EN TODO ÉL JUEGO. 
El pasado domingo. 22. se llevó a 
ofecto en los terrenos de la Cuarta 
Compañía , el anunciado encuentro 
entre los teams Amateurs de Base 
Ball Atlético del* Angel y Canarias, 
triunfando los primeros, quienes con 
la victoria del domingo son tres con-
síicutivas l.ns que este team lleva en 
íu reapar ic ión. 
Primero con los Antiguos Alumnos 
de La Salle, obteniendo dos francas 
victorias consecutivas, y ahora con 
t i Canarias, en .uu desafío suma-
mente franco, puos mientras los "an-
gelitos" se anotaron cuatro carreras, 
los "canarios" no lograban Hogar a 
la acceso-ia de marcrot chaleco. 
Los players de ia his tór ica Loma 
del Angel no pudieren lucirse en 
este juego debido más que nada 
que los 'canarios" no dieron opor-
tunidades para ello. Su ataque fué 
muy pobre. 
No valió ni la intervención ds 
"Falagan" para que los '"canarios" 
rompieran la liúda y ar t ís t ica cade-
na que el piching Insúa . argolla por 
argolla, logró enlazar, para que los 
muchachos de Villauova la puedan 
exhibir como recuerdo de un match 
de exhibición cen el Club Atlético 
del Angel, en su s impát ica y son-
riente Sociedad. 
El match careció de imiportancia 
desde el principio, pues ya el Atlé-
tico del Angel tenía cuatro carreras, 
y el único interés que ten ía era que 
el Canarias se salvara de la lecha-
da. 
Estos art ís t icos peloteros abando-
naron el terreno en el sépt imo in -
ning, pues el director de los 'cana-
rios" protes tó enérg icamente porque 
el umpire "'Safora" nabía declarado 
out a Falagan poique la segunda 
base del Atlético lo había tocado cdn 
la bola. 
;Kso fué una injusticia! 
Véase el score: 
Anotación por entradas. 
C H E 
Caaaria/5. . . . 0 0 0 0 00 0 0 1 2 
At. del A n g e l . . 130 000 0 4 4 1 
Fioyo Jounson Noqueanflo al león de Mugamos i A L EL TEAM CUBAN TEIEPHO. 
NE COHPANY SE ANOTA UN . . . , „ . . . 
nuevo tr iunfo S E G U N D O L U G A R L O S 
André. Balsa r e s u h ó inertemente golpeado y batido por Floyd Johnson, el peso completo de Cali-
fornia, en el *Queens A. C. de Xew York. Este enci íentro r e su l tó una terrible carn icer ía , donde el carni-
cero f u é Johnson. 
La foto imiostra el tercer round, cuando Floyd Johnson noqueó al peso completo español , que se 
encuentra sobre la lona sin poderse levantar. Se ve al referee acal^ ndo de contarle los diez segundos, le-
vantando l o s brazos. Es la primera fotografía que de ese encuentro l lega a la Habana. 
SE PRACTICARA SOLAMEN. 




El Atlético del Angel le pregunta 
a la I . M. C. A. quo si tiene miedo, 
pues es ésta la cuarta vez que le re-
ta y no contesta. 
i\'1> base hit:-: Youii?, Frisch, Ke-
lly. Meusel, Jacksun, AVhea* Stock, y 
Henry. 
Thiee base hit: Toung. 
Basi robada: Yonng . 
Víacrlflces: Frlsch (2). 
..DcuMe plays: Jacksnn a Frisch a 
Jellv; Stock a Ilish a fournier. 
Qpolados cu bases: New York 10; i 
Brookolyn 8. 
Has.s por bolas: por Uuether 3; por 
tíenry :, p(,r Xthf :•.. 
Pi i fhados: por Ryan 1 . 
Hits: a Ruether 2 en 2;;; de entrada; 
4 Nehf U en G entradas; a Henry 11 
W ' 1|3; a Ryan 0 en 3. 
fJ,tilier vklorioso: Nehf. 
Pltíher derrotado: RueLher. 
l'mpii'es: Klem y Wilson. 
T-mpo: l:3a. 
"TRES PALMAS JUVENIL' 
RETA A LOS CLUBS 
DE SU CALIBRE 
El team de base hall Tres Palmes 
fcio ,^reta' por conducto de DIA-
5obs d LA MAR1NA' a todos los 
•o a q • SU oaii'oie' pertenezcan o 
fcbra :u,'íad-3s deportivas, para ce-
un iuege. o varios, los domin-
de t a - T 8 mañanas en los terrenos 
¿ 7 \res Palr-laí!. de ocho a once. 
[ ' clubs que deseen jugar pue -'uus que deseen jugar pue-
I j , " ? 0 ^ 6 al habla con el señor 
>o P o^0-ns y G,i l ]o ' Por el teléf0-
, '1' ~~Las pelotas para estos 
s . .^ faciliia, completamente 
g- 111 Empresa de los terrenos. 
_ que se quitar un gran "peso"! 
,",a ios manaíz-rc ¿o Jos clubs. I 
EL CANDIDATO FRANCES 
DERROTA AL AMERICANO 
EN LAS COMPETENCIAS 
CIENTIFICAS DE RIFLE 
CALIBRE 22 
RHEIMS, junm 23. t 
La victoria el tenida po-.* el t i ra 
dor francés 'lo 23 años d i edad Co 
quel ín de Lis^e, sobre el nortfjame-
r-cano so l í aüo f.larcus Dinwidfli3, de 
IV años do f -ao y perteneciente ••* 
la guardia nj .vM'al del distrito de 
Columbia, cuando ya to^i'ba a 
fin el matea de tiro de ri t ió calibre 
22, creó á í v H primera sensación 
del programa olímpico para esta cla-
se de com:)c>t»,:ifia. De Ln'-», obtu-
bo un sc.ire 398 blancos on uuoa 
400 disparos y Dlnwidaie 396. 
Hasta el Mtimo cuarto do aora 
parecía que el score del washiny-
toniano, al romper el record mun-
dial , le dar ía la victoria sobre los 
demás competidores que hacían fue 
go sobre los blancos a 50 metros de 
distancia. Pero el francés permane-
ció impasible, y siguió mantenien 
do su ventaja con dos perfectas tan 
das de a ciento seguidas de otras 
dos de a 99, obteniendo así la prime-
ra victoria olímpica de t i r o . 
UN RETO CALIENTE DEL 
"BELOT" 
E l Belot reta por este medio a 
las novenas de amateurs, tanto de 
la Unión Atlética como de la Liga 
Federal, para celebrar juegos con 
dichas novenas, los domingos que 
no tengan juego e nsus respectivos 
circuitos. 
No incluímos en este reto al L i -
ceo de Regla puesto que tenía con-
certado un desafío con nosotros pa-
ra el domingo, y se rajaron; pues 
parece que como han mordido el 
polvo de la derrota tres veces con 
Ayer fué San Lunes. Los mucha-
chos estaban muy estropeados, y 
después de la enorme faena del do-
mingo, decidieront descansar. Por 
ese motivo sólo concurrieron cuatro 
carros a la práctica. El público fué 
numeroso, y el promotor, Fausto 
Campuzano, en vista d? que él no 
puede obligar ( a la gente a que 
practiquen todos . los días, y com-
prendiendo que las práct icas diarias 
son muchas práct icas, y tomando en 
consideración el hecho de que todos 
están en " t ra in ing" y conocen ya 
la pista como la palma de su ma-
no, ha decidido suspender las prác-
ticas de los días de trabajo, dejan-
do sólo las del sábado, día 28, y do-
mingo día 29. 
Esta medida fué tomada también 
porque los drivers y amos de carros 
quieren tener los otros días para 
hacer prác t icas en privado, sin que 
haya una legión de "Timekeepers" 
tomando los tiempos, pues hasta 
ahora, el que más y el que menos 
se ha dejado echar polvo cuando le 
i ha convenido, para despistar a los 
' contrarios. Como es natural y lógico 
i que suceda, los carros Jan corrido 
¡ bajo instrucciones en Vis práct icas , 
I pues de no ser así, ya se podría sa-
| ber, antes de las carrera-», lo que 
1 cada cual es capaz de hacer. 
Campuzano dará ahora ciertas 
I horas de práct ica a cada carro, des-
de por la mañana hasta por la tar-
. de, y cuando esté practicando uno 
| en la pista, los otros no serán ad-
, mitidos, para que de ese modo, ca-
da driver pueda practicar sin ser 
; visto ni cronometrado por otra per-
: sona que no sea el amo del carro. 
! La idea nos paece muy acertada, 
y necesaria, ya que la fecha á p las 
j carreras se acerca. 
Para las prácticas del sábado y 
domingo, que serán oficiales y pú-
j blicas, reg i rán los precios de 60 
| centavos al Grand Stand y 30 cen-
j tavos al Stand Chico. De aquí al 
sábado ya es ta rán fuera del taller 
I todos los carros que han sido some-
tidos a ciertas alteraciones y repa-
| raciones, y los fanáticos podrán ver 
algo nuevo y emocionante. 
Ayer se inscribieron nuevos ca-
rros. Los que ya haj'an adquirido 
la costumbre de i r todas !a? tardes 
a Marlanao. pueden correrse hoy 
hasta la Playa, donde sé celebra el 
San Juan con fuegos a rf iciales y 
bailes. 
secutivas a manos de nosotros no 
quieren llevar la cuarta. 
Los retos pueden dirigirse al Apar 
tado 1169 B . B . C. Belot. 
Programa oficial de la función 
de hoy martes, 24 de junio de 1924, 
a las ocho y media p. m . : 
Primer partido a 25 tantos, a sa-
car del 8. 
Salazar y Muxó blancos, contra 
Rodríguez Feo y Latorre, azules. 
Segundo partido a 25 tantos, a 
nácar del 9: 
Néstor Mendoza y Teniente Calla-
va, blancos, contra Mario Valdespa-
re y Raúl Menocal, azules. 
Tercer partido a 30 tantos, a sa-
car del 9: 
Pan de Gloria y Vizcaya, blancos, 
contra Joaquín Solá y C. Cor tázar , 
azules. 
Cuarto partido a 30 tantos, a sa-
car del 9: 
Gregorio Suárez y Mario Mendo-
za, blancos, contra José Motrico y 
G. del Llano, azules. 
EMPIEZA LA COMPETENCIA 
ANUAL DEL CAMPEONATO 
DE GOLF ABIERTO DE 
INGLATERRA 
' H O Y L A K E , Ing. . junio 2 . 
Con un tiempo ideal, ha empeza-
;do hoy en ésta la competencia anual 
| discutiendo el campeonato de golf 
¡abier to de Inglaterra. Más de 270 
amateurs y profesionales tratan de 
obtener buenas calificaciones para 
tomar parte ei^ él, en los links de 
Formby y Hoylake. 
Los que vemos en el team de la 
Cuban Telepbone Company un nú-
cleo de jóvenes enérgicos y decidi-
dos que nunca retroceden ante el pe-
ligro, nos sentimos orgullosos de 
contar con jugadores como Febles, 
Miró y Santana, que en la m a ñ a n a 
del domingo 2 3 del actual pusieron 
su nombre muy alto en el Víbora 
Park. 
El team de la Cuban Telepbone 
Company es bien conocido por los 
fanáticos del Base Bal l , y no duda-
mos que será para ellos una gran 
satisfacción conocer el resultado del 
juego de esta m a ñ a n a , en que des-
pués do un reñ ido match, resul tó 
victoriosa la Cuban Telepbone con 
un score de 8 x sobre los también 
expertos jugadores del Pan American 
Express Company, que hasta el úl t i -
mo momento defendieron su puesto 
de honor en el campeonato por la 
copa P. W. X. . galantemente donada 
por el señor Urbano del Castillo. 
El Víbora Park se encontraba en-
galanado por tantas bellas cubanitas 
que alegremente vitoreaban a los 
triunfantes jugadores del Cuban Te-
lepbone Company Base Ball Team. 
Este nuevo t r iunfo significa para 
los jugadores del Cuban Telepbone 
un eslabón más para la gran cadena 
de triunfes que tienen proyectada. 
El señor Calixto Núñez estuvo al 
lado del señor Rc-né Gálvez luchan-
do por el tr iunfo de la novena y alen-
tando a los jugadores con sus buenos 
consejos. 
Los muchachos procedieron bien, 
y esperamos que segu i rán así hasta 
que obtengan de una manera defi-
nitiva la copa que tantos anhelos ho 
costado a todos #los fanáticos del Ba-
r=e Ball. 
Felicitamos rordialmente a los 
jugadores del Cuban Telepbone Com-
pany, y rogamos la presencia de las 
señor i tas empleadas de dicha Com 
pañía, que con su belleza y buena 





L o s campeones 
mundiales perdie-
ron 2 juegos con el 
Washington hoy y 
bajaron a segundo 
lugar. Los scores 
fueron de 5 a 3 y 
Mogridge que pitebeó bien de-
rrotó ? los Yankees en el primer jue-
go, reentras los Senadores hadan sal-
tar dei box a Jones. El segundo juego 
fué un terrible duelo de pitchers entre 
Zachary y Hoyt hasta que el último 
hizo explosión en el séptimo inning. 
Shawkoy, que sustituyó a Hoyt permi-
tió lafr- carreras decisivas. » 
WASHINGTON 
V. C. H. O A E 
FOOT BALL EN 
SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Junio 23. 
DIARIO. Habana. 
Partido final, Campeonato Foot Ball, 
opción Copa The Royal, ganó Cataluña 
ai Mortero, por 2 a 0, dstlnguléndose 
Valdirlartal, hermanos Montes. Preli-
minares Segunda Categoría, ganó Do-
lores a Montserrat. 1 a O. 
LOS AMERICANOS OBTIE. 
NEN TRES VICTORIAS EN 
LAS COMPETENCIAS DE 
TENNIS DE WIM BLEDON 
Ric-s r f 
Matthev/s, c f . . 
Harrls, 2b 
Goslln, I f . . . . , 
Judge. Ib . . . . , 
Ruel, c 
Jeeklnpaugh, ss. 
Bluege( 3b.. . . 
Mogridge, p. . . 
Totales. 
N E ^ YORK 
Wltt. 3b. . . . . 
Dugau, 3b.. . . 
Ruth r f 
Hondrick, If. . . 
Schang. c. . . . , 
Plpjj, Ib 
McNally, 2b.. . 
Scott. ss 
Jones, p . . ' . . . . 
Mar'.:':- p 








ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GkANDES UGAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
U»A VACXOVAX. 
9 
New York 12; Brooklyn 5. 
Fll&delfia 7; Boston 3. (1er. Juego) 
Fllodelfla 11; Boston 7. (2o. Juego) 
Plttsburgh 4; Clncinnati 2. 
Unicos juegos señalados. 
L1QM. AKXmXCAVA 
Washington 5; New York 3. (Primer 
juego). 
Washington 4; New Y'ork 2. (Segundo 
juego). 
Filadelfla 2; Boston (J. (1er. Juego). 
Ffadelfla 6; Boston 3. (2o. juego). 
Cleveland 4; Chicago 3. (1er. juego). 
Cleveland 4; Chicago 1. (2o. juego). 












































a £ n a 
I * ^ ? 5 ^ 
J5 3 a o o h 
1 l 
Det . x 3 1 5 6 9 5 5 34 548 
N . Y 5 x 4 6 2 3 3 7 30 545 
Was 5 7 x 4 3 1 4 7 31 544 
Bos . 3 3 5 x 2 5 5 5 28 509 
S. L . 5 5 2 3 x 5 5 3 28 500 
Clev . 6 3 6 2 2 x 6 4 29 500 
Chi . 1 2 3 3 10 4 x 4 27 474 
Fila . 3 2 5 4 3 2 2 x 21 375 
Per 28 25 26 27 28 29 30 35 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A HOY 
B.02 
l í ra f r 'i i,ro- ni!h;»ui.—Li oatting 
••estros AlltrO'o Alan ra. «egún 
l43 apuntes particulares, es de 
POftte en8 0iaSe" rol,adas de Raúl del 
^ 6o se 5 ;ilt>~'J contra el Atlét i --
RtofffvifJV10^'1 por la declaratoria! 
• f o se r ' "^ —'S{- ^eñor; 
Por el"wief!e T10f'uear con un gol-
•or ia i/1Px"s Que por la cabeza 
I •* 1>0 " 
I Ifc. ck 
lo 
cara. 
0 IM" : 
12 000— 3, 
jyatt; E'*' 
-o ooo-
10 ooo- 1 
y My^'V 
er.shiP y 01 
^ guíele decir fuera d^ 
^ M ü r 7 y ro - ' H««b«na. — La 
«e tistodf Partce correcta. Supón-
^ •ttarcar 'V'* al señor encar^a-
lr 0l"idnd t trreno se le olvida 
'de ia ^0 (1 (ubo do la cal de-
Cua,r!u!elt< ra baso 0 en otro - u ' 
Í bola tr,"reno y míe si 
0' Miai a fuP:se a met,?9se 
J^Pire q derecho para pedir 
i? Que declarase un borne 
í "u baerl-,n,etcr la l)elota den-
/¡•ttitea HStá dentro de 
'aV.oj tsri,fino. y otra ''osa 
Pued/1 t revés de la pizarra. 
U»A VAOZOVJlK 
Nevc York en Brooklyn. 
Bo¿ton en Filadelfla. 
Plttsburg en Clncinnati. 
No hay más Juegos señalados. 
Decrolt en St. Lcuis. 
Cloveiand en Chicago. 
Washington en New Tork. 
Filodeifla en Boston. 
W I M B L E D Q N , Inglaterra, junio 23 
Las estrellas ol ímpicas america-
nas de tennis desempeñaron impor-
tante papel al levantarse hoy el te-
lón deportivo, en los cour»? de te-
nnis de Wimbledon. Los yamiuis oh 
tuvieron tres victorias. Dos de ellas 
fueron ganadas en el fameso court 
del centro, en. el cual Vincen', R i -
chards tuvo el honor de abrir ei 
torneo contra A . E . Park, ganando 
fáci lmente el primer match « - l . 
6-1, 6-0, y aunque Watson M . Was 
hburn tuvo que discutir muy duro 
el ú l t imo set logró por f in derro-
tar con buen margen a L . A . God-
free, 6-4, 6-0, 7-5, 
Por su parte, Francis T . Hunter 
se llevó a su joven contrincante J . 
F . Park a un court adyacente, se-, 
parado de la mut l i tud , y lo despa-
chó silenciosa y calladamente. Só-
lo tuvo que emplear la fuerza de su 
potente brazo de modo limitado pa-
ra ganar ' 6 - 1 , 6-2, 62. 
Las otras dos batallas libradas en 
el court del centro fueron mas dis-
cutidas y culminaron con dos vic-
torias, una para Francia y otra pa-
ra E s p a ñ a . René La Coste, de Fran 
cia, der ro tó a Okamoto, del Japón , 
6-2, 4-6, 6-2, 6-4, mientras qu-? el 
espectacular tenista esp'añol Manuel 
Alonso, cuya popularidad en nste 
país rivaliza con la que obtuvo rn 
Nor teamér ica , venció a .1 . P . Gre 
gory de Inglaterra, 6-1 6-3, 6-4. 
BOBBY BARRET NOQÜEA A 
NATE GODDAMAN 
F I L A D E L F I A . Junio 23. 
Bobby Barret, de Clifton Heiphts. 
Pa., noqueó esta noche a Nate Gold-
man, de Filadelfla. . en el tercer 
| round del bout a diez que celebra 
han, después de ser salvado su con-
trincante por el sonido de la cam-
para al finalizar el segundo. Ambos 
pesa-bap 140 libras. 
Des-pués de haber sido derribado 
Totales. . . . 35 3 0 27 11' 
I X Lateó por Markle en el 9o. 
NX bateó por Wltt en el *j<>. 
Anotación por entradas 
j . W-ishington. . . . Í0 1 010 001—, 
i New York Oüü 200 010--:i 
SUMARIO 
Tw-o base hits: Rlce( Uatthewi 
I Schang. Hofmann. 
Three base hUs: Matthcws. 
! Home run: Goslin. 
Baso robada: Rice. 
Sacnfices: Harrls (2); McNally. .Mat 
thewí?; Ruel. 
Dou'jI? plays: McNally a Pipp. 
Quedados en bases: New York 
I Washington 9. 
1 Bs.fces por bolafa. Vor Markie 3. 
; Ponchados: por Jones 1. por Markl 
l ; pcr Mogridge 2. 
; Hits.: a Jones 8 en 4 1.5 entradas; 
| Markle 3 en 4 2|3. 
; Hit by pltcher: por Mogridge (Ruth) 
| Pltcher derrotado: Junes. 
Uinpires: Evans y Orms'iy . 
Tiempo: 1:50. 
S fgundo juego: 
Anotación pur entradas: 
7; 
Was. . . . 000 002 020 4 T 1 
New York. . 000 000 ¿0» l 8 1 
Baterías: Zachary y Ruel; Hoyt. Shaw 
key > Hofmann. 
CUDDY DE MARCO DERRO. 
TA POR DECISION A 
JACK BERNSTEIN 
NEW HAVEN.Conn . , Junio 23. 
Cuody de Marco, de Pittsburgh. 
recibió la decisión favorable del re-
fe a? en el bout a 12 rounds que 
eostuvo aquí esta noche contra Jack 
. Bernste'.n de Yonker3. N . Y . Ambos 
i son pesos ligeros-
i í manager Masón quedir igía las 
¡ maniobras de De Marco desde su 
i esa/iin^, fué multado en $100 por ta 
j Comisión de Boxeo del Estado por 
i usar un lenguaje impropio durante 
! el botu . , 
í 5 veces su hombre por George God-
| frey, d i Filadelfla, los segundos de 
I Jack Thompson, de Boston, lanza-
ron graciosamente la toalla a la 
I lona, poniendo f in a la pelea en el 
tercer round. Godfrey pesaba 212 
libras y Thompson 206. 
"Je la considerarse como 
v con más CnV^ ^ ^r reno. . 
l íe 235 VVq e3ta distante 
•DvIb'J fomo lo está la 
itrio park 
PETER-
- - ¡ D o s abrazos, m i abuelo! Ya vi La T E L A PARA UN TRA-
JE que me compraste en E L DANDY. jVoy a estar pasao con 
mi primer flus largo! 
p íen . Juanito, bien; pero ahora dile a Pedrito y a Pabli-
to. que si se portan como buenos muchachos de aquí a su 
santo, también les compraré CORTES DE TRAJE en E L DAN-
DY. que es el a lmacén de moda, el quo se impoue por sus te-
las inglesas fresquís imas y de superior calidad. 
"El DÁNDr 
P a ñ e r í a F i n a A g u a c a t e 4 7 
H O R M A S C 0 T T Y 
Tres factores contribuyen 
para que el calzado 
THOMPSON sea lo que 
es y alguno que faltara en 
cualquier par, sería indig-
no de nuestra marca, es-
tos son: excelencia de ma-
terial, manufactura esme-
rada y estilo irreprocha-
ble. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
liinimnnmmirmmnMMm.mmmm.inim- -
THOMPSON BROS SHOE ( S t u n sitetMAxeKS 
BROCKTON 
Roy San Juan . 
Para obsequiar a los Juanes que celebran hoy su san-
jo, contamos con una variedad extensísima de artículos para 
uso masculino, todos de alta novedad y muy prácticos, de 
pfedo accesible a todas las fortunas y a propósito para 
satisfacer los más refinados gustos. 
H A B A I N A 
C 5715 1 d 24 
P A G I N A DIECtfEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 24 de 1 9 2 4 Á^JO x c n 
P O R 6 4 V O T O S C O N I R A 8 A P R O B O . . . . ! D i v e r s a s C o m p e t e n c i a s . . . 
Viene de l a primera p á g i n a 
rio de Hacienda , nadie ignora que1 
es un s e ñ o r respetable y dúgno en e l ] 
orden privado, pero perfectamente i 
indocumentado como Secretario de j 
F i n a n z a s . 
¿ A q u é viene a q u í el Sr . P ó r t e l a ? 
Pues v e n d r á a mostrarnos su perfec-
to desconocimiento de Hac ienda p ú -
blica. L e haremos pasar un mal rato ' 
y nos divert iremos a su costa oyen-
do un informe que nada nuevo puede 
decir. 
(Risafi.') 
M. G O B E R N A : E s que me propon-
go evidenciar l a ignorancia del se-
ñor Ministro. 
O. L O P E Z : L o cual no deja de ser. 
una crue ldad. 
S A G A R O : Corresponde a l s e ñ o r 
M a r t í n e z Goberna, como Presidente 
de l a C o m i s i ó n de Hacienda y. Pre -
supuestos, evi tar que se s iga cobran-
do el impuesto del 4 por 100.. 
C A S T E L L A N O S : O que se -presen-
te por é \ una p r o p o s i c i ó n de ley en 
tal sentido. . 
E L P R E S I D E N T E : L a solicitud 
del s e ñ o r M a r t í n e z Goberna deja en-
trever l a posibil idad de que sea in-
terpelado el s e ñ o r Secretario de H a -
cienda. A eso se opone l a d i s p o s i c i ó n 
sobre el caso. 
H . S O T Q L O N G O : No podemos lle-
gar a tal extremo. 
M. G O B E R N A : Y eso lo dice un 
parlamentario . 
H . S O T Q L O N G O : E s t o y enamora-
ido del Par lamento , y o j a l á v in i era ; 
pero detesto loa sistemas mixtos. 
M. G O B E R N A : Entonces retiro mi 
sol icitud. 
• S A N T A C R U Z P A C H E C O : E l se-
ifior M a r t í n e z Goberna debe esperar 
a que so recojan por completo los 
bonos del e m p r é s t i t o de 30 millones, 
.y entonces p o d r á hacer concurr ir a l 
Secretario de H a c i e n d a ; en el caso, 
i naturalmente , que el impuesto del 
4 por 100 se Ri?". cobrando. 
R O D . R A M I R E Z : Propongo que 
la C o m i s i ó n de Hac ienda formule un 
dictamen, sobre el que a l l í existe, y 
en el que se pida la d e r o g a c i ó n del 
Impuesto del 4 por 100 y ciue eso 
proyecto se inc luya en la p r ó x i m a or-
den del d ía . 
R O D . B L A N C A : ¿ D e q u i é n es l a 
p r o p o s i c i ó n que. deroga ese impues-
to? 
R O D . R A M I R E Z : D e l D r . F e r n a n -
do Ort lz . 
M U L K A Y : L a p r o p o s i c i ó n es m í a . 
Y reclamo su paternidad. 
( R i s a s . ) 
Pues ta a v o t a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r R o d r í g u e z R a m í r e z , es 
aprobada. 
L A E X P U L S I O N D E I N 
R E P R E S I O N T I N T E . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Oscar del P i -
no, se d ió lectura a l a m o c i ó n de la 
cual es autor y en la que sol ic i ta la 
e x p u l s i ó n de un Representante por 
la provincia de la H a b a n a , de l a Cá-
m a r a . 
E l Presidente o r d e n ó que se Impr i -
miera , se repart ieran coplas de la 
misma y se incluyera en l a p r ó x i m a 
orden del d ía . 
IjLíA L E Y D E tí U . v r i E l C A L / ' l O N E S . 
; Nadie c r e y ó posible que ayer l a 
C á m a r a discut iera , y mucho menos 
aprobase, el proyecto de ley de gra-
tificaciones a empleados p ú b l i c o s , 
obra del Dr. Castel lanos, y que el Se-
nado m o d i f i c ó recientemente. 
Desde las primeras horas de la 
tarde, los alrededores de la C á m a r a 
estaban materia lmente llenos de p ú -
blico, en su m a y o r í a empleados, á v i -
dos de que se pusiera a debate esa 
tan debatida ley que les favorece y 
de l a cual e s t á pendiente el p a í s en-
tero. 
1 Todo h a c í a temer que ayer, como 
len d í a s anteriores, l a C á m a r a , por 
falta de "quorum" o porque otros 
asuntos d i s t ra jeran su a t e n c i ó n , no 
discutiera el aludido proyecto; pero 
los s e ñ o r e s Vi to C a n d í a , Castel lanos, 
Sardinas , A lbern i y Gustavo Pino , 
propuestos a obtener la á p r o b a c l ó n 
del proyecto, ge3tionaron, por todos 
los medios posibles, l a presencia de 
los Representantes en la s e s i ó n de 
ayer. 
Y . en e!ecto; se vio c laramente el 
resultado de sus gestiones, ya que. 
al ponerse a d i s c u s i ó n la ley. h a b í a 
en el hemiciclo un "quorum" de se-
tenta y dos Representantes. 
L a s tr ibunas estaban colmadas de 
furiosos cuando c o m e n z ó el debate, 
cuya urgencia sol icitaron los propios 
s e ñ o r e s C a n d í a . Castel lanos, P ino , 
Alberni y Sardinas . 
Puesto a cUscustón el proyecto, el 
s e ñ o r G e r m á n L ó p e z m o c t r ó s e part i -
dario del pago de las gratificaciones 
a los empleados p ú b l i c o s y c o m b a t i ó , 
en cambio, las enmiendas introduci-
das por el Senado al primitivo pro-
yecto, toda voz que en ellas se orde 
na el nago Me un fiO por 100 a los 
acreedores del E s t a d o , lo que hace 
ascender el c r é d i t o ü unos veinte mi-
llones, "cantidad, dijo el s e ñ o r Ger-
m á n L ó p e z , que no puede solventar 
el Tesoro". A b o g ó por que el proyec-
to se enviase a uní i C o m i s i ó n mixta, 
y dijo que las modificaciones intro-
ducidas por el Senado h a c í a n im-
practicable una ley s a b í a , prudente 
y reparadora . E x a m i n ó las referidas 
modificaciones, que t o r n ó a refutar 
e n é r g i c a m e n t e , y a l anal izar partida 
por part ida en las cantidades, fué 
Interrumpido var ias veces por el se-
ñ o r H e r r e r a Sotolongo. E l s e ñ o r Ger-
m á n L ó p e z , d i r i g i é n d o s e a l interrup-
tor, le dijo entonces: " S u s e ñ o r í a es 
maestro de sofismas. Y llega a tanto 
su habi l idad, que l o g r ó convencer a 
la C á m a r a para que votase la amnis-
t í a , gracias a la cual se abrieron las 
puertas del presidio para miles de 
criminales y asesinos." 
H , S O T O L O N G O : 3u s e ñ o r í a e s t á 
discutiendo un problema de Hac ien-
da p ú b l i c a , y no u n a c u e s t i ó n bala-
di. 
G E R M A N L O P E Z : .'.Y l l a m a bala-
di su s e ñ o r í a a la a m n i s t í a y a la 
libertad de tanto l a d r ó n y tanto ase-
s ino? 
H . S O T O L O N G O : S u s e ñ o r í a tie-
ne el talento suficiente para no re-
c u r r i r a la a m n i s t í a , poseyendo ar-
gumentos para atacar l a ley de G r a -
tificaciones. 
G E R M A N L O P E Z : Y o no combato 
Ift ley de Gratif icaciones, puesto que 
soy amigo de los empleados p ú b l i c o s 
y aspiro , con el mismo entusiasmo 
de todos y el mayor i n t e r é s , a que 
se les pague lo que l e g í t i m a m e n t e 
se les debe. Y o combato, con todos 
los respetos necesarios, las modifi-
caciones del Senado que obligaran 
t i E j e c u t i v o a vetar l a ley. 
G U S T A V O P I N O : A q u í no cree-
mos en vetos, s e ñ o r G e r m á n L ó p e z , 
cuando se tra ta de hacer jus t ic ia 
G E R M A N L O P E Z - No es justo 
v incu lar a los c r é d i t o s de los em-
pleados, los c r é d i t o s de Obras P ú -
blicas, como so pretende. 
S A G A R O : ¿ Y acaso no es l e g í t i 
m a esa deuda y no e s t á depurada por 
la C o m i s i ó n de Adeudos, cuyos miem-
bros merecieron de su s e ñ o r í a los 
respetos necesarios cuando el pago 
de los famosos cuadros de Buf fard i? 
T e r m i n ó el s e ñ o r G e r m á n L ó p e z 
su discurso, de violenta o p o s i c i ó n a 
las enmiendas del Senado, insistien-
do en que el proyecto fuera enviado 
a una C o m i s i ó n mixta. 
H a b l ó entonces el D r . Castel lanos, 
autor del proyecto, para defenderlo, 
en un elocuente discurso. P i d i ó a la 
(•ámara que lo aprobase con las mo-
dificaciones del Senado. Y dijo que 
el E j e c u t i v o no p o d r í a vetar una ley 
jus ta y equitativa como era esa. 
A g r e g ó qce a l tomar p o s e s i ó n de 
la S e c r e t a r í a do H a c i e n d a el s e ñ o : 
P ó r t e l a , a s e g u r ó que h a b í a dinero 
para pagar las gratificaciones, y qu-i 
ahora , cuando el proyecto iba a ser 
viable, acababa de declarar que el 
Tesoro no ten ía , dinero para abonar-
las. " ¿ P o r q u é ? " , p r e g u n t ó el Doc-
tor Castel lanos, " ¿ E n q u é razono; 
se funda? L o s c r é d i t o s para respou 
der a esos adeudos, d e b í a n ex i s t í ; 
en las arcas nacionales, puesto que 
se h a b í a n recaudado. De no existir 
se d e b e r á entonces a fi ltraciones cul 
pables, de las que r e s p o n d e r á en su 
día el s e ñ o r Secretario de Hacien 
da-" 
E l discurso del D r . Castel lanos fu.' 
muy aplaudido por los Representan 
tes. 
Seguidamente u s ó de la palabra él 
s e ñ o r Waifredo R o d r í g u e z para de 
fender las gratif icaciones y comba 
tir las enmiendas del Senado, y si-
g u i ó l e en turno, que c o n s u m i ó ei; 
pro del proyecto, el s e ñ o r J o s é A l -
berni. 
D e f e n d i ó a los acreedores del E s -
tado, manifestando que era una deu-
da l e g í t i m a y por todos reconocida. 
A g r e g ó que a l discut irse el e m p r é s t i -
to de 50 mil lones, h a b í a solicitado 
que se tomaran del mismo cantida-
des suficientes para abonarlas , y que 
al aprobarse ios Presupuestos n a c i ó 
nales del a ñ o actual , se i n t e r e s ó po; 
que fuesen incluidas en el mismo, y 
que ahora aprovechaba l a oportuni-
dad para defender su p r o p ó s i t o , ya 
que se le present iba l a o c a s i ó n pro 
picia. M a n i f e s t ó q'.'.e e l Es tado s ó l e 
abonaba el 50 por 100 del total de 
osOs adeudos, cuando lo m á s pruden 
te. discreto y l ó g i c o s e r í a abonar la 
deuda por entero. 
Puesta a v o t a c i ó n l a ley, f u é a.pro-
bada por 64 votos contra 8. E x p l i -
cando los suyos los s e ñ o r e s Aguiar , 
Wol ter del R í o . Garc ía Montes, C r u z , 
Barre te , G e r m á n L ó p e z y Alfert . 
E l s e ñ o r George p i d i ó la urgencia 
del proyecto en que se consignan cré -
ditos necesarios para rest i tuir los 
sueldos de los empleados de Comu-
nicaciones, siendo combatido por el 
s e ñ o r C r u z , s in l legarse a n i n g ú n 
acuerdo cobre el asunto, y d e s p u é s 
de una sol icitud del s e ñ o r R o d r í g u e z 
R a m í r e z en favor de una ley que be-
neficia a los oficiales del E j é r c i t o , 
c a y ó la s e s i ó n a l comprobarse la fal-
ta de "quorum". 
Viene de la pr imera p á g i n a 
V E I N T E A Ñ O S D E P R D I O N P A R A E L 
Viene de la pr imera p á g i n a 
recha a l General prím 
quien pronunc ó un « W j 
sando la sat i s facc ión n^8,0 
le C,B A V I S O A L O S F I E L E S Vis i tador de los Padres Paules e n ' da tieno que ver con el caso actual su waje a S e v i ü a , pUes 1 
Recordamos a los fieles, que e l ! C u b a y Puerto R i c o ; J u a n P u j a n a , puesto que se trataba de una ren- i-rinaa la ocas ión de ina„ ^ * 
jueves p r ó x i m o concluye el tiempo i O . F . M . j J u a n 'Pulg m?rit ls imo dic ón total de los e j é r c i t o s espano- nne\o edificio de la An.n . 8llrar el 
dacyt* ig l e s ias , ex-Profesor de la 
misma. 





v e n t ó s , P ineda, A m é r i c o L o r a , Fede-1 de J e s ú s . D í a de a d o r a c i ó n y repara-1 tingu dos Caballeros" d~e'Co.on'j . de fuerzas . Dice t a m b i é n que los m é - directorio el deseo'd 
rico de la Vega, Santiago Rose l l y ciun a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 'Mut:ozabal y D r . J u a n B V a l d é s . ritos c o n t r a í d o s por Befenguer en Part ido el que a lgún día 
R o d r í g u e z L e ó n . L a s obras reparadoras ñor exce-1 m 
Tenientes: Veterinario Dr . Antonio I'^ncia son: la Misa y la C o m u n i ó n . 
M a r t í n e z Arredondo, F r a n c i s c o Al -1 A B S T I N E N C I A Ú E C A R N E 
fonso R o d r í g u e z , E n r i q u e Bel lo , Go- ' E l s á b a d o venidero es d í a de abs-
dofredo C r u z , A n d r é s G o n z á l e z L a - | t i n e n c i a de carno sin ayuno en la 
nuza, Melanio Bravo , Alfonso B u s - D i ó c e s i s de la Habana . E n las de-
tamante, R a m ó n G o n z á l e z F e r n á n -
dez, A d r i á n G o n z á l e z , Miguel Pas -
cual S u á r e z , E v e l i o P i n a , Gregorio 
L e m u s Vaga, J o s é G u t i é r r e z Alea , 
m á s de la I s l a , a t é n g a n s e los fieles a 
lo dispuesto por cada Prelado, pre-
guntando al P á r r o c o o a l Confesor, 
porque esta V i g i l i a de abst inencia. 
Abelardo G a r c í a G ó m e z , Danie l R e i - ln,eden s e ñ a l a r l a para l a expresada 
na, Grac iano de A r m a s . fecha o la de Todos los Santos. 
E l Jurado , que s o p o r t ó — y a Pie | C O M U N I O N G E N E R A L E N E L 
f i r m e— c o n el estoicismo heroico de | , O B I S P A D O 
buenos mil i tares los ardores del sol I , ^ domingo 29, a las siete a. m., 
durante m á s de tres horas, o c u p ó el C o n i u n i ó n ^ " ^ l fon el plausible 
centro de la gran pista, lo formaron 'motivo de celebrar sus d í a s nuestro 
los s e ñ o r e s C a p i t á n C é s p e d e s Mon- i ^"VJ181"10 P e l a d o , 
tes y Tenientes Profesores Sres. p e . i - ' l ^ U . h O D E L S A G R A D O C O R A 
dro Ir ibarne y J o s é T o r r e a s . . . .7j0y ' W T O * 
L o s alumnos aue lucieron bu px- L1 domingo 29. en ¡os templos en en ̂  [ f 1 6 8 / ' ae ̂  m 
d uuiuüs que lucieron su ex- . . , ñ A t t ^ Z i n r n Que n a b í a deseosa de 
cepcional competencia en esta « t o - J J ^ ^ cantada que al l í se 
ble j u s t a de e q u i t a c i ó n fueron los I ™ ^ ¿ m J j ^ O ñ á S ^ l ^ ' f i ^ a ^ c e l e b r ó co-
Tenientes Salvador E s t e v a V á z q u e z , ^ c i •'"p^eo aei b a e r a - ! mieilto v todos lo^ oue 
C é s a r A r i e l y del Calvo , Enr ique ' T o - ^ J 0 ^ ^ un todo oir " n i L T s a l : 
ledo, A r t u r o B o l í v a r . Gervasio L ó p e z | 5 a- ae la ^ o i c i u n c u i a 
L o s celebra t a m b i é n el Tesorero ia toma de X a u e n y su bri l lante ho- g ar definitivamente el paf arr« 
de la J u n t a Direct iva de la Federa - j a de servicios deben tenerse en ̂  Desde la Audiencia, dirV • I 
c i ó n Diocesana de A c c i ó n Social Ca cuenta, a s í como la campai'u victo- ^ a r m i é s de Este l la a" la 086 el I 
t ó l i c a , don J u a n F e r n á n d e z A r m e d o . ri0lSa que l l e v ó a cabo en la zona San Fernando para hacer enf ae " ' l 
Rec iban nuestra c o r d i a l í s i m a í e - 0C(. denta l . :a « a n d e r a al Somatén env 
l i c i t a c i ó n . Dice que Iag fujerzas peninsulares desfilaron ante é l . ' yaí íu»:- I 
no t e n í a n condiciones al i legar para ™*s. .tarde v i s i tó las obra» A * I 
r empleadas ^ P o s c^ón H i s n ^ o Amalean» e h - 1< 
D E J E S U S D E L M O N T E 
"Muy s e ñ o r m í o ; ! combatir con é x i t o y ser emplead. 
Me tomo la libertad de a r m a r l e en operaci0nes de aiguna importan- e n c ° n t r ó muv adelantadas 
esta nota, que ^ r e c e sea publicada pidiendo la a b s o l u c i ó n 1 . * f UI1 s a l ó n del Palacio d. . 
en ese querido D I A R I O , el que siem gu defePndí(lo. Antiguo se ce l ebró el bana J s 
pre leo con el mayor deseo. señ.or R o d r í g u e 2 V i g u r i i de. r u ó . o r ^ n i z a d o en su h o n * * ? * 
De J e s ú s del Monte . i fcriSor de Navarro, dijo que la c o n - 1 lé ^ e c } d o a Primo de R i v ^ ^ 
L a ^es a religiosa celebrada el demuestra que es mo- el ̂  ^ e r o . ttlVera Por 
domingo l o , ultimo, en la Iglesia ' , . . . ' î „/í„c, o E l Pres'dpntp ña i tm 
de o: ta barr iada , fué un triunfo com- d é l o de caballeros y de ^ I d a d o s a r n m ^ X L ¿ L f ^ * 1 * * Mi-
pleto. F i e s t a de San Antonio de ^ merecerlo l l e v ó ej desti . l ^ ^ Z C ^ ^ 
p ri ^ o a recoger los restos de unas tro- a >• " rte mi amor > 
Desde muy temprano no se cab ía Pas derrotadas cuyo honor logró V ^ _ e s _ e l hecho _ . . h 8 W > 
Cano, Fe l ipe Morales, Mario Zamo- i 
r a Ol iva , Jorge Sirgo, J u a n Velen 
A r a n d a y Arturo Torres V i e r a , que 
actuaron por el orden consignado. 
E s t a s competencias de e q u i t a c i ó n 
constaron de dos partes, l a pr imera 
compuesta de ejercicios de alta es-
L O S Q U I N C E J U E V E S E N E L 
T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l jueves 2 6, Octava del S a n t í s i m o 
Corpus C h r i s t i , concluyen los "Quin 
ce Jueves", que tan solemnemente 
f. en los combates anteriores a la ,7'* P f Z ^ ̂  p';f',',,*An tor^inaj . 
satisfechos de tan bril lante fiesta ; p é r d i d a de A n n u a l . 
E n el parque q u é pertenece a di- i Y d e s p u é s de la c a p i t u l a c i ó n . — " E l D í r o c t o r ' o . — f ^ r t M " ^ » ^ 
cha Iglesia." nos d e l e i t ó la Banda dice el defensor—, paga ahora las ,3..a<1„a „ . TP0J'rt P^Un*! r.* 
de A r t i l l e r í a , tocando algunas piezas responsabilidades y negligencias de 1 
de su gran repertorio . 'loa dem?s. R e l a t a los hechos, dív;- J _ ^ ^ r " . nüen 7 acaben ¿ - 5 
cuela, en el orden siguiente, uti l i - [ ¡ J venido celebrando el Apostolado 
zando los caballos a esta e n s e ñ a n z a i ü e * a O p c i ó n . 
destinados en l a propia E s c u e l a del E n . e s e d í a de8Puéa c ^ o s f s t a . P a r a W »*» 
A p l i c a c i ó n . 
E n t r a r a l paso; Al to al centro y 
sa ludar; Co lumna derecha; B n el 
No. 3 trote a mano derecha; E n el 
No. 2 trote extendido; E n el No. \ 
trote corto; E n el No. 1 trote de 
escuela; E n el No. 3 galope a mano 
derechas; E nel No. 2 galope de es-
cuela ( c a n t e r ) ; en el á n g u l o 1-3 s e r • ( 
Dentina una sola vuelta , mantenien- • obreros que d e s e a r á n comulgar en , 
do falso galope; E n el á n g u l o 2 - * GSQ y no p o d r á n hacerlo porqu 1 
 r e p o r t é i s 
A . M . Alaiuffuren. ¡ d i é n d o l o s en tres partes: como su- ^ M f?H , 
Nota: P e r d ó n e m e .a l ibertad dicha. I ^ r d i n a d o de Silvestre, durante la L - Í P J ^ - . ^ I ' 1 3 1 1 ( 1 0 Por Efipafia, ^ 
E n caso de que su corresponsal no le ret irada, y en el ased'o de Monte | ^ « n a e . 
haya dado noticias creo oportuna Arruf t . Dice que Navarvf t o m ó par- i nprT>"'5t! ^ ñ w n ^ C i r ^ 
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H e a q u í el proyecto aprobado poi 
la C á m a r a , tal y como f u é modifica-
do p ó f el Senado; 
P R O Y E C T O D E L E V 
A r t í c u l o I . — E l aumento de habe-
res, pensiones c becas en concepto 
de g r a t i f i c a c i ó n especial , concedido 
con c a r á c t e V provis ional a los fun-
cionarios y empleados p ú b l i c o s , pen-
sionados y becados, pagados con 
fondos del E s t a d o , comprendidos 
en l a ley de primero de jul io de 
1920, hecho extensivo a las fuer-
zas de mar y t i erra , y a los funcio-
narios y empleados de las provin-
cias y de los Municipios , y a los 
miembros de la P o l i c í a Nacional de 
la H a b a n a y empleados civiles de 
dicho Cuerpo, por las leyes de 10 
y 20 del propio mes y a ñ o , deven-
gado hasta el 15 de septiembre de 
1921 y no satisfecho, se a b o n a r á , a 
ser posible, dentro del t é r m i n o de 
20 d í a s a contar desde la vigencia 
de esta ley. 
A r t í c u l o I I . — S e a b o n a r á n l á s 
dietas o haberes devengados por los 
funcionarios suplentes del Poder 
Judic ia l durante los ejercicios fis-
cales de 1922 a 1923 y de 1923 a 
1924 que ñ o hubieren sido satis-
fec los . 
A r t í c j l o I I I . — S e p r o c e d e r á al pa-
go de las cantidades l iquidadas co-
mo haberes y gratif icaciones a los 
funcionarios y empleados p ú b l i c o s 
que hubieren sido repuestos y los 
mandados a reponer por la Comi-
s i ó n del Servicio C i v i l o Tribunales 
competentes, que just i f iquen no ha-
ber d e s e m p e ñ a d o cargo o disfruta-
do sueldo o g r a t i f i c a c i ó n del E s t a -
do, l a Prov inc ia o el Municipio, en 
el tiempo que ha sido objeto de la 
l i q u i d a c i ó n y cuyas cantidades no 
correspondan a fecha anterior a la 
de 30 de junio de 1922. . 
A r t í c u l o I V . — S e p a g a r á n las can-
tidades adeudadas en concepto de 
dietas devengadas por mil i tares que 
hubieren d e s e m p e ñ a d o funciones de 
delegados de la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , con posterioridad a 30 
de junio de 1922. 
A r t í c u l o V . — S e p a g a r á a los 
acreedores del E s t a d o que tengan 
i s u s reclamaciones aprobadas y que 
se aprueben por la C o m i s i ó n de 
E x a m e n y C a l i f i c a c i ó n de Adeudos 
del Es tado , el c incuenta por ciento 
de las sumas que se les e s t á n adeu-
dando, d e s p u é s de deducirse las ya 
pagadas, o que deban pagarse de 
acuerdo con los decretos Pres iden-
ciales n ú m e r o s 761 y 62 de fechas 
de 26 de mayo de 1923 y enero 17 
de 1924; as í como el cincuenta por 
ciento de las cantidades adeudadas, 
examinadas y aprobadas por la Co-
m i s i ó n de Adeudos del Es tado y que 
fueren obligaciones originadas por 
gastos del Poder Legis la t ivo . 
. E l c incuenta por ciento restante 
que queda pendiente, se s a t i s f a r á 
con cargo a la diferencia que resul-
te entre los Ingresos calculados y 
lo^ que se obtengan, por cuenta de 
las recaudaciones de los Presupues-
tos de Ingresos venideros, a b o n á n -
dose esa diferencia en parte propor-
cional , entre, los acreedores, si la 
m i s m a no cubr iera en un solo Pre -
supuesto, el total de la cantidad 
quo se requiera para el pago de esos 
adeudos. 
A r t í c u l o V I . — L a s cantidades ne-
cesarias para real izar los pagos por 
los A r t í c u l o s I , I I . I I I y I V y pri -
mer p á r r a f o del V de esta ley. se 
dispone, se t o m a r á n del exceso de 
la» recaudaciones obtenidas en el 
actual ejercicio e c o n ó m i c o en re la-
c i ó n con las ca lculadas en el mis-
mo. 
A r t í c u l o V I L — L a s cantidades que 
en concepto de gratif icaciones se 
manden a pagar por esta ley. ten-
d r á n el c a r á c t e r de haberes y no 
aunque nosotros s u p l i c a r í a m o s a l "«^lucu . - ia UD ^umyauiv» uc ceaio permiso a n a v a r r o para ir a , . ^ r in„ 
S u n c n o r , que se franqueara a las s ú s ' el 27 del actual , a la C o m u n i ó n , j ia p e n í n s u l a , creyendo que todo es-1 * f i i - ^ t o i * o, ,0rra w ^ n o H 
cinco. Son muchos las s irvientes y , V e l a del S a n t í s i m o y P r o c e s i ó n . [ tat/a tranqui lo; ñ e r o a consecuencia; ^ fpT1or a r ^ , ^ 
do que la s i t u a c i ó n se agravaba ca - ; ^ r"'0 p n r o ^ n m , 
da vez m á s . Navarro r e g r e s ó a su i"1 z ™ * " * ? ^ . a c c - ó " ovítOT,rf0 rJ 
puesto inmediatamente . - E l defen- r,r!'.̂ ,',í!<, v,o1pT,f'^ v p " - ^ omp irj( 
sor lamenta la a t r - b u c l ó n que hace ^ ^ o, „ 0f.*,1^:qr cn^n pl ^ 
el F i s c a l contra Navarro, de armaf V ̂  ,,"Mn ""^ ^ « . « í p 
l N ( A T O L I C O . 
D I A 24 D E J U N I O 
cambio desmano por diagonal; E n el i enti.an a ias sois p sejs y media en i E s t e mes e s t á consagrado al Sa 
eu t rabajo . c r a t í s i m o C o r a z ó n de Jesús» 
Si e s t á facultado para exceptuar i J u V i e o Circu'.ar. Su Div ina Majes 
ese d ía de la regla general lo c o - ¡ t a d e s t á ó e manifiesto en la igiesia | grupos de i n d í g e n a s , cuando la prue 
municaremos al piadoso lector . de Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n . i ba testifical confirma todo lo con-
A K C H i r O F H A D I A D E L P C R I S I M O Natividad de San Juan B a u t i s - ¡ irari .0. 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L T E M - ' t í l . Santos S'mpl'cio y Teodulfo, con-
P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S f l o r e s ; F a u s t o y Agliberto, m á r t i -
E l s á b a d o 28 del actual , celebra res», 
la C o m u n i ó n mensual reg lamentar ia L a Igles ia , dice San Bernardo, ce-, 
a las 8 a . m . . la Archicof r a d í a del i lebra la vida y la muerte de sus S a n - ; ^ " f 0 V e 81 K f c Y a ^ abandono el 
P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a para la tos, porque fueron santos; pero feg -Krente m e en cumplimiento de ór-
c o n v e r s i ó n de los pecadores. te ja el nacimiento temporal de San de"e8 .,d1e Silvestre, quien lo m a n d ó 
Se supl ica l a asistencia a los c o - l J u a n Baut i s ta , porque f u é santo el a Mel . l i a . Cuando Navarro t o m ó el 
frades v fieles, por el amor que a los mismo n a c i m i e n t » , y or'gen de u n a , m a n d o ' lo c o m u n i c ó inmediatamente 
santa a l e g r í a . E s tan ant igua la ins-1 a Ministerio de la G u e r r a . Beren-
t i t u c i ó n de esta solemnidad, que en i guer le d ió ó r d e n e s para la defen-
l a I n m a c u l a d a 
á n g o l o 1-4 serpentina una sola - u e l 
ta, manteniendo falso galope: E n 
el No. 2 trote de escuela; E n el 
á n g u l o 2-4 d ó s pistas hasta el cen-
tro; Recto al frente. 
Dos pistas a la derecha hasta el 
á n g u l o 2-4; A l entrar en el á n g u l o 
2-4 galope de escuela a mano iz-
quierda; E n el á n g u l o 3-2 f igura de 
"8" (sin tomar trote entre uno y 
otro c í r c u l o ) ; E n el No. 3, columna 
izquierda; Alto a l centro desde el 
galope de escuela; A t r á s ( f r a n c o ) ; 
Desde a t r á s , part ir a l frente al ga-
lope de escuela; Alto poco antes de 
llegar a l n ú m e r o 4; A l a derecha 
media pirueta inversa. De frente. 
Media pirueta n a t u r a l ; De frente; 
E n el No. 4 pista a mano izquierda 
a l trote de escuela; E n el No. 2 
columna izquierda; Cuatro cambios 
de galope de escuela a lo largo del 
picadero; P i s t a a mano derecha; E n 
el No. 3 columna derecha; Alto al 
centro desde el galope; Sa l i r a i paso 
franco hasta cerca del No. 4; Soltar 
las riendas sobre el cuello del caba-
llo y saludar. 
T r a s estas pruebas, se efectuaron, 
en l a misma gran pista ejercicios de 
«¡alto, salvando setos, triple barra 
muro, va l la , barreras etc., etc., de-
mostrando nuevamente los menciona-
dos a lumnos su m a e s t r í a en la equi-
t a c i ó n . 
E s t a s competencias t e r m i n a r á n en 
la m a ñ a n a de hoy, presentando I03 
alumnos de la E s c u e l a de A p l i c a -
c i ó n var ias "demostraciones de do-
m a " real izada con los nuevos caba-
llos, serreros, recientemente adquir i -
dos por el Estado . 
L o s premios que se disputan los , 
Sres. Oficiales que toman parte en sino ^ f » * e.n un traba]0 honrado - a un individuo al que extrajo 
estas competencias son cuatro trofeos 1E 
e s p l é n d i d o s , cuatro copas donadas 
por los Generales A r m a n d o Montes, 
A l l legar a D a r Dr ius , Navarro 
se e n t e r ó de la muerte de Silvestre, 
y de lo.< detalles de la ret irada , di 
Vne-M litocro Tq labrtr fia 
vAra se perdieron entre una « I n 
pecadores profesa 
Virgen M a r í a . 
C U L T O ( A T O L I U O P A R A H O Y 
Noveua al Corazón de J e s ú s en 
varios templos. 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos Re-
ligiosos. 
F E L I C I D A D E S 
Celebran hoy su fiesta o n o m á s t i c a 
los M . R . R . Padres J u a n A l v a r e z , ! t ividad de San J u a n Baut i s ta 
T o m e A g u a C a l i e n t e en las 
C o m i d a s p a r a E v i t a r 
uno de los sermones de el la, d lce l í5a de Monte Arru.it, y se o c u p ó i11" j n , -
San A g u s t í n , l a celebraban ya los ¡ "iediatamente del acondicionamien- I j A Q n r n P n P Q f lpl F c f n m o A 
fieles de su tiempo .como de trad i - ' to de las tropas i n d í g e n a s ; pero no " C H C a U C I L M Ü I I i a g 
B R I L L A N T E D I S T R I B U C I O N ! U n I n d i v i d u o R e s u l t ó 
D E P R E M I O S E N E L C O L E G I O 
c 'ón a p o s t ó ' i c a . D e s p u é s de las p r l n - ¡ d 1 0 orden ninguna de repl e g u é ni 
clpales fiestas de la R e d e n c i ó n , no' de desarme. Reorganizando sus tro-1 que aconsejan ios wédicoi 
hay otra m á s solemne der.de los p r i - i P a s . o r d e n ó proteger la r e a r a d a V ̂ í m e % f l ó s ' ^ ^ 
meros siglos de la Igles ia que la Na- a c t u ó r á p i d a m e n t e bajo el fuego del la indigestión, fermentación de los all-
enemigo. E l defensor hace un exa-1 • iento«' »e^u^a•,,. acidez del est6ma?n, 
men del asedio rio Monte A r r n i t dp, V3ntüs¡<iad, gases y angustias causada» 
mtn Qe abeaio ae ivionie A r r u u . ae- por (.\ Ina; funcionamiento de leí 6r-
fendldo con h e r o í s m o por Navarro , ganos digestivos. Si esas personas ad-
diciendo que l e v a n t ó la moral de quinasen el agradable hábito de b*-
u j t-wj t u -j ber despacio, en cada comida, un Viso 
sus soldados. Dijo que el abandono de agUa caiiente conteniendo una cu-
eventual del siHo fué obligado, y d ió chí.radita o dos pastillas de Magnesia 
lugar a un rudo cas fgo de sus tro- ¿ í " ^ " r i 0 e a n o ^ ttiSt 
Viene de la pr imera p á g i n a 
por lo cual pidieron socorro, arro-
* n i A O l I i r i P U T n r v r n i I T f . iándose a l agua varios socios d e l , 
AülLU ü. Y l L t N l l i U£é I Al lL Tennis Club para auxi l iar lo , pero Pa^. T a m b i é n n e g ó todo intento _dr do que podrían comer las •.cuando acudieron ya estaba ahoga-; r e b e l d í a por parte de ' los soldados apetitosas viandas sin experiii' 
U n hermoso acto tuvo lugar el ; de Franc i sco . \ ^ Navarro . quP demuestra su con- ^ ^ T / y o r ^ e de%Lf C f l V . en-
pasado domingo en este centro de | j o s é Romero Rubio, vecino de 14 ! f'anza a pesar de la d i f i c u í t u o s i d a d fennedades del aparato diges'lvo lu 
C a r i d a d y E n s e ñ a n z a , la distribu-1 n ú m e r o 3, d e c l a r ó en la misma for-: d-.í las comunicaciones, y r e s i s t i é n causa el exceso de ácidos y la insufi-
i ô , ^ r e m Í 0 3 7 ^ eUrS0 d e i m a qUe Rafael - 1(1,036 3 entrar 611 nf!S0C'a(,ÍoneR Para q u ^ T r o v o ^ ^ 
1923-1924. T R A T O D E s r i C I D A R S E P O R S U la r e n d i c i ó n , a pesar de las órdenen tura de los alimentos, agriándolos »n-
De todos es conocido el Asi lo San M A L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A del alto mando . ites de hacerse la dlgeít lón. t í a raso 
Vicente de P a u l : al l i se da alber-1 J u a n Antonio Salta Aconta, lan-1 Alude a la Imnosib'l idad de re- f ™ u e \ ^ l ^ 
gue a 170 n i ñ a s internas y otras ch8ro de la lancha de la Aduana y «istir en Monte A r r u i t mucho tiem- surada neutralizará los á c r 
1 que extrajo. . D e - - ^ ^ ^pseribe la i n v a s i ó n de la po- P^ero . I.a ̂ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ [ ^ f " ^ ; , ! 
H L Henderson • ix ^ • ¿ Jj un laxant?., e.. absolutamente \noitw 
i!?-'* / l oe - „ 8 c ,ón por ]0* ene"!'?-»», acabando va v agradable al paladar, y puede ob-
Secretario de l a G u e r r a , Alberto He-
r r e r a . Jefe del Es tado Mayor del 
E j é r c i t o y sus Auxi l iares los Briga-
dieres E d u a r d o L o r e s y J o s é Semi-
dey, que serán solemnemente entre-
c l a r ó nombrarse 
J ^ J V " los Estados Unidos, de 28 a ñ o s informe con nn relato ^ ]d m a . t : n ¿ r s r e n todas las drogu 
emplearse el pan de la car idad que j dd edad y sin domicilio, declarando 1 tratos 
en esas pobres huerfanitas . 1 que h a b í a tratado de suicidarse por ¡ J J J J au p, 
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BuMdoa por Navarro div ,it;iS: No ~'e ^ J ^ t ^ á l ^ n • . . , , . , , surada con otras clases ae n " p'd'endo la 
donde iba a tener lugar l a fiesta. I la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . a b s o l u c i ó n total de su defendido. 
Pocos momentos d e s p u é s , hizo su 1 " T E V O Y Á T I R A R " , D I J O , Y A L L a 8es,rtn dp llnv de1 Proceso 1«« ^ 
entrada, en el s a l ó n el C ó n s u l Geno- T I R A R S A M O E L T I R O . H I R I E N - 1 r',r,e'ier'-s^avarro estuvo a n i m a d ^ i m a tamiento. 
, r a l de E s p a ñ a don J o a q u í n I t u r r a l - I D O A S U A M I G U I T O ' J r v T t r h w ó r. la» 11 y 30. d ^ n n é s 
¡ g a d o s a los vencedores en la fiesta | de. L a s a lumnas ejecutaron la M a r - i E n la Casa de Socorro de J e s ú s dp ,p,do8 los informes de ambog de-
oficial con que se c e l e b r a r á el día 2 . cha R e a l E s p a ñ o l a en honor del d i s - j d e l Monte a s i s t i ó anoche el doctor fensores 
como la lecho, citratos. e1,0-—!!ln''Jíjl 
cúrese obtener siempre la 1.*lagn'L 
Bisurada, en polvo o en pastillas, P'^ 
parada especialmente para aqu«l m 
Alt. 3 my 
^^an Si 
del p r ó x i m o ju l io l a t e r m i n a c i ó n del 
curso. 
L a concurrencia f u é finamente 
obsequiada con exquisitos refrescos. 
L o s Sres alumnos de l a E s c u e l a 
tinguido visitante. | Garc ía T u d u r í al menor R a m ó n M a ñ a n a t e r m i n a r á la vista del 
L a fiesta tuvo efecto con arregle ¡ N ú ñ e z Mauronea. de 14 a ñ o s de procero, rectificand-o sus conclus'o-
al siguiente programa: I edad y vecino de T v i r o Pernas y nes el Fi^cü! o las defensas." 
P R I M E R A P A R T E ' M a n u e l P r u n a , en L u y a n ó , que pre- . \ O T . - l D E PTíTMO D E R T V E P A A 
1 » — O t the CIrcus . March a 4 ma- sentaba una herida de proyectil de L O S A B O C A D O S F ^ P / W O L E S 
de A p l i c a c i ó n , Tenientes E d m u n d o | n0g (p0r iag s e ñ o r i t a s P a u l i n a Ce- a r m a de fuego en la parte posterior J E P E Z D E L A F R O N T E R A , j u -
Nin y Marino C o n c e p c i ó n , a t e n d i ó 
ron de modo a f a b l í s i m o al enviado 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , brin-
d á n d o n o s con amable gentileza 10$ 
narro y A r e a Mar inas . ) ¡ d e la r e g i ó n occipito frontal, no pe-, ni0 23 
2'—Discurso ( por l a s e ñ o r i t a Jo- netrante en la cavidad craneana. E1 Presidente del D>pptr.rio ba 
sefina A l o n s o ) . j D e c l a r ó el menor herido que l a ! { a e r i t a d o una ñ o t a 
39—Publ ic Sdhool, March a 8 ma- herida se la c a u s ó su amigo Gusta- dic'endo que 
Grados Superiores y E x t r a o r d i n a - abuelo de Cité . ;el « S W j e! tá « j g W i t a a d e d a -
rj08t I E l menor Alvarez h a b í a compra- r a r llbre 61 e'erc^c-o de la aboea-
j . ' d o por un centavo una c á p s u l a di c ía . ])ud'endo los interesados defen-5 9 — F l o r de los Alpes (por la se 
6 ' — D i á l o g o , terceta (por las pe-cerca de su casa, y creyendo que no sidad de 'etraflo»?. s a l d r í a l a bala, a p u n t ó con el re- M I T I N A G R A R I O E N L A P L A Z A ¿t\jA y R U I B A R B O " 
1 v ó l v e r cargado con dicha c á p s u l a a i 
s e r á n embarpables, cua lquiera que _ 
l ífea l a f^hf i de l a o M i ^ H ó n que i l l0rita V l o l e i a Miranda>-
Vo interfe nsegurar con este t r á m i - j 
| í o . L o s Ofioin.los Pagadores de los I ( luenañJ• 
diferentes Departamentos, no po-j 7 » — G i m n a s i o de f a n t a s í a (por un ¡ gU amig0 R a m ó n e hizo funcionar! D E S E V I L L A 
l e í gatil lo, saliendo la bala e h i r i e n - ¡ S E V I L L A , junio 2 3 . 
1 do a su amigo. | E n l a plaza de toros de é s t a se 
chequ-s correspondientes a las gra-• 1*—Com?dy Overture L u t s p i e l a i Alvarez f u é ^entregado a sus fa- ha celebrado, con gran concurrencia, 
tifies I -mes do los empleados de sus : 4 manos (por las s e ñ o r i t a s A u r e a mil lares , por ser menor de edad 
respectivos Departamentox. T a m p o - i Marina y Violeta Miranda.) 
O í r o m á s q u e c u r ó d e so ? 
e s t ó m a g o 
Habana , Mayo 6 de 1922. - c» 
Sr D r . Arturo C Bosque. ^ 
Habaua. 
Muy s e ñ o r m í o : tiamot 
Habiendo padecido largo ««"JJJ 
del e s t ó m a g o y hab5end„0oi;° 
su " P E P S I N A Y K ^ B A R B O P * | 
haberme sido recomendada P ^ U M 
m i g o , me encuentro en \& , 
dad completamente curado. ^ 
D i r jo a usted la presen e > 




^ 6 vivi, 
P I 
' contrat( 
^ bajo y 
1 San 
dependiente de la f e r r e t e r í a s i tuada ú é t t a ante Iop tribunales sin nece- romo una prueba más al públ 
ío que es para el e s t ó m a g o su 
I (;nert.uiL«s j ' c y u i 1 aiutíuiuB, uu pu-¡ • 
| d r á n bajo n'r .cún pretexto demorar , : grupo de a l u m n a s ) . 
retener o rehusar l a entrega de los! S E G U N D A P A R T E 
De usted atentamente. ^ 




B a t e r í a de 
N O T A : Cuidado con 
de edad. | Un raitin agrar o en el cual e ¡ Ge- neg e x í j a s e el nombre " B O ^ 
I : neral Pr imo de R i v e r a p r o n u n c i ó un qUe' garantiza él P1"01111010.',, j i 
;ner as i - ; discurso, en pro de la a r m o n í a en- lo-z co p o d r á n personalmente, ni per me-1 2 " — D i s t r i b u c i ó n de Premios a los u agotable ayudan a sostei 
dio de terceros, descontar dichos I grados . tercero y segundo. f^ . . ̂  los obrer03 y patron0ii agrlco. 
cheques, ni cobrarlos a virtud de: 3 ' — L a z a r i n e Opera (por ia se-; J a m á s — dijo —penetre en rf i e í - j diciendo que el Directorio pres-
endosos a su favor, ni l levar a cabo ñ o r i t a Vio le ta M.) ^ (to c o r a z ó n la ingratitucj por to^ oc-i t a r á especial a t e n c i ó n a los asun-
con dichos empleados ninguna t ran- ; 4 ' — " S a l i d a a las Vacac iones" t t;efiCi03 recibidos ella solo puede tos a g r í c o ' a s de E s p a ñ a 
s a c c i ó n . d e lucro, n i adelantar les : (por la s e ñ o r i t a M. Hidalgo . ) ' L n e c e r entre las almas ruines e . ú n o - i " Araharii. * i w n i l í 
cantidad alguna a cuenta de sus 5 » — D i s t r i b u c i ó n de Premios a l j ^ e s . d e s p u é s de 
— J E l i lustre sacerdote se exr^n h ó ; - . i . - . i - A N „,, ^ R , T , N . „i Alt 
6'—Bucefa le , Galop a 8 manos! en otras consideraciones. Al termi- S l ^ t U 2 t ( 5 « Í 2 f u ^ ^ í 
or las s e ñ o r i t a s A u r e a M a r i n a s , , nar, ruidosos aplausos apagaron sus i ̂ t e l l a 8alÍÓ para Jere2 de la F r o n " 
asistir al banquete mon?truo. orga-
t e r a . 
E l Presidente del Directorio de-
gratificaciones, ni a ú n gratu i tamen- ! Grado l o . y K i n d e r g a r t e n , 
te n i pagar dichas gratificaciones, 
sino solamente por medio del che- . (p  
que correspondiente. L o s Ofic iales; Mar ía Hidalgo. Amparo Alonso y M . ' y]tjmas palabras. 
Pagadores i n c u r r i r á n en l a s a n c i ó n ; L u i s a Du-Bouche t ) . i F o r m a r o n la presidencia el P . . 
establecida el delito de malversa- ! 7»—"Crisp-u i ín" , Zarzue la (por ' Herrero a c o m p a ñ a d o del P. Aseusio' ! c l a r ó ailtes de sa l i r ' ^ue el d í a . 1 3 
c ión de caudales p ú b l i c o s si i n f r i n - ¡ varias a l u m n a s ) . I los Paules P . P . R a m ó n Gande, V . ; d e septiembre, aniversario de la im-
glesen alguna de esas disposiciones.! E l desarrollo del programa puso Sainz y A . T o v a r , S r a , C h i c ü i t a p l a n t a c i ó n del Directorio. ran a 
A r t í c u l o V I I I . — S e derogan: el de manifiesto la labor que se v e r i f i ' G r a n de del Va l l e , Sor P e t r a y va- Madrid a celebrar el acontecimiento 
A r t í c u l o I , en su p á r r a f o primero e , c a por las H i j a s de San Vicente , lo; r ías Profesoras y s e ñ o r e s C a b r e r a sesenta mil cata lanes , 
inciso ( a ) ; los a r t í c u l o s I I y I I I y . mismo en la m ú s i c a , l i t eratura , gim-1 y D í a z . P E C m i M T E N T O D I S P E N S A D O A 
sus apartados correspondientes de : n,aSia etc. | Por la m a ñ a n a hubo en l a her - , P R T M O D E R I V E R A E N S E V I L L A 
t7.̂ y 1 • \ \ S * r • } 9 2 3 - ! L a s interpretes del programa r e c i - ' m e s a capi l la misa de c o m u n i ó n g e - ' S E V I L L ^ Junio 2 3 . 
•mi inciso ( b ) del citado a r t í c u - b ían al terminar cada numero, u n a ; neral a Iíus 7 v media 
t i d^ la,fteoXoPre/ada ley dB 4 de! sa lva de aplausos, 
.agosto de 1923, f o r m a r á parte, co-i Medallas, bandas, 
I mo p á r r a f o 
X X X V de 
y q u e d a t á 
" C a d a C 
puesto de dos 
j l idad fiscal completa por el d is fru- ! Dr. Claudio Garc ía Herrero , R e c t o r , 
¡ t e de cada C o l e c t u r í a . E s t e i m p u e s - í d e l Colegio de B e l é n . 'mente por Sor Magdalena, siempre 10 a,)1?,U(,,ó d p i ' r n r t é m e r t e 
' to s e r á satisfecho en las Oficinas Con elocuente y persuas iva p a - ¡ afable y bondadosa. ' D ^ d e la e s t a c ó n sp d ' H e i ó a la 
de la Renta de L o t e r í a o en las Zo- labra felicita a las a lumnas por los | S iga el pueblo caritativo de la Cátedra1 , pn ouvo n ó r t i c o le espeja-
ñ a s F i sca l e s respectivas. ¡ triunfos conquistados en buena lid Habana ayudando con su geni ios i - '>n el Cabildo, nasando all í a la 
A r t í c u l o I X . — E l Poder E j e c u t i - j durante la semana que tuvieron d e i d a d a las huerfanitas del Asilo do n'Da de los 'Heves, donde^ oró du 
y i y cantada a I E l Presidente del Directorio Mi-
1 las 8 y media actos estos en a c c i ó n i u tar que rige los desf i ios de E s -




trabajos '1 ' " ™f»'HucB ue '-.«iimiii, se 
L a prensa f u é atendida s o l i c i t a - ^ Z ^ 3 ^ "."..'"̂ puso g p n t í o . que 
• vo d i c t a r á las disposiciones necesa-; e x á m e n e s ; les indica el a g r a d e c í 
r ias para el m á s r á p i d o cump.V miento que deben tener para las bue 
' miento de lo dispuesto en esta ley, , ñas madres en especial para Sor P >-
San Vicente de P a u l , y reciban n ú e s - rnnte unos ••n«tantps. v vendo inesro 
' r a f e l i c i t a c i ó n la incansable Sor P e - a Inauer'irar el nuevo Pa'ac io de la 
•.ra, y el P. Garc ía Herrero por su Audienc ia . ^ 
la cua l c o m e n z a r á a regir desde su I ' r a que es todo amor y c a r i ñ o pa; j acertada a c t u a c i ó n como director de f'n el patio n r i n ^ n a l ripi nÁvn 
p u b l i c a c i ó n en la Gaceta Oficial de , elias. Deben reconocimiento tara- ' l a casa Asi lo San Vicente. 1 etM^rio o^und ia \ ^ t H / i t 
l a R e p ú b l i c a . » bien a las damas que con s u car idad . Lorenzo Blanco . i fante Don Carlog teniendo a s u de-
L A S M J A í M f 
P E R f Z V I U D A 
M D R I G A l 
ha F A t i f c ^ J SíDW, 
Y dir.pufsto cuatro á * ^ ' 
hoy martes. « ^ . ¡ben- l-",Vro 
farde, les q u V ^ = nieto. H ' . V 
Jo político, nieta?. n^mlitar"' ' 
hermanos >' denl*s bub H ^ * * % 
amigos supltc*" a «u & p i . ! ^ / , 
encomienden «u â m ^ortu-J^ 
concurran a } * ~ ñ a ' T e« Ave. de Chaple N^- fl^^* 
Pedro c e n c í a y ~-yl0iet« 
jo .efa , Marieta y * ixéB 
palmero, Joaqum 1 * ^ ^ j * 
y CniZ 
ITO SE RE 
21495 
A ^ O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 24 de 1 9 2 4 P A G I N A D E C I S E T E 
sea ^ > 
np"e<la arre! 
Pala. | ¡ 
,dir^68e 
¡MUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HDRft S E O F R E C E N 
D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S j l í O l l E R E S 
H A B A N A 
BEX-^ ^ ^ S FRANCO U**'^-..^¡nsaji nave; ^- -'^«.j.-iotias s de con-
; ^ ^ ,UoP Parí industria o al-
tP^on !as tres Juntas o sepa-
Ü o ^ * * * * mÍSHiaSiod-24 
¡DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
Ici ladaíJe mano. No tiene inconveniente 
1 en i r al campo, siendo por poco tiempo. 
¡ Informan Suspiro 18. Tel. M-1262. 
i 2448C • 26 j n . 
C H A U F F E U R S 
i ^ r T T o P ^ s o s . PORTAU &A-
QC^baño intercalado, comedor. 
CUya! ÍUer- i íp8Dttfhoy Benavides. 
í •7I; p̂ues están ac 
'na. que as 
e RlVera por 
•«o dicten/Jo-
amor a 
* * * * * ^ 
y acaben ia 
I L ^ P t ^ i é n d i d o . Blanquizal nú-
0-~rxU) esPi*51. i^es, en la misma 
. . . „ acabando pintar. 
artos. P^uaj-to . criado y servi-
I r T i V LOS MODERNOS A L -
^ L l ^ a d número 68 sala, gabi-iTTl^eftiw1*',oíi,. intercalado. come-l ^ l A Y ^ t ' baño ,• $ curt-to». ic.og para criados coci-
r p » " ^ ' ! a llave en los bajos. Infor-
fieVs- ^ Teléfono A-5301. F-5105. 
»*Reina. J-eicl- 28 Jn. 
"T̂TtA BARATISIMA LA CA-
0 in^nder carne de Someruelos 
e ^ forma su dueño de 10 a 11 
rfrla de Agustina. ^ ^ 
Vedado. Se desta tomar en arrenda-! 
miento, con contrata por año, una 
casa grande, de alto y bajo, bien 
amueblada, sita en buen punto, pa-
ra una Legación extranjera. Diríjan-
se Is ofertas al Apartado 637, Ha-
bana. 
24426 26 jn . * 
SE ALQUILAN CASAS CHICAS nuevas 
y frescat. 30 pesoj mensuales. 15, entre 
18 y 20, Vedado. 
243ÍK1 26 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
CHALKFEUR. SE NECESITA UNO 
que posea título de más Je 5 años v 
baya manejado Cadillac y Jordán con 
buenas recoraendacionesl Sr. Veranes 
Calle Wilson o seu LIne;v entre K y L 
vedado. 
27 )„ . 
V A R I O S 
SI ES USTED ACTIVO Y TIENE 500 
pesos, le cedo invento patentado de gran 
porveni y varios secretos Industriales v 
tamban etiquetas, envases y productos 
preparados, pues me ausento al extran-
jero. Para tratar de 5 a 6 de la tarde en 
-Mon^rrate y Lamparilla, bodega. 
AL-
Franco 
< £ ^ B L E C l M I E N T O . SE 
-1 Ast-enar la esquina de 1 
-jsin,/con 120 metros. Informes: 
y Estrella, obra en construc-
26 Jn. 
-rToUlLA EL SEGUNDO PISO. 
¿a de Obrapía 63, compuesto do 
^ t a cuatro 'grandes habitacio-
,arto de baño, cocina de «as y 
tlrvicios. Informes y llave en 
A-7135- 28 Jn. 
^r'r Espafia. |.í aW-"11"̂  a 




''h'-'> pi terre. 
r ',0 loo doV 
mnMrln pl ^ 
sr'mo de T?<. 
re una « In 
MATRIMONIOS SIN 
^ n i r ó pequefto en azotea, en Be-
i "g altos de la Peletería La 
'cana*.' Sé' da, barato y se exigo 
jnoraJldad. 
26 j n . 
SE ALQUILA UNA CASITA EN tíAN-
tos Suárez y Flores en la línea del ca-
rro, con portal y dos cuartos y demás 
ervicios. Precio $35. Informan en la 
odepa de la esquina. 
24456» 26 1n. 
CASITA. SE ALQUILA. PORTAL, SA-
la, habitación y servicios. Serafines 61 
esquina a San Benigno, bodega? 
24404 26' j n . 
C E R R O 
SE SOLICITA VENDEDOR EXPERI-
mentado en plaza para vender artícu-
los dfii caballeros a sueldo o comisión 
K ambos. Muralla 48. 
- 244:-'5 \ 26 Jn. 
SE SOLICITAN REVENDEDORES por 
su cuenta. Tenemos juguetes beatos. 
Î a Antillana. Belascoaín. 26, al lado 
o.?a.nco del Canadá, por San Miguelj 
24441 i J l . 
SE NECESITA UN FREGADOR DE 
autos para garage, presentarse de 5 a 7 
tarde Tamrindo, 32, preguntar por 
Iglesias. * 
24--39 26 Jn. ' 
Se alquila la espléndida y fresca ca-
sa Calzada del Cerro 575, esquina al 
Carv ¿'al, en la parte más alta y a | 
tres cuadras de la esquina de Tejas. 
Informarán teléfono M-3923. 
24406 1 j l . 
SE SOLICITA UNA MUJER DE ME-
oiana edad, para varios quehaceres en-
tre^ ellos lavar toballas y repasar ropa 
Informan en.Zulueta 3. 
- ' • • 30 j n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
pa^a cuartos o para comedor o mane-
jadora, sale fuera de la Habana. Te-
léfono M-8T07. Informarse: Villegas 
125. ' 
2444? 26 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos o 
de comedor, sabe servir la mesa de to-
das maneras, no se coloca menos de 25 
pesos. Informa: 23. número 259, entre 
F y Baños. Teléfono F-4074. 
- 24404 26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, para criada de cuartos. En-
tiende de costura o de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. Infor-
man Tel. A-0067. 
. 244_47 26 Jn. 
SE COLOCA UNA JOVEN ESPADOLA 
para cuartos; e^ fina; está acostumbra-
da al servicio de buenas casas y deáea 
buena familia; no se coloca menos de 
t30. Tiene muy huenas recomendacio-
nes. Informan 0;Rellly No. 1. Telé-
fono M-4120. 
24493 26 Jn. 
U R B A N A S 
REPARTO ALMENO ARES 
Se alquila y se vende el fresco y bo-
nito chalet Villa "Pilar" en la calle 
16 entre A y B, al lado de los 
tranvías de la Playa, construido en 
mil varas de terreno con una cerca 
de ladrillo de dos y medio metros de 
alto, todo alrededor, compuesto de 
portal y terraza en el frente y gran 
portal a todo el costado de la brisa, 
sala, cuatro cuartos, baño intercala-
do, fresco comedor, pantry, cocina, 
servicio y cuarto interior alto de cria-
dos; tiene garage y cuarto y servi-
cio para el chauffeur. Las llaves al 
lado. Informa: Germán Rodríguez, 
Obrapía 16 esquina a Mercaderes. Te-
léfonos: A-226. A-5268. Y después 
de las seis de la tarde, F-4392. 
24423 . 29 j n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 1 E S T A C I O N T E R M I N A L 
VENDO 54 SILLAS DE VIENA. 127 pie-
zas de loza como platos, tazas, fuentes, 
soperas, etc. etc. juego de cafeteras, 
con su calentador, 12 mesas con pié de 
hieiro y meseta de marmol y vidriera 
para cigarros, y toda la estantería de 
caoba y puertas con cristales gruesos 
viselado*:; por lo que ofrezcan. Paula, 
71. 
2437S 26 Jn. 
QUILAN LOS MODERNOS AL-
'san Miguel 210 esquina a Luce-
1 impuestos de sala, saleta, 3 cuar-
Mrvlcl05 y un cuarto en «zotea. 
Peletería La Americana. Be-
¡8. 
26 j n . . 
M A R I A N M ) , C E 1 S A 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T l 
. PERSONA DE GUSTO ALQUJ-
Vecante planta baja de Escobar 
7. Zaguán, sala, recibidor, 4 her-
cuartos, saleta de comer al fon-
Termoso ratio, servicio de familia 
[¿criados. Puede verse de 9 a 12 y 
I t 5. 
4U; 26 Jn. 
i t e en las 
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ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
acabados de fabricar, da la casa 
j de San Miguel £00, entre Basarra-
• Ma¿5n, compuestos de sala, saleta, 
ítos, baño intercalado con todos 
ríelos modernos, calentador y 
de gas. Comedor al fondo, ser-
y cuarto de criados. Agua abun-
por motor. Llave o Informes en 
iígua Casa de J . Vallés. San I^a-
Industria. 
27 Jn. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO AL-
mendares altos del chalet calle 10, entre 
1 y 3, sala, saleta, comedor, tres habi-
taciones, servicios de criados. Inmejo-
rable para familia que desee comodidad 
y fresco. Precio sesenta pesos. Llave 
en los bajos. Informes en la Habana, 
Joyería El Gallo. ObrajJía, 39. 
24359 26 Jn, 
A t e n c i ó n . Se admiten para la p r ó -
x i m a aper tura de l c a f é A g u i l a y 
Neptuno, proposiciones para el res-
taurant y v id r i e r a de tabacos. 
. 244a7 26 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA 
para cuartos y costura. Tiene referen-
cias. Informan Cristina 40 departamen-
to 22. Tel. 1-5843. 
__24478 --'C j n . 
DESEA TOLOCARSE ESPAÑOLA DR 
22 años de criada de mano o habita-
ciones. Sabe cumplir con su oblipaclrtn 
Tiene referencias de donde ha traba-
• jado. Informan Cuarteles No. 9, babi-
I taclrtn No. 4. 
24475 ?6 j n . 
AGENTES Y VENDEDORES. NECLST-
tairios para buen artículo que se vende 
en todas las bodegas y boticas de Cu-
ba. Enviamos muestras por $1.00 O 
Sánchez. Neptuno 100, Habana. 
24511 26 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN DEPENPIEN-
te d¿ café o criado de mano. Tiene re-
ferencias. Calle Aguacate 24, altos. 
24445 ¥ 26 jn . 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO ES-
pañol, fino, acostumbrado a servir en 
buenas casas con referencias er> la Ha-
bana. Llamen al Tel. M-7135. 
244731 26 Jn. 
GANGA. VENDO UNA CASA EN LA 
calle de San Nicolás de dos y media 
plantas, nueva, que renta $250. Precio 
$25.500. Otra de una planta en Oquen-
do; precio $6.250, con sala, comedor y 
tres habitaciones. Otra en Benjumeda. 
$6.750. de sala, saleta y tres habitacio-
nes. Para tratar: Hereu y Véga. Indus-
tria 96. Tel. M-9270. 
24462 • 26 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
COJA ESTA GANGA. 6-5 METROS EN 
la calle 13, rentando $C3.00 a $12 fa-
bricación y terreno. Se necesita el di-
nero. Suárez. Zanja 40. Tel. M-9520. 
De 1 a 6 p. m. 
24453 1 Jl. 
GANOA. SE VENDE EN PUENTES 
Grandes. 2.700 metros cuadrados de es-
quina, a 20 metros de la Calzada del 
Cerro a $1.30. Para tratar Industria 9<» 
Hereu y Vega. Tel. M-9270. 
24461 26 Jn. 
SE ALQUILA CASA BUNGALOW, TIE-
ne garage, traspatio y arboleda, cerca 
tranvías y Calzada, Quemados de Ma-
rlanao, calle San José entre Medrano 
y San Jacinto, cerca del Hipódromo. 
Informes Tel. F -UIJ . 
24514 26 Jn. 
MARIANAO, FRENTE ESTACION HA-
vana Central, se alquila para fonda, 
café y barbería, hermoso local en e'. 
edificio Nosrueira, acabado de fabrlcai 
,£ Informes: Tel. 1-7014. 
24515 80 j n . 
EN EL EDIFICIO 
BARRAQUE 
(Cuba y Amargura> 
Se alquila un depar ta-
mento, aislado to ta l -
mente, fresco y claro , 
compuesto de rec ib idor , 
pasillo, una sala, tres 
cuartos e s t a n t e r í a pa-
ra libros y reservado de 
teléfono; dispuesto es-
pecialmente pa ra una 
buena oficina o bufete 
y con servicio de luz, 
ventiladores, etc. Se a l -
quilan, t ambién , peque-
ños departamentos p r o -
pios para escri torios. 
Para informes, dir igirse 
a don José Dopico, en-
togado de la casa. 
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^QULAN los BAJOS DE LA 
Kb \ ventilada casa calle Cárde-
la- c?jos' casi esquina a MonVj 
™»n Suárez S7, Habana. 
—, 28 j n . 
^QUILA EN MONTE 394. UN 
^ salón muy fresca, con 3 depar-
m S T y servicios independientes. 
26 jn. 
T0SSAS. A L Q U I L A 
f * » . Neptuno y Amistad, los ba-
JP»ra establecimiento, dos pisos al-
L lnrCn(laS' censuales. 
r1 lü6. Para Bancos o Compañías, 
^ntrato. Cuba 131, dos plantas, 
^ J o y casa de familia en $350. 
^ Rema 16 y 92, San Rafael 
10, Neptuno 38, 83. 133. 
l ¿ ' ' y J 6 2 - An8eles 22 ' Glo"a 
B V ? , a n ' Galiano ^ Consula-
62 y Mazón y San José. 
H d'am,arindo 70 y 70 A. Obispo 
¿ ^ P l a n t a s . Beroal 18. Tossas. 
S43 netA0-.,Murala 98. Teléfonos 
26 j n . 
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en el piso ^zaro 318 
V A R I O S 
Se solicita un socio con un capital 
mínimun de $30.000 para ampliar un 
magnífico negocro en marcha de éxito 
asegurado y que necesita mayor ca-
pital para su desenvolvimiento. Se 
ti ata de un conocidísimo y acreditado 
establecimiento situado en el punto 
más céntrico de ia Habana. Informan 
en Compostela 134, bajos entre Mer-
ced y Conde. Todos los días de 2 a 4 
y de 6 a 7. 
24444 26 jn . 
C O C I N E R A S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
REPARTO LOS PINOS. EN LA CALLE 
Manhattan y Cisnsros Bstancourt a una 
cuadra del apeadero de Miraflores, se 
alquila una casa compuesta de 4 habi-
taciones, sala, portal, cocina, servicios 
sanitarios y agua con abundancia. Ga-
na $40. La llave al lado. Para más in-
formes Suárez 84. Entrada por Esperan-
za, al fondo de la Botica. 
24496 • 27 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S , 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Narci-
so López, 2 (antes Enna), frente al 
Muelle de Caballería. I js -hay con to-
do el servicio interior. Se exigen refe-
rencias; en las mismas. Informan. 
21515 4 j l . 
CASA M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones 
interiores y con vista a la calle, con 
todo, servicio. San Nicolás 71. Teléfono 
M-1976. . , 
'24489 » 2ft j n . _ 
EDIFICIO E M P E D R A D O 4 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones'y apartamentos con vista sil mar 
agrua abundante siempre y magnífico 
elevador. El edificio es sumamento 
fresco. 
24463 SO Jn. 
SAN IGNACIO 12 
Se alquilan habitaciones muv frescas, 
es un edificio moderno, situado frente 
a la Catedral. El agua no ¿alta nunop 
v lu^ toda la noche. 
24464 80 Jn. 
REDUCIDA FAMILIA PARTICULAR 
cede dos hermosas habitaciones con 
mueble l o sin ellos y excelente comida. 
Habana 42, altos. 
24501 ' 28 j n . 
V E D A D O 
EN EL VEDADO, CALLE 17 No. «4. 
s« alquilan dos habitaciones a hombres 
solos o matrimonios sin niños. Telé-
fono F-1486. 
24510 26 jn-
S E N E C E S I J A N 
C O C I N E R A S 
COCINERA 
Se sol ici ta una e s p a ñ o l a 
que sepa cocinar, n o 
duerme en l a c o l o c a c i ó n , 
sueldo $ 2 5 . Calle 9 No. 
15 entre J e I , Vedado . 
24417 26 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
cocinar para un matrimonio, tiene que 
traer referencias y dormir en la coloca-
ción Buen sueldo. Calle Tercera, en-
tre 8 v 10, Vedado, chalet. 
2444J 
26 j n . 
2 E ̂ S?1122 TORO, (GO-
IC*!1(íunan i l 6 ?ulueta y Cár-
B f c ^ ventliai hermosos pisos 
tóV0<Wl 0S- fundantes da 
SS? de sala c^ fo r t moderno, 
«Sííf^aet A sal"t'1> cuatro am-
' - ^edor, baño y de-
*ve e informes: 
nte) No. i s . 'A lma-
V ? . ^ ! - La llav 
28 Jn. 
1 t> : ^o v A ^ PERSONA DE 
k n ; ^ • T?5 entre a odT0 chalet 
Rtó-JoV-^ llave ^ B v^ado. con 
| ~ J 'e cn la misma. Teié-
26 j n . 
Se solicita una cocinera peninsular 
que sepa cocinar a la criolla, que sea 
limpia y duerma en la colocaqón . 
Sueldo 45 pesos y ropa limpia. Se 
exigen referencias. Líqea 43, Vedado, 
entre D y E. 
24385 27 ]n. m 
DESEA UNA BUENA COCINIViA 
con referencias. Sueldo $30. Calle Oc-
tava entre Primera y Tercera. Reparto 
La Sierra, Alrnendares. Tranvía de Ma-
riana©. 
24487 27 Jn-
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De* Marcelino Domingo es la única qu« 
en 5 minutos facilita todo el persona, 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. • 
2446» 30 jn. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
j m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola en casa de moralidad para cria-
da de mano, tiene quien responda por 
ella. Campanario, número 253, Telé-
fono A-2338. 
244^8 26 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
del país de mediana edad de criada-de 
mana, no va a casa que ella tenga que 
entretenerse con niño, gana buen suel-
do. Teléfono I-5S65. Cerro. 
24458 26 Jn 
UNA FEÑORA DESEA COLOCARSE de 
cocinera y para limpiar, prefiere en el 
Vedado vive en la calle 13, número 543, 
Vedadc. Teléfono K-1729. 
_24421 27 Jnr-
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular, entiende de plaza, tiene 
Informes. Calle Sol. 117. 
24401 26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
ciñera limpia y sabe la oblipración en 
casa de moralidad. Duerme en la colo-
cación ni la tratan bien, en donde sea. 
Drajrones 27, bajos. 
24470 26 j n . 
C H A U F F E U R S 
ESPAÑOL. DESEA COLOCARSE UN 
chauffeur en casa particular o de co-
mercio. Sabe manejar cualquier máqui-
na. Llamen al Tel. F-3070. Casa Pía. 
Tiene referencias. 
24498 26 j n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
VIBORA. EN LO MAS ALTO Dk LA 
calle de Juan Delgado, se traspasa con-
trato solar de esquina y el contiguo 
o se cambia por propiedad producti\a. 
A-4073. de 1 a 4. 
24468 26 j n . 
R U S T I C A S 
FINQU1TA DE UNA CABALLERIA EN 
Loma Tierra, se vende barata. Hace 
frente a camino real que cruza carre-
tera a Güines y paradero trenes eléc-
tricos, 100 metros distantes. A 20 mi-
nutos de Kstación Terminal, situada en 
punto mAs alto de alrededores, pozo 
potable, con agua todo el año. Dos 
cuartos y barracón de madera, bohío, 
tendido eléctrico. Trato directo. Man-
zana Gómez 260. 
24471 26 j n . 
K S T A B L E C Í M I E N I O S V A R I O S 
POR TENER QUE EMBARCARSE SE 
vende una casa comidas con gran salón 
y pa-a vivienda, poco alquiler, se da 
barata. Informan: Habana, 159, El Ni-
do. 
243S3 26 Jn. 
VENDO UNA BODEGA Y FONDA. I N -
forma su dueño: Real, 35, Puentes 
Granóse. 
24384 28 Jn. 
SOY EL HOMBRE QUE USTED NECE-
sita. Soy experto en varios giros, y en 
contabilidad. Tengo certificados de ap-
titud y honradez reconocidas. Acepto pla-
za de administrador de bienes, cajero, 
tenedor de libros, vendedor o encargado 
de a-gú-» negocio Importante. Conozco el 
mostrador para ol que tengo atractivo 
carácter. Sueldo mínimo 125 pesos, siem 
pre he ganado más. Avisos al teléfono 
A-onn. 
24369 26 Jn. 
SE VEN DE BODEGA DE ESQUINA. 
Tiene un radio de 10 manzanas, que no 
hay ninguna. Venta de $60 a $70 dia-
rlos. Domlgo $100 o más . Seis años de 
.contrato. No sí vende por andar mal 
i ni embarcar el duefto. ¿Ud. es bode-
guero? Véame en Zanja 40. Precio: 
$8.500. Suárez. Zanja 40. Da 1 a 6 
'pasado meridiano. 
2 4453 1 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha recién llegada de España para cria-
da de mano o manejadora. Informarán 
en Oficios, 50. Hotel Oriente. 
24 409 26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola, prefiere de maneja-Jira o c"ja-
da de mano. Piñera, entre Clavel y Cu-
cos Cerro. 
24408 2G Ja. 
SE DESEAN COLOCAR DOS HERMA-
nas españolas de manejadoras o criadas 
¿ e m.int. conocen algo de cocina, tienen 
buenac referencias, desean casa de mo-
ralidad. Informan en Príncipe, número 
15. 
24421 S6 Jn 
SE DESEA COLiOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano o maneja-
dora J Si es para un mati-itnonio solo 
no le importa cocinar. Para informes; 
Teléfono 1-7778. 
24420 26 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESERA 
española de mediana edad de criada de 
mano, no tiene inconveniente Ir al 
campo. Para más informes: San Ig-
nacio, 43, cuarto número J». 
2 U V i 26 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañobi de criada de mano o manejado-
ra. Carlos I I I , 267, entre Zapata y 
la línea del tren. 
_24415 24 Jn. 
SE "DESEA COLOCAR UNA "esPARÔ  
la de criada mano casa de moralidad, 
no se coloca menos de 20 o 30 pesos. 
Lleva tiempo en el país. Informan en 
Jovellar, número 6, altos. 
24382 26 Jn. 
SE OFRECE UNA SEÑORA ESPAÑO-
la de toda moralidad, de mediana edad, 
para manejar un niño y repaso de «ropa; 
si es recién nacido mejor. No le Im-
porta Ir al campo. Da las referencias 
que deseen. Informan en el Hotel Las 
Villas. Egido 20. Tel. M-4972. 
24446 26 j n . 
TENEDOR DE LIBROS 
Me hago cargo de- pequeñas contabili-
dades y otros trabajos de escritorio. 
También aceptarla empleo para las tar-
des. Favor dirigirse al Apart. 2.086. 
24500 29 j n . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
En 15.000 pesos al contado y el resto a 
plazos, gran cantina y lunch sin víve-
res. Vende 190 pesos diarios garanti-
zados. Figuras, 78. A-6021. Manuel Ll*>-
nín 
ANTICUARIOS. SE VENDE UNA JA-
rra de la civilización maya de varios 
siglos de existencia. Precioso ejemplar 
bien conservado. Verla cuarto, s i . Ho-
tel Saratoga. 
24362 26 Jn. 
r.KAFOFONO VICTOR No. 5. ESTA 
flamante, se vende con discos. Se da 
muy barato a particular, voz muy cla-
ra. También «e vende una cómoda en 
buenas condiciones. Lealtad 31, altos 
de 1 a 6 p. m . 
_ 14477 »7 Ja. 
ELEGANTE lUEGO COMEDOR AME-
rlcano, completo, $200; otro pequeña, 
$100: escaparate $30; juego biblioteca 
4 piezas $60; cocina estufma $15; ins-
talación eléctrica, compuesta de 5 gran-
des lámparas $100; loza y cristalería ex 
Franco 38 esquina a Desagüe, Habana 
24518 26 j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN HIPOTECA DOY DE 500 A 2,500 
pesos sin corretaje, también $4,000 a 
$40,000, compro casa esquina o centro 
comercial. Informan: Aguila, 78, café, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
2437C 1 Jn. 
SIN CORRETAJE Y AL 6 Y MEDIO 
por ciento $60,000, juhtos o fracciona-
dos, en primera hipoteca sobre casas en 
Habana y Vedado, 2, esquina a 19, de 
9 a 11. F-1209. 
24379 30 Jn. 
DINERO EN HIPOTECA EN TODAS 
cantidades al 7 (Í\0. Hereu y Veg*. 
Industria 96. Tel. M-9270. 
24460 26 jn. 
HIPO^TECA. SE DESEA IMPONER DE 
cinco a diez mil pesos sin corredores. 
A-4073. de l a 4. 
24467 26 Jn. 
HIPOTECA. NECESITO $3.500 SOBRE 
una propiedad por dos años, prorroga-
ble a uno más. Trato directo. Direc-
ción Café La Diana. Reina y Aguila. 
Vidriera, de 11 a 3, por las noches. 
Beinoso. 
24474 29 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mercedes Purón de Calvo, Florida 
número 5, altos, corte, costura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na etc. Enseñanza rápida y práctica, 
clases por correspondencia garantizada, 
la enaefianza por este sistema, no deje 
engañarse, visite esta casa y quedará 
satlf fecha. 
24414 23 J l . 
BAILES POR LAS MAS AFAMADAS 
profesoras da Cuba. Garantizamos la 
más completa enseñanza en toda clase 
de bailes. Especialidad en Tango ar-
gentino. Piases privadas durante el día. 
Amistad 140. 
24459 1 Jl. 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARS 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
20752 30 j n 
MELENITAS GARZON Y NIÑON SE 
corta.; con especialidad a domicilio 1 
peso, rizado ondulado Maree 1 SI. 00, 
también pelo niños 60 centavos, se tlñe 
el pelo. Avisen: M-4516. Señor L . Mar-
tínez. 
24427 27 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
V A R I O S 
MODISTA QUE .SABE SU OFICIO, SE 
ofrece en Villegiis, número 21, pregun-
te p^r Mercedes. 
24400 26 Jn. 
UNA JOVEN INGLESA DESEA COLO-
carsc como lavandera o para otro queha-
cer cualquiera, preguntar por Clarlta. 
Dami<p\ 45, entre Paula y San Isidro. 
24381 26 Jn. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
29 años, con buena educación, conocien-
do matemáticas e ingeniería, conduce 
aufomóvlles con título desde hace ocho 
años. También una joven española de 
24 años, modista y cortadora, quieren 
colocarse juntos aunque sea para el 
Óampo. sueldo convencional. Llamen al 
A-307O. 
244-0 26 Jn. 
CAFES Y FONDAS 
Vendo varios cafés, bl^n montados y 
cafés con fonda céntricos y en calza-
das, í» precio módico. Figuras 78. Ma» 
nuel Llenín. 
CARNICERIAS 
Tengo varias en venta, modernas, bue-
nos locales, en la Habana y sus ba-
rrios. Figuras 78. Manuel Llenín. 
FORD DE LOS ULTIMOS MODELOS: 
Completamente nuevo, con pocos meses 
de u3o| sus piezas niqueladas, conserva 
gomaf de fábrica nuevas. Se vende ba-
rato por no poderlo atender su dueño. 
Diagoi.es, 45. 
24431 29 Jn. 
MAC FARLAN: DE SIETE PASAJE-
res, d? los últimos modelos, lujsoamente 
equipado con muchos extras, completa-
mente nuevo y propio para persona de 
gusto o alquiler de Parque. Se vende 
barato o cambia por carro chico. Dra-
gonea 45. 
24433 29 Jn. 
SE VENDE UN CHEVROLET EN bue-
nas condiciones. Informan en Benjume-
da 70, esquina Sublrana, de S y media. 
24387 26 Jn. 
BODEGA C A N T I N E R A 
En 4.250 pesos boc^ga en un n^radero, 
nue vendió el mes pasado 66 pesos 
diarios; mitad de cantina; alquiler ba-
rato y contrato. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenín. 
CAFE Y F O N D A 
En 3.750 pesos café y fonda en Cal-
zada muy importante: vende 75 pesos 
diarlos: buen local y gastos muy redu-
cidos: es un gran noL'rooio verdad. F i -
guras. 78, Manuel Llenín. 
24325 3 Jl. DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol, de sirviente o portero «u casa 
particular. Tiene buenas referencias de SOLAR FRENTE A TRES CALLES 
las buenas casas en las que prestó sus* 
servicios. Tel. A-3409. Perseverancia' 
No. 30. 
24469 26 j n . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
' E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P P * 5 u / U 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para criada de mano. No es recién lle-
gada. Informan Santa Clara 4. Telé-
fono A-4165.. 
24452 26 j n . . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
de criadas de mano o manejadoras. En» 
tienden un poco de costura. Tienen re-
ferencias. Dirección Egldo 75. Hotel 
Cuba. Tel . A-0067. 
24448 26 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora en 
casa de corta familia. Informan Ber-
naza 23. 
24449 * 26 j n . 
SE SOLICITA UNA QQCIX*RA ESPA-
fiola, formal y honrada, que sea bue-
ña y repostera, en B No. 239 entre 27 
y 29. Vedado. 
24521 . 2 6 Jn. 
En 19 No. 257 entre Baños y D, altos 
Vedado, se solicita una manejadora 
española, de mediana edad, qutf sepa 
su obligación 
24517 26 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Soledad 6, habitación 
No. 22J 
_24_450 . 2 6_ J n. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular; lleva poco tiempo en el país; 
sabe cumplir con su obligación. Tiene 
recomendación de las casas donde tra-
bajó. Informan Aramburo 5. Teléfono 
A-9316. 
24458 23 j n . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad; una de criada 
do roano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monta 431. Asociación 
de Sirvientas. Tel. M-4669. 
24499 , 26 j n . 
L/^oSA COLOCARSE Z?E CRIADA DB 
mano una joven españo'a. «abe cum-
plir con su obligación. ^"letio referen-
cias do las casas en que trabajó. Infor-
man en 17 entre F y Baños No. 24. 
Sastrería. Vedado. 
24506 t 26 Jn. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de mano o para los que-
haceres de un matrimonio solo. Tiene 
quien la recomiende. Razón Cárdenas 
Ño. 2 A, encargado. 
2450S U j n . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas de esquina y de centro, 
solares y contratos de solares urbani-
zados por encargo de mis clientes que 
desean comprar por mi conducto. F i -
guras 78, A-6021, de 11 a 3 y de 6 
a 9 de la noche. Manuel Llenín. 
24325 3 j l 
U R B A N A S 
O P O R T U N I D A D 
Se vende en $17.000 un hermoso chalet 
situado en una esquina de fraile en el 
Reparto Santos Suárez o se cambia por 
una casa vieja en la Habana. Teléfono 
1-4050. 
24ny 26 Jn. 
VÍBORA, CERCA PE LA CALZADA, 
en la calle San Mariano, se vende una 
moderna casa cielo raso, portal, sala, 
zaguán, recibidor, 4 grandes cuartos, 
salón de comer, cuarto de criado, doble 
Berrido, gran traspatio, frutales, pre-
cio rebajado, facilidades para el pago 
77.5 por 50. 387 metros. Informa: San-
ta Catalina número 62, entre Zayas y 
Caballero, Reparto Mendoza. Víbora, no 
corredores. 
24424 29 Jn. 
PROPIO PARA INDUSTRIA. GARA-
GE O ALMACENES 
Se vende o alquila la gran nave de 
Oquendo esquina a Estrella, que mi-
de 1.500 metros y tiene fabricado al-
tos. Informes el doctor Evaristo La-
mar, Cuba 49, esquina a Obrapía . 
24365 1 j l 
EN LA CALLE ESCOBAR DE ZAN.iA 
al mar, se venden dos y media plan-
tas, frente de cantería, con $1.000 com-
pleta usted las 3 nlantas. Precio: 
$15.000. Suárez. Zanja 40. De 1 a 6. 
24453 1 j l . 
VENDO PRECIOLO CHALET MODEli-
no. 26 minutos de la Habana, punto 
nlto; 4 cuartos; baño Intercalado, ga-
rage, jardín, dos cuadras estación Cen-
tral, Marlanao. Informes;: Nogueira. 
Teléfono 1-7014 ^ 
24516 . 20 j u . 
Solar llano. 725 varas, a 6 pesos vara, 
doble esquina con frente a la línea de 
la Playa, y a dos callos más. propio 
para chalet o establecimiento. Figuras 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
24325 3 j l 
BODEGA CANTINERA SOLA EN'eS*-
qulna de gran barrio de la Habana, con 
local para familia, de un solo dueño 
desde hace 14 años, buena venta y con-
trato la vendo en 6.000 pesos, facili-
dades de pago. Café Tndependencia. 
ll*lna y Belascoaín. vidriera. 
24412 26 Jn. 
VENDO PUESTO DE FRUTAS V RE-
frescos en $700 por embarcar. Verda-
dera ganga, contrato de cuatro años, 
alquiler $30 al mes. Tiene vivienda, lur:. 
agua, carretilla de mano, nevera, má-
quina de pelar narnn., .s: Id. d,- hac«r 
refrescos, mostradoree de mármol, ba-
lanza, etc. etc. Razón en el mismo. Ca-
lle Aeular 37. 
24355 2« jn 
PARA COMPRADOR SERIO Y Dis-
puesto a hacer negocio, vendo en lo 
mejor de la Habana, bodega, que ven-
de 45 pesos a prueba sin. garantía, 
ventajoso contrato, precio 3,000 pesos 
con I H mitad al contado. Café inae-
pendencla. Reina y Btiascoaín. vidrie-
ra. 
24412 26 Jn. 
Gran oportunidad, por encontrarme 
enfermo, vendo mi establecimiento o 
cedo el local con enseres en el punto 
más comercial de la Habana y en 
condiciones para cualquier giro. In-
formes Café Océano. O'Reilly y Agua-
cate. Preguntar por Fraga. 
24490 26 jn . 
SE VENDE UNA CUÑA D. BRODE* 
en perfectas condiciones, 4 gomas de 
cuerd'- nuevas y una de repuesto, aca-
bada cié pintar y ajusfar, se da ban<|i, 
pued*-. verse a todas horas en Bañud, 
número 15, entie 7 y 9, Vedado. Teléfo-
no F-2457, de 9 a 12 a. ra. y de 4 a 6 
p. m 
243C5 28 Jn. 
SE VENDEN 2 FORDS DEL 23 COM-
pletamente nuevos, en la piquera Oe 
Manrique y San L.Vzaro. Pueden verse 
todo el día. Chapa 6409 y 5464. 
24455 26 jn . 
SE VENDE URGENTEMENTE AUTO-
móvll Chandler en InTiejorables copdl-
ciones de pintura y pomas. Motor a 
toda prueba. Pueda ver.̂ e en Morro 28. 
Garage. 
24505 26 In. 
FIAT CHICO. 5 PASAJEUOS, ULTIMO 
modelo, con arranque y alumbrado eléc-
trico, ruedas desmontables en condicio-
nes de nuevo, se vende muy barato en 
San Lázaro 297. 
24507 26 Jn. 
BPICK 
5o vende muy barato, en magníficas 
condiciones su motor, con 5 gomas y 
sus cámaras nuevas. Puede someterse 
a cWU'J'UtT prueba. Tengo que embar-
carme. Acepto cualquier oferta r\zona-
ble. Antonio Galán. Colón No. 1. 
24488 29 *n. 
M A Q U I N A R I A 
MOV-LHIK.Viü V L W t K O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
Anoche, por el tren Central, en 
el coche- salón 101 fué a San Luis, 
para seguir a l Central "Palma", el 
el General Mario Menocal. a l que 
a c o m p a ñ a n amigos y familiares. 
F u é despedido en la Terminal por 
numerosos amigos» y correligiona-
r ios . 
E L SUPKRrXTE>'DEXTE D E TRA-
FICO D E L F . C. D E CUBA 
Anoche en el coche-salón Vi rg i -
nia agregado al tren 7, que va a 
Camágüey. salieron para dicha ciu-
dad, el superintendente de tráfico 
del Ferrocarri l de Cuba, señor Las-
ley, y Mr." France. agente general 
de fletes y pasajes. 
E L CORONEL PUJOL 
Salió ayer-para Santiago de Cu-
ba el jefe mi l i ta r de aquel Distr i to, 
coronel Pujol. 
E L GENERAL MACHADO A M E -
LENA D E L SUR 
El general Gerardo Machado y el 
senador Manuel Varona Suárez. con 
varios delegados a la Asamblea Pro-
vincial Liberal , fueron ayer a Me-
lena del Sur. donde hoy se celebra 
la anunciada Asamblea. 
M I T O N K PO>LAR 
En un coche especial salió ayer 
ra ra Cienfuegos la compañía Vl t -
toue Pomar. 
LOS HERMANOS GOICOECHEA 
Fueron a Camagüey . donde pasa-
rán varios días, el ilustre exprofe-
sor de Derecho Polí t ico de la Uni-
versidad Central ' de Madrid, señor 
Antonio Goicoechea y su herni«a-9 
don Leandro. 
ARROLLADO Y MUERTO 
El tren 613, que corre desde la 
estación de Cristina a la de Unión 
de Reyes, alcanzó y arrol ló ayer a 
un Individuo desconocido que tran-
sitaba por la vía entre las estacio-
nes de Guara y Durán . La locomo-
tora que le produjo la muerte fué 
lá 515. 
LOS TRENES CENTRALES 
El de la m a ñ a n a llegó a la Ter-
minal a las nueve y 47. en ••lugar 
de las 7 y 27, y el de la tarde a 
las 8 y 10 en lugar de las 6 y 2 
de la tarde. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron: al Roque, 
señora de Aceved y la n iña Luisi ta 
Miñoso; Colón, la señor i ta Juanita 
Secades. señor Enrique Pascual Jr. 
y su señora e hijos; Matanzas. En-
rique González, José López Domin-
go Sardinas; Cárdenas , Benigno Val-
dés y familiares. Carlos Jones. Luis 
Doria; Santa Clara, señor i ta Gauce-
lia y María Morphy, Luis Travieso. 
Ar turo Cima; Cabaiguán, Pablo Pé-
rez, Sergio Morel l ; Placetas. Maria-
no Bacallao y señora ; Santiago de 
Cuba. Emil ia Vi la . Ricardo Porro 
Jr., Rodolfo Mestre; Campo F lo r i -
do, doctor Tranquilino Bello y se-
ñora ; Camagüey Augusto Madrigal, 
Rufino Machado, Andrés González 
y su hija Vic t r la , Jo sé Campillo. 
Manuel Rosado; doctor Manuel V. 
Comas Zaldívar ; Falcón señora Ana 
Mart ínez y su nieta; Jaruco, Olim-
po Travieso, el representante a la 
C á m a r a Enrique Z^yas. el alcalde 
municipal de aquel t é rmino , doctor 
Juan Bruno Zayas; Perico, señora 
Rosa Alzugaray de Arango, Mart ín 
Alzugaray; Manzanilol, señor i ta 
Isolina González; Sagua la Grande. 
Julio Fundora Jr.; Central Merce-
des. F. D. G. Klnghorn . 
VLAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Camagüey , Eugenio Sánchez Agrá-
mente Jr., Eugenio Méndez Capots, 
Antonio Batlle, Salustiano Lea, .Tu 
lio E. Morales; Centra Chaparra, 
G. Puig; Banagüises . Sebast ián Es-
trada; Central Cunagua. Juan K i n -
de lán ; Jovellanos. Carlos He rnán -
dez, doctor A. de Campomanes. M i -
guel Arana: Santiago de Cuba, la 
señora Gloria Castellanos y la se 
fionta María de los Angeles Man* 
du'.ey; Guane. el Juez de Instruc* 
r'.ón de aquel lugar, doctor Ceferl-
no Ruiz de la Mora, que acaba de 
llegar de los Estados Unidos a,¡Z 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE BONITO CABALLO DE 
monta criollo, de paso jaai, muy s:pr.o 
y sin resabios y una arañ-t muy fuerte 
con fuelle y magníficos muebles. Sr. 
H:i .era . Montoro, esquina a Lug i - jrto., 
Teléfono M-3923. 
244C7 1 J l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. SÍT"VENDE~X-NO í S F & E S d S 
en buet. estado, juego sala tapizado y 
varias palomas mensajeras por embar-
car. Industria, 13, altos. 
24429 27 Jn . 
PIANOLA MARCA AMERICANA 
Gulbransen estado nueva, musiquero y 
40 rollos vendo por viaje. Costó 1,600 
pesos. Vendo por 500 pesos. Calle G. 
número 4. entre 4ta. y Sra. Vedado. 
244.16 30 Jn 
M I S C E L A N E A 
FONDA Y CANTINA MUY PROXIMO 
a los muelles, se vende, tiene cuatro 
años contrato, es un gran porvenir, 
aues ampliando el negocio es seguro un 
éxito. La casa tiene vida propia, pues 
cuenta con bastante marchantería, ven-
ga y tratando se convencerá, no corre-
dores. Informan: O'Reilly y Aguacate, 
café, cantinero José. 
U S i 7 26 Jn 
POR TENER QUE EMBARCARSE PA-
ra España su duefio. se vende un Tie-
gocio establecido que deja ochocientos 
pesos mensuales de beneficio con poco 
trabajo y fácil de manejar. Se da en 
$4.000 con $2.500 de contado, el resto 
a plazos, con garantía del negocio, si 
se paga todo al contado se hace reba-
ja razonable. Sr. Moure, Factoría No. 
55. segundo piao. 
24348 3 j l 
CAFE, CANTINA LUNCH, CON V i -
driera de tabacos en gran esquina de 'a 
Habana, amplio local quedándole al-
quiler a su favor, lo vendo en $4,500, 
facilidades de pago. Café Independen-
cia. Belascoaín y Reina, vidriera. 
24412 26 Jn., 
MAQUINARIA 
P A R A 
FABRICAS de REFRESCOS 
L l e n a d o r a s , t a p a d o r a s 
a u t o m á t i c a s S h i e l d s . 
L a v a d o r a s , 
C a r b o n a t a d o r a s , 
E l i m i n a d o r a s d e l aire 
I n s t a l a c i o n e s . 
Cómodas condiciones 
ALVAREZ & BOURBAKIS 
LONJA 421, HABANA 
A LOS DUEÑOS DE CINES. DESEO 
arrendar un clna en cualquier barrio 
de la ciudad, haciéndome cargo d« 
todos los gastos. Debe ser un ajrreglo 
equitativo. Dirigirse por escrito o perso-
nalmente al señor Domínguez, Gloria 76. 
24358 26 jn. 
Ver.Jtmps la famosa Niágara 10 pesos, 
más larata que nuestros Colegas cual-
quier otra marca. Gran surtido de Ac-
cesciío», despachamos pedidos para In-
terior al por Mayor y Detall, pidan ca-
tálogo»? 
F. N A V A S & Cía . 
Trocadero No . 3 8 . Habana. 
:43'jr. 29 Jn. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
BUEN NEGOCIO 
Se solicita un matrimonio o persona 
que entienda de cocina, para traspasar-
le un buen negocio en marcha, por poco 
dinero. Informan en Habana 114, Agen-
cia. 
2446h so jn-
P E R D I D A S 
24405 Alt. 24, 26 y 28 Jn. 
P E R D I D A DE DOCUMENTOS 
En el tramo comprendido de Reina, Caj> 
los I I I . Espada a Jesús Peregrino y a 
salir a Infanta, volviendo a coger por 
Carlos I I I hasta Montoio y Lugareño 
y de ahí por la- Calzada de Zapata hasta 
12 en 11 Vedado, doblando por 23 hasta 
16, de ahí a 17, bajando por 14 hasta 
Línea, doblando por 12 a la Calzad» del 
Vedado hasta la calle 2 y Quinta, se 
perdieron Bfla pliegos de papel en un 
rollo, sujetos por una goma, de urtos 
contratos de venta de una embarcación. 
El que ios haya encontrado y los de-
vuelva a la calle 2 ^o . 5, en el Vedado 
será gratificado. 
24451 28 j a . 
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" C L U B A I I T E 3 A X O S " 
E s t a s i m p á t i c a sociedad anunc ia 
un f r a n baile pexa el 29 del co-
rriente , con l a renombrada orques-
ta F . V a l d é s . 
A juzgar por la a n i m a c i ó n que rei -
na entre la juventud parra dicho bai-
le, es de esperar que é s t e supere a 
los anteriores. 
Y a lo saben, pues, aquellos s i m -
p á t i c o s matanceros y todos los que 
me han pedido que les av i sara . 
Conste, e h ? . . . que me ló han pe-
d i d o . . . 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
DR. F E L I X PAGES 
C I R U J A N O DK L.A Q U I N T A D B 
D B P E N D I E N I T I S 
Cirujlta General 
Consultas: Iun<>s. njlérc«ji©3 y vlerTje». 
de 2 a 4 en su dointcllio. D, entra S I 
Y 23. Teféfono P-443S. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y raM'oo de visita de .a Asociacttm <?e 
Dep^ndlentea. Afecciones ViTn?reas. 
Vías urinarias y enfermedades de seflo-
ras. Marte». Jueves y íábado i de 3 a 6. 
Obrapta 51. altos. Teléfono A - ^ i í » . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla. 74. altos. Consulta do 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratr.mlento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21355 4 J l . 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
T a m b i é n los "Artesanos" prepa-
r a n para muy pronto una velada 11-, 
terar la en B que t o m a r á n parte d i s - ¡ 
t lnguidas s e ñ o r i t a s y varios j ó v e n e s , 
de esta localidad. 
Pronto a n u n c i a r é l a fecha. 
E . R u b i e r a , i 
m u n i c i p k T d e l a h a b a n a 
Departamento A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
puestos 
í X ) N C E P T O : P A T E N T E S S O B R E 
E X P E X D I C I O N E S D E V I N O S , L I -
C O R E S . B E B I D A S A L C O H O L I C A S , 
E S P I R I T U O S A S O F E R M E N T A -
D A S , P A R A E L C O N S U M O I N M E -
D I A T O , C O R R E S P O N D I E N T E A L 
A Ñ O E C O N O M I C O D E 1934 A 1925 
A V I S O 
Se hace saber a los contribuen-
tes por el concepto antes expresado, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas, s in penalidad, a 
las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, C o l e c t u r í a n ú m e r o 2 s i -
tuadas en los bajos de la casa de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal , Merca-
deres y P í Margal l , todos los d í a s 
h á b i l e s , desde el l o . hasta el 30 
de Jul io de 1924, y en las horas 
comprendidas de 8 a 11 y de 1 y 
media a 3 p. m . ; apercibidos Ips 
citados contribuyentes de que si 
transcurr ido dicho plazo no satis-
facen sus impuestos, i n c u r r i r á n en 
la penalidad de la doble cuota y se 
c o n t i n u a r á el cobro de la expresa-
da cantidad de acuerdo con lo pre-
venido en los C a p í t u l o s I I I y I V del 
T í t u l o I V de la L e y de Impuestos 
Munic ipales . 
Habana , Junio 21 de 1924 
( f ) J . M . C U E S T A , 
Alcalde Munic ipa l . 
N O T A — S e recomienda a los con-
tribuyentes acucian provistos del ú l -
timo recibo satisfecho para mayor 
facil idad en el pago del Impuesto. 
c 5707 3d-24 
D r . J . A. H e r n á n d « E í b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A r i ^ N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urlnúrlas. Enfermedades venéreas 
Cistoacopla y Cateterismo de los uréte-
rea. Consulta» de 3 a 6! ManrVqua 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Dcrnicl-
Mo: C . Monte. 374. TelMoRO A-»t45 . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Ei;peclal!€ta de la Quinta de Dependen-
tes. Consultas de 4 a 8 ¡unes, miérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-4372. M-3C14. _̂ 
D r . M a n u e l G o n z á l e z Á l v a r c z 
C I R U J A N O u K L A 
ASOCIACION D E D E P B N D I R N T K B 
Ccnsultas de 2 a 4 martes. Jueves y sft-
bado. Cárdenas. nümero 45. altos. 
Teléfono A-Í102 . Domicilio: Avenida 
de A"?osfa. entie Calzada de Jesúf del 




Consult.-w» y reconocimiento ll.oo. 
Medicinas gratis a los "obres. 
Lealtad m , entre Salud y Dragonea, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
3e 8 a 10. Dr . David Cr.barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
I y s í f i l i s Ciíujla, inyecciones Intrave-
| nosis para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
' reumatismo, etc., anál i s i s en general. 
" h e m o r r o i d e s " 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el enrermo seguir sus ocupacio-
nes diartas y sin dolor, consultar de 3 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Sulrea. 32. Poli-
cl ínica. Teléfono M-6233 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Especialidad en enfermedades de ••Clo-
ra», partos, venéreo y síf i l is . Enferme-
dades del pecho, corazón y rlftones, en 
todos sua periodos. Tratamiento de en-
termedades por Inyecciones Intraveno-
sas. N'eosaiv-irsan. etc.. y cirugía en 
general. Conauitas gratis para pobre*, 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 22». entre Belascoaln y «Je» 
vasio. todos los d ías . Para aviso»: Ta» 
U-fonn A-82U. -> 
1B120 l t 11. 
A . C . P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nans y oiao», 
su 1 ta» Os l a 4 para pebres as 1 a » . 
$ 2 . 0 * a l mea. San Nlcol ía . 52. Teléfo-
nc A-S687. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. 
6 SAOT PBCB-O 6.—Dirección Telegráf ica: 
C A L L I S T A S 
D r E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes dei pecho agudas y crónicas . Caso» 
Inclpieptre jr" avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha traslaotdo su do-
micilio y consultas a' P»rseverancia, 6S, 
(altos). Teléfono M-1660. « 
ind. 16 J l 
ra . Teléfono 1-2094 
C5430 
D r . F . A R A N G O Y D E L A U U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
ülrect- r Especialista del Sanatorio P é -
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y -mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domicilio 6 y 25. Vedado. T e 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s del Hos-
pital Saint Louis de Parí». 
Cura pronta v radical de la • s l f l l l i 
con el "Suero dei Dr. Query". 
E l tínico tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paraslflll-
tica». 
C O N S U L T A S ( |6) , de 10 a 13 m. y 
do 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S . 70, Teléfono A-822B. 
Ind. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
i Cirujano del Hospital Munlaípal Preyre | 
j de Andrade. Especialidad en vías urina- ; 
| rlaa y enfermedades venérea». Ciato»- 1 
i copla y csiteterismo de ios urtteres. In-
yecciones de Neosalvarsan. Consalta» 
da- 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ra. en 
la oAlle d* Cuba, número 69. 
A L F A R O 
QUIROPEDISTA ESPAÑOL 
P I Y M A R G A L L . OBISPO. 37 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes: t^^í"?9 , .8 '^ 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5Je7 
Asociación Dependientes y Reportera ua 
4 a 7 p. m. Purtlcular. de 8 a • ¿ P j * ' 
20S53 21 JH 
LUIS E . REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con titulo universitario. 
E n el deKpnc». $1. A domicilio, nrecio 
segftn di^tanJia. Prado, 28. Teléfono 






D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
j Nari». garganta y oido». Consultas: Da 
, 1 a } . Monte 230. Domicilio: 4, ndme-
ro 2ÍS . Teléfono F-2236. Vedado. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecc-.ones del Corazón, Pulmones. Es tó-
mago e Intestinos. Consulta» los día» 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-




I D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
I (Enfermedades de la Piel y Señora») 
I Se ha trasladado a Vlrtadea, 143 y mo-
i dio. altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind . í l 8. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De Itn Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, Sftfioras y niños, partos. Tratarme.. 
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias S é 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, 93. T e l . A-0226. Habana. 
243G4 23 J l . 
D R . C . F.. FINLAY 
Profesw de Oftalmología de la Unlrer-
pldad dft la Habana. Aguacate. 27; altos 
Teléfonos A-4611, F-1T78. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
D I R E C T O R I O 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-t644. 
Harana. Consulta de l i 3. Domlc'.lto: 
Santa Irene y Serrano. Jesds del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nerlz y Garganta. Consulta»: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. Nó hace v i s i ta» . 
Teléfono A-4465. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
A B O B A D O S Y N O T A R i O S | S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G P U M A R E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . í Í 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E & G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
T e i é f c j o A-79r»7 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista pava cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de ? 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de sefioras y nlfio». Gar-
ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinaria». Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífi l is , 
Inyecciones Intravei.oeas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculogjs. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. . m á l l s l s en ge-
neral, Rayos X , Masages y Corrientes 
e léctr icas . Lo» tratamientos sua pago» 
a plazos. Teléfono M-623.•. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
HabHi:a 57. Teléfono A-831J 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Rspuclalldad en asunto» civi-
les: .TestlonriS judiciales y eztrajudicla-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, dUcrci'íS, testamentarias y ab-ln-
»espatos. irrroedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo 
piel (excema barros, úlceras) , neuüas-
tenla, histerismo, dispepsia, hlpur^tnr-
tridrla (acltícz), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demft<j enfermeda-
des nervlcaas. Consultas do 1 a 4, Jue-
ves gratis a K a pobres. Escobar 105. 
antiguo. 
D r . M. A L V A R E Z R U E L L A N D 
M E D I C O 
enfermedades' del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m., Calle J . 
j número 135, Vedado. 
23264 16 Jl. 
D R F . O D I O C A S A B A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente). E d i -
ficio "Martínez", José A . Saco. bajo», 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
1.'5 85. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-6860. 
^1006 Ind. lo. Fr 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R I OS G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-24 84 
20335 • SO Nov, 
Dr. ANTONIO G O N Z A L O P E R E Z 
Ledo. ÉMíUÓ A. D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han traalüdado su estudio a la calle 27. 
esquine a W. Teléfono F-4962, de : a 12 
a. m. 
19726 22 Jn. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F. C A S T E L L A N O S 
ABOOADOS 
Edificio dal Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfono» M-3639, M-«6fi4. 
h Myo 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y fiel cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te léfonos 
A-8024 e 1-3693. 
21513 4 j l 
D R . F . H . BUSQUET 
Consultas y. tratamientos de Vía» Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pocho 
i (TuberculoslB). Electricidad médica, 
! Rayoa X , tratamiento especial para la 
¡Impotencia y reumatismi-). iSnfermeda-
I des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6. 
I Prado 62. esquina a Cojúd. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Ind 16 afro. 
i D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
¡ Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co 
I razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
I rio. 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-357». 
C4982 3üd-l 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d ) ea 4. Especialista en 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1V66 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de s?fiora» y niños, /enfer-
medades venérea». Enfermedades del 
Estómago. Hilado a Idtestlnos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nari» y Oído, Tratamiento de 
la Neuraptenla y Obesidad. Masaje y 
Electricidad. Médica. Inyecclonas intra-
venosas para la Sífilla. Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extrae previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a los p o b r e s 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 61 
Lunes, miércoles y vlernea de do» a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Te ié foco A-4364. 
O . Ind. 9 Mzo 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de \B a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C674 Ind. 17 E n . 
D O C T O R A A M A D O R 
Eepeciallsta en la» enfermedaaes ael 
estómago e Intestino». Tratamiento de 
la colitis y enteritis por proredlmien-
to propio. Consultar diaria» de I t i . 
Para cobre», lur.ea, miérco les y vier-
nes Reina, v 9 . 
C4E»5 Ind. 9 JA. 
O R T O P E D I S T A S 
'DR. F. R. TIANT 
Especialista en enfermedades de ta piel, 
stflli» y venéreo del Hospital San Luta 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermoda,d';s de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consulta»: 
Todos los días de 9 y media a 12 y 
de 6 >i 7 m. Consulado, 90, a l to» . 
Teléfono M-36D7. 
14»*1 14 Jn i i« . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
• V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las gr^spj! invaden l&a paredes 
del coraaón Impidiendo su funcionamien-
to: luestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. AIRON F L O T A N T E . Deecen-
«o del e s tómago . Herma, Desviación da 
la columna vertebral. Pie ̂ ambo y to-
da ciase ae Imperfeccione». EnrMo P• 
Muftoz Ortopédico. Especialista dr Alé-
mania y Par í s . De regreso de Europa 
pe ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-95o9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
I p. m. . 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n -
test inos . C a r l o s I I I , 209. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático d© Aiatomta Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. T e l . F-2213. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s icos . Bafíos Rusos, T u r -
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masages. Gimnasia, etc., etc., 
Rayos X. Alta Freouencla, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo Ks-
tático. Corrientes Farádicas, GaJvánl-
cas, Slnusrridales etc., eto Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc. Sala 
Dlagtóst ica, Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida do la República. (San Lá-
zaro, 45.. 
C2222 í r d . 3 Mjío. 
D r . P E D R O A. E 0 S C H 
Medicina y Cirugía, con prererenoia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aruiar 11. Teléfono A-6488. 
D R . F . J . VELEZ 
' M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r r a distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños MSdlcas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. &.. nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
Garc ía ' . . X/'f- aüos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenades del mencionado 
Hospital. ' Medicina General, Especial-
mente Enfermcdadei Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y recoTi.->otiní»ntos $5.00 de 3 a 6 
diarias en Sar l.A«aio, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J o s é A. F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a Faseo, 
eBdulna a 19. Vedado, '''elf. F-*4E7. 
D R . R A M I R O CARR0NELL 
Especialista en Enfermedades de nlfios, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3 Escobar, núraeco 142. Teléfono. A-
1336. Habana. < 
C8024 / Ind. 10 D a 
DR. J . B . RUIZ 
De lo» hospitales de FiladeKia. New 
York y Mercedes. Especialista en vía» 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . E iam»n 
visual de \p uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del 'Mflón por 
los Rayos X, inyecciones da *i08 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 13 a 1. 
C4988 S0d-1 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la da Medicina. Director y Cirujano da 
la Casa de Salud del Centro raliogo. ñ n 
trasladado su gabinote a Gervasio, 126. 
altos, entro San Rafael v San José . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
A L M O R R A N A S 
Curacfór radical por un nuevo p r ce-
dlmUnt'' Inyectable. Sin optración v «¡n 
ningún dolor, y proato al'v'.o, pucüendo 
el enfermo continuar sus trahajog día 
rio». Rayos X , corrientes eléctrica» y 
masajes, aná l i s i s da orina completo. 
$2'.00. Consultas de 1 a 5 p m. y de 7 
a 9 d» la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Cl ínico . Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
DR. R. CASALS 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, doVores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2567 índ 21 Mzo 
D R . LAGE 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad aexual Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . D<j ^ a 
4 y a hora» especiales. T e l é f ^ o A-
3761. Monta, 126, entrada por Angelo». 
C9«7« índ-2» Obra. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B B N H F t C A " 
Jefe de ios tServlclon Odontológicos dul 
Centro Gallego. Profesor de la Unl-
veraida*. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. días bábl le». 
Habana 65. bajo». § 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades*de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías' y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas ue 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149. 
altos. 
22883 12 J l . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24. entr» Vir -
tudes y Animas. Telf. A-á583. Denta-
duras de 15,a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y dé 
1 a 9 p. ni . Los domingos hasta las 
dos de tarde. 
22209 9 j i 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, r a -
oiüdad-'R en paro. Hora ' de cor.aul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m . A los ctnplea-
! flos del comercio, horas especíalos t>or 
1 la noche. Trocadero. 68-B. frente a i ca-
fé E l D í a . Telerono ££-«89fc. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas con trata-
mient', especial a Jos epi lépticos corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. T e l . M-5131. 
Consulado 89. Habana. 
Ind. 23 m y . 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignac'.o, 40, altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A-8701 
DR. OMELIO FREYRE | 
A B C O A D O T N O T A R I O 
Asunte» civiles y nier<y-3tlle». Dlvor- i 
d o » . Rapidez en el despache de las ea- i 
crituraa, entregando con au legaliza- • 
clón consular las destinada* al extran- I 
Jero. Traducción para protocolarlo», da I 
documentos en Inglés . Oí ic lnas: O'Rei- i 
lly 114. altos. Taléfono M-Se"*. 
PELA>0 GARCIA Y SANTIAGO 
, N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA FERRARA Y DIVINO 
Abogados Agular, 71, 6o. puso. Teléfo-
no A-243S. De 9 a 12 a. te., y de 3 a 
I V - m. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamiento» por es-
pecial ista» en cada enfermedad. Me-
dicina y Ciruj ia de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestino» 
Hígada. Pancréa», Corazón, Rtñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
ria» y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue >os ojos, gp.rgan-
ta, naris y oidos. Consultas extras $2.00, 
recouoolmientu $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las síf i l is , blenorragia, '•.uberculos'.». 
asma, diabetes por iaa nuevas invec-
ciones, reumatismo, parálisis , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecdo-ies intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioleta», 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales »lta frecuencia) anAlisis de orina, 
(completo J2 .0 t ) . sangre, <conteo y 
reacción de Waaerman), «.sputos, hecjs 
fecales y liquido cefaloraquldeo. C u i a -
clones, pagos semanales, (a p í a l o s ) . 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Narir y oído». E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do 1 a 4. Para pobres de 4 a 6. 
Monte. 386. Teléfono M-2330. 
D R . A. A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de B'iltlniore. Fstadoa 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez «n 'a asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo 
O C U L I S T A 
D R . í. L Y 0 N 
De l a Facultad de Par í s . Especialidad 
en t a curación radical de las hemorroi-
des sin oporación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de S 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlfios. Con-
sulado. 20. altos. Teléfono M2671. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEli íCO C f R U J A N o 
Consultas de t a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria $7. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
- i n a . 9 Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, eacoilodia, parális is in-
fantil, hombros caídos y afdsci.iro^, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
cient í f icos de esteopatia. mattaage, chl-
ropráctica. gimnasia correctiva y baroa 
e léctr icos . C L A R K N C E H . MAC DO-
N A L O . Especia lista en reconatruoclo-
nen f í s i cas . Gabinete da Massagr en 
Edificio Robins. Oblnpo y Habana. Ofi-
cina No. 616. T e l . A-72£ l . Consultao de 
» a 12 y de > a S. 
C3476 lOd-d-17 Myo 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1549, 
Habana. Consultas ds 9 a 12 y de 3 a i 
D r . F R A i N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego ;• catedrá-
tico por OpoElción de ta Jniv»rSlddd 
Nacional. 
D O f T O R L U I S T " FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedsa". 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N F N F E R M E D A D E S 
T D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 13 y ds 3 a 5 Tele-
fone A-3940. Aguila 94. Telf I-29S7. 
i 19075 5 Jl 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Los Cltlmni 
procedimientos científ icos. Consi-nj»» 8 
12 a 2. Precios convencionales. »e'.:i 
t i trés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
21471 8 J l . 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Cpmadrona facultativa^ Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Terefono A-8647. 
24153 «l J l . 
GIROS DE L E T R A S 
J. B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Facen pagos por el «abie y giran •» 
tras a corta y larga vista sobro Nex» 
York, Londres, París y sobrci todas laa 
capitales y pueblos de Sspafla o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendi a». 
' ZALDO Y C O M P A f l T A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases eoore toda» 
la» ciudades de España y sua pertenen-
cias. Se re«*ben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a aorta y larga vista y dan car-
tas de cr€dlto sobre .'-ondre». Parí», 
Madrid, Barcelona, New York . New Or-
lean», FUadelf la y demás capitales . y 
ciudades de los EstadoJ 'Jnldos. Méji-
co v Europa asi como sobre todo» lo» 
pueblos. Roval 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giras pagos por cable, 
g<raa letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes Hé los Estado» Unidos, Méxi-
co r Europa, asj como ao^re tod-»s loa 
pueblos de Espafla. Dan cartas da or*-
dito aobre New York, flladeif-la. New 
Orleans, San Franclsoo. Londres, Parí», 
Hamburgo. Madrid r Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lá» tenemos en nuestra noveaa con»-
truída «on todos I03 adelantos moder-
nos y la» alquilamos para guardar va-
loras de todas claaea bajo la propia cu*-
todja d» los Interosado^ E n está t ü -
cina daremos todo» los detalles que »a 
d»»oon. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E P C 3 
Vapores de travesía 
Línea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 5 d e J u l i o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U N A . 
S ^ N T A N D t R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor ••SPAARNDAM'» E de Julio 
Vapor ''MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 18 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sép. 
Vapor • 'SPAARNOAM- 27 de Síspt 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAAgDAM'* 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 é é Julio 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto 
V^por "SPAARNDAM". }9 Agosto. 
Vápor "MAASDAM", 21 de Sept 
Admiten pasajeros de primera claat. 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoli-
dades espec.ale» para loa pasajeros de 
tercerti clase. 
amplias cubiertas con toldo», resma-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor cc«i asiento* ndlvldualea 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A O , S . e n C . 
O f i c i o s . No. 2 2 T e l é f o n o s M - 5 5 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 5 1 7 . 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía ae Vapores Alemania 
N E W TORK.—l»LYMOUTH—CHERBOURG—BREMEN 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40.000 tonelada» 
^ E l m á s granda y m á s rápido de la flota alemana 
Saldrá de Xew Vork el día 10 de Julio v el 6 de ' I 
ss • MT K N C H F N " saldrá en Julio 5 v Agosto 1 
SS " S T U T T O A R T " saldrá en Julio 17 y Agosto Í 8 . 
Pasajes de Primera. .Segunda y Tercera moderna 
Además, pálidas semanales por otros Vaporea modernoa de una sofe ciaso ne Cainara. 
U A n t % A O Í t nVn!,ua, det ^P'^-es decarga. directamente de Alemania para la H A B A N A y otros puerto» de la ISLA. 
I N F O R M A R A N a 
X L N T Z S n J U E S O E N S 
BAN Z a V A C I D 78. T E I i E T O N O K-410». i 
c 380i A l t Ind. lo. m r . * 
A-5315 —: 
A-4730.-—Depto 
FELEFONOS: A l ^ e e U S e ^ í l ^ 
A - 5 6 3 4 . - S e ^ 0 ^ 
R E L A C I O N S S SOS V A P O R E S QTTE E S T A N A S A CAROa ' >aiU*-
COSTA NORTE 
Vapor " E A P B " 
Saldrá el viernes 2" del actual, para N U E V I T A S , MAva^r ¡ 
P A D R E (Chaparra^ ^ A T I y p t r ^ é 
Vapor "BARACOA" rLt?.T-
Saldrá el vlérnes 27 del actual, para T A R A F A , G I B A R * #*» 
lasco). V I T A , BAÑES. Ñ I P E (Mayar! Antilla, Presten) Rapt'V01!^ » v 
MO (Cayo Mambí) , BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón v a T A v . * " 
C U B A . ^ ' a A í í T U Q o j a 
Efete buque recibirá carga a flete corrido en comblnaclfin ^ 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estacionen . . i - . lo» f n 
RON, E D E N . D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A SCO T A r . ^ í P 1 * ! A 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO^ J I Q U i ' ' C H U E L O L A U R I T A , L O M B I L L O S LA, SENADO, N C v E Z t 
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDÓÑ 
• U N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O R I D A , LAS A 
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , J A G U E F A L . CHA' 
" 3R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
PINA, C A R O L I , . L A  
QT"' 
F A E L , T A B O  
Vapor " B O E I V I A " 
Saldrá el viernes 27 del actual, directo para BARACOA. ílVri 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . ^ " " ^ T A l í j ^ 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENPr-ir/, 
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R C ^ SANTA C R U Z D E L SPR S009. CA 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . CA M P E C H U E L A Mpnf;AXoPU. 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C C B A . -"^uia L u j ^ 
Vapor "OIBNPI EOOS" 
Saldrá el viernes 27 del actual, para los puertos arriba menolo 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOE1N E E S C O L E A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20. y 30 de cada mes a la . • 
para loa d» B A H I A HONDA, R I O RLAN'CO, B E R R A C O S . p r p n r k h Jk. 
RANZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , (Minas de Mataha'nb^i nT^81'-
M E D I O , DI MAS, A R R O Y O S de MANTUA Y L A F E . e' «lO Dft 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los 'sábados de este puerto directo para Calbarlén recitad 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan desdé ot * 
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. '• 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICC 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado á í \ 5- de Julio a la» 10 a m . 
para GUANTANAMO, Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA, PUERTO v i l Z ' ' 
( R . D . ) SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y PONCE (P. R ) ATA 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a. m 
Vapor "OUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a m flii^» 
para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMr^v? 
SAN P E D R O D E MACORIS, ( R . D . ) , SAN JUAN, MAYAGUEZ. AOiVaH 
L L A y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque dé drogai y d» 
terias inflamables, escriban claramente c/m tinta roja en el conoelmlent» b 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi- «ett* 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demái cS 
ga y al buque. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T U N M 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e r 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S I O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS MUI 
L I E S D E SAN F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L EM-
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S I 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Julio. 
" F L A S D R E " , saldrá el 4 do Arnsto. 
" B S P A O X E " saldrá el 4 de Septlembr», 
• T U B A ' saldrá el 8̂ de Septiembre. 
"FLANT>PE", saldrá el R de Octubre. 
"ESPAGNÉ". saldrá el 18 de Octubre. 
P a r a C O R U R A . G I J O N . S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , saldrá el lo. dft Julio !»9 
"CUBA••, saldrá el 15 de Julio. 
" F L A N D R E " . saldrá el 15 de Agoste 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 ñ é Septiembre 
"CPBA". saldrá el 30 de Septiembre. 
"FIjAXPRE", saldrá el 15 de Ocfnbrí. 
"KPPAGNE", saldrá el 30 de Octubr». 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O P I A R I A S E N L O S VAPORES DE 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la españo la y camareros y cocraeros eipafiole 
L I N E A DE NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París . 45,000 toneladas y 4 hé l i ces ; Frnnce, 35.000 toneladas y 4 hélices: 
L a Savolc, L a Lorralne, Rochámbeatí, Sbffren, etc. etc. 
G'ReílIy a á m e r t v . 
P a r a m á s informes, dirigirse V 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 18 80 .—Habana. 
Teléfoao A-1471 
C o m p a ñ í a H a m b u r g r u e s a 
Taporas Correo* AIiBMANBB 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r "TOLEDO", a CANARIA? 
C o r u ñ a y S a n t a n t e r 
el día 14 de AGOSTO (fijamente) 
T E R C E R A C L A S E en magníf icos C A M A R O T E S de dos, « « ^ 7 , , ' j j * *ai 
teras y provistos de lavabos de agua forriewte Hay salOn ae ,a gí si 
tina, ducha y baños . L a comida excelente / abundante a '* "P*"'''* 
ve en un g r a n salón de comer en me.s;is por ̂ mareros espannieB. 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: TOrtiv. a r^u* 
Para más informes dirigirse a L U I S C L A S I N Q . 
SuceSot de H E I L B U T & CLASIN<; _ 4-4878 
San Ignacio 54 altos. Apartado l U Tel6fon jn^. l t i» 
c5548 ' " 
S H O R E L I N E 1 
O n C I N A S E N : 
N e w Y o r k , S a y a n n a h , J a c k s o n v U l e , T a m p a , N e w Orlean», 
G a l v e s t o n , H o u s l o n , B a r c e l o n a y H a b a n a , 
DE FLEÍE, RE 
Y MENSUAL 
P O R V A P O R E S D E , A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
— d e — 
ESPAÑA, PORTUGAL, I 
CHINA Y FILIPINAS A LA 
j o tros puer tos en C u b a , s e f ú n se presente c a r j a . 
r m r m fecha» , tipos J« fletes y d e m á s detalles, dirija»" 
T . W f l I N T E R O G E f l r i S . S . 6 0 . 
Operadores de vapores del Q blerno de los E E . t i"» 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . W . 7 5 0 6 , 




?0n los p 
menolonado» 
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!• desde el 
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1« drofsg y 
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fApORES DE TRAVESIA 
D'ARIO DE LA MARINA Junio 24 de 1924 PAGINA DIECIMJEVE 
VAPORES DE TRAVESIA MISCELANEA 
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«IpGRES CORRf OS DE LA COM-
PARIA TRASAf LANTICA 
ESPAROLA 
(Antes A. LOPEZ j Cí.> 
^ t o s de U Telegrafía sin Mos) 
Pirs todos los informes relacíonn-
con esta Compañía, dirigirse a t u 
^ " m . otaduy 
ta kBido. 72. altos. Telf. A.7900. 
HABANA 
AVISO 
% 1(9 seSores pasajeros, amo es-
«ñoles como extranjeros, que esta 
Conpañía no despachará ningén pa-
tfje para Espa#J sin antes presentar 
,» pasaporte» tJIfdidos o visado» 
mw el señor Cónsul de España, 
Habana. 2 de ̂ bril de 1917. 
M. OTADUY 
Su Ifude, 72, altoi. Telf. A-7909. 
Habana 
: : ; \ 
Dwpof ' ̂  ^ 
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30 DE JUNIO 
i lis cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
El vapor , 
Cristélal Colón * 
Capitán: E. FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeroi para (ficho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a II 
de la macana y de 1 « 4 de la Urde. 
Lor billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Dkz del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
tô as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
»'guno de equipaje que no lleve cía" 
rr mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor ) 
CrislóM Colón 
Capitán: E. FANO 
Saldrá paral 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
20 DE JULIO 
a las 12 de la mañana, Ilevanao la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos, 
Admite pasajeros y carga general. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a II 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
«kile en la Administración de Co.jsu nombre y puerto de destino, con 
ireos. 
Admite pasajeros y carga general, 
intluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a II de 
ti manan» y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
ADOS HORAS antes de la marca-
«i» en el billete. 
Los pasajeros deberán escribif so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
jombfe y puerto de destino con to-
«» «us letras y con la mayor cla-
mlad. 
Sn Consignatario. ^ 
M. OTADUY 
Inado, 72, altos. Telf. A.7900. 
Q Vapor 
todas ws letras y coa la mayor cla-
ridad. 
La Conpañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d'ieño, así como el del 
puerto de deetino. Demás pormenores 
impondrá el Coneisnatario. 
M. OTADUY 
San Ignacfo 72. c!tos. Telf. A.7900 
HABANA 
Capitán: E. APARICIO 
di8*^ SANTIAGO D E CU-
ffh niiíÍAIRA' P ^ 1 0 CABEr 
^ . GlIRAZAo. SABANILLA. CRIS-
R GUAYAQUIL. CALLAO. 
* * 4 A y VALPARAISO. 
2 DE JULIO 
indo la correspondencia pública. 
>P«cho de billetes: De8»a II de 
P ^ y d e I a4delaUrde. 
J¡tocP¡nÍfro deberá estar • bor-
^ ^ b i l l ^ 5 ^ de Ia 
^Íili!. Pa,.aíero* Para ^ Pnertos 
i m itip'00 .paM toáo* 10« Puertos 
^cííico en los que no "hac* 
-COMPAWA DEL PAanCO'' 
• m i A REAL INGLESA" 
m rápido trautlántleo 
"OROYA" 
iti • roaos ios puerros 
tnibô 0"3"01 Par» Maracaibo con 
hl o60... Ura2ao! Para los puer-^ racif1C0  |0    ^ 
toiL j trâ ordo en Cristóbal-. % 
¡ rao ValparaÍMx 
>did0, t̂ 1 df Pa"ie sólo serán 
>i»li¿ h4iU ^ DIEZ del día de 
ej rftttas ^ carga «a firmarán 
^ lin̂ u gnatario antes ^ corrcr-yo requisito serán nulas. 
^ ^V^0,8 debcrán e9cribir 
su equipaje, 
N 1̂  . f PUerto de destino con 
,et̂ t, y con la mayor da-
^ dT?!̂ 1'*. no * ¿ ™ t i T ¿ bulto al-
>e estal ^ ™ Heve clara-
i í ' M u ^ 0 elfnombre y apelli. 
¡Latino d a,sí como el puerto 
i0" t . T n ^ pormenores im-
^«"gnalario 
Vi OTADIH 
¿9 *S.t«0 toneladas de dsíolarjcmwnto. 
Saldrá flj&mente el día 25 de Junio, 
admitiendo pasajeros para los puer-
tos de: 
YIGO. CORÜfiA, SANTANDER 
LA PALUCE-ROCHFLLE 
Y. LIVERPOOL 
Precio» Incluso Impuestos: 
Primera clase $247.52, Segunda 
$135.45. Tercera Preferente $55, (este 
buque no tiene tercera ordinaria. 
COMODIDAD. KCONOMIA, CONPORT, RAPIDEZ y SEGURIDAD 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gorías de pasaje. 
Oran ventaja en blllote» de ios f 
vuelta, válidos oor u n aflo. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
c INGLATERRA, 
V*por "OROYA", el Si d« JmM». V»por "OP1ANA •! * J u í f o . Vapor "ORCOMA*. 28 de Julio, Vaodr "OriTEGA". •! ' íe Agosta Vapor "ORITA". el «0 de Agoato 
Para COI ON, pnertot de 
PERU y de CHILE j 
por el ferrocarwl Tra»-
andino a BaeBot Airea. 
Vapor "KBRO^ «Vapor ORITA Vapor "ESSnQtriBO" Vapor "OROYA" 
el 23 de ^ el S de Julio el 21 de Julio, el 10 de Agosto. 
v *r — 
Paja NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por i ou jujouowtrma-atlánticos "ICPRO" y "BSSEQUIBO". ¿erv^'. i ̂ gular pa-a carir̂  r pasa • ooa trasbordo en CoiOn » Puer̂ 9, J J Culrmbla, Ecuador, Costa Rica afeara-^Honduras. Salvador y Guatemala. PARA MAS INVCRMESl 
DÜSSAQ Y CIA. 
Ofídoi. 30. Teléfonos: A-6540, 
A.7218. 
CATALOGO DE JOYERIA Y NOVE-nrin x̂Ĵ 8?1̂ "16"16 era tH, Cbn das-ilím f̂ **!!,̂ 11*̂  y Pecios de más do 1500 artículos. Lo más ttxtahao y va 
A Z A • •í£¿eI03 y comerciantes en pove-
2?£<t< 5:1 ónlco 00810 68 íl esfuerzo de 
«ntiT d,̂ eciI6n- Una edlc.̂ n limitada a, 
Wrotĥ r» fclS0 (1- breve8 dIa3- Borm 
baña Cuba Cla' anteS Ma'Hlla- 20 • Ha-
- 24050 20 Jl. 
MISCttANEA ' AVISOS R E I G I O S O S 
VENTA ESPECIAL 
tm - Fran^ Roblns Co. Apartado 900. 
clona! * Habana' 0 Teatro Na-
C 560» 7 a 22 
FABRICAMOS CASAS DE TODAS CLA «es por contrato o por administración, fti quiere fabricar véanos. Obispo 31-112 librería. 





MAMPARAS Y DIVISIONES COM m-jy poco dinero; le dlvldó su sala o sale-ta elegantemente. Príncipe 4 1!2, moder-no, a una cuadra de Marina. M-4414 
•23662 28 Jn 
ümSOLAPpor $3 
Obtspoy A q v t a r na S3(aho»j 
Telf. A-634«-M«b«n«i. 
CTtt ind-ss Kn. 
Bvrtide completo da loa afamado* SI-LLA RES marca "BRUNSWICK*. Hacemos ventas a plazos. I Toda clase de aacesorlos para MRar. Reparaciones. Pldá Catálogos y preda*. 
ifartmann Baja 2. ü'Reüly 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES, C0J3. 
NES, E T C 
De todos estos artículos pre-
senta El Encante la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baios. desde $7.00. 
Edredones ("confortables*') dt 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordidos, de terciope-
lo . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, cara viaje y otros usos, en 
todos (os tamaños y formas, des* 
de $175. 
Mosquiteros de punto y de mH-
selina, en todos les tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 'X). 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des* 
de$2.50. 
"EL ENCANTO" 
PARROQUIA DEL ANGEL 
TRIDUO Y FIESTA AL CORAZON 
SANTISIMO DE JESUS 
Los días 24. 25 y 26 a las 8 a. m sa solemne y sermOn. El ¿la 2" a las 7 y media a. m sa de Comunión General. A las gran fiesta con voces y orquesta. El ser-món está a cargo del R. P. Santillana. Por la noche a las 7 y media Consa-gración de los fieles al divino Corazón y procesión con el Santísimo Sacramen-to por las naves del templo. En la fiesta se repartirán fotografías de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que se venera en esta Parroquia. 2443" 27 Jn. 
Festividad del Corpus Chrisli en la 
Iglesia de Santa Teresa 
Día 26. a las 8 misa solemne con exposición de S. D. M. y sermón a car-go de! R. P.'Juan Manuel. 
Por Ifc. tarde a las 5 Rosario y proce-sión con el Santísimo. 
Día 27 fiesta al Sacratísimo Cora-zón de Jesús. A las 8 misa solemne y i sermón por el R. P. Tirso Carmelita. 
L. D. V. M 24349 27 Jn. 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
I PARA FONDA, LECHERIA. DEPOSITC lo cualquier Ind-jstria. excepto café. Se ! alquila un amplio local pegado a los muelles, informa en Oficios. 35, bo(̂ -ga, a todas horas. 
24134 1 Jl. 
LOCAL PARA OFICINA; ESTABLE-
cimiento o cosa análoga en calle comer-
rr-~7—' T.. T̂T-, . ~ - ' . r̂ r. OTr ."t"" c'a'-. se alquila barato. Habana 116. NA CLADRA DEL PRADO. SE AL- i 2415? 24 Jn uilan los hermosos y frescos altos In- 1 —— , ~ — 
PARROQUIA 
NTRA. SRA. DE LA CARIDAD 
Los días 24. 25, 26 de Junio después de la misa de ocho y media -omenzará el triduo al Sagrado Corazón de Jesús cun la Bendición de su Divina Majestad. Kl viernes 27 a las 8 y media Solemne fiesta, en la que predicará el Rvdo. P. Juan de la Cruz. 
Se suplica la asistencia de los devo-tos. El Párroco y la Camarera. 24188 27 Jn. 
AVISOS 
HAGO PUBLICO, POR ESTE MEDIO. I quo desde el día 29 de los corrientes me haré cargo del tren de lavado sito en I San Rafael, número 168, desde cuya fecha corre de cuenta del que suscribe todo e1 activo y el pasivo, lo hará efec-tivo ti vendedor hasta las 2 de la tarde del referido día 29 de Junio en Amis-tad, 124 Habana 23 do Junio de 1924. Rafael Wong. 
24386 30 Jn. 
BOVEDAS. A $200 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y tapas de mármol, traslados de restos, con cajas de marmol $22.00, ídem con caja de madera o zinc $14.00. Osarlot» a perpetuidad $60.00. No haga usted su trabajo en el Cementerio, sin ante" pedir pieclo a esta casa. Taller de mar-molería La la. de 23, de Rogelio Suá-rez 23 v 8. Vedado, Teléfonos F-2382 y F-1%12. 199 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
A los propietarios que deseen fabricar o hacer algún trabajo da carplnterln, herrería, pinturas e Instalaciones sanl-tsriaf, pueden dirigirse al constructor Manuel L. Navarcete, de Infanta 55, al-tns. esquina a Estrella, que él tiene un bien montado taller de materiales en general con toda clase de elementos, ca-miones, f tc. para poder hacer los tra-bajos más barato.-; nue nadie. Véalo hoy, no crea en amigos ni recomen-dados . 
24263 25 jn. 
2081 3 OJn. 
^íisi I»df U Ms, 
' LOTK DE JOYERÍA VEriDO BARATO 
Informa: F. Flllol, Fábrica G7, bajos, 
'telefono 1-4562, 
24026 25 Jn 
Peluquería de Señoras y Mulos 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecucrén per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por >jn esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
GANGA. CALZADO! SE VENDE LOTE zapatos nlflos y señoras, nebros, blan-cos y color a precios sumamente bajos. Gran oportunidad. Edificio Frank Ro-blns. Depart. CIO. 
24068 23 Jn. 
A QUIEN LE INTERESE 
Por o*mblar de giro, liquidamos nues-tras existencias de ferretería consis-tente en paquetería, pinturas y herra-iclentr.s dé todas clases. 
"EL LEON DE ORO" 
Monte 2, entro Zulueta y Prado 
C5E60 lld-20 Jun 
COMPRO CARBON ANIMAL EN POL-
VO sefior Aponte. Apártalo 50 Haba-
na . . 
23068 24 Jn. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
IhALMOHADAS 
A W C W S D E F A B R I C A 
U F E 
puedc'ustcd fadquirirlos en 
nuestras o s a s de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consdado y Belascoain 6 \ i 
k í m m s Colchones 
dejándolos como nuevos 
A rABRicAivrr» 
APTD0.1W7 T E I F . A^724 
Oill« Ind. II Feb. 
Oro platino y brñlantes, compro. Vcn-
1 la de joyas de ocasión grande surti-
| do en rélfejés de oro, venta» al por. 
iir.ayor. Alvarez. J. C. Zcnea 25, El 
TZ. alto». Telf. A-7900.1 Brillante. 
I 24155 r 6 j ! 
LA CASA DE LOS GLOBOS 
Aguila número 91. Tenemos slempne 
una variada existencia en globot dé tó-
das clases, desde $1.00 la rrues» en 
adelante. Damos los mejores préclos 
porque representamos fábrl̂ +s. Impri-
mimos globos para propagandas Crm̂ r-
c • leo o políticas entregádidolos dentro 
de las 24 horas, los llenamns c.n Ras hi-
drógeno para bailes y nes'a.í. Muestra-
rio al recibo de 50 centavos en sellos de 
correo. Adolfo SAnchez. águü.i 91 entre 
Neptuno y San Miguel. Tei M-ie26. 
24035 35 Jn 
AVISO A LOS CAFES Y FABRICAS de Helados. La sal de Punta Hlcacos pre-miada en la Exposición de Santa Cla-ra, es la única indicada para la con-fección de helados; por la riqueza de cloruro de sodio que contiene, de 97 a 98 por ciento. Congela rápidamente, nos-tiene la dureza y ahorra mucho trnha-Jw. Haeran una prueba y se convencerán de la buéna condición do la Sal Cubana Coca. Pueden ĥ cer loá pedidos a los señores Bonet y Ca. Inquisidor 40. te-léfono A-2998. 
2:!fln7 26 jn. 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretarla de Corporaciones. Gremios de Almacenes de Tejidos y Sedería y de Tiendas de Tejidos. Representante de Almacenes de Joyería. Administración de Bienes. Gestión de asuntos adminis-trativos. Marcas y Patenels nacionales y extmnjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA. Abogado 
ALFREDO SIERRA, Procurador 
Teléfono A-S393, Apartado, número 847, Habana ntimero 37; horas de Oficina de 8a 12a. tr.. yde2a6p. m. 
22310 9 Jl. 
O F I C I A L 
dependientes de San Lázaro 31 frente AMUEBLADA CON LUJO ALQUILO al Malecón, con sala y saleta de mar-i en el punto má8 céntrico d(? ia dudad mol. cinco prandes cuartos, con lavabos ma&nffica pianta alta lujosamente de agua callente y fría, comedor, baño. nmueblada. Su precio 25fi pesos. In-offlce. cocina, tres cuartos de criados forman- A 7419 con sus servicios. Agua abundante. Rentr- 170 pesos. La llave en el 33. In-forman: Baños, 30. entre 17 y 19. Tel. F-400c. 
24388 27 Jn. 
190, SAN RAFAEL, 152. ALTOS, EN-tre Oquondo y Marqués González, acera 
S418S 1 Jl. 
MALECON 333. SE ALQUILAN JUN-tos o separados el alto y el bajo de es-ta casa con fondo a San Lázaro. Los al-tos tienen salón, saleta, salón comedor y seis cuartos de dormir, con tres ser-de brrsa, casí nueva,'-Jos patios, esca-i yic,ios sanitarios y baño completo: Inf lera de mármol, cielos rasos decorados, ' ,,aJns. einc" dormitorios, sala saleta V sala y saleta separadas por columnas, i ̂ 07l̂ dor- Informan: Habana 104, a.tos. tres excelentes cuartos, pasillo corrí- 0 ,̂25° A"6013. de 9 a 11 a. m. do hasta el fondo, baño amplio y com- 4̂168 1 Jl. 
pleto, buena cocina de gas y un gran | cuarto «n la azotea con servicios agua abundante. La llave en los bajos. In-formes- Teléfono A-63-Í7. 24375 30 Jn. 
PARA ESTABLECIMIENTO COMER-cial. local con dos aparadores y dos puertas a la cnlle Neptuno. Precio mó-dico, sin regalía. Esquina Neptuno y Escobar. La llave en ia carnicería. 24181 l Jl, 
EN MAN JOSE 216 ENTRE MAZOX Y 
tíasarrate, se alquilan magníficos a*-! SE ALQUILAN J.OS ALTOS DE LA 
tos construcción moderna, con sala, sa^casa Belascoain 223 Ompusst M de i-a-
leta, dos cuartoa, comedor, bttéft 0-1110. la, comedor y tres cuartos. Alquiler se-
$b5 mensuales o $60 haciendo contrato senta pesos. Informan: Teléfonos A-
por un año. Informes: 14 núm. 4, en- 7843 y A-1331. La llave en la botica, 
tre Línea y 11, teléfono F-4272. esquina Lealtad. 
24352 2a Jn. 24193 24 Jn. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE SE AD-'SE ARRIENDA UN SOLAR DE ES-
miten proposicionet* por I06 altos de qu'na en Benjumeda y Pajarito con 
Compostela UB, ton sala, saleta y se.s niagnífica cerca propio para depósito, 
cuartos, acera da la sombra y (\o!np:e- ^ una cuadra de Infanta. Informa: L 
lamente .ndep¿aaioal;3. i-ueden verse a o'VVr1-?63- A-S256, i ep¿ 
todas horas. Informes ea los bajos. 
Z i ó i b t i jn. 
24157 ?.\ o r.. 
UNA GRAN NAVE SE ALQUILA EN 
TERMINADO DE CONSTRUIR SE AL-; Hevillaglgedo y Tallapiedra. Acabada 
quila el segunao p.so u¿ la casá Rayo i ^fabricar una cuadra del muelle Ta-
Í7, entre Ken.a y Estrella. Tiene: sala! " ^ ' ^ a . Informan: Teléfono M-m2. 
recibiaor, cuatro cuartos, comedor al _ I 1 Jlv 
lonuo, baño intercalado completo, co-
cina de ga,s, culeiuatlor, doüie instala-
ción, cuarto de e-fiado» con servicio 
completo, azotea, etc. etc. Informa en 
ios bajos el portero, be pueüe ver a 
todas huras. 
24360 28 Jn 
: SOL n pro-
SE ALQUILAN LOS BAJOS 64, casi esquina a Compostela pies para una Industria como sombreros de pantalones de calzado gran local para fonda, restaurant etc. se ensera de diez a once y de cuatro a seis. Su dueño: San Miguel. 86 altos teléfono A-6954, procuren verla,'se da-rá contrato. 
24220 . 1 Jl. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos bajos de Ancha üel Norte, 31, a una cuaura de Prado, con zaguán, sa-la, saleta, cuatro «raniies cuartos, cuar- ' SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T to Oe Laño» comedor, painry y cocina | modernos bajos de Manrique 124 con y servicios de criados. Precio 150 pe-| sala, saleta corrida, seis cuartos cocí-sos. La llave en el 33. Informaran -Bañofe. 30 Vedado, entre 17 y 19. Telé-tono r-ííos. 
24389 27 Jn. 
ALQUILO SAN LAZARO 186, FRJBNTE 
a Gallano, altos, sala, saleta, cinco 
cuartos grandes, comeaor al fondo, ser-
vicio sanitario, todo moderno, higlém 
ra, baño Intercalado, saleta de comor Informan: San Miguel. 163, bajos Te-léfono M-3474. Se puede ver de lo'a 12 y 3 a 5. 2<218 23 jn. 
< 'AMPANARIO 88, CASI ESQUINA A Neptuno, se alquila un primer piso, muy fresco, cómodo y agua abundante eos. Llave en la bodega do enfrente., Qompesto de saiai comedor tr¿g ain Ha¿ 
Informan de 9 a 10 y media y do 3 a habitaciones con baño intercalado Ser-4. en la misma. 
24319 30 Jn. 
vicio Independiente para la servidum-
bre. Precio $120. Informa el portero 
por Neptuno 101 1|2 y Tel. A-Í708. 
26 jn. 
PARA ESTABLECIMIENTO, AL>^-cén, idustrla. etc., se alquilan los ba-jos de la casa Acosta 83 con 230 metros puertas de hierro, columnas, piso ce-mento, recién construida, renta $120. La llave en el 85. Informes Kan Mijniei No. 130 B. Teléfonos A-4312 y A-18B1 2̂ 246 24 jn. 
Sr ALQUILA LA CASA DE DOS Pi-
sos, Compostela 19, entre Empedrado y 
Tejadillo; tiene cada uno de ellos: sa-
la, recibidor, saleta, cinco cuartos, 
cuarto de baño, cocina, cuarto y servi-
cio para criados; todo de cielo raso 
y pisos de mosaico. En todas las habi-
taciones de los altós han un lavabo, 
etc. La llave en la bodega de la es-
quina de Tejadillo. Informan: calle Cu-
ba nüms. 74 y 78, aitos. Compañía 
Cubana de Fianzas. 
24318 » Jl^ 
SE ALQUILA, MERCED 19, ENTRE 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial 
planta baja, sala, saleta, tres hablta-
clonett cocina, baño. Informes en la 
misma. 
•¿y.;} 1 í 7_ j n.__ 
CRESPO NUM. 4, ENTRE SAN LAZA-
ro y Malecón, se alquila el segundo pi-
so alto de esta casa, con sala, come-1 se ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
dor, dos cuartos corridos y otro en la ha rasa de Rayo 66: consta de sala, co-
azotea, .cocina y servicio sanitario. Ea'medor. cuatro cuartos, baño intercala-
SE ALQUILA UNA SALA EN SAN LA-
zaro y una habitación. También un de-
partamento en Malecón con luz teléfo-
no y comida. Informan San Lázaro 17S 
24 Jn. 
SE ALQUILA UNA GRAN COCINA Y comedor de la casa de huéspedes Cres-po 4?. A. 
23983 27 Jn. 
llave ert el número 8. Informan en Sn. 
Miguel 117-A, altos, teléfono A-5i!88. 
24321 3 jl 
M U S I C A 
( OMPOSTHLA 48. -HABANA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, Comercio y Trabajo, Negociado de Pér-sonal, Bienes y Cuentas. Habana 24 de Mayo de 1924. Hasta las diez ante me-ridiano de idía 26 de Junio de 1924 se recibirán en este Negociado proposicio-nes en pliegos cerrados, para el sumi-nistro y entrega de Impresos, efectos de escritorio, libros, talonarios etc. etc. que T'ueren necesarios durante el año fiscal de 1924 A 1925 y entonces las pro-posiciones se abrirán y :eerán pública-mente. Se darán Informes a quien lo so-licite en la Oficina antes citada, Ber-nabé Plchardo, Jefe del Negociado de Personal, Bienes y Cuentas, Secretarlo de la Comisión de Subasta. 
C4672 4d-27 Myo. 2d-24 Jn. 
SALUD 158, ESQUINA A OQUENDO, se alquilan los altos con sala, come-dor, dos habitaciones, baño Intercala-do y y ciña de gas. La llave en la bo-dega. Informan en Poclto 32. 
24314 3 Jl 
SE ALQUILA, MALOJA 33, PARA IN-dustrla, taller, almacén o depósito. La llave en el 31. Informes, 1-3700. 24328 . i7 Jn. 
do. cielos rasos modernos v servirlo de criados (con aerua abundante). L« llave al frente en el 43. Para Infor-mes en Monte 68. almacén de tabaco y en el teléfono 1-2171. 
2414C 26 jn( 
AVISOS RELIGIOSOS 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA de Gobernación. Negociado de Perso-nal, Bienes y Cuentas. 'Hasta las 9 a. m. del día 26 de junio de 1924. so reclbiráp en esta Oficina proposiciones on pliegos cerrados para el suministro de "UTILES Y AíSt'ESORlOS PARA 
n t m i i a r»!- r» r» n A pií-v\ticT a c A1TOMOVILES" que se leerán públl-CAPILLA DE P. P. PASIONIS'AS, camente. Se darán pormenores y se fa-| cuitarán pliegos de condiciones a quien los solicite. Los «obres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "Proposi-ciones para Utiles y Accesorios para Automóviles' . Habana, 23 de Mayo de 1924. Ricardo Villate. Jefe del Nego-ciado de Personal. Bienes y Cuentas. C4633 4d-26 Myo. 2d-24 Jn. 
ESTRELLA 115, 8r ALQUILA ESTA casa compuesta de sala y saleta do mármol, cuatro cuartos y cocina de gas. Tiene Instalación eléctrica y demás comodidades. Su dueño. Informa en 12 esrpijn-j a 15, chalet. Vedado. 
24334 .2T Jn 
AVENIDA DE LA REPUBLICA (San Lázaro), 37, se alquila hermosa casa con sala, saleta, comedor, cinco habl-I tacloncs y zaguán, donde se puede guar-dar un automóvil. La llave en la mis-ma. Informa su dueño, en 12 esquina a 15, chalet. Vedado. 
24333 27 Jn. 
SOLEMNE TRIDUO AL SAGRADO CO-




A las B de la tarde, expuesto su Di-vina Majestad, se rezará el Santo Rosa-rlo con misterios cantados por un nu-trido coro de amantes del CORAZ< ).\' DE JESUS;'sermón a cargo del R. P. Servando de San Lucas Evangelista C P.'; prtítes del triduo y reserva . II 
DIA 25 
, El ejercicio como el día anterior ocu-pando la Cátedra Sagrada el R. P. Se-rafín de San Agustín, C. P. 
III 
DIA 26 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HA-bana. CONVOCATORIA: Habiendo re-chazado este Ejecutivo la única pro-posición presentada para la Subasta de Efectos Je Ferretería y Limpieza ne-cesario» a las Dependencias Municipa-les, durante el Ejercicio de 1924 a 1925; se convocan nuevamente llcltadores pa-ra que el día 30 del actual a las diez dé la mañana concurran al local de la Secretarla de la Administración Mui.ic'-pal. con sus respectivas proposiciones. SUBASTA. Efectos de Ferretería y llm 
Cedemos. El contrato público de seis 
años de una gran casa en la parte 
comercial de Neptuno, altos y bajos, 
2 puertas a la calle y pisos de mosai-
co, todos nuevos, abundante agua y 
servicios. Se vende a oferta razona-
ble. Alquiler $87.00. Fotografía Oje-
da. Neptuno 149. 
24281 27 jn. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE la casa acabada de const'.-uir Villegas, número 98. entre Muralla y Teniente Rey. Tiene sala, recibidor, tinco cuar-tos, comedor al fondo v serviclof. AN quller: 125 pesos. Informes: Aguacate, esquina a Progreso, altos. Notarla. 240r.7 27 Jn 
VIRTUDES, 115. BAIOS 
Se alquila esta casa compuesta de 
zaguán con su cancela, sala espa-
ciosa de mármol, recibidor, tres 
grandes cuartos, comedor, cocina, 
baño y un patio espacioso. La lla-
ve en los altos. Precio y otros in-
formes (de 3 a 6) en 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha 
Teléfono A-4885. 
C5615 4d-21 
Todo como el díâ anterior y sermón a ¡ pleza AIES junio; DIA, 30; HORA 10 cargj oel U. P. Teófilo de San Francia-
co, C. P. 
DIA 27 
IV 
DE JUNIO Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 
a. m. Los PLIEGOS DE CONDICIONES Y PROPOSICIONES y Relación de precios fijados para la subasta, se enc--entr»n de manifiesto efl esta Secretría de !a Admlnisttaclón Municipal, donde se le Hañana—Misa de Combnión General , facilitarán a todo el que lo solicite con acompañamiento de orgno, para to- i Habaha. Junio 21 de 1924. das las sociaa y demás personas que El Alcalde Mu.̂ cirn!. desden acercarse a la Mesa Euoarlstica, 1 C5C68 3d-22 En esta' misa .harán la Primera Comu 
nlón un grupo de niños y niñas que la ¡ A>-T-vnTo ca„*-c**~< A * -d̂ kii Guárala de Honor presenta como trl- ^LNTCI-0:—8eĉ *rJ[a de Obras PÚbll-buto de desagravio y amoi- al Deífico J t atura v,61 P'̂ V"0 áfT Cama-Corázón g'iey-—Luaces No. 9, altos—Hasta las . , • „ . ^ nueve de la mañana (hora de la Hu-A las 9 Misa Solemne con orquesta, ,.ana) d?, dfa 27 g l924 fle 
KUptffii^HSr Aititól^iiiíí' ' ^«birán en esta Oficina y en la Dlrec-
Tâ de - A iks 4 ê rezará ^ l Santo c,íin Genera, rte 0hra9 Túblicas, Háha-
RÓ̂ rlo6; a^onUnuaclónTolemne Pro"̂ -I "^^^ 
slón pagando por las calles de S. Maria-i ILfñTOJS - î"*™ ' no stn Lázaro, Concepción y S. Buena- ' l ^ ^ f t para cilindro y ace te pa-ventura, terminada la procesión plática, . "máquina destinados al servicio dé consagración al Saerado Corazón iL ben-1 l?0mbeo d,el Acueducto de Camagtloy. ' durante el año fiscal 1024 a 1925: y entonces serán abiertas y leídas públi-camente. En ambas Ofltinas se faci-litaran a quien lo solleite Impresos en 
dlción con S. D. M. 2̂ 354 26 Jn. 
blanco para las proposiciones, pliegos de condiciones y los informes necesa-rios.—Ramiro A. Fernández. Ingeniero 
BUENA OPORTUNIDAD. EN ACOSTA esquina a Habana, se arrienda una es-quina, propia para establecimiento. En la. misma informan. 
24300 27 Jn. 
Se alquila la planta baja de O'Re;-
lly 72, entre Villegas y Aguacate. 
Este hermoso salón sobre columnas, 
tiene una superficie de 350 metros, 
por su forma y posición ocupa un 
lugar de porvenir para establecimien-
to comercial. La llave en los altos. 
Para informes en San Rafael 105, 
altos, de 12 a I y de 5 a 7, 
24290 25 jn. 
SE ALQUILAN partamentos en Gervasio y Bela en el segundo pl comedor, cuatro servicio de criad te. calentador et 338, primer piso bis. Aguiar, 74, 4 a 6. 24139 
DOS MODERNOS DE-San Lázaro 344, entre jcoaln, uno bajo y otro so, compuestos de sala, habitaciones, cuarto y ), Tiene agua abundan-La llave en Malecón . Para tratar: L. Gal-altos, de 11 a 1 y de 
1 Jl. 
NEPTUNO, 342, ALTOS 
Entre Basarrate y Mazón. Su alquilan. Contienen sala, saleta, comedor, cuatre habitaciones con baño intercalado, dos habitaciones en la azotea y servicio pa-ra criados. Informan en 1a bodega. 24028 25 Jn. 
IGLESIA DE LA MERCED 
F.MNISIMO TRIDUO Y ORAN! j'"f7 —Camacilev iVdT'íunTo XTÍlí»'' 3TA AL SAGRADO CORAZON DE, ^ g664 ' 14 dC ̂  d 22 jn ' 
Los días 24. 25 y 26 Celebrará la Archlcofradía de la Guardia de Hortor ANUNCIO—Secretarla de Obras Pú-del Sagrado Corazón un solemnísimo1 Plicas.—Jefatura del Distrito de Cama-
Triduo güev. Luaces núm. 9, altos.—Camagfley 
A las 8 a. m. Misa con exposición. 114 .de Í"nio de„ 1924J~"aíltTa, la9 .d'e? 
A las cinco y media de la tarde. Expo- dé la mañana Hora de la Habana) del 
y¡ día 30 de Junio de 1924, se recibirán 
C . én esta Oficina y en el Negociado da 
'Personal y Compras. Secretaría de 
lasIObras Públicas, Habana, proposiciones 
para el suministro 
ciltuflj, de dibujo, de 
siclón d- S. D. M.; Sar sermón por el P. Luciano Martín? de la Unión. 
El día 27. íie»ta principal, a siete y media de la maraña misa de *n comunión general; a las 9 de la mañana'"c efectos 
En O'Reilly 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hoy dos hermosos salones 
con balcón a la calle y otro más ane-
xo, todos acabados de pintar y deco 
rar, propios para oficinas, gabinetes 
u otros usos que requieran una cum-
plida presentación en el local. Véalo^ 
s'. usted necesita un cómodo departa-
mento. Las condiciones de arrenda-
miento son razonables. 
24290 25 jn. 
• SH ALQUILA LA CASA PASAJÉ "Agusttír Alvarez" No. 16, a una cua-dra del Nuevo Frontón y dos de Be-
I lascoain, con sala, saleta, tres habita-ciones y demás servicios. Informa se-ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de S a 7. £1 papel dice donde está la llave. 
24104 • 24 Jn. 
PK ALQUILA LA CASA OQUENDO 7, 
entre Fieuras y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción moderna, con I clones y demás ¡ ñor Alvarez. Me I 11 a 12 y de 5 a • está la llave. 1 24103 
lleta, tres habita-vicios. Informa se-deros 22, altos, de £1 papel dice donde 
24 Jn. 
misa cantada a toda orquesta, con ser-1 f«"'''•«t6''̂ - madera y cemento, con des món. por el Rvdo. P. Juan Alvarez, VI- tino a esta Jefatura, durante el aflo sltador de los I'P. Paules de Cuba y, fiscal 19Í4 a 1925: y entonces serán Puerto Rico, Ifcbluitas y '•naas púhllcaniente. En am-
A las 6 p. m. Santo Rosario, Plática 1»"* oflcln«íi se fácllltarán a quien loe por el P. Martínez, c. m. y magnífica lo solicite Impresos en blanco para las procesión por los claustros y Jardín preposiciones, vlicgos *e condiciones y 
de la Merced. Se levantarán artísticos Tos iiifonues neceíarios.—Ramiro A. 
altare», adornados con luces y flores. Ferfándes, Infenlero J*re-
La banda de música del crucero Cuba C56S5 40-22 Zd-27 Jn. 
¡¡BARATO!! SE VENDEN JUüUETES. bisutetta. Joyería y novedades alema-nas a comerciantes y revendedores, pida catálogo. El Alemán. Calla Ha-bana 96. 29783 2» Ja., 
los devotos del Sagrado Corazón rué- / en e8ta Oficina proposiciones 
dan en dlrho díft ganar «na indulpen- «fieeos cerrados, para el suministro cla semejante a la de la Porctúncula, de "EFECTOS DE ESCRITORIO E IM-ylsltando el grandioso templo de In i-resoS" que se leerán públicamente. Merced. i pe darán pormenores y se facilitarán 
Los que amdls al Sagrado Corazón pliegos de condiciones a quien los solicl-no dejáis de asistir a tan piadosos cul- te. Los sobres contendiendo las propo-to*, que este añu revisten una solem-1 giciones serán dirigidos al que suscribe nldad nueva con la procesión que será y al dorso se les pondrá "Proposición a las seis de la tarde del día Í7. I para Efectos de Escritorio e Impresos'. 
En la misa cantada se repartiránI Habana, 23 mayo de 1924. Ricardo tiprmô os recordatorios con la ImagenI Villate, Jefe del Negociado dé Personal, del Sagrado Coraíó- 1 Bienes y Cuentas. 
24137 25 jn. • C4€31 4d-26 Myo. 2d-23 Jn, 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CAR-
cjI 27. esquina a San Lázaro. Informan 
en la bodega. 
24172 27 Jn 
SE ALQUILA EL CUARTO PISO DE 
la casa Aguiar 4 4. La llave en la bode-
ga. Su dueño en el Mercado de CoWn, 
por Zulueta, Cafó Siete Hermanos. 
24169 ' 29 Jn 
SE ALQUILA PORVENIR 14, TRES 
posesiones y una alta propia para mer-
cancía. Informan: Sol 59. 
24167 24 Jn. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA DE 
una sola planta, Manrique 148. Tiene 
fala, comedor, cinco cuartos, baño y 
cuarto ysjrvlcio de criados. Informan 
en la misma. 
24160 24 jn 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA 
de altos y bftjós de Carlos III número 
223, acabada do fabricar, con todos los 
adelantos y comodidades. 
24162 29 Jn. 
SE ALQUIIA EL MODERNO Y FRES-CO segundo piso de Malecón 338, 'ntre Gervasio y Belascoain, acabado de pln-tal, compuesto de sala, comedor, cuatro habitaciones, terraza, cuarto y servido de criado. Tiene agua abundante, calen-tador y demás comodidades. La llave en el piso Inferior. Para tratar L. Galbis. Aguiar, 74. altos, de 11 a 1 y de 4 a 6. 24138 ' 1 J l . 
SE ALQUILA LA HERMOSA T FRiCS-ca planta baja de Malecón, 4, con gran sala, recibidor, cinco habitaciones, co-medor ai fondo, baf.o intercalado, hall, patio, cocina de gas, cuarto y servicio de criados, garage para una máquina con cuarto y servicio para el chauffeu.', ! El garage y la entrada para el bcAlclo | por San Lázaro. La llave na los altos. 
Informan: Teléfono A-6420. Precio 275 I pesos. / 
24066 27 Jn. 
|8E ALQUILAN LOS ALTOS DE MAR-
Iqués González 90 entre Figuras y Pe-
ñalver, de reciente construcción, con to-i 
das las comodidades modernas y se 
compoiíen de sala, saleta, dos habita-
ciones, baño intercalado y cocina da 
gas. Informa Sr. Alvarez. Mercader̂  
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
El papel dice donde está la Uve. 
I 24107 24 Jn. 
; SE ALQUILAN, PAJIA PRIMEROS DEL 
; entrante Julio, los altos de la casa 
Amistad 4, compuestos de terraza, sala, 
recibidor, 4 hermosas habitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado y ser-
¡ vicio de criados, cocina de gas y car-
bón con calentador. Su precio 5100. En 
la misma informa tu dueño. 
i 2-1109 2S jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
jos de la casa moderna Avenida de la 
¡República 354, San Lázaro, entre Ger-
vasio y Belascoain, con sala, saleta y 
1 come8or decorados, cinco habitaciones, 
cuarto de criados, doble servicio sani-
tario, gran patio, cocina de carbón e 
1 instalación de eas. Precio $130.00. La 
I llave en los altos. Informarán teléfo-
Inos F-4962 y 5164, Bufete del doctor 
I Gonzalo Pérez. 
i 24005 1 24 jn 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 2 4 ano x c n 
ALQUILERES DE CASAS [ ALQUILERES DE CASAS \ ALQUILERES DE CASAS r ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
E N E M P E D R A D O No 31 S E A L Q U I L A 
un hermoso primer piso alto muy ijrie-
pendiente, compuesto de sala, comedor, 
cocina y 5 habitaciones, doble servicio. 
Informan en el segundo alto. 
24229 25 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S i -
tios 157, con . sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios sanitarios modernos. 
L a llave en los bajos. Informa señor 
Alvares. Mercaderes 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 7. 
24106 
Se alquilan,, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124 
entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criados y do-
ble servicio sanitario con calentador. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
S r . Alvarez , Mercaderes 22 , altos, de 
I I a 12 y de 5 a 7. 
24102 2 4 j n . 
! S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
San Lázaro 96, casa moderna sala, sa-
| leta. ce medor, baño intercalado, cln-
I co habitaciones y servicio independiente 
I para criados. Informan en " L a Moda". 
1 Galiir.o y Neptüno . Teléfono A-*454. 
, 23JSJ 24 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO. 
40, E , primer piso, entre San .Rafael y 
San José, compuesta de sala, comedor, 
Jres cuartos, baño completo, .cocina de 
gas y cuarto y servicios de criados. 
Alquiler 60 pesos. L a llave eñ' el secun-
do piso. 
23686 24 Jn. 
| L o c a l nuevo para establecimiento, pi-
sos de'granito y su accesoria con ser-
¡ vicios sanitarios, se alquila en condi-
I ciones ventajosas. Es tá situado en la 
esquina de S a n L á z a r o , 305-A- In-
forman en Manz'ana de G ó m e z , Dep. 
252. 
23524 2 j l 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E I N F A N 
ta 9, próximo a la Esquina de Tejas, 
de moderna construcción con sala, sa-
leta, dos habitaciones y demás servi-
cios sanitarios. Informan en Monte 503 
altos. Esquina de Tejas . T e l . A-3837 
^4124 24 j n . ^ 
E c o n o m í a 58. Juntos o separados, se 
alquilan los tres pisos de esta c ó m o d 
casa, acabados de reedificar, con sa-
la, comedor, cuatro habitaciones y 
doble servicio. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 
de 5 a 7. E l papel dice donde está 
la llave. 
24101 • 2 * j n . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S al-
tos de Infanta número 20 143. com-
puestos de cuatro hermosas habitacio-
nes, sala, saleta con feu terraza. E s ca-
sa moderna. Informan en San Francis-
I co 17. entre S»n Miguel y San Rafael. 
23531 . 25 jn 
« B A L Q U I L A E L L O C A L MODERNO 
del frente de Flprida 43, propio para 
fonda o bodega con tranvías poi la 
puerta v por la esquina. L a llave en el 
departamento edlfondo d * la misma 
c a s i Informan en el Tel . F-a6a2. 
23655 m y „ . J n - . 
S E A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O 
moderno, alto, de Tlor ida 43 con bal-
cón a la calle, sala, cocina de gas. tres 
amplias habitaciones, baño con Beryldc 
completo, tranvías por la pueita y por 
la esquina de Vives. L a llavo an los ba-
jos en el Departamentr» do! f->udo e in-
forman en el Teléfono F-5f.52. 
23656 ^n-
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I Nos. 5 y 7, compuestos de 
sala, recibidor, trés cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio criados. L a llave en el No. 5, 
bajos e informan en Ayes terán 2, Ga-
rage. 
23475 1 j l . 
B U E N N E G O C I O . POR A U S E N C I A A L 
extranjero, traspaso unos espléndidos 
altos con 14 habitaciones, recibidor, co-
medor, cocina y dos baños en San Nico-
lás 67 entre Neptuno y San Miguel. 
23465 25 j n . 
SE A L Q U I L A N ' L O S A L T O S DE L A 
casa calle 9 entre G y F , a media 
cuadra de los tranvías , con terraza, 
sala, saleta, comedor. cinco cuartos 
grandes y uno chico, baño Intercalado 
servicio de criados, con garage o sin 
ff L s sumamente fresca. Informan en 
loe bajos. 
2?835 t i jn. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S BA-
jos de Campanario 59. con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos, dos de cria-
dos. d<fs. baños, patio y traspatio. I n -
forman én laf misma* 
23468 24 Jn. 
S E A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A R A 
fonda o> comercio, sitio céntrico, pasm 
todos los carros de la Habana, hay gas 
y electricidad y cocina. Informes Sol 
No. 47. bajos, a todas horas. 
23253 25 Jn. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
segundo de la casa calle do Amistad 112 
esquina a Barcelona, con recibidor, sa-
la, gabinete grande con ba'cón (si so 
quJerrt us-^r para dormitorio cabe un 
í.ie'io completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, frescc co-
í n r - r c gaieifa de peí" anas, ocohia e n 
ln«>talarjón para gas y hornillas para 
carbón baPo completo y doble servi-
cio. Y en la magní f ica azotea con vis-
tas al mar dos habitaciones. L a llave 
en loo bajos. Informan: Tel. 1-3616. 
23R47 29 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S 
! de Jovellar 33. L a 'lave en los l.aj;s. 
I Informan Reina 120. 
1 237S0 24 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN I S I D R O 
60. Tiene gran sala, tres magníf icos 
cuartos, cocina, baño y demás servl-
vlos, muy fresca. Alquiler módico. In-
forman: José Castlello y Ca. Calle 25 
número 7, entre Marina e Infanta. Te-
léfono M-4029. 
24004 26 jn 
MEDICOS. D E N T I S T A S . ABOGADOS, 
comisionistas, fotógrafos , para cual-
quiera' de estas profesiones, alquilo el 
frente de los altop de la casa, compues-
to de Gabinete con agua corriente y 
espléndida sala con balcón corrido, al-
tos de " L a Sección H * . Belascoaín 32. 
23S02 3 J a l . 
V I R T U D E S 97 1-2 B A J O S Y A L T O S SE 
alquilan, compuestas de sala, comedor, 
tres habitaciones, doe baños y coclaa. 
todo moderno, la llave en la bodega de 
Campanario y Virtudes. Informen Nep-
tuno 106. 
23811 • ,24 Jn. 
8E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ESCO-
bar 38. Tienen seis cuartos, sala. .. sale-
ta, comedor, baños y demás. Precio: 
|135. Llaves en el 27, altos. 
24008 28 jn 
ACABADOS D E F A B R I C A R . P R I M E -
ro y segundo pisos de Romay, 25, a 
media I cuadra de Monte, compuestos 
do sala,' recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado completo, comedor, coci-
na de gas y servicio de criados. Pre-
cios: primer piso, $83; segundo piso, 
$75. Se piden referencias. L a llave. In-
fanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de José Albela, Belas-
coaín, 32-B. Telf. A-5893. 
24003 28 jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
D E B E L G I C A , N U M E R O 10 , A N -
T E S E G I D O . U N S O L O S A L O N , 
S U P E R F I C I E M I L T R E S C I E N T O S 
M E T R O S , L I M I T A D O S P O R E G I -
D O C O N 11 M E T R O S D E F R E N -
T E . Y P O R Z U L U E T A C O N 2 2 . 
E N " E L E N C A N T O " I N F O R M A N . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE IN-
fanta 106-C, compuestos de tres habi-
taciones, sala, saleta y terraza y un 
departamento en los altos. Casa moder-
na. Informan, San Francisco 17, entre 
San Rafael y San Miguel. 
23532 25 Jn 
J E S U S M A R I A . 13 
Entre Oficios y San Ignacio ,se alqui-
lan ios bajos y altod'' de esta casa jun-
tos o separados con 5 cuartos, sala y 
saleta y demás servicios, los altos y 
4 cuartos sala y saleta, y demás servi-
dos ios bajos. Informan: i^an Ignacio,. 
126, esquina a J e s ú s María. 
-3495 ^ 25 Jn | 
''—— m 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
loca^ de mil metros r.on chucho de 
ferrocarril; condiciones ventajosas. 
Informa: Angel F e r n á n d e z , t e l é fono 
A-8794. Arbol Seco, 35, en L a V i n a -
tera. 
23494 .25 j n 
S E A L Q U I L A K L G R A N E D I F I C I O 
de tres pisos de 200 metros planos ca-
da ano, Paula 76. a dos cuadras de la 
Terminal y de la casilla de pasajeros 
de Compostela. propio para hospedaje y 
fonda \ j otro establecimiento .público o 
privado> Informan: Monte, 350, altos. 
23134 21 Jn. 
Se alquila en la calle 19 entre 8 y 
10 No. 443, u n a » c a s a con sala, ante-
sala, 443 , una casa coa sala, antesa-
sala, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina, 
b a ñ o etc. Gana $120. Informan en 
17 No. 19. Vedado. T e l . F - 4 0 7 3 . 
. 2 4 0 7 9 2 8 J n ^ 
S E A L Q U I L A . A C A B A D O D E F A L J R I -
carcar el alto de la casa calle A. es-
quina a 25. en el J'edado. L a llave eiT 
... Portería del Monasterio de Santa Ca-
ta..na. Informan en Habana 58 (Obis-
Pa£o)- de 8 a 10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
gssa - 9 ji. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa calle A No. 254 entre 25 y 27, 
\edado, con jardín a l frente, portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan Habana 51. No-
taría Muñoz. T e l . A-5C57. Alquiler $85 
¿ M i * 24 j n . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A L O -
má Chaple, tiene tres hermosas habita-
ciones.* baño de lujo inter^iaQo, garage, 
cuartos y servicios criados y demás co-
modidades. Alquiler 110 pí,t,os. Intor-
man en el teléfono 1-4312. 
24034 24 J n -
ALQUILERES DE CASAS 
A L Q U I L O LOS tí A J O S D E LA CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte. Ci-b-A, por-
tal, sala, comedor, cinco bibitaciones 
con lavabos de agua corrien;e y dobles 
servicios. Llave e« los altos. Precio 
73 pesos. , 
23999 28 J n . 
V I B O R A . SK A L Q U I L A L A BONITA T 
herosa residencia de Patrocinio 13 es-
quina a Felipe Poey, a una cimdra del 
Paradero. Puede verse de 12 a 6. I n -
forman en la misma. T e l . A-2226. 
24125 • • Í6 jn-
S E A L Q U I L A . A V E . D E C O L U M B I A , 
entre Lanuza y Miramar, una casa com-
. puesta de jardín con su reja de hierro, 
•portal sala. 4 habitaciones, cocina, co-
medor y demás servicios sanitarios, 
un gran patio, terreno 12 por 40, mu-
chos árboles frutales, tranvías frente a 
la puerta. Calle Aguila, Marianao o Ma-
rianao-Parque Central. L'avos en la 
bodega " L a la. de Columbla". Su due-
ño: Estrcr .a 46. antiguo, preclu ¿o s i -
tuación. ¿ _ 
24210 24 Jn. 
B E ALQI ILAN LOS ALTOS DE J E S U S 
del Monte 492 entre E . Palma y Mlla-
grt)s, compuestos de 5 cuartos, recibi-
dor, sala, cuarto, baño y cocina gas y 
comedor. 
23890 27 j n . 
PRADO. 11, S E A L Q U í L A E L S E G U N -
do piso, la llave e Informes en el prin-
cipal tíe la misma. 
23115 29 J n . 
E N M A R T A A B R E U 13, A N T E S AMAR 
gura, centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con vtn m e s í i , propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 112 metros do 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner. de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
rardf». todos los d ías . 
2289S 12 j l . 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan, a partir del día primero 
de Julio, los bajos de la casa Reina 
92, propios para comercio. Informan en 
e! Departamento número 514 del Banco 
del Canadá, Agular, 75, te lé fono A-
9498. 
22781 27 jn. 
C5570 8d-20 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 49, S E G U N -
do pl'jo. sala, comedor, 2 cuartos, baño 
y cocina de gas. Informant Teléfono 
A-23D5 
23908 B2 J n . 
. S E A Q Q U I L A L A P L A N T A ? A J A D E 
ft, casa Suárez, 116-A, oajos^con sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados. 
Alqui'er 70 pesos. Llave en el 11G I n -
formiis: A-4358, altos Botica Sarrá. 
23560 24 J n . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para tienda de ropa o peletería en la 
Calzada de Infanta, número 189, a una 
cuadra de la esquina de Tejas, lugar 
de mucho tránsi to y muy obrero y que 
se hace hasta necesario por no haber 
otro del giro en toda la calzada, siendo 
és ta 1a mejor de la capital por estar 
en oarte Inaugura-fla la l ínea de los 
carritos que resulta la Avenida de Ma-
rianao Almendares y Vedado y cruzar 
la capital. Informa: Antonio Vispo. 
Infanta, 42. Teléfono M-GS83, de i r a 
K ' y d e 5 a 8 p . m. Alquiler módico 
y -e da contrato. 
23916 27 J n . 
S E A L Q U I L A N A L T O S , P T I I M E R O Y 
segundo piso do Sol y San Ignacio, aca-
bados ríe fabricar con amplias y cómo-
das habitaciones, servicios de criados, 
acera de la brisa y un amplio local 
bajo, propio para oficinas o a lmacén . 
Informan en, el Café de en frente. 
2356? \ 25 Jn. 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N O 
depósito, se alquila en 'Óbrapía 26 en-
tre Cuba y San Ignacio. Mide 150 me-
tros superficie, alquilar $100, dos me-
ses en fondo. Informan altos. 
23945 26 j n . 
OBISPO 46. S E A L Q U I L A N L O S L u -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
plías, dos habitaciones con baño Inter-
calado, comedor, parto andaluz, cocina 
moderna, cuarto y baño de priado, en 
los altos. Puede verse por la tarde de 
2 a 6. Informan en la misma. Teléfono 
M-8374. 
23940 4 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E C A R -
men ?, casa en construcción, propia pa-
ra casa de prés tamos o cualquier otro 
comercio o Industria. Informan en la 
mlsm-. y al te léfnoo M-5362. 
23864 27 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa Carlos I I I número 199, con cua-
tro cuartos y servicio moderno. In-
forman en Obrapía número 7, teléfo-
no M-2504. 
23825 4 ¡ i 
Se alquila la casa Corrales No. 213, 
propia para comercio o., industria, por 
componerse de un amplio sa lón ̂  tres 
habitaciones altas. E n la bodega de 
la esquina la llave e informan en " E l 
Encanto" o Vedado. F -1813 , S o l í s . 
C 5538 8 d 19 
' S E A L Q U I L A . D E S D E E L D I A lo. D E L 
próximo mes, los bajos de la casa 
Amistad, 91, propios para almacén de 
tabaco. Informan en los altos. 
23747 26 J n . 
S E A L Q U I L A 
E l principal "B" de la casa Habana 
número 183, con grandes comodidades 
para familia de gusto. L a llave en el 
bajo, letra A. Infomes: J o s é Bolado 
San Pedro, número 6. A-9619. 
237M 26 Jn . 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o ed i f i c io s i -
tuado en S a n L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y noche . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
23132 26 J n . 
SE A L Q U I L A CASA NDEVA. A M P L I A 
y fresca, compuesta de sala, cuarto, 
gabinete, comedor, cuatro grandes y 
ventiladas habitaciones, hall, cocina pa-
ra gas y carbón, cuarto y servicios In-
dependientes para criados. Alquiler 
hiuy barato. Puede verse a todas horas. 
Llave e Informes en los bajos. Locería 
La Bomba, Riela 83, teléfono M-f>093. 
23667 26 j n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 69 esquina a Manrique, muy 
frescos y de construcción moderna, con 
4 habitaciones, sala y recibidor. L a lla-
ve en los bajos. 
23596 25 j n . 
S O L I C I T O UNA O MAS CASAS DE I N -
quillnato. Pago regal ía . Informes San 
Miguel y Lealtad, bodega. 
23374 , 26 jn. 
S E A L Q U I L A E t f E N H J Q U E Villuen-
das, 179, casi esquina Arahiburo, es-
piéndiooa bajoty acabados 4tí pintar, 
comr-uestos de cinco grandes habitaclo-
:¡es cor su gran sala, comedor, patio, 
jardín, zaguán y todos los servicios. L a 
ilav»} en la misma esquina, ca fé . Infor-
man; Cárdenas, 41, altos. Teléfono M-
1904. 
23549 24 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E MAM-
postería, bien ventilada y bunma luz, 
para depósito, a lmacén o cosa análoga. 
Montoro 36 Ensanche de la Habana. 
Informa en la misma. Manzanero. Te-
léfono A-2321. 
23358 26 j n . 
S E A.LQU1LAN E S P L E N D I D O S A L -
tos, calle Cuba, número 96, compuestos 
de sala, saleta, «siete grandes habita-
ciones, buen baño y doble servicio sa-
nitario. Casa propia para numerosa 
familia o para oficinas' por estap en 
punto muy céntrico. Informan: R . Gar,-
cía y C a . Muralla, 14. Te lé fono A-
2803. . 
22655 56 J n . 
S E A L Q U I L A UN B U E N S A L O N PA-
ra almacén o depósito situado en Cuba, 
numero 98. casi esquina a Muralla. In-
forman: R . García y Cia. Muralla, nú-
moro 14. Teléfono A-2803. 
22654 26 Jn. 
•• — { 
A g u í a r número 43, acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , pr9pia pa-
ra una oficina o notaría . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empediado. 
í n d 16 ab 
Castillo 13, E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro cuár 
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio <'e 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave é n ¡a pele-
tería de la esquina. 
20257 Ind 20 my 
VEDADO 
S E A L Q U I L A C A L L E 17, E N T R E 8 Y 
10, frente al Fennis, de 17. casa con 5 
cuarto» familia, 2 criados, 3 baños, ga-
rage al fondo. Informan al lado. 
24380 28 Jn. 
se Alquilan los modernos y 
frescos altos de 23 y 4, compuestos de 
recibidor, comedor, sala, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto de criados y ser-
vicios y cocina de gas. Informan en 
los bajos. 
24279 29 jn . 
KX ?100 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos, 
Vedado, con 6 habitaciones de familia, 
una de criados, baño Intercalado, bailo 
de criados, sala, saTcta, comedor, coci-
na de gas. L a llave en los bajos. In-
forman Te l . M-4583. 
24297 i 25 jn^ 
Gran local. S e alquila para a l m a c é n , 
los bajos de Jesús Mar ía No. 21 entre 
Cuba y S a n Ignacio, zona comercial, / 
cerca de los muelles y de la Terminal . 
Mide 16x25, total 400 metros. Tiene 
un entresuelo para dormitorio de em-
pleados. Informan en S a n Pedro 8. 
Tel- M-4723. L ó p e z . 
23420 26 j n 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Lázaro 362, con sala, reoíbldor, 3 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y servicios de criados, cocina de 
gas. 
23430 30 j n . 
POR F A L L E C I M I E N T O D E L DUEÑO, 
se traspasa el contrato de arrendamien-
to por 30 años de un local esquina del 
Mercad» Unico, y se vende todo el mo-
biliario y enseres de un c a f é . Teléfonos 
A-1S31 y M-4562. 
23432 '̂ 1 j n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
qulla la planta baja 'de Reina 50 con 
grandes vidrieras, mostradores y arma-
tostes. No se alquila s in fiador del 
comercio. 
23461 24 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S DOS E S P L E N D I -
dos y frescos pisos prii^cipales de la 
calle de Progreso 14, al lado de la 
esquina de Compostela, frente al Ban-
co THfe National City Bank; se com-
ponen de recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, cocina 
de gas y calentador, cuarto de criados 
y •ervicios todos decorados. Las llaves 
en los mismos, el portero. Informan: 
Príncipe Asturias, 15. esquina a Liber-
tad, Víbora. Telf. 1-4990. 
23303 24 Jn. 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i -
t u a d a en l a cal le 2 7 entre B y 
C ( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , doble s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í -
n e a d e t r a n v í a s . G a r a g e . L a s l l a -
v e s e n el piso de a l l a d o . P r e -
c i o : $ 9 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
n o A - 2 8 5 6 . 
24194 26 jn 
S e a l q u i l a n los altos d e l a c a -
s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en la ca l l e 2 9 e n t r e B 
y C ( V e d a d o . ) T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o Cuartos y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
g i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a de t r a n v í a s . L a s l l a v e s en 
el p i s o d e a l lado." P r e c i o , $ 7 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
24200 26 jn 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 550 ME-
tros, una cuadra de Infanta. Cruz del 
Padre entre Estévez y Universidad. Se 
da contrato. Co. de Crédito. Monte 66 
Rodricuez. , . 
24253 • 24 jn 
"VEDADO. SR A L Q U I L A N L O S L U J O -
SOS y frescos altos de la casa acab;-.la 
de construir calle H entre Calzada y 
9. con entrada independiente, compues-
tos de terraza, vest íbulo, sala, hall, 5 
habitaciones con dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderr-. 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede versa, a todas horas, in-
forman Obispo 46, altos, T e l . M-SÓT4. 
23940 * j l 
VKDADO. SL A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chalet, acabado de construir, calle 9 
entre H e I , compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall. 
4 habitaciones y baño intercalado lujo-
so. E n la planta baja dos cuartos y ba-
ño para criados, amplia cocina y repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
mes Obispo 46, altos. T e l . M-S374. 
23940 ^ j i 
' V E D A D O 
Se alquila la gran residencia de la 
calle A esquina a 13, con seis frescas 
y ampl ia» habitaciones, tr^s b a ñ o s 
modernos con todos sus servicios, sa-
la, recibidor, hall al centro, hermoso 
comedor al fondo, cocina, pantry y fre-
gadero^ garage para tres m á q u i n a s , en 
edificio aparte con su cuarto.de herra-
mientas, l avan4er ía y seis habitacio-
nes para chauffeurs y criados en los 
altos con su servicio. T a m b i é n tiene 
un hermoso jardín ocupando todo 
2.500 metros de terreno. Puede verse 
de 1 a 4 todos los días . Precio $425. 
Informan, Casteleiro, Vizoso y C a . 
Lampari l la 4 
" 2 3 8 2 0 27 jn 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , 15 
entre 12 y 14, una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, portal y jardín, 
en $55. Informan teléfono M-2503. I n -
dustria 8, garage. 
23C69 . a i jn. 
Se alquilan espaciosos y frescos alto; 
en l a ' c a l z a d a de Luyano , número i 
casi esquina a Toyo. S a l a , recibidor 
comedor, cinco cuartos, cocina y ser 
vicios. Alquiler m ó d i c o . Trato direc 
to con el d u e ñ o en Compostela 107 
a l m a c é n de paoel, t e l é fono M-7260-
23866 26 jn 
RE A L Q U I L A eL B O N I T O Y COMODC 
chalet Avenida de Chaple No. 16, ̂ Tesús 
del Monte. L a llave en el No. 18, com-
puesto de doá plantas, garage y dema-' 
comodidades. Informan por los Teléfo-
nos F-4734 y A-9345. 
23955 24 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez S ll", acabados d* pintar, te-
rraza, sala, comedor, 4 cuartos, baño 
doble servido, cuarto de criados y co-
cina. Inforaian T e l . F-2444. L a llave 
en los bajos. 
23934 24 j n . 
SE A L Q U I L A ' L A A M P L I A CASA SAN 
Lázaro 29, Reparto Lawton y cerca de 
la Calzada y media del transporte, con 
portal, sala, saleta. 4|4 y uno chico, 
doble servicio, cocina do gas y carbón, 
calentador, 2 patios con flores y árbo-
les, traspatio, gallinero y pajarera, ins-
talación de radio. L a llave ,a l lado. 
Informan en Factoría 12, altos. , 
23939 25 j n . 
Se alquila una casa moderna en la 
parte m á s fresca de la Víbora a dos 
cuadras de la Calzada compuesta de 
sala, comedor. ^ 4 cuartos, cuarto de 
b a ñ o completo y terraza. P a r a m á s 
informes en la calle Segunda No. 2 6 
altos. 
2395 í 24 j n . 
S E ALQUIL.»1^ L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto. Luyanó, compuesto,, de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina de gas, en $50. I n -
forman Fábrica de Baúles . 
23S30 27 jn _ 
E S T R A D A P A L M A . 109, S E A L Q U I -
la esta hermosa casa se puede ver de 
3 a 5. Teléfono 1-1524. 
23722 26 J n . 
SE ALQUILA 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A C A -
sa calle 13 y A , Vedado, desde Junio 
hasta Noviembre del a ñ o actual, tiene 
sala, recibidor, cinco cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina, garage, cuartos 
y servicios de criados. Informan en 
Teniente R e y 71, bajos, teléf. A-4395 . 
23 75 7 25 J n . 
Se alquila en el lugar m á s fresco 
del Vedado, calle F entre 3 y 5, un 
piso alto sin estrenar; se compone 
de terraza, cuatro habitaciones muy 
amplias, b a ñ o intercalado, sala, hal l , 
espacioso comedor al fondo, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criados. 
Informan en Manzana de G ó m e z , 
Depto. 252. 
23525 2 j l . 
L a casa Santa Irene, número 30, Ví-
bora, con comodidades para regular 
familia. Para precio y demás Informes: 
José Bolado. San Pedro, número C. Te-
léfono A-9619. 
23708 ^ 26 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L Í O S D E Agua 
Dulce 8, compuestos de sala, dos cuar-
tos, comedor y galería al frente, alqui-
ler $30. L a llave en la bodega de en-
frente. • 
23639 26 Jn. 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bi¿n 
situadas naves, en la Calzada de C o n -
cha, entre las calles de Municipio 
V Rodr íguez- Infomvm, S a n Ignacio, 
56. t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
21560 9 jn 
V e d a d o : se a l q u i l a n los a l tps 
d e u n a c a s a e n l a c a l í e 1 4 , 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r , $ 9 0 
m e n s u a l e s . A r e l l a n o y H e r -
m a n o s , E m p e d r a d o 1 6 , T e l é -
f o n o A - 8 2 9 7 . 
23397 J4 j n . 
.'ESÜS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A N 
los altos Lui s Es tévez y Golcurla, sa-
la y saleta corrida, tres cuartos, clo-
set; baño completo, cocina, todo deco-
rado, una cuadra doble vía, punto alto. 
Informan al lado. 
24187 «26 J n . 
Calzada dé» Jesús del Monte .438 en-
tre L u z y Pocito, c o n c l u y é n d o s e de 
pintar, casa grande con pasillo, pre-
parada para cocina de gas. Tiene pa-
rarrayo» Precio $100 mensuales. L a 
llave al lado, altos. 
24273 • 2 6 j n . 
Sk*ALQUILA UNA C A S I T A E N E N N A 
y Cueto, Luyanó, a dos cuadras de Con-
cha, con -portal y patio independiente. 
T e l . 1-5033. 
23595 25 j n . 
S E A L Q U I L A E N L O ¿IEJOR D E L A 
Calzada de Luyanó, a media cuadra de 
la Iglesia, unos modernos altos de es-
cjulna númerc 132, compuestos de sala, 
comedor, 4 espléndidas habitaciones, 
magní f ico baño, cua; to y servicio de 
criados, cocina de gas y cielo laso. I n -
forman en el 128. 
23554 24 J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A C A -
Ue d'fe Remedios, 38. entre San José y 
Rey^s, en J e s ú s del Monte, propia pa-
ra dos familias, en 75 pesos. Su dueña 
en la misma. 
232*8 24 Jn 
:asas A $ 2 0 . 0 0 
Se alquilan en Herrera 23 entre Luco 
y Justicia. Luyanó. a dos cuadras del 
tranvía . Más d¿taUes en la bodega. 
23169 . 24 j n . 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O P I A 
para establecimiento en â calle de Cue-
to .' Pérez . Luyanó . Informan al lado. 
Teléfono 1-4782. 
23123 2S J n . 
SAN MARIANO. 119. E N T R E A R M A S 
y Porvenir. Llave: Informes T 1-3236. 
Por el mismo teléfono se Informa de 
una habitación que se alquila en Juan 
Delga 3o, entre " is ta Alegre y Carmen. 
^3077 24 Jn. 
EN L O MAS A L T O DE L A V I B O R A . 
Lawton casi esquina a San Mariano, se 
alquila casa compuesta sala, dos cuar-
tos, comedor y cocina, patio, traspatio 
v demás servicios. Informan en la mis-
ma de diez de la. mañana a doce y de 
dos a siete pasado meridiano. 
24302 j n -
E N L A V I B O R A . L A G U E R U K L A Y 
Agustina, se alquila un clialet a una 
cuadra de la calzada y tres del para-
dero con jardín, portal, áhla, come-
dor, hermoso gabinete, con baño y ser-
vicios, hall, cocina, cuarto de criados 
con ducha y servicio en los bajos. E n 
los ajtos, cuatro hermosas habitacio-
nes, otro baño ig.-al al de los bajos, 
amplio hall. esAIera de mármol. I n -
forman en Agustina casi esquina a L a -
gueruela. teléfono I-?.U18. 
23088 29 jn. 
• P/IRA una» industria 
E n lo mejor de la.Calzada de J e s ú s del 
Monte, pegado a pantos Suárez, se al -
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
Inquilinos en el interior que puedén de-
jar l a renta libre. Informes J e s ú s del 
Monte 479. T e l . 1-1025. 
24231 14 jn -
S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esqulj^i a Pérez, que mida 1 600 metros 
cuadrados; pronto será cercado, es tá 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vana Central. Sirve para depósito de 
camiones y material de construcción, 
estando cerca de los muelles y centro 
de población: será muy útil para aaue-
llos que lo necesiten. A. Kiel ly su due-
ño. Tamarindo 49. 
21341 3 JL 
C^.SAS «CON COMODIDADES, ..".E A L -
quilan en Morro. 9. Informan ên el F -
4458. • r 
23342 24 J n . 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
esp lénd idos bajos de S a n Rafae l 50, 
entre S a n N i c o l á s y Manrique, pro-
pios para gran establecimiento, con 
un frente de die^ y seis y medio me-
tros y veintisiete .metros de fondo; 
además;," traspatio descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pi-
sos segundo izquierda y primero dere-
cha, con ófrico habitaciones, sala, co-
medor, hall , cuarto y servicios de cria-
dos, ins ta lac ión de agua fría y calien 
te en los servicios intercalados. P a r a 
informes, en Muralla 71, t e l é fono 
A-3450. * 
233 • 26 j n . ¡ 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS J , N U M E -
ros 265 y 257, entre 27 y Avenida de la 
¿Universidad, compuestas de jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y uno alto, cuarto de baño, 
cocina y servicios para criados. Precio 
85 pesos. Informan: Notaría de Muñoz. 
S r . Ferrer . Habana, número 51. Telé-
fono A-5657. 
24158 28 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L V E -
dado, calle 19 No. 291, entre C y D, 
con jardín, portal, sala, saleta corrida, 
3 habitaciones, baño, cocina, patio y 
traspatio. Precio $75.00. Informan Te-
léfóno A-1005. 
24114 • 24 Jn. 
C A L L E 10, E N T R E 17 Y 19, V E D A D O . 
Se alquilan dos pisos altos acabados de 
construí/-, tiene cada uno; cuatro cuar-
tos con baño, portal, sala, saleta, co-
medor servicios, closets y demxs con-
fort moderno. Alquiler 3') ptsoo cada 
uno. Informan: T e l . F-2124. , 
24040 30 Jn. 
E N E L VEDADO. C A L L E C. N U M E -
ro 270, entre 27 y 29, se alquilan los 
altos acabados de fabricar, compuestos 
de: rtclbldor sala, comedor tres cuar-
tos cf-n pasillo interior de comunica-
ción, baño intercalado, cocina y cuarto 
do criados con so servicio sanitario. 
Además de la escalera principal hay 
otra al fondo pana el servicio. Infor-
man er la misma. T e l . F-2597. 
23839 27 Jn» 
Se alquila la casa Lawton 29 , J . del 
Monte, entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco, moderna, todo cielo raso, saia 
saleta corrida, tres cuartos y d e m á s 
servicios, buen patio, alquiler $50.00, 
dos meses en fondo o fiador. Es tá aca-
bada de pintar. L a llave e informef al 
lado en el 31. 
24196 • • 25 j n 
SE A L Q U I L A EL S O L A R T A M A R I N -
do esquina a l l o r e s , de 1U0O metroa 
superficie rerca ío yiene buena calla 
enfrente, por donde pasan m á s de mil 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte: a propó-
sito ^jara Un depósito de materiales. A. 
E. Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 iL 
A L Q U I L O J E S U S D E L MONTiS, -'o", 
altos, sala, saleta, comedor, cinco cuar-» 
tos, baños y servicios dobles, en 85 
pesos. L lave en los oajos. informes: 
A-6523. 
24184 Í8 Jn 
A C A B A D O D E F A B R I C A R . DOS C A S A S 
bajas cada una con ^a la . comedor cin-
co habitaciones y otra para'criado cqp 
su servicios de agua tría y callente, 
gas y electricidad, hornillao de gas ins-
talados, baño moderno inter-íalado. jar -
d í n , portal patio y azotea Kiande Cal -
zada de J e s ú s del Monte número 603 y 
603-A. entre San Mariano y Carmen, 
140 pesos, con fiador o deposito. Véalos: 
M-2012. • 
#24031 24 J n . 
S E ALQUILAl í L O S ' A L T O S D E E s -
trada Palma ó5. Víbora. Sala, comedor 
y 2!4, muy frescos y muy baratos. I n -
forman en los bajos. T e l . I-16i;0. 
24076 30 Jn. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada do fabri-
car, a la moderna tres cuartos amplios, 
sala, comedor, « c i ñ a y demás servi-
cios coiripletos con patio. E s t a situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de la» l íneas de 
los 'ranvlas y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfo 10 1-8-5116. Guanabacoa. 
2f513 4 I I , 
MARIANAO. CEIBA • 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O , POR cua-
tro o seis meses, a partir del día pri-
mero del próximo mea do Julio, un pre-
cioso chalet situado en la calle 3. es-
quina a 2 del Reparto L a Sierra, fren-
te a la calle 24 de Miramar. Alquiler 
350 pesos mensules. Informes en la 
misma. 1-9038. „ 
24182 í ? J n . 
C \ L L E 2, E N T R E 11 Y ' í H E ' A R T O 
Almendares. Se alquilan cuartos a 8 
pesos y accesorias a 15 íjrsos. Están 
bien situados, cerca del Pue ice y fábri-
ca de cemento, teniendo igua. cerriente, 
luz y demás comodidades, i - to íu . an en* 
la misma y teléfono F-2121. 
24039 30 Jn. 
BUKN R E T I R O . Santa Petronila esqui-
na a Robau. A dos cuadras del tranvía 
de Zanja. Estación de Po^plotti, sala, 
saleta, comedor, Feis habitaciones, ba-
ño Intercalado, garage, terraza y jardi-
nes. Mil quinientas varas de terreno. 
Acabada de pintar. $110. Informan te-
léfonos M-875S y A-6790. 
24017 30 jn 
HABITACIONES 
üquilan hermosas' d^Uin* a p ¿ 
ciones con piSos ^ ^ m ^ S S 
ae aeua corriente 
E n Bela 
se alq 
v a S í , s a W ' r g u T U c o P r V ^ ^ ^ T p t r ; s " 
«ala ora prof esíona ̂  ^ 
H E R M O S A H A B l T A C l O v 
da, con comida y torf̂  0>T A i n i » » . ^ 
29, altos. y todo Eervici¿LEBLA, 
24203 • rt*4o. 
A L Q U I L O UNA Maot"̂  ̂ - í ^ -
fiora sola, está D ^ P ^ A C l o l T r ^ -
ñas. de estricta P^ Pla do«A S í -
a cualquier hofa " ^ H d a d . e s 8 . » ^ | 
casa d'e m a í r i m o n r o 6 0 ' ^ ^ ^ ^ 
Animas 168- \ i *{ ' "nico in«^l- 1i 
Eelascoaín ' bajos; ^ tre G e r v ^ ' K 
24204 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés, se alquila una casa 
nueva con tres dormitorios y baño, sa-
la, saleta y comedor, un cuarto alto y 
servicio criados, garage y jardín. L a 
llave al lado. Informan: Samá, 12. 
Marianao. Teléfono 1-7159. 
23503 27 J n . 
R E P A R T O L A S I E R R A , P R O X I M A A 
desocuparse, se alquila una hermosa ca-
sa calle la , entre 6 y 8, compuesta dj 
portal, sala. hall, comedor al fondo, 
cuatro cuartos, baño intercalado, cuar-
to de criados pnatry y cocina, garage y 
cuarto de chofer. Teléfono F-2249, se 
puede ver de 9 a 11 ̂  m. 
??S*7 • 27 Jn 
SK A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cai que sirve para toda clase de comer-
cio y en lo m á s tránsi to y probado que 
hay ^n la Calzada Real, pues tiene su 
cas i para familia independiente, se da 
en alquiler sumamente arreglado. Ca l -
zada de Columbia y Miramar, antigub 
Casino Español, es conocido por todajla 
Habana. • 
23509 27 J n . 
F N ĤAUO 71 AI tac ^L£°-
de reformar. Se aloi.T, 0Si ACAbXTSS 
tiladas h a b i t a c i ó n ^ " " fre»¿í y ^ 2 
familias, agua ahi.^^ ?a P̂ odI» I?*-
noche. D e p ^ r u n ^ ^ í ^ ^ ! ^ to^í» 
24120 P*r' 
2» 3n. SOL 64, ALTOS. E S O r T v T — 
postela, se alquila una fcA ̂ ^ 0 * . 
y dos habitaciones j ü S L s ^ " ^ 8 » J í balcón a in í.an„ Ju"iaa o separa^ lc  la c lle 
24111 
—' jn, 
SE A L Q U I L A UN r>PD * ^ — ' 
de dos habitfciones ^ l e r ^ ^ ^ O 
ral.dad. Compostela de **• 
24 Ji E N CUBA. 111 ALTrw c^T ;— 




Se alquila o vende chalet ú » dos plan-
tas, con sala, comedor, ocho cuartos, 
portJnes, altos y bajos, garage, cocinas, 
dobles servicios sanitaria y muebles. 
Informa Aguirregaviria en Milanés, 
entre San Gabriel y Capricho. Matan-
zas. 
24346 28 J n . 
S E A R R I E N D A U N T E J A R E N P L E -
na actividad con barreras propias. I n -
forman: O'Reilly, 91. Maseda. 
24194 29 J n . 
Heros de m ó á l S o ^ a t r ^ 
niños También se alquUa ^0n ,0 , l 
_ "hotÍTholguin ^ 
Monte 19 frente f l Parque L a India 
a media cuadra de los teatros HaKi 
taciones desde $1 Cn adelante ¡^l" 
íoa„r:MO.32dÍ5$,-50eD-a<!eUa,e-T* 
2 ' 0 8 0 J J -
SE ALQUILA 
E l muelle da la Virgen y terreno ane-
xo en el litoral de Regla, al lado del 
emboque de los ferries Para informes: 
José Bolado, San Pedro núm. 6. Te-
léfono A-9619 
22764 57 jn 
HABITACIONES 
HABANA 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N E S . 
12, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, hay departamentos con todo ser-
vicio para familias estables a módico 
precio, buen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas. 
244US 1 8 J l . 
CONSULADO, 100, A L T O S . S E A L -
qulia una habitación con o sin muebles. 
So piden referencias; casa de familia. 
24332 27 Jn. 
E N SAN R A F A E L 50, A L T O S , CASA 
nueva, se alquila una habitación con 
balcón a la calle, con todo el corfort 
de un palacio. Teléfono M-3884. 
24339 ' *. 3 j l 
E n la hermosa y bien distribuida plan-
ta alta de la casa O'Rei l ly 72, entre 
Villegas y Aguacate, que acaba de 
ser pintada y reformada, con nuevo 
alumbrado e léc tr ico , abundante agua 
y c ó m o d o s b a ñ o s , hay habitaciones 
baratas para personas de moralidad, 
pref ir iéndose hombres solos. 
24290 25 j n . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
un departamento da dos habitaciones 
muy buenas y baratas con agua abun-
dante y vistas a la calle a hombres so-
los o matrimonios sin niños a personas 
de moralidad. Calle Sol 13, altos. 
24260 25 j n . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en Cam 
panario 66 esquina a Concordia. La 
casa más ventilada de la Habana 
construido con todos los adelantos mô  
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con baño 
privado, ba l cón a la calle, agua ca-
liente, 3 todas horas, con espléndida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Cocina española, 
criolla y americana. Te l . M-3705 
24018 20 jr 
B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, I Z -
qulerdj, matrimonio cederla una o dos 
confortables habitaciones matrimonios, 
hombres solos: y fresquísima, amplia 
sala, profesional, dos o cuatro perso-
nas. Buen trató; eVonómico, reuniéndo-
se varios. Magníficos servicios. Eleva-
dor automát i co . Teléfono. Tranvías 
frente, costados. 
24292 3 L 3 n • _ 
EN AGOSTA- 29 ESQUINA A HABANA 
so alquilan departamentos y habitacio-
nes con vista a la calle. E n la misma 
Informan. 1 2$ 
24299 27 j n . 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS, FRESCAS 
y amplias habitaciones en San Kafael 
144, casi esquina a Belascoaln. 
23995 üs jn 
H O T E L L 0 U V R E 
Consulado esquina a San Rafael. Es-
pléndidas habitaciones y apartamento! 
con baño. • Magnífica comida. Situación 
inmejorable, sólo a una cuadra del Par-
que Central. Precios reducidísimos para 
el verano. < 
23932 ' 4 j l . 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 123. AL-
toa un departamento de dos habitacio-
nes coa todos sus servicios a hombrea 
solos u a matrimonio sin niños. Se pi-
den y dan referencias. 
23924 24 jn. 
S a l a hermos í s ima , independiente, en 
los altos. 4 puertas con balcón a la 
calle, piso de marmol, agua y luz, en-
tiada independiente. Propia para ofi-
cina, profesional o'academia. Salud 
No. 59 entre Campanario y Lealtad. 
Informe» en Re ina 121. M-7030.. 
23900 " 22 jn. 
E N C R E S P O 10, ESQUINA A SAN LA-
zaro, se alquila un departamento alto, 
compuesto de sala, comedor, 2 habita-
ciones, baño y cocina, todas con vista 
a Saij Lázaro . Precio módico. Puede 
verse a todas horas. L a llave en el 
puesto. Informes Obispo 46. altos. Te-
léfono M-8374. " „ 
23940 * l1-
F A M I L I A P A R T I C U L A R CEDE 
casa de esquina, dos buenas habitaclé-
nes con muebles o sin ellos y con toda 
asistencia. Habana 42 altos. 
23985 ' • -4 j " ' ^ 
S E A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO 
de dos habitaciones. Industria, 129. al-
tos. 
23875 M Jn. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre "Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor'para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. L a s 
más céntr icas y más económicas . 
23488 20 j l . 
EX kMPEDRADO 31, SE ALQUILA 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con ventanas a la brisa' en se-
gundo piso alto, hermoso baño v cvei-
na, propio para un matrimonio de cor-
ta familia. Informan en el msmo se-
gundo, altos. 
24229 - 25 jn 
CUBA 96 SE A L Q U I L A UN D E P A R -
tamento y una habitación con balcón 
a la calle y dos Interiores y en Rayo 
No. 49 una hermosa habitación a ma-
trimonio sin niños . 
24230 25 j n . 
E N CASA D E UX.SEÑOR SOLO Y DON 
de no flay más inquilinos, se alquilan 
dos habitaciones, juntas, a una o dos 
personas. Aguila 13. altos, a la dere-
cha. 
24242 . 24 jn 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Para familias que quieran vivir cómo-
das y tranquilas; nada mejor que en 
Prado 87 esquina a Neptuno, céntrico 
lugar, buena comida y buen servicio y 
absoluta moralidad. También se alqui-
la un zaguán propio para cualquier In-
dustria chiquita y dos cuartos en la 
azotea, para hombres solos. Tel M-3 496 
24224 1 j l . 
B E R N A Z A ^ 36 
Frente al Parque de Cristo, gran- ca-
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan gran-
des y frescas habitaciones, con bal-
c ó n independiente a la calle. L a me-
jor casa de la Habana por su sene-
dad, limpieza y buena comida. Pre-
cios m ó d i c o s . Se habla inglés, fran-
c é s e italiano. 
23654 28 jn. 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D O S J 
pilos departamentos en las casas Mur 
Ua 18 y Oficios, 36. í™0'?13" ,!20n<£ 
mismas y en Mercaderes, 41 Colcuoo 
r ía . Teléfono A-4601. 
23696 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION A 
señora sola o caballero solo, es cas» 
familia y se exigen referencias, 
teléfono. Aguacate, 21, bajos. 
23520 V 28 
S K A L Q U I L \ N ESPLENDIDAS 11-^: 
taciones en Campanario la4, «i" .-¿^ 
sa fresca y de graaues , comoil i ia»^ 
acabada de reformar. T t l é í v u -a 
23681 J 
H O T E L ALFONSO 
I . Agramóme 34, antes Z " * ^ P^ü* 
didas habitaciones, con ' n * . 
corriente, más barato que nadie^ 
de $35 por persona al m«s ^ Centr*I 
tr lco.medla cuadra del Farque ¿ T j n ^ 
KN NEPTUNO 15«. P R I M E R PISO, CA-
sa moderna, alquilo habitaciones exte-
riores e Interiores, amuebladas, muy 
frescas; hay teléfono, servicio de agua 
callente y comida si se desea; a la es-
pañola y a la criolla. 
24260 1 j l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B U A - l O 
amplia y fresca con avaoo ^ 
corriente: es casa ^ f a m i l i a ^ ^ ^ 
de ag:ia caliente: a l ^ ' 1 ^ * "uoa. 
los. Timénez. Bernza. 41, a*1^, j a . 
23379 • , 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamentos modernos, con 
sala, cuarto, comedor, b a ñ o indepen-
ciente.^agua caliente y cocina de gas, 
etc. Precio muy m ó d i c o . Compostela 
No. 66 casi frente a la droguer ía de 
Sarrá . 
24261 24 j n . 
Her 
ca 
ermosa habi tac ión propia Pa'* 
tballeros, clara y_ fresca, se 
2^ i0-
en Aguacate 15, altos. 
23390 
Corrales J 4 1 , se alquilan dos habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños-
Se alquila una gran h a b i t a c i ó n alta, 
muy fresca. Amargura 77. 
24079 28 j n . 
SE- A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a ia calle y 
luz. Angeles 53, altos esquina a Co-
rrales . 
2"S4 2? jn. 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 i ; a n t « ^ 
te. al lado d e l 
a l q u i l a n h e r m o s a s habi tado 
I n f o r m a n , e n U m i s n ^ j < j ^ . 
CASA DE H U E S P E D E S C O M ^ g ^ s 
vo . 10 esquina a,Chacón- ^ t r 
frescas, vista a la K^a" con e * * ^ -
monios o personas solas lo9 t a * » 
comida y todo servicio- r 
coa. Véa las . i*_25S— 
_ 23167 — r Z ¡ Z v * v t 
KN SUAREZ l -S C ^ Í a m e n t o s ^ 
fabricar, se alquilan apa" baj«». •"d* 
tila dos. habitaciones a'fr̂ 4oS. HaX 
dante agua, regios serM»-
todos precios. •. ^ 
23179 
"re: 
GALIANO 109 E N T R E S / f ^ S i t e r * -
Barcelona, la mejor casa de i" " c0. 
por su sáriedad, limPiez* ̂ 0 «nit»' 
mida. Habitaciones con servici" 
rio completo, agua calíer.ie. o6 jn 
23467 
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Junio 24 de 1924 AGINA vTINTUjNA 
CENTRO DE COLOCACIONES 
14. 
i^uilan habltacío- SI quieren buena servidumbre y depen-
S e w V Í i n nrivado luz dientes de todos los giros llamen a loa 
con oanu ^ h o r a B . te!<if«)n)S A-1673 y A-3866. y s. quieren 
SE OFRECEN 
todas 
30 Jn . 
1»,<,̂  T ^ ñ x G R A S CASA D E 
^ v i J ^ ^ V O Jfamentos con cuarto 
ú £ ¿ £ D e p « K s con vista a 
^*hdae¿:tacjon|8lat0espafiola y criolla 
fifi* giíascoaln. 9 j l . j 
^——^,-,,'1 v T a habana. 
40. ^ r i a s c o sp alquilan de-
t S S hStac iones nuy bara-
fátono-^^ 7 J l . ^ 
•« r i sa con servicios ea-
^ i d a esjf., s habitaciones y vis-
K f f w ^ r o p l a s P ^ a familias ele-
K ^ a s P horas. Precios econfiml-
K ü S T E U Y OBRAPIA 
los 
i  
colooarse vengan a Acosta, número 41. 
Sr . Sosa. 
23(178 | | J i . 
SE OFRECEN 
CRIADOS DE MANO 
Sk SOLICITA UN C R I A D O P A R A B o -
tica. Calzada del Monte 412. 
«4288 25 Jn. 
COCINERAS 
N E C E S I T A UNA B U E N A COCINH-
ra, que sea serla y formal, que duerma 
en la casa. Buen sueldo y rop- lim-
pia. Ti.ene qué ayudar en algo a J\ l im-
pieza. Calle J , 161, entre 17 y 13, Ve-
dado. 
24354 ?6 Jn. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE OFRECEN E N S E Ñ A B A S ENSEÑANZAS 




VARIOS UNA SEÑORA D E 24 AÑOS D E S E A : - ^ " ^ , 27 Jn. 
cplocars^ de manejadora o criada de c j , I , , - . -
ma24367 ' 2*''A- ^ « - ^ ^ i . 32. ^ desea colocar un primer criado de español de treinta y sietk 
' t i J n ^ , mano acostumbrado al servicio de bue- i años con Carantlas y buenas referen-
ociviuiu uc uue lcias desea colocarse como ordenanza o 
• — ' Y t- '-'•*ap3 ae ingies en su ca- ' protesora diplomada. Tenemo! 
r'^t" 1 ^ X 5 % ° * a señoras v señoritas. - partamento de corfe y costun 
MllrV ~ a Per3011-13- Teléfono . brjros. enseñando por el S:«i( F-18 
240C3 
JOVK.N 
^ A ! f 0 ^ , p 0 r t e l é í o n o F-1950-
para criada do mano o manejadora- es 
recl ín llegada y tiene recomendaciones 
24 jn 
- T ^ L A MILAGROSA" 
3¿e¡ Brasil (Teniente Rey) 38 
TAsuiar. En esta moderm-
Por0raear?rudniBJvrdSalMarIa 6- ^ O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
1 i ^«ertruais \ mal. ? de mediana oñaA- 1̂  ^ , i „ ~ _ 1 
24340 26 Jn 
i ^ d ^ n , , 8 ^ ^ <I0^Tn,í'm0^fe C0'ocaibrroWy V r ^ p e ^ u q u e ^ q u ^ c á m b ú a"t¿ 
, , ae criaao que de Jardinero. Tiene bue- rirm mlnreR t n n f n e n harha como cace 
RE S O L I C I T A COP.IXERA Q U E DUER-1 UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R "¿i"-! " f . L ^ferenclas Informes C a l i , 10 es- flol tanto le caballero co 
slocarse en . casa de moralidad.; godeea * te ! í fo"o F-1623, Vedado 
del 24012 
?f^T tÍ 9r P R O F K S o R A CON ' Bajo la direcciAn de nna competente •L m mmSÍ*5*Í?** d  i l é   S  - 1 profesora diplomada. Tenemos un Ue-
y som-
ema Mar-
¡t l . Clases diarias A la terminación de 
2> J n . 1103 estud;ns pueden las alumnas obte-
1 ner su titulo. Escuela Politécnica Na-
orita francesa, decente, desea casa | c 5 ^ 101- Tel - Y ™ 1 ' 
•Ja y ropa limpia, a cambio depkofesora de solfeo y piâ o 
OOlamenle ira a prestar e*e SCI- incorporada al Conservatorio Peyrella-
car^o de una finca de « g » ^ a " s a de verdadera rioralidad. 1 m i a % ^ l^ lTos !1 T e ^ 
or- No tendrá inconveniente eo salir ^ - 20323 28 J n . 
| viajar. Dirigirse por escri'io a Mlle. 
Bel^unde. calle 15 No. 302. Vedado 
24079 28 j 
mes, Estrella 29, altos 
¿4332 27 J a 
S E O F R E C E UN G R A N O F I C I A L bar-
ma en la colocaclfln y sepa cocinar, ¡ sea col 
para corta familia. Ha de tener refp-| Tiene buenas refe'renaias J e s ú s 
rondas. Carlos I I I e infanta, nOm. 38. Montea 151, te léfono I-',Í84 
24343 26 j n . ^ ! 2432p " ' 29 jn 
>6 Jn. 
ñora, procedente del gran P a r í s . Telé-
fono M-9578. Informes: Acosta. 88. 
24202 ' 24 J n . 
ja a Ag 
casa. 
síhiada en lo mejor de la 
5e alquilan habitaciones y fee 
COCINERAS EN E S T E V E Z NO. 29, A L T O S , Sk SO-j Sr p E S E A C O L O C A R UNA J O \ EN licita cocinera española, para cocinar' española, de criada de mano. Tiene! 
para un matrimonio y limpieza do la ¡quien .la recomiende. Para informes ,}^ 
casa. Se quieren referencias. Buen Muralla 14 l|2, sastrería, Flora Del-1 D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
sueldo. 
24271 25 Jn. 





C O C I N E R A B L A N C A , P A R A UN MA-
| trlmonio que cocine a la española y 
criolla, que sea limpia y dusrmn.en la 
colocación. Suelda ?20 y ropa limpia. 
Campanario 33, bajos. 
24295, 25 Jn. 
{¡5tel VANDERBILT 
t • -tdadas habitaciones, s i . . . 
ventiiaa.i» Kn0OlUrarAn el aire 
B ^ ^ ' i . Lo%n de la Universidad. Especialmente pa-la rr 
fer^eSes. E n la misma s . 
^ ftinlM»9 .f^,,,,. ara maquina par-
309 esquina a Maz6n. 
7 J l . Xeptuno 
gado. 
24310 
UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o criada de cuartos.; UNA ESPAÑOLA F O R M A L D E S E A 
llene quien la garantice. Teléfono F-í colocarse: entiende algo de cocina, pa-
ra corta familia; sabe coser algo a ma-24323 J8 Jn. 
C O C I N E R A . SE D E S E A UNA P A R A 
un matrimonio. Tiene que ser muy Hm-jvTdVdo ^ Á W ^ ^ I U - , 
piu y dormir en la colocación. Sueldo 24331 te léfono 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad, para criada o mane-
jadora. Dan razón en C número 20, 
$20 y ropa limpia. Informan Tenerife 
No. 8, tercer piso, entre Antón Recio 
v San Nico lás . 
24243 ,24 Jn 
Srrt A.N D E P A R T A M E N T O S pa-rral cerca de los nr-elles habi-
Ji muy ventiladas. A quifer su-
SeVntajoso . ^ " J e r y Hart-
'Of.cios. número 84. H&ba"ajn | 
Itín : ; 
""HOTEL "SANTANDLR" 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A COM-
petente y limpia, que naga también 1̂  
limpieza de una casa chica. Pueden 
presentarse de 12 a 4 de la tarde, en 
Aguiar 43. piso tercero, Sra. de Agüero, 
r'fir.f, 2 4 Jn. 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O QUE D i s -
ponga de 100 pjsos para un negocio 
de comidas 3 se' le cede el local sin 
Uit moleste en buscar una casa que refiaiía alguna más que el valor del 
L , L . n * a más ts !a QUC tiene las I mobi,iIario-. Cuba' «4. altos. Pregunten I convenga mas. l.j .c, m por ̂  cocinero. 
litaciones m¿s frescas de toda la 2*023 24 jn 
âna; da buena comida y precios 
1 más bajos, por cuestión de dar a 
nocir las cenodidadeí de esta casa. 
¿«•Min 98 y Nueva de! Pilar. 
26 jn. 
"EL ORIENTAL" 
me Rey y Z'iliiijta. Se aiqunan 
icLoncs amuebiaoas, amplias y c6-
1 roí vle<ta a la calle. A preclot 
HOTELE'3 
-BRA^A" Y ' E L CRISOL** 
i nejores ca«a? pam familias, ts 
1 las habitaciones y uepartamrntos 
i sen icio senitario, Us mas l>a-
as, íresca» ;, cimoda?, y las en quo 
lor te come Teléfono A-6787.! 
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A Q U E 
tenga abundanto leche. Jesús del Mon-
te. 199. 
24314 26 jn 
26 Jn. 
P R O F E S O R A D E 
algunog aflos de 
las Públicas. Pe 
UN H O M B R E A P T O PA UA D E S E M P E - i domicilio. Prefl 
ACADEMIA MARTI 
de corte y costura, por este s.stema se 
enseña la confección de t >Ja c'ase de 
vestidos, bordados de moda oara les 
ñar una plaza de auxiliar de carpeta 
cobrador, portero, o conserje, con bue 
ñas referencias, solicita trabajo en cual 
quier forma. Tiene a su señora en el 
Hospital No. 1 y dos niños de tierna 
edad. Implora la piedad cristiana. Di -
rección: Manuel Antonio. Aguila núme 
ro 114 A . 
D 25 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN ES-
, pañol, para criado, portero u otros tra-
y a máquina. Concordia 199. entrei bajos. No le importa ir al campo; ha-
San Francisco e Infanta. 
24315 26 jn. 
bla bastante Inglés . Informan en el 
T e l . F-1594. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E s -
pañola, para cocinar. No duerme en la 
colocación y desea casa de moralidad 
Informan Peña Pobre 20 entre Habana 
léfono F-1068. de 8 a 11 de la mañana 
y de 7 a 9 da la noche. 
23892 4 J l . 
Academia Central "Parrilla" 
Cor^e y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé y 
toda clase de labores manuales. E n es-
ta Central se . titulan anualmente de 
25 a Í'U Profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de dlsctpulas .Acaban de esta-
bieco- tres Academias más en la Ha' 
Profesor ¿ e Cíercifti y Letras. Se dan 
ciases partícula-es .je todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
^e preparan oara ingresar en la A c á -
v»»mia Militar. Intormau en Nepluno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
tnd. 2 as 
:OLEGIO-ACAD£iMIA "CASTRO" 
23 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ! y Apuiar 
recién llegada de España de criada de' 24268 
í™!10, manejadora. Informan San R a -
fael 108. T e l . A-4911. i S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
24270 25 j n . ¡ ra repostera andaluza, no duerme en 
la colocación. Para más Infromes: L l a -
D E S E A C O L O C A R S E , UNA J O V E N P E -
nlnsular para los quehaceres de una 
casa, siendo corta familia o para cria-
de de mano. Informan Amargura 16. 
24305 25.Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra criada de mano o manejadora. I n -
forman Hotel Bé lg i ca . Egldo 99. Telé-
fono M-3319. 
24289 25 j n . 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane* 
jadora. Tiene quien la garantice. In-
forman Fonda L a Gran Antl l la . Ofi-
cios i3, Habana. 
24291 25 Jn. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
N I E V E S S A V I N G O N Z A L E Z . R E C I E N 
llesrada a esta pníf». closea saber él Qa-
radoro de sn hermano Tomás Savín Gon-
zález, de 25 año» de edad. Setiún car-
tas, reside en Santiago do Cuba y su 
hermana reside en la Habana, calle da 
Tulipán, 46, Cerro. Preguntar por G*« 
noveva Savín Fcrnándca. 
24317 27 Jn 
A O l C n l u 1 S E D I - S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
1)0 UWono A-VIDO. Leal tad; la Sef,nra Estrel la Núñez Pereira. na-
I tural de Lugo, España, la solicitan sus 
• I hermanas Pilar y Josefa por el fallo i-
mlent'i de su esposo Narciso Solana pa-
ra eme recoja sus 2 hijos y se haga car-
go de su casa, sus hermanas viven: S i -
tios, 116, Habana. 
24 392 27 J n . 
(CATE, 24. ALTOS. CASA P A R -
r se Alquila una htírmosa habita-
. homtres solos t matrimonio sin 
•tt casa de moralidad. 
17 * 23 J n . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse con una niña de 7 años 
para criada de mano y una de 14 a ñ o s . 
Informes Oficios 3. M-6114. 
24294 25 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas recién llegadas. Encarnación, nú-
mero 9. J e s ú s del Monte, entre Dolo-
res y San Indalecio. 
24156- 24 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E i M U C H A C H A S 
en casa da moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos. Monte 431. Asociación de Sir-
vientas. T e l . M-4G69. 
24227 24 j n . 
"B1ARRITZ" VARIOS 
Oni' «*» Ct i.-jésper.eo Habitaciones 
íhJ' Í5, 30 y 40 pesos por persona ¿n- , 
«Ute or.n dB y aemás -iervlclos Baños SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
» iwha frja y caliente. Se aomlten 1 la limpieza de dos automóvi les y «¡tras 
éomedor a 17 pesos mon-
•»-adelante. T'-ato Inmejnrcbte. 
i" ¿erviclo v rigurosa moralidad. 
Ifn nferanclas. industria. 124. 
atenciones del patio. Só le dará casa, 
comida y ropa limpia y $15 mensuales. 
Calle' Almendares 22 en Marlanao. 
24301 . . ' 24 j n . 
S O L I C I T O UNA SEÑORITA TAQU1-
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
españolas, de criadas de mano o dé 
cuartos,-o para un matrimonio. Tienen 
bu.?nns referencias. Calle M esquina a 
Línea, altos de la bodega. Vedado 
24235 24 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada de mano 6 mane-
jadora. No Importa ir al campo. Sabe 
su obl igación. Para más informes calle 
I v Calzada. Puesto de frutas. Vedado 
2423S 24 Jn. 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E 
25 años de edad, desea .colocarse de 
oriadn de mano o manejadora en casa 
du moralidad. Informan -Ayesterán 16 
García Blanca. María Fernández . 
24248 . 24 J9. 
grafa-mecanóptrafa. que conozca ing lés ! peninsular para crlnda de mano o 
y tenpa práctica en trabajos de oflcl 
na. Apartado 861. Habana. 
24230 24 Jn 
HOTEL "CUBA MODERNA' 
^ í>tj acreditada caía hay habita 
con tojo servicio agua comen 
kÉirt"0S bíos v calientes, de $25 Se necesita un vendedor con clientela 
* por mpv Cuatro Caminos. Fe- j entre los cafés y restauranls. Un ar-
M 356Q y W i l b * * . tículo de necesidad, buena comisión. 
Dirigirse dando experiencia. X. Y . Z. 
Apartado 2360. Habana. 
24240 24 jn. 
SE DESEA C O I ^ C A R UNA M U C H A -
maneiadora. 
24161 
Informan: Teléfono 1-7025. 
24 Jn. 
AVISO 
Hotíi Ft'-ma' de Socarras se 
'lo a An ircura y O^mposiela, ca-
MeU Mi.os cor. .cdo confort; ha-
intiej y departamentos con hafio. 
ni^v'16 i todas hrras. precios 
"los teléfonos M-óy44 y M-6946. 
\1 TWRrafo "Ro.notel" Re adml-
, ""̂ ''̂  al eomeflor último piso. 
S O L I C I T O UN SOCIO CON PEQJIEÑO 
capital para un negocio sapruro y con 
porvenir nsegurnrlo. Informan en San 
Lázaro 178. Pregunte por Aurelio. 
242C5 24 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 7 L V E N es-
pañola de criada de mano. Para Infor-
mas: Teléfono A-0318. Pasuuai Gaicla. 
24130 21 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de manejadora. Tiene bue-
nas referencias de donde ha estado. 
Su domicilio. Palatino 21; odad 28 años. 
24147 24 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad y una niña de 14 afíos 
de edad: para crinda la péñora y la niña 
para niñera. Informan Fonda L a Gran 
Art i l l a . Oficios 13. 
24099 28 jn. 
VEDADO 
WkK V S LOCAL l'AEA AL.MA-
.f.010 razf,nable y con contra-
esté situado en el radn 
Aguiar y de ̂ brapi.i n 
ADOQUIN-ADOBES SE N E C E S I T A N pa- UNA SEÑORA ESPAÑOLA. D E M E D I A -
ra trabajar en la Habana. Informan en I na edad, desea eolocarse para los que-
Benjumeda 10. taléfono A-r,468. de 12 haceres de la rasa. Economía 36 o avl-
a 1 P. m. y de 7 a 10 noche. se a' Tel.-M-3776. 
24153 "29 Jn. 24119 2o Jn. 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO DE 15 
a 16 años, para preHminar de alma-
cén, con buenas referencias.. Cuba 90. 
24163 24 Jn Sttuor^'e^'' ^'''^6 "<,r '••':"rpo ;l 10' 
Sr. R . M. Per.-z | T E N G O MU7 B U E N A S R E P R E S E N 
" •3 — tactones y casa comlslonlsv 1 establecí 
da. con bueno,"} negocios «ii porsrectiva 
pero n?cesito alsrún capital v ^ocio ac 
SE NECESITAN 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
as ae m a n o 
^ ^ ^ y ^ r a a i i e i a d a r a s 
edac ^ A ^ r í A CR1A1)A DE ME-
• de 'Lo*""60 aspecto, para el 
«terfcC- fami'fa d 
>do. T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
tiVo para la" c7dle pVéfi'*t.tii 10 que sea madiana edad, de criada de cuartos o 
español . Magnífica oport'initiad para e l - | nara corta familia; entiende algo de co-
mentar negocio productivo, t-scríbame , cina: no le importa salir ni campo. E n 
para entrevista. L . C . AI. Apárta l e ia misma una Joven de manejadora o 
2427. • • | de criada de mano para un matrimonio 
24030 26 Jn Solo. Informan en Lamparilla 19. altos 
24274 25 Jn. 
24179 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - ' men teléfono M-3802 
pañola en casa do moralidad para cria-
da de mano y entiende de cocina. I n -
forman Corrales 4 altos. 
24282 25 « „ 
24 J n . 
9780 
21161 
D E S E A COLOCARSk UN M A T R I M O -
nio de mediana edad para cuidar una 
fiifta en el campo o para un Ingenio, 
él. para la cocina y ella para los que-
haceres de la casa. Tienen referencias. 
Informa J . Canosa, en Habana 200. al-
tos. * 
24143 24 Jn. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para corta familia. Sabe cumplir con 
su obl igación. Tratar Hotel Camagiley. 
P a u ' ^ 
—ÍL4^5* 24 3n- S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O PA 





Da clases en el Vedado, Marlánao y los 
Repartos. Melle Mahieu. Para más In-
formes, llamar al T e l . 1-7426. después 
de las 7 1|2 de la noche. 
23607 2 J l . 
quehaceres. Tiene referencias. Para in-
formes: Teléfono M-7066. 
24135 24 J n . 
RE O F R E C E UNA SEÑORA P A R A CO-
cinnr o todo el trabajo do una casa. 
Informes: Inquisidor 27. Lucinda An-
dré. 
24103 24 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UN V J O V E N 
española de cocinera y limpieza, una 
casa chica, una señora desea una ro-
pa para lavar en su casa 27 y A. nú-
mero 330 Vedado. 
24036 2:1 Jn. 
COCINEROS 
C O C I N E R O ftEPOSTERO S E O F R E C E 
para casa particular o comercio. T r a -
baja a todos los estilos; es español; 
no sale al campo e informan en ja ca-
lle N número 2, tc l«iono F-314Í, bode-
ga, Vedado. , 
24329 27 Jn. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E CO-
lor. sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informan en Estrel la , 
123. habitación número fl7. 
23149 24 Jn. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero joven español Tiara casa par-
ticular o de comercio, trabajó en las 
mejores casas de la Habana, muy lim-
pio en la cocina. Blanco y '''irtudes. 
bodega. Teléfono A-2093, es hombre so-
lo. 
211SH 25 J n . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R > MUY lim-
pio solicita casa particular o comercio, 
hombre solo con referencias de las 
mejores casas do 2 y 3 años . A-1386. 
Mercado de Colón, café, por Animas. 
24150 24 Jn. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CfeTBA. 58. L N 1 R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción Pr i -
uar ia . Comercial y Bachillerato, par» 
ambos sevoa. Seoclones para párvulos. 
Sección íar? Dependientes del Comer-
cio. Nuestro» alumnos le Bachillerato 
han sido todoji aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxlllarea enseñan Taquigra-
INGLES 
Enseñado por una señorita americana 
tn^aa 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O 
ing lés y español, desea acompaña- fa-
milia a Francia, Europa o los Estados 
Unirlos Mademoiselle. Cuba 86, cuarto 
Húmero 16. T e i . M-9726. 
22052 27 J r ^ 
Mecanógrafa de inglés y español, con 
conocimientos de taquigrafía y buenas 
recomendaciones, desea empleo , Miss 
Rafter, Monte 46, altos. 
24 in__ 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nio en casa de moralidad. Lo mismo en 
la Habana que en el campo. Tiene quien 
responda por él . Informes Infantt nú-
mero \%-\ . Teléfono M-5751 . 
23791 24 J n . 
HE OFRET™' UNA M E C A N O G R A F A O 
escribiente para oficina seria o bu-
fete de abogado. Llame al teléfono 
1-4924. 
23299 24 jn 
RESTAURANTS Y FONDAS 
E N L U Z . 92, E N T R E E G l D O Y C U R A -
zao. se dan comidas buenas a la espa-
ñola por 18 pesos al mes. 
24399 1 J l . 
CRIANDERAS 
.ocina e spaño la y americana, recién 
va del Pi lar . 
I t f i t i 17 J l . 
MA-JUNG 
Enseñado por una señori ta . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede 4 aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a Jugarlo por 
fl.OO cada lecc ión. También doy lee 
clones a domicilio a precios convenció 
nales. Srta . A . Ka pan. Hotel Santan 
der. Belascoaln 93 y Nueva del Pi lar . 
23536 17 J l . 
Tor distinguidos catedrát icos . Cursos 
^pidibimos. «• rantizam-'s ei éx'to. 
I N T E R N A D O , 
^dn'tlmos pupilo», iniignirica allmen-
tacrón, espléndidos dormitorios, precios 
módi«os . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58, entre O'Rel-
I y v tímpedr&do. 
20903 «o Jn 
Academia Central "Parri ' i i" 
(oucursal) Corte y costura. corsés, 
sombraros, bordados, pintura, cestos y 
flores de papel crepé y tuda clase de 
trabajo?; manuales. Se garantiza la en-
señaiu'-a en 5 meses en clases diarias de 
2 horfs. Unico Sistema por el que 
pued^ hacerse. A fin de curso se dan 
valioso* t í t u l o s . De venta el Métod* 
"Parrilla' 4 métodos en :ino, por el 
m6dljv> precio de $7.50. Dolores, 19, es-
quina m San Lázaro . Víbora y o".i la ca-
lle Habana 65. 
23837 4 J l . 
POR CORREO 
1 GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. T A Q U I G I W I A Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUb D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
«7«4 Ind. 15 N. 
Se dan clases de sombreros por el mo-
derno y práctico Sistema "Parrilla", 
único d i Cuba con Método y Sistem\ 
propios. Se garantiza la enseñanza por 
este medio. Pidan Informes u su Auto-
inaugurado el magnifico Kestaurant, ra seficra Felipa Parrilla* de Pavón . 
H , 1 r f "CM D J " r Academia Central "Parri l la". Habana, atel y L a t e L l r r a d o , ofrecemos er 
habitaciones con servicio privado, con 
agua corriente desde $40 con comida 
a la carta. 
24258 24 jn. 
altos. 
238,:o 1 8 J l , 
UNA SEÑORA ESI'AÑOLA. DE M E D I A 
na edad, desea colocarse de criandera. 
Tiene Certificado de Sanidad. Se pue-
de vo-r su niña. Tiene dos meses y me-
dio dé nacida. Tiene buena y abundan-
te leche. Informan San Miguel 272 en-
tre San Francisco y Infanta. 
.-•420a 23 j n ' S E V E N D E N L I B R O S E N I N G L E S V 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O RA D E francés muy bien encuadernados y casi 
criandera. Tiene buena y abundante le-1 nuevos en la calle 10. número 49, entre 
che y Certificado ríe Sanidad. E s recién ¡ 5a . y 7a. Vedado, de 9 a 12, mafnna . 
llegada. Tiene 25 a ñ o s . Puede verse 24391 
en Corrales 
24239 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
playa D E jaimanitas. MAit iA- pocas leccio.ies con nuestro fácil me 
nao, entrada por la Coronela. Para co- i j D. , , • > tuc i tmi 
mer arroz con pollo sabroso, hay que i todo, riela información, i M L UiNl-
Ir a nsta playa; además, hay glorieta ' y r D C ai T N S T I T I J T F Í D ^ M 173 
y pianola para que todos se diviertan J . 1 ^ „ ̂  li>(^ 11 u 1 c. \ U ? V ) 1 ¿ J 
a sus ar.ch.s y comodidad dentro do la East 86 th. St. New York City, 
moralidad. n t~ 
23737 3 J l . r 13 ag. 
LIBROS E IMPRESOS 
¡S, bajos. 
24 Jn T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A Al . ' d leres de casas y habitaciones a 20 cts. 
C R I A N D E R A . UNA SEÑORA ESPAÑO- 5̂ **h»_J>Or un peso. Contratos para In 
la se ofrece para criandera con muchí 
sima leche y muy buena. Se puedj vef 
el niño de 70 d í a s . No tiene inconve-
niente en ir al campo. Aguila 351. ha-
bitación No. 13. 
24251 24 Jn. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Agu'Ia, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 lesos Cy. ni mes 
Clases particulares per «I día en la 
Academlt» y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bler.1 el idioma In-
glés'' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO RO' E R T S . reconocido 'inlversil-
mente como el «ricjor de los métodos 
hasta Ib i echa publicados E s 41 Orí ico 
racional a la par sencillo y agra-
quilinatos. Carteles para' c a s a s ' v a c í a s . dable, con *; podrft cualquier persona 
Demnndas para desahucio. De venti en dominar en poco tiempo Ir leñen. In 
Obispo 31 1¡2. llurería. 
24094 24 Jn. 
C1IAIIFEÜRS 
ENSEÑANZAS 
glesa tan necearla hoy día en esta Re-
i.,'iMí-m. 3a. edic ión. Paata |1 oO 
21542 30 Jn. 
BAILES CLASICOS, A-1827 
Clas-.-s de bailes c lás icos en grupos. 10 
P e i'» l i _i pesoi mensuales. Bailes de salón sis-rolesor con titulo a c a d é m i c o ; da temádramente perfectos desde 12 p.-
rl¡,«p« fi* «PCTimrl.i rn«í»nan7A v nr*. 1 ^09 C U I P C completo. Apartado 1033. Te-
UN J O V E N M E C A N I C O C H A U F F E U R Cla8eS 06 segunaa CDSenanza V prc- , í f ono A.1827.'de 12 a 2. A-9700, de 3 a 
PARA LAS DAMAS 
con m.'is de cinco años de práctica, co- para para el ingreso en el Bach'.íle-j 10 p m. 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 10 
A 12 AÑOS E N OBISPO 31 1Í2, Librería ] r x A MUCHACHA D E F O R M A L I D A D . 
24092 24 Jn. desea encontrar casa particular para 
" coser, que sea de moralidad; si no es 
S E S O L I C I T A N DOS A G E N T E S A C T I -
& % T c í £ v V PerSO,ia8i p u l b l r r ^ l 1 ^ n S r ^ u y e l ^ ^ y P a 6 r o m ^ 6 n 
P í f f ay«4OTuleldO%e0 * S n artitudesr •Edificio del Banco 
0P^Hmi;ia%6on1lUnff00rm3e0. f " * ^ ^ ' » ^ r í * m e n t 0 415-
21 y 23. Consulado Ar- ^ neiny • 97 T n l  r -
26 J n . 
27 Jn. 





SEÑORITA E S P A U O L A . D E B U E N A 
presencia y delicado trato, sabe a la 
perfección las obligaciones a que s» 
——— T, ~ T N F C R S I T A 1 encomIenda: e8 c ^ u r e r a ; tiene inme P I C A D O R D E I.IMAS S E N E C B o I T A blM recon1endnrinne* 
noca toda clase de máquina; habla ln- . fíemáü rarrrras MM£iAl«É T u r g lés ; Ucsaa emplenrse en casa partlcu-,rato > o^mas carreras . a p e á l a l e s . Cur 
lar a de comercio. Tiene referencia. 
Informan por José Isaac en Sol 94. 
Taléfono A-3691. 
24272 25 j n . 
238ÍÍ 19 J n . 
so especial de diez alumna:» para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 Ait índ 19 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
ñorlta Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros v pintura oriental. Se dan ¡ segundo piso 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
22362 9 Jl . 
L A SUPERPRODUCCION D E L 
S I G L O 
Una crema de belleza con ema-
naciones del Radium, fabricada 
en París en los famosos Labora-
torios Ramey. La CREMA RA-
DIACEA R A M E Y regenera los 
tejidos. Vigoriza los músculos 
faciales, evitando la formación 
de arrugas y comunica a la epi-
dermis un delicioso aterciopelado. 
Sirve para sostener los polvos. 
Hemos recibido una pequeña 
cantidad de esta incomparable 
crema y deseamos que las per-
sonas interesadas en conocerla y 
usarla nos envíen sus pedidos 
cuanto antes, remitiendo su im-
porte en giro po.stal a nombre 
del señor A. Sánchez, Apartado 
1915, Habana. El frasco peque-
ño, en cantidad bastante para 
darse cuenta de la eficacia de 
esta Crema, vale, libre de norte, 
$1.50 v el tamaño grande $3 00. 
C 5610 5 d 21 
SEÑORAS. ¿QUIERE U S T E D L A tran-
quilidad en su casa? Compre par? sus 
niños, un álbum de sellos con catálogo 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, ñoco costoso y 
que gusta a todos los jdvenes. Precio 
2 pesos. A-9164. Mangana Gómez, 240, 
21 J l , 
ENCINOL 
El ix ir Dentí fr ico a base de fenllo da 
UNA C R I A D \ P E N I N uno in ,a ̂ bric: l de alfileres. Cepero. 
•LservlcU de una- n ú ™ r " 4- Cefro- 9A J n . 
¡ u ^ P ó s t e l a 114, A, altos.; 23119 
Ú8 María- „- ,n •; R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
- C ' j^o qUe quieran ganar dinero vendien-
i r l <X BT-ENA M A N E J A - I d o Juguetes bisutería, joyería y nove-
jrencias. E-.^n sueldo C a - d a d e s . al ccmerelo y particulares. Pl<1a 
r entre Tercera y Quinta.[ ca tá logo . E l Almacén. Calle Habana 
20732 29 J n . 25 Jn. 
¡ AGENCIA DE COLOCACIONES 
S ^ ü c a y p ^ " 0 - 871. altos, en-
• ^ y ̂ mel l e s , sueldo 25 pe-
jorable 
ra cuartos o comedor 
conocida honradez. D 
mente a San Ignacio 12. al encargado 
24284 25 J . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para co^er y limpiar unas habltnclo-
nes. Informan Campanario 253. Telé-
fono A-2338. „ i 
24305 Je 3"^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora tiene referencias. San Felipe y 
Ensenada. Teléfono 1-6122 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 C H A U F E U R S 
10 años de práct ica; un criado y un 
dependiente. T e l . M-3172 ACADEMIA M A R T T SEÑOR A L E M A N O F R E C E P A R A 
2 i 26 jn 
24 Jn 24174 
aspiran--* ,i profesor s con opción al hxSAJK Y G I M N A S I A M E D I C A L A 
título de Barcelona Esta Academia da aOTniORiO, solamente para señoras, pe-
P R O F E S O R N O R M A L D E L A R G A R X - cla8,'H ""anaa alterna? nocturnaa v a ñora He'.en • Brandortf. ^uyanó. Infan-
periencla, se ofrece para enseñar a do- do'T'lcni0 Por «• sistema más modenw z6n Llamen a l 1-3952, después da 
mirillo el inelés , tiquiETfnfía y mate- ? Prado? múdlcos Ee hacen Ju«t«<8 : ¡as 7 p. m. 
24 Jn 
f » Á sir7ienta para I S i * 
r «n1.Ün? casa chlcn. Esl fono 5897 
8olo. Aguila 13 altas, a 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . N E C E -
slto cocineros, cocineras, criada, en ge-
neral; teng'- plazas para los misinos. 
entre D y E , núm. 264. Telé-
19 Jl. 23823 
24180 24 J n . 
mát icas . Profesor F . Heitmar. Simún P«rB t«rn,irpr «n^poco « e m p o . Se v«n-1 23521 
Bolívar 34, altos, antes Reina. 
24276 29 Jn. 
27 
C L A S E S D E UNA A T R E S , 
213.31 3 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de cuartos o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan: 
Obrapía 56 o en el Te l . A-3488, 
24 j n . 
• ¿ ^ I C l T i T.v. 
T £ V V ^ \ M l o s C H A C H A Y ^ 
S O S \ T I E N E MUCHAS C O L O G A C I O -
nes para hombres y mujeres. Si quie-
ren trabajar vengan a Luz No. 55 o 
Acosta No. 41: el hombre popular en 
L á z ^ ^ a c e r e s ^ j 0 s ^ . ú V e ^ n tener buena 
S^-^. 01 1n Nervidumbfe y rápida, ptdnlos a los 
« C f t í T ^ • i Teléfonos A-1673 v A-3sr.6. E l «eftor 
?C!:,Tienrt-.„LADA- D E CUARTON S..pr. ea el único aeoncler 
CRL4D0S DE MANO 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio. Habla y escrib» el inglés perfec-
tamente. Buenas referenHns. Sin pre-
tensiones. Informan A-9007. 
24110 I Al colegio. El joven cubano, Sil-
C H A U F E E U R M E C A N I C O ESPAÑOL | • %/, 1J ' 1 l l 
Joven experto de primera en todas má- • VIO IVjani'ara. S a l d r á h o y p a r a el Clases Ir.-lvlduales de ccntabMlda 1 p-.r 
quinas, inmejorables referencias de sus I o 1 • r i r. 11 I Partida doble, p i ra asoirante-» a tene-
servlcioa. Desea colocación con fa- L o l e g l O , L l O n L O i l e g e , p a r a estU- dores de libros, a cargo de un exnertn 
milla honorable, lo mismo para el cam- , . , . . * c f \ 
po o ciudad o viajar h España o ex- a . a r ingles , y e l c o m e r c i o , $ 9 U a 
de el vlírod' de Corte P'd»,i informes. 
San Rafael. 27. altos, entre Aguila y i M E L E N I T A S . L A S C O R T O CON P E R -
Oallano_ P A R A T R A T A R S O B R E L A S , fección. prontitud y esmero, a domici-
lio. Corta para ambos sexos JO. 80. 
Galcerán . T e l . A-3795. 
23584 2 J l . 
TENEDURIA DE LIBROS A LAS DAMAS 
Rafael Blanco, .peluquero de señoras y 
niños, que durante doce años trabajd 
contador. Práct ica en Juego de libres i en la casa Dubic. ofrece sus servicios 
- ieual que e" escritorio, imnoniendn al a domicilio. No pierda tiempo esp«-
tranjero. Llamen a Jos* al teléfono M- , J 1 I J A1L alumno de las 'eves del 1 0i0 y 4 0 0. rando turno en la peluquería. Llamo al 
5257 o escriban calle Príncipe, 14, ga- j mes. n e r m a n o d e l 1 X 0 0 . , A l D e r - | Método rápido. Curso ompleto ^n ttem- M-2106 y será atendida por Rafael 
369' 24 J n . 
TENEDORES DE LIBROS 
. %JLm***m.** U o U ^ ^ , , n * , A « « o - : P0 «'"'•venido. Informes: Oril la , Cuba 22ÓS9 
to M a n r a r a , H a b a n a , i ^ u e nece-jgg. auos, de 7 a s p. m. 
sita u s t e d ^ B e e r s y Co. Agentes de 1 — 4 il 
Colegios. G'Reilly. 9-1:2. Habana. COLEGIO "SAN E L O Y " 
25 Jn. 
PILAR 
• Barage. ahos ' 
24 J n . 
2 ' C 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A - j T E N E D 0 R D E C I R R O S if MECANO-
do de mano con buenas referencias " * , g r u f o , espaAol, mediana edad, buena le-
las casas que ha estado. Informan-i tra y superiores referenciaB, Ofrécese 
t i o n n l A ííqí por módica retribucióií . Teófilo Pérez, 
ro que tiene, A-oa» . 25 Jn Ijlame al te lé lono M.598I. pida 1086. 
24132 I J l . 21 JL 
c B ^ ^ A ^^DA Y 
lo 30 Pí:flu 'fta > corta 
^ l2P6.!^a^Ia Una- I n -
VILLAVERDE. Y Cía. 
! C R I A D O D E MANO I N S T R U I D O Y 
Í Í ü A C R I A D A 
ra 20. Informa 
TrabaTador. desea casa particular, co-j Tip,-j.:DOR D E L I B R O S Y C O R R E S 
mercio, hotel, limpiar oficinas, portero, I ponsal de ¡nplés con práctica en New 
. ovuriante chofer o trabavs análou'os. vnrk con in 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2Í48 a Bernaza 52. altos. T e l é f o n o ^ 
Esta acreditada Agencia facilita r á - , A.8042. T 
T„ pldamente buenos dependientes coc ine - ¡ 24195 24 J n -
¿* Jn- 1 Sna v tnHo cuanto personal usted nece- l — — 
I ^ a y t t>aí . ^ ? ? ' 0 . J Í I . I i £ a « A * a„ n n - ! S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O E S -
Cuba. Est. 1906. 
C 5661 6 d 22 
Peluquería de señoras y niños; peinado 
$1.00; lavado de cabeza ?0.60; masaje 
B A C H I L L E - I $0.60; manlcur* $0.50: arreglo ae oe-P R I M E R A ENSEÑANZA. 
RATO, c o : 
E l mejor colt 
pupilos y medio pupilos. 4U onu me-• ra . . ¿^ Favorita- $1.00. Moños, tren-
Itros de superficie, para base ball. foot; 2as biaoR6Si melenitas y toda clasa de 
tMERCIO E IDIOMAS J»" f -50: ^-^eloKOP°^t^P.e0rt2f 'peluqueros, n iñas $0.ü0: señoritas $0.60 esio de la cap ta! P ^ a ñ.;do del cabello desde $5.00; Tintu-
5 5 ^ 
p t í i p T r T ^ - . " jn 
K l ^ 3 ^ e í A C t í r A N K p ^ A ^t: 
ML'CHAChT PA-
* U xi,8 de "na casa chica. 
Inmejorables referencias, 
ofrece y sin pretensiones. Amistad 154 
teléfono A-8487. » 
24145 28 jn 
TENEDOR D E LIBROS 
es con inmejorables referencias, se ofre-
3<5 Jn. do "al" servicio fino de buenas casas, ce, por horai . Inrorman: L l r e d a l 
Liamen; Teléfono M - 3 9 4 6 . ^ ^ ^ lAguacate 50. Teléfono A-3780. 
J O V E N E S P A ROL, O F R E C E SUS ser- 1 T F N F D O R D F L I B R O S 
nendlentcs de todos los -iros llamen a ; vicios para criado de mano, portero, ca-I I L I M U ^ I X u i s ^ " " V " 
fos e"tf( nos A-1673 ^ A-3866 y •! ' marero, lo mismo se coloca de otra co- | competente tenedor de 1 bros se ofrece 
quieren colocarse ven^au a Luz. núme- sa. tiene buenos informes y no muchas i para ^Uí. lquier tr.-.bajo J*„contabindad. 
ro 55. Sra. Plác ida Núñez o Acostta 41, 
i S r . Sosa. 
24 Jn. • 23079 14 J l 
CENTRO DE COLOCACIONES 
quieren buena servidumbre y d«-
pretenslones. Informan de 8 a 2. T e - I Sr Terrv . MonasU-rlo y Peñén. Corro, 
léfono M-8;S5. I bodega. Teléfono I-58S7 o 1-6452. 
24175 24 J n . I 22023-22206 7 J l . 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
cPARLEZ V0US TRANCAIS? ! San José de Bella Vista Dirección: Be-
. n n V7M1 C D C A V r V P í TQU*» , ,a Vista y Primera. VU.ora, Habana 
C U U I U U O r t A r v L l N U L l O n .•• I Teléfono I-1S34. Pidan prospectos 
USTED 0 E B E ~ S A B E R HABLAR' 
INGLES 0 FRANCES. 
para sus negocios, para poder viajar, 
para sus estudios, ppra «n placer 
VENGA A SEGUIR 
el curso de Verano. 6 pjsos al mea 
ACADEMIA DE PARIS 
A-9164 Manzana de Gémez 240 
Calle J 161 altos esq. 17. F-3165. 
Mr. ¿t Madame B0UYER 
(Directores) 
24206 1 
uostlzos. Aguila y Concordia 8. Teléfo-
no M-9392. 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o cas-
taño usando " L a Favorita", tintura 
instantánea vegetal a base de Quina. 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
seder ías . Dép/ísito "Peluquería PUar". 
Fndada en 1909. Instrucción Primarla I Aguila y Concordia. T e l . M-9392. 
y Superior. Clases desde las S de la • 
mañana hasta las 10 de la noche: T a - M A N I T O M F ^ 
quigrafta. Mecanografía. Teneduría de i w r u i W l ^ M J 
Libros. Cálculos Mercantiles, Competen-1 de Manila, mantillas y peinetas espa-
t° cuadro d» p-ofesores. Atención espe-' ñolas de todos colo^H, trajes t íp icos 
cial a los alumnos de BachIllera*o. T e - ¡ d e todas épocas, pelucas blancas, plntu-
legraf ía y Radiote legraf ía . Admit imos¡ ras para artistas y aficionados con un 
pupilos y medio pupilos. También en- pran surtkln de disfraces para el Car-
señamos por corresponder.cia. Visite- naval; se sirven compañías d? te;itro 
nos o pida Informes. San Rafael 10; | y aficionados. Concordia 8 y Aguila, 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7dtí7|Tel M-9392-
21270 2 J l . I 223£1 24 Jn. 
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P A R A L A S D A M A S 
ARREGLO COCINAS. BOMBAS. 
Motores, calentadores. Instalacio-
nes eléctricas y sanitarias. E. Po-
chet. Progreso. 18. A-6547. 
23949 24 jn. 
A 5 0 X C I 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I A M O S 
A nuestid numerosa y 
diátinguida clientela y a 
la» damas en general, 
que acaba de in .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
i 
daderos DrofesioraW 
Se .corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcei, visítenos y se 
convencerá. 
P E L U Q U E R I A MARTINE2 
Solo para señoras y niñoi 
Masaje, Ondulaa"5a 
Permanente Ghampoo, 
Arreglo de ceja% Ma-
mcure. 
Ncítuno, 81. Tcl, A 5039, 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A\aSO A LAS FAMIIJAS 
Cara y manos ásperas , piel leva.r.t£(3a o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la - famo-
sa crema misterio de Lechuga: tara-
men esta crenv quita per completo 
las arrugas. vai^ J2.40. Al Interior, la 
mar.do por $2.50. Pídala eu ootlcas o 
'npjor, en Su üepAsH.o. que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juau Mar-
tínez. Nentuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece loa tejíaos Cel cu-
tis, 1ü conserva sin arrugas como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
enva&eílo en pomos de 12. De venta <• 
sederías y boticas. Esmalte ••Misterio" 
para dar brillo a las uflas. do mejor ca-
lidad y m z » dMradero. frecio: 60 c«n-
"LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cáhello y aloazón de la cabeza Ga-
rantizada con la devoluc^n de su di-
nero. Su preparación «# vegetal y dife-
rente de todos los preparados de cu na-
turaleza. E n Europa .0 usan los hoa-
pitaie>- y sanatorloa. PrwMo: $1 20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de ta cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicallo Ñ a 
use navaja. Precio: 2 pesos 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Uo consigue fácil-
mente usando este preparado f Q u i e r e 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse eC la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. /.Por qoé no se quita 
esos nnces feos que us» d s aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? /.Ksta agua 
no manaba. E s vegetal. pr»»«.o Jt pe-
AGUA RIZADORA 
/.Por qu^ usted tiene 01 pelo lacro r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rizado-
ra' del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que 39 vende. Con una sota apli-
cación ie dura hasta 45 días: use un 
solo pomo y se convencerá. Vale » pe-
sos. Al interior $3.40. De venta an Sa-
rrá, W'libnn. Taquechei " a Casa Gran-
de, Johnson, F 'n de Sirl'i, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito, Peluquería de Martín»» Neo-
tuno, 81. Teléfono 5039 
' Vendo dos cajas puertas tamaño gran-
de, facilidades de pago. J . C. Zenea 
25. El Brillante. 
24154 1 jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
15 mesas de café, en muy buenas 
• condicione? y 1 nevera muestrario 
de roble, nueva, tamaño grande, 
preparada para muestrario y de-
pósito; es un magnífico refrigera-
dor. Se vende todo muy barato 
en "La Flor Cubana", Galiano y 
San José. 
C 5661 4 d 22 
MAQUINAS PARA COSER. 
"SINGER 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezaa, aceite, agujas 
y profesora d» bordados, gratis para 
l̂as dientas Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente «•m-
pleado l i Uevíira catalogo a su domici-
lio cln molestarse usted en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuavaa. 
No aumentamos precio. 
20236 2B Jn. 
T E N G O U N V E N T I L A D O R O S C I L A N -
te, casi nuevo, marca Westinghouse. de 
10 pulgadas, para corriente 110, que de-
searla cambiar por otro, en análogas 
condiciones para corriente 220, San 
LA7-.ro 199, bajos. T e l . M-5112. 
24214 24 J n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller d s limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: V'jda de J. Pascual Bald-
win. Obispo 36, Hab?na, P. O, Box. 
núm. 84. v 
C 6337 Ind 12 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
s© desea Imponer en hipoteca, «n la 
Habana o en el Vedado, de 5.000 a 11.000 
pesos a Interés módico. Informan Nep-
tóuno número \ Z Z , bajos. 
24330 28 Jn. 
P A R A MATRIMONIO. V E N D O U N BO-
r.lto juego de cuarto moderno. Infor-
man: Teléfono A-5126. 
24217 24 J n . 
s r V E N D E UNA C A J A D E S P G U R I -
dad grande (Safe cabinet). Informan: 
T e l . 1-7244. 
24228 "24 Jn. 
C A F E T E R O S . SK V E N D E N C O M P L E -
tamente nuevos todos los enseres com-
pletos . para montar un elegante rnfé. 
Razón, Monte 49 112, entre Factoría y 
Someruelos, café. 
23995 28 jn 
S E V E N D E E L E G A N T E MAQUINA de 
coser marca SInger. Tejadillo. 12, azo-
tea . 
24059 ?7 J n , » 
UNA COCINA D E GAS S E V F N D E b E 
seis hornillas y-4 hornos s a^i nueva, se 
da muy barata, Vedado. 01 , número 
60. 
_J24_n45 ?S 34l> 
VENDO UN J U E G O COMEDOR CAO-
ba, fino, un juego cuarto 3 cuerpos cao-
ba plumeado, niuy fino; un chiffonier 
dos cómodas, un#lavabo dos lámparas 
3 camas, un juego sala, un juego recibi-
dor cuero, dos sillones mimbre, 2 esca-
parates a |15; uno id. dó 3 cuerpos. 
Verlo Gervasio 68. 
24127 23 Jn. 
QUITA PECAS 
Paflo y manenas de la cara. Klsterro st 
llama esta loción nstrlngerKe de cí.ra 
es infalible y con raplJt / quita pecas! 
manchas y pafto de su cara, estas pro-
dntldas t u r lo que sean de muchos 
aflos r .is>ted las crea Indurables. Vaíe 
tres pesos para el carv.ui $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peloquerla de Juan Martí:.*». 
^BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa.' orque-
tillas, ola brillo, y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor an eu de-
pósito . 
^BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUN0. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería eje Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
Horrorosa ganga. Por cerrar la casa, 
liquidamos los siguientes objetos a 
precios de .qtiemazon. No es cuento. 
Venga pronto porque puede llegar 
tarde. Mesa plana y escritorio caoba, 
seis gavetas y una al centro. Hermo-
sa caja fuerte "Allsteel" que costó 
$f00.00. Máquina de sumar Burroghs. 
Dos máquinas Remington, Archivero 
seccional "Allsteel", caoba, 4 gavetas. 
Mesa caoba para maquinilla. Un ven-
tilador oscilante. Un estante vidriera 
propia para confecciones; hermosa 
vidriera mostrador de centro, de tres 
secciones. Báscula "Búffalo", 500 li-
bras. Preciosa báscula para mostra-
dor de precisión Detroit; costó $145; 
está nueva y pesa hasta 10 libras. 
Informan Neptuno 160. Toque a la 
puerta. Teléfono A-8575. 
24024 , 25 jn. 
lA SEGUNDA COMPETIDORA 
I réstamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye- ' 
na fina, procedente de préstamos i 
vencidos, por la mitad de su valor.} 
lambiéa se r^lizan grandes existen j 
cías en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-; 
(Jico interés, sobre alhajas v objetos i 
dffl valor, guardando mucha reje-rva 
?n las operaciones. Visite esta casa y 
«{• convencerá. San Nicolás, 250. en-
tre Corrales ,v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. A RANGO 
Se compran y cambian muebles v 
V'ictiola». payando ios mejoieR pre-
cio». 
A T K N C i O X . VKNDEMOS C A I A S C o n -
tadoras de varios modelos y de caudales 
de vareas clases y tamaños en Apo-
daca 58. 
23206 24 Jn. 
En Dragones 102, se vende un lote 
o'e mamparas nuevas pintada» y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del carn-
eo como los maestros de obra. Teléfo-
no A-6587. 
22678 26 jn. 
' T A CONFIANZA" 
S U C U R S A L . „ 
Aguila 145, entre San J o s é y Barce-
lona. * 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrienifí-, tales como juegos de cuarto, 
comedrr sala, recibidor y toda clase de 
pieza? sueltas, 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planos 
7 de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
DISCOS 
E n este art ículo tenemos un surtido 
complelc en música c lás ica y del país 
que ottallamos a cualquier'precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tjnemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vicl iolas . fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
Se dan en hipoteca a módico inte-
rés, $9,000, juntos o fraccionados, sin 
corretaje. Informan Aguila 201. Pele-
tería La Horma Grande. Tel. A-7432. 
24226 30 jn. 
D I N K R O P A R A H I P O T E C A D E S D E 
¡ 7 por ciento en todas cantidades, prl-
i meras y segundas, reserva, prontitud, 
'$300,000.00 para Invertir, en comprar 
¡ c a s a s , s-olares, terrenos fincas, Dago. 
PÍ-M-irgall, 59, altos. Europa. Depar-
1 tamento 25. 
23735 3 J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS. TEN-
go para colocar cualquier cantidad 
desde el 7 0 0 en adelante. Compro y 
vendo casas y solares. José G. Iba-
rra. Cuba 49. segundo piso- Notaría 
de Lámar. 
23761 24 Jn. 
AUTOMOVILES 
Vendo u n ^ V J R D A D -
Para llevar v " ^ ' 6 " Auto,* 
Habana «! canino ' "^canM.'' 
más econr.n-4,olPo:.a,e« d., ,^*« 
Agencia ; ye fo ,,„,%a,en J3 L ^ J o r I 
Parte al Untado ^ ^ « i 'h40! ^ ¿ 
máquina de 7 p a ^ 0 unT * J>la*Í 
su motor, proni, jero". K a ^ ^ í S 
para hacer un £ ?ara 1& 2?tilS2 
contado J|r00 ^ 
fanta^So. altos. e a J ^ f S S 
u Teogc 
RE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S 
de la casa Industria 50, altos, entre 
CoKm y Trocadero Informan de 8 a 
11 y de 1 a 3. 
2363S 25 jn 
S O M B K E R O S PARA SKSORA. EN som-
breros blancos tenemos los últ imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hac ímns de encargo to-
do cuanto se nos ordene También re-
formamos sombreros L a Casa de En 
rique. Neptuno 74. teléfono M-676L 
2168S 5 Jl 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M, CABEZAS 
ABIERTO, LOS DOMINGOS 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la O^rzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la filtiniíi moda. . Gatantiza el mejor 
corte de Melenas y'rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
RIZO PERMANENTE 
Nada de ocho íjoras. ni de 0, n'. de 
4, ni de 2, como en las demñs casas. 
En tan solo una hora se le riza todo el 
, pelo, en. esta (íksa con el aparato in¿?s 
(moderno que sa conoce. Se pueden ser-
' vir hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Pe luqiüro Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina . 
Precio del rizo. Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, $12: por las pati-
llas solamente $3, 
Ninguna otra casa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta csSa por el muy prác-
tico operador Cabezas. Es el mejor pei-
nador y ondulador Marcel. 
Tintura E K O , la mejor de todas, se 
garantiza la apllcaclfin gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
Ir solioita. 
Pelados de r.ifios y melenltas a domi-
cilio un pesfi. Cejas y manlquiur Idem. 
Peirndoo fantasía un peso. 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
Industria 113 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Te'ffono A-7034. ^ 
?í>i.-7 25 j n . 
BORDADOS 
Se bordan vestidos de todas '•lases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes, . tesás del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
_ 21871 " s J l 
M A M C U R E Tijr, P R I M E R A CLASE •se 
ofrece. Va a trabajar a casas partid i i-
res. Un peso por la visita. Paula. Je-
sús María 89. 
Í3990 •3 fn 
BORDADOS 
Sé bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisados. 
Se forran botones, Sta. Emil ia 43, es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez 
218''0 6 J l " 
PELUQUERIA FRANCESA 
dp 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
TVIéfono A-0210 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ( Aia cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubiás. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
URGENTE LIQUIDACION 
Por viaje. Obras de arte antiguo y 
moderno de F . Pradllla, C . Sainz, Gu-
tiérrez de la Vega y otros. Reloi broh-
ce Imperio. San Antonio, magnífica es-
cultura antigua de buen autor espaflol. 
Bel l í s ima colección de cuadros modor-
ros . Precios, los más limitados. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4, 
entre Quinta y Tercera. Academia de 
Bellas Artes. 
23551 2 J l . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193, e.itre Gervamo y 
Belascoaín , Teléfeno A-1010 . Almacén 
Importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarlo. Juegos de 
comedor, Juego dk mimbre y cretonas 
muy baratas: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de tloFro. cama» de 
niño, burós, escrltorioa de señora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
hr^mesa* columnas y macetas m a y ó l i - / 
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y tsqcinas dorados, porta-i.iacelas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonea, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas Vedondai 
y cuádranos, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates ameritó .nos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, ya ra vanes y «lllerla del pala 
en todos loa esMloa. 
Llamamos la wenolón acerca d» unos 
Juegos de recibidor f in ís imos (le me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba,, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a olazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
del ntás eslpente. 
L a s venias del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la estación o mue-
lle. 
r i N E R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas i-antldades co-
brando un médico Interés en L A NUE.'-
VA F S P E t l A L . Neptuno 191 y 19?, Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X Habana 
Compramos y camoinmris muebles j 
prendas. Llamen al A-2010. 
Tamolén alnnliamo» muehlea. 
* ' L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido ger.«ral. lo mismo finos ^u* 
corrientes, Gran existencia en Juegos 
de sa'a, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coqueta*, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobro alhajas a Intimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas., 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
T E L E F O N O A-4eí; i . SE. V E N D E UN 
plano de Pleyer, modelo 6, con muy 
buena pulsación, propio para estudios 
en $50, Se puede ver Callejón de Ca-
ñongo No, 2 entre San Nico'As y Ave-
nida de Italia, r.ntes Galiana» al cos-
tado de la Iglesia de Monserrate. 
24118 30 Jn. 
UNDERWOOD NUEVA, $60.00 
ciencuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desd» $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas, $20, Corrales 39, cerca Aguila, j 
casa particular. 
22346 29 J n . 
SR V E N D E UN J U E G O D E MAJAGUA 
Reina Regente, compuesto de s.Ms si-
llas, cuatro butacas, 1 mesa consola y 
espejo de 70 x 31 pulgadas, 1 cama y 
fi sillas americanas, todo en buen es-
tado y barato. Avenida del Presidente 
Menocal, 52 1|2-A, 
23409 27 Jn. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
dajándrtlos cdmpletamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
bíirnizajios y tapizamos y doramos co-
jines en colores. También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los •rabajos. L a Casa Lago, 
Carmen 62. T e l . M-7234. 
23455 . 1 J L 
c.M E.MAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Vl^na, nuevas. Importadas por E l Río 
de la Plata . Apodaca 58. 
23206 24 Jn. 
MUEBLES EN GANGA. 
" L a Especial", a lmacén importador 
de mueules > ob'.etoa Je Tantasta, aatón 
d« expos ic ión . Neptuno 59, entre Esoj-
Uar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 50 rjor ciento de 
descuento Juegoa de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, Juégoü de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós *-scrltorlos de u e ñ o c a , cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnaa y macetas mayól icas , f l -
guraa olé-tr lcas . sillas, outaoar y esqui-
nas dorados porta macetaa, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, •íntrsmeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sMlonos de 
portal, escaparates americanos, llbro-
rotj, s l lHs giratorias, neveras, aparado-
res, par.ivr.rei. y si l lería del na.Is en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, me«a de noche, 
chltfonier y banqueta a 185 psaoa. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'tn servidos. No confundir. N-ptuno, 
lb>. 
Vendo los'mueb'ea a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la estarló-a. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagánúoios más 
que nadls, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiera comprar aus Joyaa, pase pnr 
Suárez, S. La Sultana, v lt cob-amos 
menos interéa que nirnuna de sr g:ro. 
baratas, por proceder de «mpeáo . No 
se olvide: La Sultana. Suárea, 2. Te-
léfono M-1914. Bey / Suárze . 
A V I S O . Sv, V E N D E UN J U E G O Dto 
cuarto, moderno, compuesto de 6 pie-
zas en $100 y otros varios en A.poda-
23206 24 Jn, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Tara talleres ^ casas oe familia, desea 
usce-l comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
S'ng^r Pío Fernández . 
U i , : r 30 Jn 
L A M P A R / S EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacaraí, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié df. 
mármol de Verona, en 
$80.00 Puedr verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y V'iiegas. 
Ind. 
SOMBREROS DE LUTO 
Tenemos desde t6.00 »n adelante sin 
manto, y con manto desdd $10 en ade 
lante. Se mandan p a n escoger. " L a 
Casa de Enrlaue". Neptuno 74. Telá-
ftno M-6 761. 
30100 35 Jn. 
¿QUE NECESITA 
Guaneo necesite comprar o vende.-
muebles, en juegos o ruellos; cuac-
dc desee adquirir una bonita y eco 
nomica aihajo para hacer un regato 
V tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traj» 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en lo? salones aristocrático», 
como un disttnguiqo "dandy'*; cuan 
do. en fin. necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez. 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía aue la de alguna alhaja a 
otro objeto que represente valot. 
J U E G O D E C U A R T O . $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas vlseladas '.n " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
J U E G O D E C O M E D O R , $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo suevo, ci<» cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
J U E G O D l f S A L A , $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa da centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija: hacemos cualquier mueble que 
s.e desee, todo a precio reducido. " L a 
Casa \ fga''. Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
22611 26 Jn 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será níen servido por poco dinero, jas-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, jalcta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos apa-
rador 14 ppsos, mesas .'orred^ras 7 pe-
sos, sillas desJe $1.50, s i l lón i vesos 
y otros que no se detallan tcáos tn re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
S E V E N D E UN PIANO T V A R I A S CA-
mas, por embarcarse. Calzada del Ce-
rro 524, altos. Habana. 
23923 • ¡ 27 Jn . 
Para afinar y reparar su piano o 
autopiano, llame a los talleres de 
la casa: 
E . C U S T I N 
Obispo 78. 
Todos sus operarlos son expertos di 
las fábricas. Trabajos garantizados 
At1847. M-6246 
22777 ' 27 jn 
S E V E N D E POR vIajE,, UN PIANO 
magnificas voces, a lemán marca X a l l -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145, un Juego cuar-
to con marquetería $165 y un Juegul-
i:o de saleta caoba y rejilla, en $28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. 119. Telefono A-3462. 
P E R C I B A S 
P E R D I D A , E N E L T R A Y E C T O D E L 
Teatro Martí al Café Florida, se que-
dó olvidado en un Ford un llavero de 
cartera de piel, con el anuncio de Ba-
cardí en In cubierta, conteniendo varios 
llavlnes. L a persona que lo entregue 
en la Contaduría del Teatro Martí será 
gratificada. 
24264 24 Jn. 
F O R D 1923, P F p r . ^ " ^ - ^ 
arranque. 1 antas J1*^ 
vende en 280 peso- ^ f ^ n U b l e ^ 
gocio. Fernand?n^P?5 dl«eo¿L.«i 
- r , . ÍS V. 
R E N A U L T 12120 C A B A ^ T T ^ 
que, perfectas condír. LoS A 
nóm.co. Se vende a nr,0^*8' 
embarcar. Fernán,?,..?ri'D?'A o a Hai„Prim* "i « 24189 xernandlna, 79. q 
modelo, p r á c t i c a m o ^ . ? ^ ^ . prácticamentePa«ajero-
mitad al contado y 1* "uevo. 
modos. Informan-odos. Infor an- teu,"tra a 24027 l«léfono i | 
DINERO 
Para hipoteca en toda? cantidades del 
7 a l , 8. Habana y Vedado, barrios del 8 
al 9 por ciento. Aguila y Neptuno, bar-
bería Glsbert, telefono M-4284. 
23740' 28 J n . 
$57000 L O S TOMO E N P R I M E R A H i -
poteca doy doble garant ía y tengo tres 
locales para establecimientos. Direc-
tamente (Informan San Lázaro 245, bo-
dega. Sr. Duntalros.) (Al 9 por cien-
to anual) . 
23807 24 J n . 
1*0. 
CAMIONES T OUAGiri 
barátos varios camión... ^ » 
automóvi l , PueTen ver' yaUtn" 
^ m 1 1 1 * tntre S a n " osé ^ 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR CIENTO 
Doy $50,000. lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J. Llanes. Victor Muñoz 42. (Si-
tios). Tel. M-2632. 
23270 30 jn. 
DINERO PARA HIPOTECAS " 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 32. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
NO COMPRE AUTOMOVILES 0 
f AMIONES SIN ANTES V E R ES-
TAS GANGAS 
AUTOMOVILES NUEVOS 
C O L E , Del paquete, 7 pasaje-
ros, turlsrao. 5 ruedas de 
alambre. Precioso. Importado 
en Abril 1924. Valor $3.850. . 
C O I / E , - D e l paquete, 4 pasaje-
ros. Gomas Globo. E l tipo 
Sport más lindo que ha ve-
nido a Cuba. Importado en 
abril 1924. Valor $4.500. . , 
R O A M E R . Del paquete. Cuña de 
2 pasajeros con adaptación 
en la parte trasera para 2 
pasajeros más. L a cuña más 
linda que hay en la Habana. 
Valor, $5.200 $2.000 
R O A M E R . T»el paquete. 4 pasa-
jeros. Tipo Sport con para-
brisa Intermedio, Una ver-
dadera preciosidad. Valor: 
$5.200 
M E R C E R . Del paquete, 7 pa-
snjeros. Precioso carro cerra-
do tipo Sedan Llmouslne. 




CAMION P A R A NOVeÑÍTT ^ 
nes. carrooería especial • ^ ^ L a 
se vende .barato Tnf^ ' to<l0 nnl?-
Prado y Genios Inf0rma Mr. "jg* 
23858 * 
L I Q U I D A C I O N D E GOMAS Par. 
A U T O M O V I L E S 
P O R D E J A R E L NEGOCIO 
L O S TAMAÑOS QUE QUEDan 
L A MEJOR CALIDAD 
Tamaños 
I f ... A 










38X7 • U ¿ \ 
CAMARAS ROJAS 
DE TODOS TAMAÑOS 
PRECIOS REDUCIDOS 
QUEDAN POCAS Y ESPERAMOS ü-
Q U I D A R L A S ANTES Dr FIN DE MQ 
T E L . A-%93. SAN iGNACIO 26 
:3566 24 Jn. 
C A D I L L A C COMPLETAMENTE NUl 
vo, se vende muy barato. Se adrai 
carro rhico a cuenta. Informa Sr U 
tra. Prado 47, altos. 
33857 ' . J5 jn. 
SE V E N D E UN C O L E FLAMANT1 
También se negocia por Ford. Estrtl 
o Chevrolet. Se puede ver Zulue 
No. 73, Garage. 
23r.RO 2" JB. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E E N F I N C A M U L G O B A 
(Calzada Habana a Bejucal, deniro Ran-
cho Boyeros y Santiago de las Vegas), 
un perro policía leg í t imo de 6 meses, 
24191 24 Jn. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
A R A S A F U E R T E , M A G N I F I C O S MUK-
lles, con fuelle, se vende en $150. Te-
léfdn* M-3923. 
23181 24 Jn. 
en adelante, coquetas noden.as $ 
aparadores, $16; cómodas, ¿15, mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che. *2 y |4 modernas; oeinadoreu, $8; 
vestidorea. $1¿, coiumn \ de madera 
|2 : camas de hierro $1^; seis sillas y 
doBS ilíones; de caoba $25.00: hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. dUleria de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga, bar. Rafael. 116. 
Teléfono A-42tS. 
ATENCION . 
Tenemos magníficas nrilas 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA, 
Teléfono M-4029. 
AUTOMOVILES USADOS. Garan-
tizados como nuevos 
C H A N D L K R , 7 pasajeros. M U Y 
POQUITO USO. Flamante es-
tado. Valor, $3.000 $1,200 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. 
Fuelle Victoria. Flamante. 
Vale $5.000 $1.200 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. U l -
timo modelo. Poquito uso. 
Flamante. Valor, $7.000. . . $3.000 
CUNNINGHAM, 7 pasajeros, 
turismo. E n flamante es-
tado ¡ $4.000 
C A D I L L A C . 7 pasajeros, turis-
mo. E n flamante estado. Va-
lor, $3.000, . . . . . . . $1.000 
P A C K A R D , 6 cilindros. pa-
sajeros. E n flamante estado. 
Valor, $3.000' $1.800 1 
E M P I P E . 4 pasajeros. Clover-
leaf. En flamante estado. V a -
lor $1.500. ; $500 
R O A M E R , 4 pasajeros, tipo 
sport. E n flamante estado. 
Valor $1.500 $300 
CAMIONES, Nuevos y Usados 
R U M E L Y . Del paquete. 2 tone-
ladas. Motor Budda. Recien-
te Importación. Valor $3.500 $2.000 
I N T E R N A T I O N A L . Del paquete. 
2 toneladas. Camión Ideal pa-
ra guaguas. Valor $3.500. . . $1.500 
I N T E R N A T I O N A L . Del paquete. 
• 1 tonelada. Camlonclto Ideal 
para guaguas. Valor, $2.500. $1.000 
R I K E R - L O C O M O B I L E . Del pa-
quete, 4-5 toi.eladas. E l me-
jor camión del mundo Va-
lor $7.000 ' , . $ 1.000 
MANNESMANN M U L A G . Del 
paquete. 5-6 toneladas. E l 
camión de mayor resisten-
cia para el trabajo. Valor 
$7.000 $3.000 
MANNESMANN MULAG. Del 
paquete 3-4 toneladas. De 
una potencia asombrosa. Va-
lor $5.000. . . , $2.000 
I N T E R N A T I O N A L (De uso). 2 
toneladas. Con carrocería t'-
po guagua para 32 pasaje-
ros. Completa. Es tá casi 
nueva y lista para el traba-
Jo. Valor $3.500. 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
Gran surtió"» óe mueiies para rara. ií( 
y automóviles , de la muy acrediud* 
y famosa marca Tltanlc, para Whi'.t 
te 3 112 v 5 toneladas, Br-thbhem 1 11 
3 112 y 5": Bethlehem 1 1|2. 2 12. ! 
Clydesdale 3 1¡2 y 5: Dbruond 112 f,! 
Republic 1 112, 2 1|2 y 3 l|2: Stewart. 
1 ]|2, 2 1|2 y 3 1|2; IMerce Arruw 2, I 
y 5; Sterllng 3 1|2 y h. \cabti 
recibir un trran surtido ¿n radiadores 
para Hudson. Essex, Jordán, KUg 
Mtrcer, Overland, PaiRp. ChandUr, Mac 
Farlnn, Winton, Stutz 8 y 16. Dameli 
Hupmoblle. Haynes, Feffrey, Colé, O M * 
mer, Dodge, Packard 5 toneiadis K -'• 
sel 3 112, Garfod 3 112 y 5: ü. S. 3 -
135 carros desmontados para detalut 
por piezas a cualquier precio, y '•u(,* 
en estado de nuevo. Visitando 1.1 Ka* 
tro Andaluz no sólo encontrará lo qw 
desea sino que ahorrwrA buen diiwru. 
Avenida de la República (antes w 
Láznrc>) 362, esquina a Belascoaín. «• 
léfono A-S124. R . Serrano. 
23239 " • -
AUTOMOVILISTAS , 
Cuiden .vj dinero. Se desean ccin-
prar varijó automóviles de renom-
bradas marcas: Packard. CadiliA 
Cunningham, Lincoln. Se paga « 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
G A R A G E D0VAL 
M o r r o , 5 - A . Teléfono A-705| 
Habana 
C3155 Ind 
ESTOS PRECIOS SERAN MANTE-
NIDOS DURANTE 10 DÍAS SOL.V 
MENTE 
COMPAÑÍA GENERAL DE AUTOS 
Y MOTORES 
Avenida Washington, No. 2, (Ma-
rina.) Habana. 
C 5666 7d 
C4370 . Ind . 18 My. 
GANGA. POR T E N E R Q U E E M B A R -
car, vendo uñ magnifico juepo de 
cuarto de muy poco uso: costó $750: se 
da en menos de la mitad de su valor. 
Calle 10. núm. 7, entro 11 y L i n e a Ve-
dado. 
23644 25 Jn. 
TODA F A M I L I A Q U E D E S E E V E N -
der sus muebles, aunque sta en canti-
dad ie casa grande: yo se los pago m á s 
que ningún otro: puede üamar A-2253. 
22788 27 « n . 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
de lamparas eléctricas, art ículos pla-
tead».-: para regalos, vajillas de loza y 
crista' baterías para cocina y otros mu-
chos c.rttculos necesarios para su casa 
a precios muy reducidos. 
" E L LEON DE ORO" 
Mi'fte, 2, entre Zulueta y Prado 
C3501 lld-20 Jn. 
"LA CASA FERREIRO-
Quiere amueblar »u casa por poco 
cimero í Venga a "La Casa Fcrreiro' | 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci- í 
Kidor a precies baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-1 
des. Compramos muebles de uso eo \ 
tedas cantidades. 
LA CASA FERREIRO 
MONTE 9. TELF. A-19DV 
\ . — 
'Se venden seis galinas y dos gallos 
I de pura raza Plymouth Rock blancos 
jen $32. Tel. 1-2263; 
24052 23 jn. 
' S E VENDIO B O N I T O C A B A L L O DK 
monta, criollo, de paso. Jaca, muy sano 
y sin resabios. Mide 7 cuartas 1 pul-
gada. Prepio $300. T e l . M-3923, 
23182 24 j n . ' 
S E V E N D E N DOS MUY B U E N O S 
caballos caminadores sanos y sin resa-
bios, precio doscientos cincuenta pesos, 
se pueden ver en Contry Club caga de 
Aguilera ne el lago Teléfono 1-79S0. 
23012 23 J n . 
Se vende una Estrellita nueva. 7 me-
ses de uso. So da barata. Puede ver-
se a todas horas en el garage de Adro-
ver, Concordia 185. 
24347 3 jl 
COMO NF.OOCIO Sk VENDE UN JUB-
go de sala con trece piezas, espejo 
grande, estilo Renacimiento. Se puede 
ver en Acoeta 43, altos, de 12 a 6 
p. m. 
22789 17 jn 
PARA MUEBLES BARATOS 
La casa Díaz y CHao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
núms. 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M-1154. 
20485 27 jn 
M A G N I F I C O C A B A L L O . S E V E N D E 
en la mitad d.í su valor; es Joven ca-
minador; mide 7 cuartas; garantizando 
que no tiene defecto alguno; con su 
montura tejana nueva. Puede verlo y 
probarlo. Calzada de la Ceiba, 163. do 
0 a 11 a. ni. Teléfono 1-7044. 
22948 23 Jn 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
EN $500 S E V E N D E UN C H A N D L E R 
en perfecto estado. Garage Prieto, P a -
seo entre Calzada y Ltnaa. Puede verse. 
24337 2fi jn. 
S E VV.NDB UN HUDSON, 7 P A S A J E R O S 
seis ruedas de alambre, fuelle, v e s t í - , 
dura y todo lo demás a prueba. Puede; 
verse en F entre 5a, y Calzada, garage, ¡ 
Vedado. 
24338 27 jn. | 
V E N D O U N AUTOMOVIL. D E CINCO 
pasajeros completamente nuevo o hago; 
negocio por solar en cualquier punto 
que sea. Más Informes: G y 19, Vedado. 
24208 27 Jn. 
AUTO M1CHF:L 7 P A S A J E R O S A T O 
da prueba y garantía $375. Octava 27 
entre San Francisco y Milagros. Telé-
fono M-3099. 
24225 24 jn • 
M O T O r i C L K T A INDI A N, 1 >K I SO. < N 
coche, se vende en Agular 64 esquina 
Tejadillo. 
24226 25 Jn 
AUTOMOVILES DE 2da. M^J 
Jord .n, tino Sport, último tipo. » g t ^ 
s n er .¡x. modelo O. . : ^ ¿ u u c 5-
S válvula.*. Pacxard 12, 7. ̂  , eBtf« 
informa Jesús Silva. Be^fflo , 
Morro y Prado. «5 
231 4 5 ______ "TeB. 
ÍSK V K X l . K UNA V * ) J * * x * » \ 
Ide dos asientos, en ^ " ^ V por* 
! f u n c i ó n . m i e n t ' Se da ^ T ^ Ú 
oftJ necesitarla su • F i ' ,7 
.$1-200lel garage Orlente. J ^ P " ^ , . V 0 . 
Ir-ntre Concordia y S in I ^ z a r 0 J f l ^ 
| . ~ - K Ñ r > E - " n o s ' C A M I O N ^ 1 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 ^ E S T O R ^ G E D E M A Q L ' I N . ^ . , 
ise admiten ^ ^ X ^ ^ i 
• moderno y 1 ° % ^ 
mo Gómez y f 
icios razonables. -V>«« 
21930 " 
\ AUTOMOVILES PAPA BOD^ 
AUTOMOVILES DE A L Q L ^ 
¡Abifirtos y c e r ' a d " ' / ¡ t n ^ 
narca, Packard, 
ÍMarmonyCole. ^ ^ 
Ordenes: Garage Doval. 1̂ -
Morro nám- 5-A. H a b a n ^ ^ ^ 
C«<71 T^DIGA • , 
CAMIONEROS: L ^ l e „ t ^ 
hay l í e z a s oel todos » 
completo ^ r t , ^ m K «-eal J 
muy barato. También cr i f .^ 
Sterllng a Prec'"s f h a * x € * * K 
salir de ellas Fogier. 
5, vende 


















t» 1 pef 
• «¡^ a c 
tntiatas di 
liquinas c 











P"« d« V. 





;» «lar en 
¡*ln >• d« 
B " '; • 
M 10 ( 
¡« en 
•"ucoaln 






^ r a d , 
• cas >ari 
eto surtido P » " ^u*) 
• barato. También ^ f i c i ^ 
21530 
•stuz* 
' L A E S T R E L L A " 
de HipAllto Suftrez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, can.iones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , nú-
mero 93. Teléfonos A-3976,- A4206 . 
23505 17 J l . 
CARRO LINCOLN 
Se vende un precioso carro Lincoln, 
completamente nuevo, casi del paque-
te, de siete pasajeros. Lo vende su 
dueño por embarcarse. Puede verse y 
probarse. San Lázaro 490. garage. 
Precio de ganga. 
23676 25 i n 
ANTONIO IX)V^0, 
Almac¿n de gomas ¿ á * * 
«urtido de acccsoi-ios y fe 0 ^ 
rd automóviles. 1^ ^ 
ñas y Garages: Concordia^ ^ 
le al Frontón Jai " . 
y A-0896, Habana. ^¿ 18 " 
C 9936 
VILES 
R O A D 
1 Autocar 
,*1.200 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jjnio 24 de 1924 PAGINA V E I N T I T R E S 
U R B A N A S 
l é t ^ f r , ' "hace fe. Garage Eure-
Z U n i V ¿ . ^ l S U V i S l Doval. Concordia 149. 
- 0 % ^ ^ I { > p o n t ó n Jai Alai; teléto-






y compran eje todas mar 
regio», a precio, so^en-
i n y compran 
existencias de carros ver-
Teo«0 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A R R I ' A - ' E S 
' ^ Z W MAGNIFICOS M U E -
:E,?T ^ende en $150. Te-
28 Jn. 
U R B A N A S 
VEDADO. CALLE 15. CERCA DE PA-
84201 V I D R I E R A 29 Jn. 26 Jn que necCMM L ó p e z . 2231" 
P R E C I O S A CASA $ 4 500 
Preciosa casa en la Víbo ra ; es un re-
galo; le pasa el t r a n v í a por la puerta; 
e s t á acabada de fabricar; 6 112 por 22. 
Portal , sala, saleta, comedor, baño in -
tercalado, techos m o n o l í t i c o s . E s t á en 
punto saludable. Si no tiene todo el 
dinero puede dejar en hipoteca A r r o -
j o . Belascoain 50. M-9133. 
otra t 31 91 »M un» y uno de 12 
D E DOS P L A N T A S $10 ,500 
OTO Ve"*50 á o s casas en Carlos I I I . nuV 
Y i 0 . $10.500 y $15.000; una renta $100 y 
a D i n ^ " - ' - r ii"» írahalló otra 5140- Vendo otras doa de tres p'lat 
W . u n ° ,do0n Tna m e s á i s ? ^ Mura l l a y Reina, muy b a r a t a 




28 j n 
18 y una gii 
'«« a trvlag 
José y Val 
lal. todo » 
orma Mr. "--^ 
GOMAS PAR/ 




- T T r ^ P E T R O L E O CRL-DO. 1 
iES P i r u l c a b 3 DelaVergne 
>IA-N 351^ craDHO 2o cab. D l -
^ l non 25v 1 AEG-30 K W ; 
^ T r ^ l GE-15 K^V. Todo usa-
Htf-55 t , nerfecto estado, sa vende 
Más Informes A r r o j o . Belascoain 50. 
M-9133. 
Uac^na- Í>1 'TI 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . V E N D O 
Muy barata $2.250 en gran café y cer-
ca del muelle; garantizamos de $30 a 
$4 0 diarios de venta. Si busca negocio 
v é a m e que es gran oportunidad. A r r o -
j o . Belascoain y Zanja. M-9133. 
24306 25 j n 
VENDO E N L E A L T A D , A L L A D O D E 
San L á z a r o , casa vieja para fabricar. 
S E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo esqainaa en el Cerro y J e s ú s del 
. Monta, Infanta, E.«tfivex. Santos SuA-
De tabacos y cigarros. Horrorosa gan-i re* 7 en la Habana. 
CASA Q U I N T A S K V E N D E UV \ CA- lugar b;*n situado para bodega, mide i eran oportunidad para un p r i n c l -
«a quinta situada en jna manzana en- diez trente por veinte y dos y media i P^nte.^^ Se vende a la primera ofer ta! BODEGA E N C A L Z A D A 
C A S A D E ESQUINA 
de dos pisos, nueva, vendo en Santos1 tara cen muchos á r b o l e s f r ü t a l t s " ^ V í e varas, jo p o f 22 y med á, precio c ó m o - i razonable por no poderla atender su í 
buá rez . parte al ta y cerca de la l ínea S:inta Catalina, esquina San Jacinto do, r-alle D y Octava. Reparto Lavrton i d u e ñ o . In forman en Cuba 47. Su dueño *end 
de_ Santos S u á r e z . Renta $130. Precio i lJuernf''dos dt Mnricnao, lindando Coa Bati í - ia I n fo rman : Calle Poclto. n ú m . i 24296 25 Jn 
$lo.500. Tiene bodega en los bajos i , , , l Reparto Or ien ta l , dan faci l idades: 1*. entre 15 y 16. 4a. a m p l i a c i ó n L a w - j 
formes Belascoain 54, al tos. Te léfono de Pa&0- Informes. Prado. 89. Depar-I ton . 
A-0516. Sr, J . p . Quintana. 
C A S A D E E S Q U I N A 
303. Teléfono M-'90«. 
28 J n . 
26 Jn. E N $ 2 . 0 0 0 
e garantizado $80.00 diarlos: para 
de alquiler $40.00: m un buen negocio 
para •! que qui^'a establecerse. Para 
informes M. F<srnAndez. Reina y Rayo 
Café. T a l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
y tres accesorias vendo en Santos Suá 
rez a una cuadra de la irnea. una p lan- i con" n o r t a í 
t a . Renta $S0 en un —~*k~ **** ríTl" Portal . 
SE vende en la calle santa RO-i En Ja Víbora, para fabricar ense- S o . Í S ^ p S Í Í S S S l S f t J ^ L 
ftíJÍ r d T f o l f d J ^ í t ^ o r y ^ * * * * l * cl ^ r e n o a « ^ " ^ ^ • f i , " ! ^ ' l l ™ ^ * ^ 
sala, saleta, tres c-.iartos,• dos o tres anos con bajo ínteres. V e a - ¡ p a g a r a ítíu mensuales Se vende p o r - 1 , í?1 *• Se dan facilidades do pago 
eXDÜcaré Víbora 596 I""6 su duef,0 no e3 dci ^ I r o . Informes I n í o r r o ^ T e l . A-9a74. 
explicare. V inora. i Belascoain 54, altos, entre 
jn i Salud. 
[""rAVPRESORA DE A M O - ¡ con arr imos de 3 pisos a cada "lado", 
l í ^ ^ d e í s a S r usados para 7 112 ^70 . ^ 1 7 ^ 6 0 . en $12,120. In fo rma su 




d u e ñ o : Te lé fono A-2484. 
24217 24 J n . 
V E N D O CASA MUY B U E N A , C E R C A 
. f t f ix c o N C R E T E R A D E , de la calle F á b r i c a con una nave pro-
jXPE u " ' 7 mojados. Comple- pia para una pequeña industr ia o gara-
.eco P0,r_L- A^^ftr, Sunnho. , i! í»i todo 
S^» 18. **oa 
Informa gus t ín a c
25 Jn. 
ge. Se da barata. Teléfono 1-5022. 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto, Luyanó, cerca del tranvía, es-
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vendo casa de esquina y tres casas 
más al lado, son de madera y teja fran-
cesa, nuevas, rentan en un solo recibo 
$65.00; lo paga el bodeguero. Precio 
en ganga $6.500. Puede quedar a deber 
parta. Informes J . P . Quintana. Be-
„ t ¿ l ¿ * p A t l o ' y trM*p«tl6~*bu«rui fabrl-(^***0<kIa 54' alt08 entro Zanja y Salud. 
J p« una Caldera horizontal de 'cac ión . Se da barata. Teléfono 1-5022 
H P.'con su calentador; donkeys 
, . » n ~ Aa Pendida casa con portal , sala, recibl-
Jg una maquina de vapor ae ¿or , tres cuartos, servicio intercalado, 
u p ; una máquina de vapor de i ^ m e 
GANGA 
Hermosa casa de una planta vendo en 
el Reparto L a Sierra, pegado al Repar-
to Miramar y cerca de la l ínea . Se com-
pone de jardín, portal, sala, hall, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuartb y servicios de 
criados, traspatio y entrada Indepen-
diente por ambos lados. Precio $8.500, 
pudlendo quedar a deber $4.000. SI us-
ted la ve la compra por ser un buen 
negocio para usted. Informan Belas-





VFN'DK W v r m - r i P . V a DOS A M P L I A C I O N d k A L M E N D A R E S . E N drVs d / ^ a ^ i , •? ̂  r . r r ^ «aVr ta'JOf punto v al lado de la l ínea i aras ae la calzad, del C-Tro, saia,, . . J l JZkÍ--Z¿- o..™ ^«n^u un! 
E N 5 2 . 3 0 0 
m ñ - j n 'n Ca'zada Fonda Beias-
E N $ 2 . 7 5 0 Alm^ndares, Marlanao Í4007 
R U S T C A S 
!6 jn CAtt fonda vei 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta 125.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
pago. Informa: F . Peraza. Reina 
Rayo. Teléfono A-9374. 
jlimentacion y demás accesorios; 
ventilador de 45" marca Buffalo, 
pola Co. Informa el señor William 
dra, Zulueta, 10. 




D U C I D O S 
ESPERAMOS U. 
Dr FIN DE IfQ 
N IGNACIO 26 
24 Ji. i 
TAMENTE Nffc 
arnto. admití 
Informa Sr. Li» 
I,E FLAMA! 
ior Ford, Es( 
e Ver --n Zu 
^ r ^ O S A L E M A Í í E S P A R A P A L -
"P, m a i z a l y toda clase de gra-
ff^pSad desde 1 arroba hasta 100 
ÜtaulMPor hora. Precios económicos . 
r « x r t « c i a y Para recibir Informes: 
Swcan Co. Obispo 59. Habana. 
JJI55 24 J n . 
V E N D O E N E L V E D A D O V A R I O S L O -
tes de terrenos grandes y chicos y tam-
bién en Luyanó . Teléfono 1-5022. 
V E N D O E N L A A V E N I D A S E R R A N O , 
Víbora, un solar de 10 por 12.60 varas, 
tranvías a media cuadra. Se da barato. 
Teléfono 1-5022. 
V E N D O E N A V E N I D A G E N E R A L L E E 
Víbora, un solar de 10 por 40 a $5.50 el 
metro. Hernández. Guasabacoa 6 Te-
léfono 1-5022. 
24216 24 J n . 
!7 Jn. 
ANDALUZ 
íes para ram. i H 
muy acrediudi 
anlc, para Whiie 
, Br-thlrhem 1 11 
1 1|2, 2 1|2, ! • 
Dinriiond Mi 7 *• 
y 3 1|2; Stewart. 
t'lerce Arrow !, I 
fi. Acabamos it 
ido en radtadorei 
Jor'ii'in. Klssrl 
ChandUr. 3fa< 
S y 16, Daniels 
effrey. Cola, CJ»l-
5 toneladas. K »• 
y 5: U. S. 
los para dítalUt 
;r precio, y t"<í• 
Visitando Kl Ra»-
encontrará lo 
urA btiî n dineru. 
bllca (antes Si» 
a Belascoain. Tt-
rrano. . J 
15 jo-
MAQUINARIA A P L A Z O S 
SIN F I A D O R 
i im tallerea, carpinterías y comer-
Áat<s establecidos, ofrecemos nuestra 
bm txlstencla de maquinaria para ta-
y v da mecánica y de carpintería. 
TuibKi ofrecemos motores de gasoll-
H j petrtleo refinado, wlnches aco-
jWos a oiotor de gasolina, para con-
htlitas d« obras; calderas verticales y 
•kuinas de vapor y bombas acopladas 
Ajaolor eléctrico para elevar agua, así 
imo molinos de viento. 
COMPAÑIA M A R T I N E Z M A R I S -
TANY. S. A . . 
EMPEDRADO 7 
APARTADO 958 H A B A N A 
:3:1o 28 Jn. 
Molinos alemanes para c a f é , para 
ser movidos por fuerza motriz y 
» mano, se venden baratos en 
Obrapía, 58, Habana. 
c. sm 7 d. 17 
COMPRA Y V E N T A D E F I N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
fu 
[LISTAS , 
5e desean coB' 
viles de renom-
ckard, CadiÜA 
Jn. Se paga « 
3. Absoluta ^ 
) 0 V A L 
léfono A-7055. 
Ind 
C O M P R A S 
IE COMPRA UNA C A S I T A Q U E NO 
j * ' * d« 12,000 a $2,500, en la Habana, 
•̂Jjo o J , del Monte, no trato con co-
frMorc», E l dinero al contarlo. Infor-
,»»n: praao número 71 altos. 
J l l ^ 24 Jn . 
COMPRO UN T E R R E N O CASA V I E J A 
-Lin L 61 radi0 de Prado a Belas-
r de Reina a San L á r a r o . Tam-
^ compro casa que no pnse de 40,000 
W 7 J el mismo radio. También pue-
St!? *n Carlos n i . de Concha para 
«lucoaln. Trato directo. J e s ú s Ma-
Zo j n . 
E 2da. 
:imo tipo:.Hu8| 
7: una cuna 




:i barata. P 
Puede_ ve' 





COMPRO C A S A S 
teU??.,"te1 desde $5,000 a 570.000, 
l f r « n u vCl,6n- tráieame \™ medidas 
ÍNtratn / fíndo. <iue renta, si tiene 
«Ktlvo v° ̂ 0 Cipote-.a, png ) te do 
«SPMrá^r' ,or^t0 con Intermediarlos. 
Í4203 ' 18, de 9 a 11. Maz^n. 
í s - — 2 4 Jn. 
V E N D O CASA V I E J A E N V I L L E G A S , 
entre Progreso y Empedrado, para fa-
bricar salón para comercio y 2 plantas 
para familias; 5 y media por 26 en 
$15.500. Informa su dueño: Teléfono 
A-2484. 
24217 24 Jn. 
E S Q U I N A C A L L E E P A R T E A L T A . 500 
pesos contado, fabricando algo en ella: 
resto plazos cómodos e hipoteca plazo 
largo; medida chica. Propietario, E m 
pedrado 20. 
24017, 24 j n . 
B C D E G A Y F I N C A . V E N D O 
en Buena Vista, cerca de la l ínea. Mi-
de 9.43x26 112; total 249; todo fabri-
cado de madera nueva y teja. Precio 
$6.500; solo la bodega lo vale. No deje 
de ver este negocio que puede conve-
nirle. Se puede quedar a deber parte. 
Informes J . P . Quintana. Bolascoaln 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
24234 29 . 
SE V E N D E U N A N A V E CON OCHO-
clentos cuarenta metros en la actual i -
dad, e s t á alquilada para industr ia pu 
V F D A D O V E N D O U N S O L A R E N L A . mucho t r á n s i t o , contrato 5 años , a l q u i - ¡ 
i M l t n ti de 7 por 36 metros que ocupa i ier muy barato. Precio $2,750, parte 
V E N D O C A F E S , FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor 
I ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo 2 wr-
I nicerías. muy baratas en el centro d« 
do en una calzada de! ^ . j , ^ 1 1 1 1 - ln'orma: Peruza. T e l é í o n . 
V E N D O C A F E E N E L C« j 1 1 A. . ; . , i í o i i f « * unalotAn nnr estar rodeado de i de contado y parte a pasur. Informes 
Se vende una hermosa y bonita Qum- j ; - ; ^ ^ S ^ ^ ' ^ J ? ^ S S t t B K £ . p Q u i n t í n Belascoain 54. altos ceniro de la C|uda, con ^ co 
ta de Recreo a todo confort. Se COJO-j estar eeparado unos 3 metros por uno 1 entre Zanja y Salud. j t0 y propio para b¿dega co,"-, canU-
pone de 1,000 árboles frutales inger- í ^ ^ ^ & % ^ 1 & 1 S t G A N G A S Y M A S GANGAS l l ^ i u . o o o " T i o í S S ^ ^ r n í S e ^ 
tos de todas clases, gran platanar.i S o n . b r e r e r í a . 29 Jn i ™ 2 ^ Ven J ^ , 3 " » * • a-9374. 
1 •1 1 ,_ i . _ j ,1 .... 1.._ , J _ 1 huerta, jardines, luz eléctrica, tílefo — j por la mitad de su precio, un solar de 
29 jn . 
SANTOS S U A R E Z , S E V E N D E 
Benjamín está la Quinta "Villa Carmen", que i 
V E D A D O 
_ 1, v . t . - ' T^»w.,'r.,I ^ Vendo en la calle 17, esquina a 14, un se vende, y por la Lstacion 1 erminal, 1 so,ar d<y22 y medio metros por 25 o 
entre Sau Francisco y El Cotorro, ««""n 562 y medio metros a raz6n de 30 
pesos el metro. Tiene una gran verja de 
hierro al frente por las dos calles y 
tiene la cimentación hecha, es terreno 
llano Pueden darse facilidades para 
el pago si se desea. Informa: José F . 
Colmenares. L a m p a r i L a 4. Teléfono 
M-7921. 
23320 27 J n . 
apearse en el paradero de "Villa Ro-
sa" y en el mismo está la Quinta. 
24259 1 j l . 
F I N Q U I T A E N L A H A B A N V A 20 mi-
nutos de la Víbora, en calzada, de una 
caballería de tierra de »u<;n terreno, 
dlendo adaptarse para hac^r vncó^casl- I bien cultivada, gran arbu'eüi, ¿os po-
.tas con una gran cuartería en el fon- I 508 fért i les con caseta íi ¡ue y bom-
do. produce el diez por clin*,) de Inte-I ba 7 dos casas do vlvien-la O* tejas 
rés, es un barrio de p..rvonir a una 1 cuadradas y gallinero de teias dividida 
cuadra de la calzada Infanta, donde es-
tán poniendo la línea de iranvlas para 
el que desee invertir su illnito se le 
presenta una buena oportunidad para 
duplicar su capital. Informan: Benja-
mín García. Amistad. 136. 
24047 26 J n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . E N L A 
Calle de 14 entre 11 y 13, y a la bri-
sa, con doble línea de tranvías al fren-
te, vendo dos hermosss casas acabán-
dose de fabricar, con portal al frente, 
sala, tres cuartos, comedor amplio, cy-
Estupendo Negocio con $ 2 . 0 0 0 
Se traspasa un contrato de 8 años de 
una casa de Inquilinato en Belascoain; 
deja $200 mensuales; propia para casal 
de huéspedes . Informes JeaOs del M o n - L 
te 479. Teléfono 1-1625, de 1 a 2 y de t^a?I1horas en la mlama* el maestro 
en doa finquitas y en .uaviores. Se 
vende 8,500 pesos las dos, ura sola, pre-
cio convencional. Dueflc: ir.anos e In-
formes: O'Rellly, 4. altos, aepartamento 
número 8. 
24048 U J n . 
L A MAS H E R M O S A 
F I N C A D E R E C R E O 
locación alta y fresca, en frente de la 
mejor carretera, 35 minutos fuera de 
Habana. 75000 varas, jardines, parques. 
ciña, hermoso cuarto de baño y patio, | árboles, casa con todas comodidades 
pisos muy finos y techo de vigas de modernos, agua mineral. Informado-
hierro y cielo raso, a $5.700, mitad de;nes: -Recreo". Kobert E . Holllngs 
entrada y el resto a pagar con el mis- ^ofth. O'Rellly, 4 
mo alquiler. Puede verse e Informan a 
8 a 10 p. 
24232 24 j n . 
2 0 0 CASAS E N V E N T A 
San Lázaro, de altos, renta $250, $26,000 
Malecón. 3 pisos $33.000; O'Rellly, 256 
metros, renta $350, $45.000; Merced, de 
altos, 242 metros $35.000; Jesús María 
de esquina $35.000; Acosta $29.000; Te-
jadillo, de altos, 180 metros $25.000; 
Estrella de altos $11.500; Malecón, de 
altos, 154 metros $35.000; San Miguel 
$23.000: Virtudes, planta baja, 167 me-
tros $18.000: Animas planta baja, con 
146 metros $15.000; Manrique de altos. 
321 $30.000; Neptuno, planta,baja, 125 
metros $14.000; Suár?z $10.000; Sol, 
$15.000; Maloja $16.000; Aguacate cer-
ca Chacón $24.000; Figuras, de altos. 
$12.500 y muchas m á s . Dinero para 
hipoteca en todas cantidades. Evello 
Martínez. Habana 66, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios 
Faci l i to dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66. de 10 a 12 y 
de 3 a 5., 
24257 24 jn 
MANRIQUE, 4i 
Mide 8.20 x 25 metros. Edificio de 
dos plantas. Bajos, ra^uán. sala, re-
cibidor, comedor, cuatro cuartos 
ño y cocina y pauo. i-.os altos igua-
les. Techos monolíticos. Precio 27.000] 
pesos. Informa. M. de J . Acevedo, 
Obispo 59. altos. Departamento 4. 
Teléfono M.9036. 
albañll. 
24021 24 jn 
V E N D O UNA C A S A 
en San Lázaro, 2 plantas 130 metros, 
$28.000; renta $250 moderna y tengo 
varias m á s . L a s vendo por retirarme 
Véame, y tengo una esquina en $16,000, 
renta $150, dos plantas en Factor ía . 
Informes Amistad 136. García. 
24117 26 Jn. 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A 
Vendo bonito chalet en el mejor lugar 
de este Reparto, a la brisa a una cua-
dra del Parque y dos de los carros. Pue-
de adquirirlo con $4.250 al contado y 
resto hipoteca. Su dueño, te léfono I -
5097. 
24003 24 jn 
SK V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
tería recién construida, techos monolí-
ticos, en el Reparto de Nicanor del 
Campo, Almendares, Calle 11 entre 6 y 
8, con tres cuartos, sa la comedor, hall, 
cocina, baño con agua fría y callenjte. 
un buen portal y buen patio. Informan 
en la misma. No se admiten corredores. 
23998 30 Jn 
Se vende una hermosa propiedad en 
la calle de Concordia entre Oquendo 
23501 24 „ n . 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
minutos de la Víbora y tranvías eléctri-
cos con grandes patios con frutales y 
jardines 5,000 metros, sala con 84 me-
tros cuadrados propia para quinta de 
recreo. Dueño: Libertad, 1, esquina a 
Párraga, Víbora. 
23122 24 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O S O L A R E S Q U I N A G E R T R Ü -
des y Avellaneda. Víbora, Alto, llano, 
sombra, 21 por 51 varas, divisible parce-
las. Contado o plazos. Perelra, Víbo-
ra 626. Teléfono 1-1216. 
24418 27 Jn. 
Ocasión- Por seis pesos mensuales le 
vendo solares a 15 o 20 cuadras del 
paradero de la Víbora y puede fab-i-
car enseguida y hasta de madera. In-
formes, Víbora 596. 
23910 25 in 
M I R A M A R 
Vendo los solares número 6, 8 y 10 d«. 
la manzana 14 en la calle I , entre la 
Piimora y Tercera Avenida, mido cada 
solar 20 metros de frente por 35 de 
fondo, que son 900 metros o 1,251.15 va-
ras y los doy a 6 pesos la vara, pu-
dlendo pagarse $1 por vara ds contado 
y el resto en hipoteca al 7 per "ciento. 
Informa José F . Colmenares. Lampa-
ri l la 4. M-7921. 
2 3 i ? d 27 J n . 
S O L A R B A R A T O , V E N D O E N S A N -
tos Suáres calle San J i r l o , a una cua-
dra del tranvía a pocos metros, apea-
dero del ferrocarril . Mide 10 por 19, 
proclo do ocasión 7.50, (vale a 9) pue-
de dejar una tercera parte a plazos>. Te-
léfono 1-1453. 
23782 29 J n . 
I S O L A R ! D E E S Q U I N A E N MUY buen 
punto Santa Catalina y Juan Delgado, 
Reparto Mendoza, Víbora, doble l ínea 
por las dos cn.lles. Se verde muy bara-
to. Informes: Angeles, número 16. 
23561 24 J n . 
4 solares '.r.ks que se los vendo a $1.70 1 
la vara, valiendo a $5. Informes J . P. 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
24234 29 Jn. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para fami-
l ia . Informa. M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola on ebqulna, vende 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5, ca fé . 
Bodega en el centro de la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 años de contrato 
$40 de alquiler; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoain y San Migue', de 2 a 5. Café. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en $3.300 y v<spdi> otra en 
Í3.000 y una en $600; pegadas al par-
que. Informes Amistad 133, Benjantf' 
H U E S P E D E S . C A S A 
Vendo una en Prado $8.000: deja men-
sual $600 libres y otra en Galiano en 
$3.000. Informes Amistad 136. Benj i-
mín . 
P A N A D E R I A 
Vendo una que hace 10 sacos diarios v 
vende en el mostrador $100: la doy ¿r 
$17.000 con $8.000 de contado. Infor 
mes: Amistad 136. Benjamín . 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como ue puede 
comprobar; la venden en $7.500 con 
$4.000 al contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5. Café . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio para 
vender v í v e r e s . Informa: Tamargo: Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Café, 
$45,000 con bodega vendo esquina; mi-
de 23 112 por 46, 600 m. Fabricado, 
renta el 10 0|0: es tá situada en el me-
jor barrio de la Habana: dejo $20.000 
en hipoteca al 8 OjO. Informa Tamargo 
Belascoain y San Miguel, de 2 a 5. 
Café . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S QUE T I B -
nen 832 varas en 'a calle Cerezo, a 
una cuadra del Puente do Hierro de 
Santos Suárez, en $2.000. Paseo y Za-
pata, dan razón. Café, te léfono F-4293. 
23305 26 Jn C O L U M B I A R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Calle la . entre Lanuza y Fuentes. Se 
MtnaHnn«^I' ir , ^ Jor ™ a * n i t ' c " Se venden varios solares en Patria y 
'jltaclones da m.imp'.= ferfa y t-ur Mt> m • i r r \ • 
r:cios y gtnn terr.mo yi fr«iite p tra Zequeira. Lerro . Inrorman Uuyos. Mo-
segulr construyendo. So da barato por v FáKrira ¿ e Tabón 
embarcarse su d'Mfio rales y v^a. r a o r i c a ae j a o o n . 
24351 1 JL 23337 1 jl 
S E V E N D E N 4 H E R M O S A S P L A N T A S VKDADO. L A P A R T E MAS A L T A Y 
fresca esquina 27 y F , 30 x 25. medida! ¿;ltas y najas, fabricación de primera 
zSSSk « wV nletro- ,pliede dejarse gran i frente de cantetría. armazón de concre-
stas de 
$2.000 al contado y $2.000 a pacnr $60 
mensuales, bodeera sola en esquina: no 
papa alquiler. Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5, C a f é . 
Café en calle de doble l ínea con 8 años 
de contrato: tiene local suficiente para 
fonda y billar. Lo doy muy barato. 
Procure verme si usted entiende el piro 
Paulino Fernández. Belascoain y San 
Miguel, Café, de 2 a 5. 
Café en $12.000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler; lo doy en $7,000 
de contado. Paulino Fernández . Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
FONDA Y C A F E 
Vendo una en $7.000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a pruel. • 
pegada a los muelles. Informan Amls 
tad 136. Benjamín . 
V E N D O UNA C A S A 
de Inquilinato qu« deja libre todon lo« 
meses $500. L a doy en $2.700. Infor 
mes: Amistad 136. Bcr.jai.im. 
B O D E G A S . V E N D O 
Una cantinera en $3.000: otra en $1..".<' 
y vedo otra on $9.000. Informas Amis 
tad 136. Benjamín . 
24117 26 j n . 
POR T E N E R Q I K MARCHARf! K St 
dueflo para España, vonde un puestr 
de frutas. Está en Milagros No. 100 
Víbora. Propio para matnmon'o solo. 
23930 : i) j n . 
C A F E . R E S T A U R A N T V H O T E L EN 
el centro de la Hab/v.a, largo con-
trato; la casa tiene marchanlería pro-
pia. Está muy acredltndit en el campo 
v el extranjero. I'i ( '•],, t 000. Tra-
^adelo. Crespo 82, café, de 1 a ? y de 
8 a 10 roche. No palucheros. 
23854 24 jn . 
R E S T A U R A N T MONTADO POR aslátt-
cos, con cllentel falja. en el centro de 
la ciudad, contrato por seis años, se 
vende por embarcarse su dueño. Infor-
mes: Industria, 129. 
23725-26 25 Jn 
y Marqués González, bastante m o - j s o l j A R E S vedado, io Y 13 pesos'; 
derna. de dos plantas. Mide ocho me-i calle 19; valen el doble; miden 10 por 
j r \ . j j 32 y 10 P0r f>0; Bolamente el 10 0|0 
tros de trente por treinta y uno de I contado, resto con 6 y 7 Interés anual, 
por tiempo que quiera. Empedrado 20. fondo, en $24.000.00. Su dueño. 
Quintero, San Lázaro 342. 
28 jn. 
U R B A N A S 
I T F- BLANCO P O L A N C O 
Sf «Dart^* ^hicaíi >' Brandes, en todos 
"^•en ariL' la v l b o r a . Desde 4,000 
Pl , No rnrr." 61 Pídanme lo que quie-
L ^ l c a r l i f 1 ' 6 ' ? CaKa ni se arriesguen 
ES?0 barato v LS ant<,s v t rme, que 
B " H 8 n£.y ̂  enKaño a nadie. D i -
• r . Off-j CIento para hipotecas de 
Y u Concepci6n, 15, entre 
^ m , * buenaventura. Te lé fono 1-
^4177 
26 J n . 
1 1oê vU'"'j B ¿ L Armenteros. Constructor de 
:s :'> f príj n 8enera'• P^yectos completos 
Puestos. Para construcciones 
Enna 5, altos. Telé-^APA BODAS 
) £ A L Q U I L 
de i r - « ^ 
C A L L E D E GERVASIO C E R C A DE 
REINA 
Vendo un terreno que mide 13.67 x 
27. total 359 metros. Precio $72 el 
metro. . 
GKRVASIO A MFDIA CUADRA DE 
REINA 
Otro lote de terreno que mide 7 x 
23-161 metro; a $80.00 el metro. 
SAN LAZARO CON F R E N T E A DOIS 
C A L L E S 
Mide 10 x 30 por cada calle. Precio 
a $80.00 el metro 
MANRIQUE, GRAN ESQUINA 
Mide su terreno 14.25 x 29.66. 417 M 
en 
RE V E N D E I-A CASA D E J E S U S D E L 
Monte No. 492. de altos y bajos, con 
establecimiento en los bajos, por tener 
su dueño que éBtbtronrM para c'. ex-
tranlero. No se •>.dml,en corredores. 
23891 27 Jn. 
VEDADO Sk V E N D E UNA R E O I A CA-
sa, esquina de fraile a tres calles. Mi-
de una superficie de '37 metros. F a -
bricación de primera. Capacidad para 
larga familia Hay más de fenli metros 
de fabricación. Informes; Aguacate es-
quin» a Progreso, altos. Te lé fono: M-
5222. Trato directo con t i dueflo. No 
quiero corredores. 
23g32 30 Jn 
S O L A R C A L L E 23, V E D A D O . 200 A 
800 pesos, contado y 30 mensuales; otra 
parte censo, sólo 5 0|0 interés anual . 
Propietario Empedrado 20. 
24017 24 j n . 
E N L O M E J O R D E C O R R A L E S E N T R E 
Aguila y Angeles, se vende casa, dos 
plantas Independientes. Precio $23.000 ¡.^ 
cuarto y 
servicios do criados, cocina de gas con 
sus aparatos modernos, situadas en la 
calle de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I , No». I, 3, 5 y 7, Trato di-
recto con su dueño . Informan en Car-
los J I I y Requefta. Sr. Cruz. (Obra en 
cons trucc ión) . 
23474 1 Jl -
Bodegas en el Vedado; vendo la mejor 
en $16.000 contado v plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones: procure verme que le ha de 
baño in- convenir. Informa Paulino. Belascoain 
y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Vidrieras de Tabacos Vendo varias des-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoain y San Miguel, de 2 a 
5, Café . 
24222 « H. 
A L O S B O D E G U E R O S 
Se vende en el barrio de Colón, la me-
jor bodega, muy cantinera, vende dla-
8E V E N D E N . DOS S O L A R E S . JUNTOS 
o separados. Miden 10 de frente por 40 
metros de fondo en Carlos I I I . frente f 
al jardín Botán ico . Trato directo con rio $135: tiene largo contrato; precio: 
su dueño . Informan en Ayesterán 2, $15250. Trabadelo. Crespo 82, café, de 
Garage. I 1 a 3 y da 8 a 10 noche. SI usted no 
23476 1 Jl• ¡desea comprar una casa de primera no 
i pierda el tiempo en venir a verme. T r a -
Trato directo sin coredores. Informan ¡ B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E Bue- j badelo 
A-fi202. I nos Aires, entre Florencia y Macedo-
24252 24 j n . ¡ nía, se vende una nermosa parcela de 
——"~ ; terreno. 44 varas de frente por 22 de 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . A 4»% b w ^ a m S o m S T i * * * * * ' 
CENSO. C A L L E 25 Y 3 0 
Esquina ^1.99 varas por 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10,00 vara. 
VEDADO, P R E C I O S O C H A L E T CON C A L L E 27 E N T R E 32 Y 3 0 
todos los detalles y muchas comodlda- 9-, 59 varas ñor 29 47 
S45 000 O-, Maurlz. Aguiar 100. L n a esquin 
' A-6442 e 1-7231, de 10 a 11 V ras Teléfonos 
de 3 a 4 





C94.90 varas. va-Preclo: 
C A L L E 25 Y 2 8 RW V E N D E E N SANTOS SUAREZ una , ^ T Í * ~ , ^ 
.souina nunto alto, una cuar:.. Una esquina 23.58 por 48.22. Su 
^ -ránv"a medida 19 yor 27, a 11 pe- 1 142.72 varas Precio. $10.00 va 
sos ^ar:.. no corredores.^ informan de 1 j ^ . , , _ • _ _ _ _ „ mi 
perflcU 
ara. 
Enamo do 51, entre -'lores I 
rrano. Juan Teselro 
metros coló con $21.000 y reconocer. _23S77 : 
una hipoteca. I 8 » V E N D E E N SANTOS B Ü ^ R C T ^ o n » j $f.0Ó vara. 
C A L L E 28 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares centro 11.49 varas por 
41.26. Superficie 486.45 varas. Precio 
! linda casa construcción de primera, ( 
NFPTUNO DESPUES DE BELAS- ! pUni0 alto y a la brisa muy cerca de la 
I N C r i v i ^ , W .̂tm 1 ¿alzada, se compon 
COAIN 
C A L L E 25 E N T R E 24 Y 22 »e V;ui..t-"..e de porta!, sala, re- I 
cibltdor dos grandes cuartos, saieta de ] cuatro solares centro 
L c l a s e s , 
^o: 1.3923^ 
8 j l 
1.79 por 41.26. 
• i 1 4 - 98 50 Precio: com.V ' a r fondo gran cocina, hermoso I Superficie 4SG.45 varas. Precio $7.00 
Terreno que mide 1̂  x L O . J V . n c i - i , £ tr) de baño no corredores $.,00(<. vara 
an do 1 a 6 n. m. Enamorado, 
V E N D E M O S S O L A P E S 
Bien situados. Pre-
cios m ó d i c o s . Pagos 
fác i les . T í tu los per-
fectos. Urbanizac ión 
completa. 
MENDOZA Y C A . 
M. 6 9 2 1 . Obispo 63 
24170 24 j n . 
N E G O C I O B U E N O 
Para la ampliación de una fábrica de 
artículo de gran demanda, estando todo 
B A R B E R O S , POR D E D I C A R S E BL 
dueño a otros negocios, urge la venta 
de una barbería en muy buon punto y 
muy acreditada, se cede plazo n\ no 
hay 'ondo el dinero. Aguila y Neptu-
no, barbería Gisbert. M-4284. 
23741 28 J n . 
V E N D O MI CASA COMIDAS POR em-
barcarme para Espafla, el local sirve 
para fonda, hay buena marchantería y 
también arriendo bajo garant ía . Rayo, 
69, entrada por Sitios preguntar por 
Anselmo Prieto. 
23720 28 Jn. 
Se vende una muy acreditada farma-
cia en muy buenas proporciones. In-
forman (no por teléfono) Aldaya y 
Bofillo. Droguería Sarrá-
23790 25 Jn. 
R E S T A U R A N T 
buen negoc'o establecido, clentes de 
mejor clast oportunidad, único para 
hotel, Roadhouse, Cabaret, Bailes en 
aire libre, hermoso lugar. Información 
" R E S T A U R A N T " Roben E . Holl ints-
worth. O'Rellly, 4. 
23502 24 J n . 
aportnr $1.000. E s negocio de ganar 
de $400 a $800 m msuales como se verA 
práct icamente . Industria "Klne". Zc-
quelra 98 casi esquina a Saravia, a to-
das horas. 
24244 2* J " -
O P O R T W D A D 
Para un principiante que dlsponsra 0* 
$2.500 en efectivo, vendo negocio en 
ga: contrato de ocho años; a lqj l ler 25 
pesos. Se da a prueba. Local para fa-
milia; vista hace fe. Informes, Progre-
so 7, de 12 a 2. Joaquín Llauradó. 
M M j 25 jn 
S E V E N D E - UNA F E R R E T E R I A EN 
lugar comercial, surtida y sin deudas-
tiene local para familia. I n í j r m a n en 
el te léfono 1-7920. 
27 jn 
20688 1% j n . 
cu 
w'.CTrr. 
L E ^ L T A D ^ C E R C A D E SAN LAZARO• H - , , ' " ' -
2 casaS dyc mAft sobr« 15.64 x 20.35 • _2«tt 2 casas q 
¡Precio $40.000 
eritre Flores y Serrano. Jua^i To-
4 J l . 
C A L L E 25 E N T R E 26 Y 2 4 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | T ^ - b ™ 
. j , _ i I con mercancías, bue 
212 4'» 24 Jn 
Tres solares centro 11.79 por 47 16. Su- ' . - , . . •. i , ' b l e local y contrato, 
— mejor dei reparto C H A - perficie 536.01 varas. Precio $9.00 l a S c vende una tonda bien situada y. Alquller barato 
^9/ _ j . „ , „ an - . / . o H a ^ a A c fa- Viril 
Info 
1 nle se vende una casa acabad de fa. i , . ' " f o r m a n 
0 A ^ a r ^ ' j 
í 6 B o s casas de i i me- EN C A L L E PERPENDICULAR A i e ^ r ^ 
fcrS íaK0cuCa9rntOPS0r; P ^ D O I _ _ 2 3 7 4 £ 
• ü e n d w el. fond0' con su A menos de 30 metros de Prado, ven-, VIB()RA VE 
reoí, .e1,ne- todo 06 azotea 7 nlcuu , . ,. , f<.rr.nn nn„ m de via de Santc 
recio $!>.2üo. Informan Daolz do un esplendidc terreno qne m'uc | jna a Li 
M l ^ CASA DE MAMPCJS-
' ^ i fcaie'n, dos cüar t ).s v 
• i roció { 3.300. I n t o r m a m 
^erri». • • 
^ \ 7̂ASAS Juntas o sk-
•lu ^ pesos cada una. to-
0 raso. Daolz 24 Cerro. 
^N"A HERMOSA CASA con 
i¿a ^ente, sala, saleta, cua-
cuartos comedor, buen i t: Los ¡jjtos iguales; 
m e .éctr lca, toda de el- Pa"0- ^ * . ¿ o - t 
E N DO PROXIMO A L tran-
Suárez, Concejal Velga, 
Libertad y a media cuadra 
C A L L E 25 E N T R E 26 Y 28 
Una esquina 23.60 por 48.22. Superfi-
cie 1.104 72 varas;. Precio $10.0ü vara, 
icón mucha marchantería: se vcncle rr24042 
Ipor causas que ya se dirán al com- — 
misma. 
Con,po!tela. 108, teléfono M.3I72 I r " • ¡ « ^ S f » ^ ? ' ^ ^ W ^ , ^ ^ ^ " ^ 
24 J n . 2133,5 S JL 
C A F E 
C A L L E 27 Y 30 
13.20 x 17.30 tota! 230 metros. Pre- ^ t r ^ a ^ i m a ^ o c a ^ s acn .sm,, rn 23,-" 11 26- ' ' 
r i o a $225.00 el metro. f.u/n . u á r t o de bafto y algunas con t r a s - ¡ ele 972.91. Precio $10.00 vara 




de 144 metros ca-





aso. Precio $8.200. Tra-
dujfto. Daolz, 24. Ce-
. •<í 3 j l _ 
'ía 1¿"A. ,0RAN ESQUINA E N 
*0 n L ^ anuel H e r n á n d e z de 
. Ca bu °ñ metro' terreno y fa-
_ casa San 
-on t - a medida e  t s ; IlíJjdíaI'1'*ci=u 28*,'" e ñ t í c Üod í íguez y San 
J S*.'mmoon» de sala, recibí-1 Leorardn. Pned" verse a cualquier bo-
da un # ->e compon^ ue saia, i ^ ^ ^ Trato directo con el duefio. 
dor comedor, tres cuartos, cocina, y , puede de ja rs» parte en hipoteca y par-
fabncación i te ^ai contado. 24 j n 
nioderna. Precio a' $25 000 una. In-1 
Dos solares centro de 17G9 f r en te -por 
Superficie 72S 99 varas u $9.00 
C A L L E 24 E N T R E 25 Y 2 7 
Cuatro solares centro de 13.16 por 38 
Superficie 451.59 varas. 
C A L L E 26 E N T R E 25 Y 2 7 j rv . - CO VEDADO 3 3 V7NDE L A CASA C A L L E ¡ 
forma M. de J . Acevedo, übispo \ 54 número 176. entre i? y 19, a r zón | Tres solares centro. 11.79^ varas^ p o r ¡ 
r» núm 4 T#.Ufn 1 du' 25 r t ses metro terreno y f ab r i cac ión . | 3 altos. Denartamento num. -4. l e , e t o - i ^ "V.̂ q blpoteca. Informes en ía 
8.91 varas. Superficie 4óS.7j a $9.00. 
no M-9036. 
24192 24 jn 
misma. 
23151 24 Jn . 
firestoo* 
y D0Vt7: Oí 
ree,fefveof\aambírñ Casa en $3.400. Vendo casa moderna 
S ' ^ r j l , ^ . S i t i e n Jesús del Monte, a cuadra v m 
HERMOSO C H A L E T 
bodeea El Cañón 
' 1 J l . 
k ' j S í e d°DEOA- ' ^ VENDE, 
* ^ \xxu% ca ,u«r ia y de tres 
rce mu peSo8i j e s ú : / Ma. 
26 J n . 
C A L L E 2 7 E N T R E 30 Y 28 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38 91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara-
Vendo én Almendar«"«, p ro longac ión del , ' . . «„ . 
Vedada es de esquina frente a la línea. Todos es'.os solpre*; JNrtftn Wbr#« de fo-
A \ * ' A A t r a n v í a Sala dos cua r t j s , mide 842 metros, se compon» da por-1 do gravamen o in^cnplos en el H.'gis-
dia del tranvía, oaia, oos t u a r u - » , , &ahinete lres cuartos. I tro de la Propiedad 
servicios con oa-j col^edor, cocina, bafto Intercalado, ga comedor al fondo 
- J _ \ A ¿ . J o f , l l « . M T a ! - í a I4p. i rage. jardines por ambos costados, cuar-r.adera. Mas .detalles, M. Uauia. "e- b̂̂ . ^ ^ . ^ ^ de crladr)8 est. proplo 
rrera 23, bodega, entre Luco y Jm - ' p a r a recién caaadop o para veranear. 
I T p ' l o $18,500. Costó $22,000. Informes t:cia Luyanó. 
24215 24 i». 
Belascoain 54, al tos. Sr. Quntana. 
22T12 26 Jn . 
Informan, L U I S F . K 0 H L Y 
MANZANA D E GOMEZ, 355 . 
D E 3 A 6-1:2. T E L F . A-0383 . 
240nfi 25 jn 
C A F E 
Por tener su d u e ñ o que 
embarcar se vende un 
buen c a f é con restau-
rant, situado en el pun-
to m á s céntr ico y comer-
cial de la ciudad. (De 
Galiano a P r a d o ) . In-
forman : Hotel Regina, 




SE V E N D E U N A CASA Dk H U E S P E - ¡ U « M $ ^ T ' J ' . 
des. Para Informes en San Nicolás 71 t O I S p í S Y Y6DlH 06 LrCQllOS 
23973 22 Jn. 
— — - C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A P R Q B A -
M u i i v u b dos. compro. No venda sin saber r ONDA S E V E N D E P O R 
que se le exp l i ca r án al comurador. t ie- oferta Manuel Pifiol. Manzana de (;a 
ne 68 abonados y puede tener m á s si se xn*z, 211. 
atiende, el punto es de los mejore?, pa- 1 24176 2" Tn 
ga poco alquiler , se garantizan ¿00 pe- 1 
TRASPASO NECOCIO DE V I V E R K S . ! tá2.^gr4rlente' ^ t l o n a l Ci ty Bank 
por necesitar embarcarse sus dueflos,; 27 po 
se traspasa Comercio de Víveres , hien ; ̂  i r r a . f l - . \TA^T/-v*t»w 
¡ m o n t a d o , con buen c r é d i t o y existen-1 C H E Q u E ^ E S P A N O L V N A C I O N A L 
c í a s . Efectivo necesario $30.000. Mag-! . w,. 1 1 
In í f ica oportunidad para dos o tres so-! Compro t a m b i é n las letras o giros y 
icios que deseen establecerse. Por es- libretas y chequea del campo. Los pago 
c r í t o flnicamente. Sr. Comercio Fer- a l mismo precio. Hago el negocio en 
| n á n d ^ Egldo 7. H o t e l . ^ ^ j j ^ , ^ ^ 1 4 ^ - » -
1 S e r e f ^ ^ á s ^ í t r ^ í e ^ l l L S OPORTUNIDAD. POR 45 c e n t a L ^ 
lo mismo con muebles que sin ellos. I sellos m a n d a r é por correo certif icado 
Aprovechen ganga, que se da a la p r l - un protector de cheques a l e m á n Adal -
m i r a oferta decorosa. Prado 115 altos berto T u r r ó . Apartado núm. 8GG Cuen-
2 4 2 7 8 2 5 Jn . 
era oferta decorosa, 
i n fo rman . 
1 23«0" 24 Jn. 
ta corriente^ Nat ional Ci ty Bank. 
23435 21 Jn 
• i m ñ 
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D E D I A E N D I A DE PALACIO 
U n a p a s a j e r a , de nac ional idad por- considerarse personas de suerte las 
t o r r i q u e ñ a — l é a s e con reserva esto 
de "nacional idad p o r t o r r i q u e ñ a 1 
se ha l l aba en e l campamento de in -
m i g r a c i ó n de T i s c o r n i a , en espera de 
que se l a a u t o r i z a r a a desembarcar; 
a l ser not i f icada de que t e n d r í a que 
regresar a Nueva Y o r k , de donde 
p r o c e d í a , s u f r i ó u n repentino ataque 
de locura , que probablemente l e h a -
rá dar con su triste h u m a n i d a d en 
> í a z o r r a . 
A los p e r i ó d i c o s que se h a n ocu-
pado del caso, les parece mister iosa 
l a ocurrenc ia ; no se expl ican que, 
por u n a cosa tan senci l la , l a infel iz 
pasa jera perdiera l a r a z ó n . S in em-
bargo, u n a g r a n parte del p ú b l i c o , 
ese ataque de terror h a s t a l legar a l 
paroxismo de la demencia, lo h a en-
centrado l a cosa m á s n a t u r a l del 
mundo, a l conocer su origen. 
\ o s r e f e r i í n o s a esa parte del p ú -
blico que s ó l o conoce l a v i d a de los 
grandes centros de p o b l a c i ó n de los 
Es tados Unidos , por las d iar ias re-
ferencias de los p e r i ó d i c o s , que tan 
poco favor le hacen a l a poderosa 
n a c i ó n vecina. 
¿ Q u é nos cuentan, en efecto, d ía 
tras d í a , de esas ciddades amer ica-
nas, trasunto aumentado de l a v i e j a 
l í a b e l , l a s informaciones c a b l e g r á -
r i cas? 
Nada de bueno y cada vez peor. 
C a t á s t r o f e s que cr i span los ner-
vios, c r í m e n e s que espeluznan. 
E n t r e uno y otros sucesos, se re -
<•;;.<> la i m p r e s i ó n de que a l l í se h a 
(!< v iv ir de milagro y que pueden 
que por a l l á se mueren de u n a pul -
m o n í a , del e s t ó m a g o , etc. 
D e s p u é s las agencias de Informa-
c i ó n de aquel país——y con su pan se 
I«i coman—no ofrecen en l a propor-
c i ó n necesaria el contraste de infor-
m a c i ó n q u e ^ i a r r a n las delicias de las 
ciudades amer icanas . 
E s u n si lencio que no da pie a ex-
r l a m a r : 
— ¡ B e l l a c iudad h a de ser 
l a de N ú e r n Y o r k , p a p á ! 
Y s i a lguna de nuestras Jovencitas 
exc lamara a s í y s u padre le pregun-
t a r a : 
— ¿ T e g u s t a r í a ir* a l l á ? . . . 
C o n seguridad que e l verso se 
c o m p l e t a r í a , como lo c o m p l e t ó u n a 
vez el inolvidable Ronafoux. A s í : 
— ¡ N o z e ñ ó l . . . 
Aparte de esta c u e s t i ó n , que inte-
resa principalmente a los s e ñ o r e s 
americanos, e l caso que nos ocupa, 
nos sugiere es ta otra c o n s i d e r a c i ó n : 
Que es muy triste dar estas notas 
de inf lexibi l idad con mujeres y n i -
ñ o s , a la v is ta desamparados, c e r r á n -
doles h e r m é t i c a m é a t e l a puerta , 
mientras los bandoleros de Macao y 
los a n t r o p ó f a g o s de H a i t í penetran 
como Pedro por su casa a engrosar 
el cupo de l a p o b l a c i ó n maleante . 
P a r a u n a m u j e r y u n a n i ñ a solas, 
bien pudo ablandarse u n poco l a Uey 
en a r a s de l a cabal leros idad y de l a 
h i d a l g u í a de u n pueblo, que, con to-
dos sus defectos, sigue siendo h i -
dalgo y caballerosc-. 
V E M > E l > O R I>E m i O G A S A R R O U L A D A P O R U N T R A N V I A 
E l t r a n v í a n ú m e r o 316 de C e r r o -
L o s expertos M a r t í n y Gut iérrez1 Vedado, que c o n d u c í a el motorista 
detuvieron ayer en el « a l ó n de a j a n ú m e r o 846, S e v e n í n o Morin R o d r í -
drez del Café de C á r d e c a s 21, a V i l g u e z , e s p a ñ o l de 2 4 anos, vecino de 
cente P é r e z y RodTiguaz, n a t u r a l ¡ W i l s o q 150,- a r r o l l ó en W i l s o n y 
do E s p a ñ a de 22 a ñ o s de edad y H . a l t ra tar de pasar las parale las 
vecino de l a posada " E l J a r d í n " , , del t r a n v í a a l a s e ñ o r a L a u r a M a -
E L I N C I D E N T E E N T R E E L C O R O -
N E L Q U E R O Y L O S O B R E R O S 
E l coronel Quero, jefe del dis-
tr i to mi l i tar de C a m a g ü e y , v i s i t ó L t 5 r e de la i s l ó n en me pu. 
ayer a l Secretario de Gobernacio6n so ̂  huelga, (25 d í a s s in ferroca-
AL BUEN AMIGO DE CUBA Y ESPAÑA 
LCDO. QUERIDO MOHENO 
de tiempo inmemoria l a C u b a y E s -
p a ñ a , son pruebas elocuentes que me 
Incl inan el e s p í r i t u y la voluntad na-
c í a é l de m a n e r a irresistible. 
Var ios e s p a ñ o l e s que vivimos en 
C u b a vamos haacer a l Ledo. Moheno 
una v i s i ta p a r a demostrarle nuestro 
afecto y grat i tud. No podemos con-
sentir que parta para M é x i c o s in 
para tratar del incidente ocurrido i r r i l ) acabo de „ ¿ jg r e d a c c i ó n 
hace a gunos d í a s en aquel la c iudad i y ffij3 pr imeras j í n e a s van dedica . 
entre ios obreros ferroviarios y d i - ¡ d a s ai eximio jur isconsul to y exce-
cha autoridad m i l i t a r . Iente periodigta L c d o . Don Querido 
A lotí reportera m a n i f e s t ó el coro- Moheno 
É i S S Í Í l0* c ° ' r r e s P 0 ° f les dei H a c e ' a ñ o y medio fui a M é x i c o , 
p e r i ó d i c o s de l a H a b a n a h a b í a n exa-, Ilevando la r e p r e s e n t a c i ó n del D I A • 
m , C 5 0 ^ J 1 6 ^ 0 5 ' y q u e j o R I 0 D B L A M A R I N A y cuando l i e - ' apretarle muy c a r i ñ o s a m e n t e n ú e s 
g u é a la capital de aquel la queridfsi- ! t ra mano amiga y desearle un feliz 
m a t i erra , hice una v i s i ta a l L e d o . : arribo a la t i erra encantadora y pro-
Moheno. j v ida que lo v l ó nacer. , 
S u despacho de abogado estaba i Cuando recuerdo a Méj ico , se con-
lleno de personas pudientes que es- i mueve mi a lma . E l amor "que guar-
font¡!n%^ . Z Z ^ Z Z Z fnr P.eraban turno Para consultarle a s u n ^ ? a m c o r a z ó n para aquel la bendita 
™ f ^ ^ tbs. y cuando el Sr . Moheno supo ; t i erra es indescriptible. E n los cam-
d e s d e a u s t r í a ; 
ocurrido f u é solamente que, como 
los oradones ferroviar ios estaban 
pronunciando frases insultantes pa-
r a e l gobierno, é l o r d e n ó que un 
corto n ú m e r o de soldados acudiera 
m a ; pero entonces intervino el A l 
calde para pedirle que re t i rara las 
fuerzas, a lo que é l a c c e d i ó por h a -
berle prometido d icha autoridad c i -
v i l , bajo pa labra de honor, que el 
orden no s e r í a alterado n i s e g u i r í a n 
los oradores m a n i f e s t á n d o s e de ma-
nera violenta contra e l gobierno. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Var ios senadores v i s i taron ayer a l 
Jefe del E s t a d o p a r a tratar de los 
p r ó x i m o s presupuestos . 
E L S E C R E T A R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
E l doctor Sandoval , Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s , e s t á escribiendo un 
folleto en el cual se propone deta-
l l a r las distintas obras real izadas por 
aquel departamento desde el 20 de 
mayo del pasado a ñ o hasta e l mismo 
d í a de l a ñ o en curso, con cargo a 
los seis mil lones del e m p r é s t i t o y a 
las consignaciones y c r é d i t o s espe-
ciales que para ese f in f iguran en 
presupuestos, a s í como t a m b i é n las 
obras ordenadas y otras en proyecto. 
E l doctor Sandoval ha sido objeto 
de expresivas felicitaciones por par-
te de la A s o c i a c i ó n C e n t r a l de A r -
quitectos de Buenos A i r e s y de la 
D i r e c c i ó n G a n e r a l de Caminos de 
Guatemala , a causa de distintos ar -
t í c u l o s t é c n i c o s que viene publ ican-
do en la R e v i s t a de Arqui tec tura , 
que dirige' y edita en esta capital , y 
de l a cual le han pedido colecciones 
ambos organismos . 
E S T A T U A A F R A N C I S C O J A V I E R 
C I S N E R O S 
E l Secretario de J u s t i c i a Infor-
m ó ayer a l Jefe del E s t a d o que se-
g ú n le comunica el s e ñ o r A r t u r o 
Qui jano . residente en B o g o t á , Co 
en C o l ó n entre L a b r a y C r e s - j r í a Casado, v iuda de Ñ e r v o vecina) lombia( en breve g e r á inaugurada 
po | or estar tildado de dedlcarse'de Oquendo 2 4 . j en aquel la capital u n a estatua a l 
a vender drogas n a r c ó t i c a s , en ce- E n el quinto centro de socorro, i Iusü . e ingenlero cubano F r a n c i s c o 
n e x i ó n con L u i s Monson. | f u é as ist ida Ia s e n o r ^ P o r _ « l ^ o c t o r | j a v i e r Cisnero3> in¡cia<ior de l a i m -
p l a n t a c i ó n de comunicaciones ferro-
v iar ias en aquel la r e p ú b l i c a . 
A l detenido se le ocuparon nueve', G a b a l d á de una c o n t u s i ó n de dos 
papelillos de c o c a í n a y m o r f i n a . c e n t í m e r t o s de e x t e n s i ó n en la re -
Presentado P é r e z R o d r í g u e z a n - l g i ó n o c c í p i t o fronta l y f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E l motorista q u e d ó en l ibertad, 
por est imarse el hecho c a s u a l . 
tu el Juez de la S e c c i ó n Segunda sj 
dispuso su ingreso en el V i v a c . 
R O D O L A E S C A L E R A 
E n el Centro de Socorro de R i S l i 
f u é curado do p r i m e r a i n t e n c i ó n 
A n d r é s ^amacho y D : . z de ^ ̂  £ ¡ ^ ¡ S t d ayer M a r í a QuTñ-
piios. veemo oe C e m c ^ U r i o G o n z á j l e z , de R e g l a , de 16 
ese mieblo, por presentar la i r a t - u . 0 T „ U / > •» 
r f del c á b i t o y radio izquieidos. q i e auos. veema de San Jul io 3, en 
i , , aei cauuu .y i*, u i 1 Santos S u á r e z , acusandt a su espo-
se produjo antes de anecne a i io- |__ , ^ n „ i ^ J „ „ „ 
dar la f.s(alera qua 
A C U S A A S U E S P O S O 
conduce a la 
T e r t u l i a fW TeaBro C é s p e d e s , del 
vecino niun'^iplo. 
E N L A C A S A A R M O U k 
, G u l l l e n n o Ortt y Oriosor lo , de 
l a H a b a n i , .le 31 afl-.-í, con d imi-
cilio en C mr ó s t e l a 53. se c a u s ó 
so Manuel Betancourt Br i to , de na-
b e r í a abandonado e l d í a primero de 
mayo ú l t i m o . 
G A Y O S O B R E E L C R I S T A L 
A l t ra tar de colocar un cr is ta l so-
bre l a v idr i era de un b a l c ó n de la 
casa Calzada y 2, E m i l i o Mart í G a 
su l la , de la H a b a n a de 38 a ñ o s y 
heridas en la frente y Ih nariz . ™a vecino del indicado lugar> cayó so. 
f r a c t u r a de los huesos cuadrados | bre 
de la misma, a l estar Lrebajando ^n c a u s á n d o s e Emilio> una her ida 
los a l m a - i i o s de A n u o u r , Desa:n-jc en la pier i ia derecha , 
parados 5 1. y caerle enc ima un en-
rompio, 
a 
iraae de ii3*i l ibras de n a n t e c a . 
Ortt fuó BSÍ'Stfdo poivel doctor K s -
candel l en r l Pr imer Centro de So-
R O B O D E P R E N D A S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d i c i a l 
Jorge S á n c h e z R o d r í g u e z , de Quiro -
ga 9, en nombre de la s e ñ o r a V i u -
áa. de G u z m á n , vec ina de Cerro 525, 
E l do-̂ t ir P . de la Vega a s i s t i ó que a l regresar a su domicil io, no-
eu el Hosp't: 1 Munic ipal de s í n t o - t ó la fa l ta de prendas por valor de 
mas gra.-.;s tit intoxicacio.i , a Ar.- m i l pesos. 
dios AlviU-e/. y P a r c i i , do Matan- A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
'/:>s, de 2 3 afios, veoino de Angeles Alberto V a l d é s G u t i é r r e z , de 2 
T.y, que ¿Tío se c a u s ó a' ingerir P i e r | a ñ o s de edad, vecino de R e p ú b l i c a 
• l a c a n t i d a i de Guayacol que estaba1502, s u f r i ó una grave i n t o x i c a c i ó n 
uti l izando p v i a a l l y f á r s a 
ttí dolor d> mi e las . 
S A O A I . D O P R U E B A S 
E l menor J u a n L a n z a y Amores , 
L A V I G I L A N C I A Y C U S T O D U . E N 
L A S E S T A C I O N E S D E L O S UNIDO.-
P o r decreto pres idencial fueron 
declarados terminados ayer los Ser-
vicios de d i r e c c i ó n de la v ig i lanc ia 
y custodia que con motivo de la 
huelga ferrov iar ia v e n í a n prestando 
el teniente coronel Gustavo R o d r í -
guez y el comandante Bonich , a m -
bos del e j é r c i t o , en las divisiones de 
la T e r m i n a l y H a v a n a Centra l , res -
pectivamente, de los F e r r o c a r r i l e s 
Centrales U n i c o s . 
que un e s p a ñ o l , redactor del D I A -
R I O D B L A M A R I N A q u e r í a hablar-
le, d i ó orden de que pasara , sin 
preocuparse de la molestia que pu-
diera producir a los poderosos que 
ansiosamente deseaban ver la y ha-
b í a n llegado a su bufete antes 
que yo.. 
Media hora de char la amena e 
ptfs de combate frente a la horrible 
metra l la y bajo la h e r ó i c a bandera 
de la t ierra de J u á r e z e Hidalgo, vi 
l a muerte muchas veces asistiendo a 
agonizantes y nunca me p r e o c u p é de 
que pudiera caer para siempre en el 
fondo de una fosa cubierta por tie-
r r a mexicana. E s t a es, m i manera 
de amar a la parte del planeta don 
Instruct iva p a s ó entre nosotros aquel | ¿ e descansan los restos a m a d í s i m o s 
d í a f e l i» y augurador de mejores i de n.¡ m a d r e . M é x i c o . L o s que me 
sucesos que los ocurridos unos me- ¡ han l e í d o estos ú l t i m o s a ñ o s en este 
ses d e s p u é s . 
Media hora de c o n v e r s a c i ó n con el 
Ledo. Moheno es un a ñ o de instruc-
c i ó n y de encanto. Su c u l t u r a vas-
t í s i m a , s u l é x i c o Irreprochable , su 
ati ldamiento en el buen sentido de 
las ideas, su c a r i ñ o demostrado des-
D I A l ' l O saben con cunato placer 
describo las bellezas de aquel p a í s 
maravi l loso . ¿ P o d r í a dejar pasar la 
o c a s i ó n de ir a abrazar a un Mexi-
cano, tan buen amigo de C u b a y E s -
p a ñ a ? 
D r . A d r i á n R- E c h e v a r r í a . 
FIE§Tfl 
GflSfl 
ESCOLAR EN Lfl 
DE BENEF16EN6lfl 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
Acaso el d í a de mayor j ú b i l o pa-
r a los n i ñ o s acogidos en l a C a s a de 
Maternidad y Benef icencia ^ea, c a -
da a ñ o , l a v í s p e r a de San J u a n , fe-
c h a s e ñ a l a d a p a r a so lemnizar l a 
medal la de honor F o r t u n a R o d r í g u e z 
medal la de a p l i c a c i ó n Grac i e la O'F.a-
r r i l l ; medal la de conducta Mercedes 
R i v e r a , 
P r i m e r a d i v i s i ó n ; medal la de ho-
t e r m i n a c i ó n del curso escolar y que, ñor C a r m e n O l a z a r r a ; medal la de 
sirve de p r ó l o g o a l a fiesta del | a p l i c a c i ó n A n a R i v e r o ; medal la de 
Evange l i s ta , en que todos cual una. 'conducta Mercedes B a r r i o s . 
L E Y E S 
Por el Jefe del 'Sstado han sido 
sancionadas las siguientes 
Concediendo u n a p e n s i ó n de dos 
m i l cuatto pesos a l s e ñ o r J u a n A g ü e 
ro y E s t r a d a . 
— A u t o r i z a n d o a l Poder E j e c u t i -
vo para ceder gratuitamente el usu-
fructo de l a c a s a C a l z a d a del Ce -
r r o n ú m e r o 440 y medio a l Congre-
so Nacional de M a d r e s . 
— O r d e n a n d o l a r e a l i z a c i ó n de 3os 
estudios para u n plan de pavimen-
t a c i ó n de las cal les del pueblo de 
V e l a z c o . T é r m i n o Munic ipa l de H o l -
g u í n . 
—Concediendo varios c r é d i t o s pa-
r a atenciones del Senado. 
—Concediendo una p e n s i ó n a l Co-
ronel F e r n a n d o F I g u e r e d o . 
— T r a n s f i r i e n d o a sus famil iares 
la p e n s i ó n que dis frutaba el s e ñ o r 
N é s t o r L . C a m b o n e l l . 
—Concediendo u n a p e n s i ó n a las 
h i jas del s e ñ o r Ale jo Bonachea y 
P a l m e r o . 
—Concediendo u n a p e n s i ó n a la 
sefiota C a r o l i n a D í a z v iuda de L a -
v a s t l d a . 
—Concediendo una p e n s i ó n a l a 
un fue- a l Ingerir en un descuido de sus fa 
mil iares luz b r i l l a n t e . Asist ido en 
E m e r g e n c i a s . 
A l caerse de na c u ñ a de Juguete 
el menor Pedro H e r n á n d e z G u a l de 
residente en Santo T o m á s 34, y de 17 a ñ o s de edad y vecino de Rive-
ones a ñ o s de edad, se produjo ayer r a entre L i n c o l n y M a r t í en e l B a -
una grave her ida en el dedo í n d i c e rr lo A z u l , se f r a c t u r ó e l c ú b i t o y 
de la nrano derecha, c o z p é r d i d a i radio derechos y se c a u s ó contusIo- | s e ñ o r a H e l i a n a de V a r o n a Be tan-
parc ia l de l a u ñ a y de sustancias | nes en las reglones aur i cu lar y ma-j court v iuda de R o d r í g u e z , 
blandas, a l estar en la Imprenta si-! l a r derechas . ' | —Concediendo pensiones a l Ge-
ta en M á x i m o G ó m e z 87, sacando! I sabe l V a l d é s F e r r o r de 3. a ñ o s ; ^ f - 1 A ^ r t o Nodarse y General E u -
pruebas de Impresos . ¡ d e edad, se c a y ó en su domici l io , seblo H e r n á n d e z . 
E l doctor A . de la Vega a s i s t i ó f r a c t u r á n d o s e e> c ú b i t o d e r e c h o . — 
As i s t ida en el tercer centro de so-
corro . 
A l caerse, jugando en su domlei 
a L a n z a en el H o s p i t a l Munic ipal 
L A D R O E L C A N 
Ayer de madrugada, los ladrones lio, se f r a c t u r ó el radio derecho me-
intentaron robar en l a casa Zenea ñ o r Ange la F e r n á n d e z Vega de sie-
n ú m e r o 213, res idencia de J u a n te a ñ o s de edad y vecina de Man-
R a m o s y B l a n c o ; pero el oportuno gos 2 . F u é asist ido en el C u a r t o 
l a d r a r de un perro de la fami l ia , Centro de socorro , 
a h u y e n t ó a los cacos. 
A d e m á s h a sido devuelto a l Se-
nado, con objeciones, el Proyecto de 
L e y referente a la c r e a c i ó n de la 
C o m i s i ó n San i tar ia de Congresos Na-
cionales e Internac ionales . 
Ü N R O L L O L E C A Y O E N C I M A 
A L B A J A R D E L T R A N V I A 
A l apearse de u n t r a n v í a en Ce-
Char les H i n c k s o n , de las B a r b a - rro y Pr imel l e s Si lvio D u m á de la 
('.as, vecino de la calle Cuatro n ú - H a b a n a y de 14 a ñ o s de edad, ve-
mero 11, en e l Vedado, estaba ayer c i ñ o de Santa C a t a i i n a 17, se frac 
descargnudo* m e r c a n c í a s en l a casa t u r ó el c ú b i t o i zquierdo . 
L u z 4 Í , f e r r e t e r í a , y a l caerle e n - ¡ 
cima un rollo de a lambres , r e s u l t ó : A M N I S T I A D O Q U E I N G R E S A NUE> 
lesionado. j V A M E N T E E N L A C A R C E L 
Hinckson f u é asistido por el doc: E l Subinspector de l a J u d i c i a l se-
tor E s c a n d e n en e l P r i m e r Centro ñ o r Mariano T o r r e n s a r r e s t ó ayer 
Ú 2 Socorro, de contusiones en é l , m a ñ a n a en la Plazole ta de S . F r a n 
DEFUNCIONES 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas ayer d í a 23 de junio de 1924. 
Pablo C h a r t r a n d , negro, 56 a ñ o s , j 
Hospital Munic ipal , Meocarditis . 
Zora ida M a r t í n e z , blanca, 7 a ñ o s , 
Hospital Munic ipal , ma l de B r i g t . 
J u s t a Acanda , mestiza, 22 a ñ o s . 
Hospita l Calixto G a r c í a , tuberculosis 
pulmonar. 
J u a n a H e r n á n d e z , b lanca. 16 a ñ o s . 
gran fami l ia , part ic ipan del rego-
cijo con que se celebra el o n o m á s -
tico del e jemplar Director de aque-
l la p ía casa , doctor J u a n B . V a l -
d é s , prototipo de celo y esmero en* 
el cumplimiento de los mi l deberes 
que le impone su d i f í c i l c a r g o . 
A s í ayer, toda l a grey estudiant i l 
t e n í a n sus rostros i luminados por 
el contento que re inaba a l l í por do-
quier y 4odos l u c í a n gentilmente, 
ataviados con los trajecitos de l u -
jo, en las dos grandes masas de va-
rones y hembras, amablemente con-
ducidos y atendidos por las H e r -
manitas de l a C a r i d a d y por el Pro-
fesorado de aquel p lan te l . 
P r e s i d i ó t an bella y edificante 
fiesta el l i m o , s e ñ o r Obispo de la 
Habana , M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a -
da, con los R . R . P . P . Lobato , 
Guedes, R o d r í g u e z F e r n á n d e z , Z a -
mora y Chaurrondo y el C a p e l l á n de 
la C a s a P . M a g í n , con e l Director 
del Establec imiento doctor V a l d é s . 
E n t r e l a dist inguida concurrenc ia 
recordamos a las s e ñ o r a s M a n u e l a 
ta B e r r i z de V a l d é s , A m e l i a Sorbes, 
R e n é Mol ina, M a r í a Ca lvo , Mar ía 
G a l a r r a g a , los s e ñ o r e s doctor R a m ó n 
Mar ía Alonso, Jefe de Despacho de 
la C a s a de Benef icencia y altos em-
pleados de l a D i r e c c i ó n y Admin i s -
t r a c i ó n . 
L a B a n d a de M ú s i c a de l a C a s a 
a m e n i z ó tan solemne acto, en el que 
fué cumplido el siguiente programa: 
1 . — D i s c u r s o de f e l i c i t a c i ó n por la 
n i ñ a M a r t a V a l d é s . 
2 . — H i m n o de f e l i c i t a c i ó n por u n 
grupo de n i ñ a s . 
3 . —.Discurso por l a n i ñ a Inocencia 
V a l d é s . 
4 . — F o x T r o t " W a y a W a i s " eje-
A u l a c u a r t a ; segunda d i v i s i ó n ; 
medal la de honor C o n c e p c i ó n H e r -
n á n d e z ; medal la de a p l i c a c i ó n I s a -
bel M e n é n d e z ; medal la de conducta 
Josef ina L ó p e z . 
f r i m t r a d i v i s i ó n ; medal la de ho-
nor A n a V i c t o r i a V a l d é s ; medal la 
de a p l i c a c i ó n M a r i n a L l ó r e n t e ; me-
dalla de conducta J u s t a B a r r i o s . 
H a n obtenido l a nota de sobre-
saliente : 
A u l a p r i m e r a : Inocencia V a l d é s ; 
C a r m e n V a l d é s ; A m é r i c a R o d r í g u e z ; 
E n c a r n a c i ó n Serrano; Josefa M ó n i -
ca V a l d é s ; Sebast iana V a l d é s ; Du l -
ce M a r í a V a l d é s ; F r a n c i s c a L ó p e z ; 
E u f r a s i a B o l a ñ o s y E s p e r a n z a V a l -
d é s . 
A u l a segunda: Angela D o m í n g u e z 
Vicent ica V a l d é s ; E l e n a Otero; Ro-
s i ta V a l d é s ; Amparo B lanco; Victo-
r i n a V a l d é s ; A n d r e a V a l d é s y G r a -
c ie la B o l a ñ o s . 
A u l a t ercera: Mercedes R i v e r a ; 
C a r m e n O l a z a r r a ; Mercedes B a r r i o s ; 
F o r t u n a R o d r í g u e z ; A n a R i v e r o ; 
Grac ie la O ' F a r r i l l ; C o r a l i a F o r r e r a ; 
Joaquina Mangual y Margar i ta V a l -
d é s . 
A u l a cuar ta : A n a Vic tor ia V a l d é s 
C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z ; M a r i n a L l ó -
rente; Josef ina L ó p e z ; Mar ía Isabel 
V a l d é s ; Isabel M e n é n d e z ; J u s t a B a -
rrios y E m e l i n a So lares . 
Segunda c a l i f i c a c i ó n notable 
Vicenta V a l d é s y 
( i R A N D E S F I E S T A S E N L I . N Z C O 
D E L A N U E V A C A T E D R A L . — A S 
J ) E S U S A N T I D A D , E L P R E S I D I A 
C I L L E R , T O D O S L O S M i N Í S T R O S , 
L L O . V D E 
P A R A E L " D I A R I O 
Acabo de regresar de L i n z , en 
donde se han celebrado con inusi-
tada pompa y solemne esplendor las 
fiestas de la c o n s a g r a c i ó n de la nue-
v a Catedra l dedicada a l a I n m a c u -
lada. 
L i n z , la capital de la A l t a A u s -
tria,- es una l inda ciudad de 70,000 
habitantes, s i tuada a ori l las del cau-
daloso y p o é t i c o Danubio, no lejos 
de l a frontera austro-alemana y a 
pocos k i l ó m e t r o s del monumenta l o 
h i s t ó r i c o convento de " S a n Florian'1, 
en cuya cr ipta reposa el cuerpo del 
Inmorta l compositor y organista 
B r u c k n e r , autor de misas famosas 
y de "cantatas" de Insuperable va-
lor a r t í s t i c o . 
L a nueva Catedra l de L i n z es el 
templo c a t ó l i c o m á s grandioso y ar-
t í s t i c o construido en E u r o p a en el 
transcurso del siglo xx. Su construc-
c ión ha durado 62 a ñ o s ; tiene 132 
metros de largo y 61 de ancho, y 
en sus inmensas naves caben m á s 
de 25,000 personas. Su torre, con 
sus 135 metros de al tura , es, des-
p u é s de la de "San Esteban", de 
Viena , la torre m á s alta en A u s t r i a . 
L a nueva Catedral de L i n z , edifica-
da en puro estilo g ó t i c o , en el cen-
tro de la ciudad, tiene un aspecto 
i m p o n e n t í s i m o , y desde sus venta-
ni l las superiores se divisa cas i to-
do el territorio de la A l t a A u s t r i a . 
No menos grandioso e Imponen-
t í s i m a es la i m p r e s i ó n que hace el 
Interior de la B a s í l i c a , dentro de la 
cual se alzan 36 altares muy her-
mosos y a r t í s t i c o s . Digno de men-
c i ó n es el coro, y preciosa l a ver-
j a que lo rodea. L o s numerosos pi-
lares semejan un bosque de grani -
to, y la b ó v e d a parece l legar a l cie-
lo- No menos interesante y hermo 
so es el al tar mayor adornado con 
a r t í s t i c o s grupos e s c u l t ó r i c o s y con 
lienzos de los mejores artistas na -
cionales. V é n s e en é l una cruz gigan-
tesca de oro, que cuelga de l a b ó -
veda, y un precioso baldaquino de 
15 metros de a l t u r a sostenido por 
cuatro columnas de m á r m o l rojo. 
E n el sitio pr incipal del a l tar ma-
yor, y sobre una piedra procedente 
del sepulcro de l a Virgen M a r í a , es-
tá colocada una m a g n í f i c a estatua 
de la Inmacu lada . Sobre u n c o l c h ó n 
de seda y oro, a la derecha del pres-
biterio, reposa la l lave de la Cate-
dra l , obra maestra de la que es au-
tor el conocido art is ta-cerrajero Mi-
chael B lumenhubers , de L i n z . L a 
parte superior de la llave e s t á ador-
nada con el rostro de la V i r g e n ; 
en la inferior hay una cruz calada, 
y entre arabescos y hojas de laure l 
f iguran las conocidas palabras dei 
Apocal ipsis: "Aper i t te nemo clau-
dlt, c laudit .et nenio aperit". 
Asis t ieron a las fiestas de la C o n -
N M O T I V O D E L A CoCTT^5^ 
I S T E N E L C A R n p i 8 ^ ^ í 
T E D E L A R E P ^ ^ ^ G ^ 
37 O B I S P O S Y MAS i,', ̂  ' H ? 
P E R S O N A S . ^ C x t ? 
D E L A M A R I N A ' ' 
s a g r a c i ó n : en rom.» 
Santidad, el C a r S ? ? ^ 
ñor F r ü h w i r t h . natur" ^ ^ 
n a a u s t r í a c a ; el c a ! i ̂  U ¿ J 
Po de Viena, doctor S l f i 1 ^ 
dente de la República 7 * ^ ^ 
msch; el Cancil ler de Á u , ^ S 
s e ñ o r Seipel; todos t l ^ 
a u s t r í a c o s , 37 Obispos y J 
m i l l ó n de personas y ̂  r • I 
E n la nueva Ra<;fn„» I 
durante los t^e " ^ 
. r o n las í i e s t a s , a c t o f r e l i ' ^ ^ 1 
¡ s u m a importancia: una *ni 05 M 
i s a pontifical de n t o 0 ^ Í | 
de m o ruteno, y ia q u ^ - ^ F 
, tada pompa celebró el Car* ia"W 
| gado durante la cual l a S ^ 
; Pi l la S ivt ina", de Roma ! > 
| gistralmente. Diversas ' S ^ 
corales do Viena cantaron 
¡ c é l e b r e s misas y las niás 
1 cantatas" de Bruckner P r ^ . 
| en la B a s í l i c a los más f a m o s o . ^ 
¡ lores c a t ó l i c o s de Eurona ^ 
Míos el Cardenal F a u l h a b e r ' J í ? 
nich, el Cardenal P i fn , d e V 
el Obispo Dr. Hefter. de CarinM*' 
Durante los tres días m e a S 
dos c e l e b r á r o n s e varias asamhuíÜ 
| muy importantes. E n la A s a l u J 
¡ d e las "Congregaciones 
i pronunciaron elocuentes discurso«w 
f Cardenal-legado y el Obispo de l l j ! 
j sen, m o n s e ñ o r Scheiber; en fej 
; " L o s hombres cató l icos de Aostrfcí 
I disertaron el Obispo de RothemS 
| ( A l e m a n i a ) y el Cardenal FanS 
ber, de Munich, y en la de los "W. 
cultores c a t ó l i c o s de la Alta SlK 
sia", h a b l ó el Canciller de Austrk 
m o n s e ñ o r Seipel. 
E n el "Teatro Munlrlpal" d? Li« 
hubo var ias representaciones d? n 
la, p o n i é n d o s e en escena 3 o^2 
c l á s i c a s de autores alemanes y jjj. 
triacos y 2 piezas teatrales d?I p n 
C a l e d r ó n de la Barca. PreseTiciawi 
actos religiosos, militares y «¡ifl 
de verdadera importancia: beidt 
i clones de banderas, fuegos artlíkS 
los. revistas militares, procesioigj 
¡ r e l i g i o s a s y c ív icas y cabalgatas for. 
|madas por los habitantes de las 
I versas regiones de Austria, con su 
t í p i c o s y pintorescos trajes. 
Antes de partir anoche de Lia, 
I vimos arder grandes hogueras »• 
j bre todos los montes lejanos quewi 
I deán a la capital de la Alta Anstrljy 
i mientras la torre de la nueva Ca* 
' dra l , i luminada mágicamente, reflí* 
jaba su esbelta y artíst ica silueta» 
las siguas del Danubio, las cuakt 
en su a f á n de llegar lo más proirti> 
posible al Mar Negro, pasaban ripl» 
damente, por de1ante de nosotros, Jj 
p e s a p a r e c í a n misteriosa y silencio»-
mente en la profunda obscuridad di 
la noche. 
Mayo de 1924. 
DANUBIO. 
SE TOMARON IMPORTANTES ACUERDOS 
EN LA JUNTA DEL CLUB GRANDALES 
A u l a pr imera 
E m i l i a V a l d é s . 
A u l a segunda: Margar i ta Mart í -
nez y F r a n c i s c a V a l d é s . 
A u l a t ercera: C r i s t i n a V a l d é s ; 
E m m a F e r r e r a ; Sof ía V a l d é s ; J u l i a 
Betancourt ; Agueda V a l d é s y Alda 
V a l d é s . 
A u l a c u a r t a : E l a d i a Montero; Mer 
cutado a l p i a ^ j por la s e ñ o r i - j cedes Coca; Soledad Acosta; Auro-
ta V i c e n t a V a l d é s . ¡ r a Otero; L i l i a Pu l ido; C l a r a Vigo 
5 . — P o e s í a "San Vicente de P a u l " | y L u z Zayas . 
por la n i ñ a V l c t o r i n a V a l d é s . : 
6. —"531 p e q u e ñ o C ó d i g o " , por l a s j T e r c e r a c a l i f i c a c i ó n aprovechadas 
n i ü a s Sabina é Inocenc ia V a l - j 
d é s . - j A u l a tercera: Isabel G r a n d a ; T r i -
7 . — V a l s "Morir de a m o r " por la nidad V a l d é s ; Her iberta S u á r e z ; 
s e ñ o r i t a V icenta V a l d é s . - I C o n c e p c i ó n J a r d í n ; R a q u e l V a l d é s 
8. — B a r c a r o l a , por un grupo de y A n a Oello . 
E N T R E E L L O S E L D E C E L E B R A R . U N A F I E S T A D E PROPAGANDA 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
( L L B G R A N D A L E S noche. T a m b i é n diremos que el 1» 
cal adquirido posee más tn» bb 
asientos,' que serán distribuidos ?« C e l e b r ó junta general en los sa- « o . ^ . , ^ , ^ — -
Iones de la Juventud As tur iana , ] todo el campo donde se ha M 
Prado 125, a la que concurrieron j hrar la r o m e r í a para mayor toa* 
e n t u s i á s t l c a m n e t e gran n ú m e r o dOjdidad del públ ico , 
afiliados, deseosos de conocer los l H a s t a l a próxima. 
a i n n t o i sociales y de tomar parte 
en la d i s c u s i ó n de los mismos. 
P O R L O S C A N A R I O S ILUSTUSl 
Uno de los actos señalados P»J 
n i ñ a s . 
9 . — " O d a a l . m a r " por l a n i ñ a C a r -
men V a l d é s . 
10 . — P o e s í a " A l a patr ia" por l a 
n i ñ a Sabina V a l d é s . 
11 . — ( D i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s . ) 
A u l a c u a r t a : F i d e l i a Pu l ido; 
'Evangel ina Muftiz; E l i g í a M u ñ i z y 
Hortens ia Monterrey . 
L o s n i ñ o s que m á s se han distin-
guido en este concurso son: 
A u l a p r i m e r a : por a p l i c a c i ó n y 
conducta: G i l G o n z á l e z ; por con-
De estos merecen especial men- ducta: Wifredo B e l t r á n ; por aplica-
c i ó n los de m á s alto g a l a r d ó n , los c l ó n : Alfredq Cabeza .v 
"Exce lentes" . A u l a segunda: por a p l i c a c i ó n y 
N i ñ a Stobastiana V a l d é s y m i ñ o • conducta: J o a q u í n G u e r r a ; por apl i -
J b a q u í n G u e r r a , obsequiados con D i - [ c a c l ó n : J o s é de la M o n t a ñ a V a l d é s ; 
plomas especiales y sendas " p e l u c o - ¡ por conducta: Es tan i s lao V a l d é s . 
ñ a s " á u r e a s , M a r t í de 20 pesos "per | A u l a tercera: por a p l i c a c i ó n y 
c á p i t a " , entre una c lamorosa ova-j conducta: Antonio Velazco; por 
clón de la concurrencia , de sus com- conducta Jul io Otero 
p a ñ e r o s y c o n d i s c í p u l o s . 
L a s n i ñ a s premiadas fueron: 
A u l a p r i m e r a ; segunda d i v i s i ó n ; 
Medal la de honor Inocencia V a l d é s ; 
Medal la de a p l i c a c i ó n C a r m e n V a l -
d é s ; medal la de conducta 
R o d r í g u e z . 
P r i m e r a d i v i s i ó n ; Medal la de ho-
nor Duloe M a r í a V a l d é s ; medal la de 
a p l i c a c i ó n F r a n c i s c a L ó p e z ; meda-
l la de conducta E u f r a s i a B o l a ñ o s . 
A u l a segunda; tercer grado; me-
dal la de honor Angela D o m í n g u e z ; 
Se a p r o b ó el balance del s e ñ o r i 
Tesorero, así como las gestiones de 
la Direc t iva durante el primer s e - ' . — ~ ™ m « He l 
mestre de 1924. Se dió un voto de ^teg^ar el ^ 
, , . 'des fiestas que ran oe i«uc' ^ 
gracias a la mesa por el é x i t o oh- . el ¿ o m i n g o 27 del entrante mes w 
tenido en la I n s c r i p c i ó n de Lnuevog, ^ caridad y para solemmg 
socios que alcanzan a m á s del do '• 
ble de 1 
cuando l a toma de p o s e s i ó n . 1 ^ ^ ^ 7 que'"organiza la simíJJJ 
Se t r a t ó de la gran fiesta que es-' Sociedad Canarias . ciur 
e l ri - i u . .* escuadra w 
los que figuraban - - - t o s | e 
a \ l í f ^ ^ T Z ^ n ^ i m p í « 
tá germinando en el á n i m o de lo9 nuestro distinguido compafl6- . j 
socios, fiesta que ha de constituir ñoir Cayetano Bethencourt, * 
cuoUo ye.coriac .ones l a ! . « « . . • ^ ' / ^ H o s X l ^ ^ " S r S T S U i t t t o í S | " • • W l a ' d e . p l l c a c i i n V l c . n U o . - y . , 
des; meaa l la de conducta E l e n a Ote ( a ) Choveita , que hace pocos d í a s 
L E S Í O N A J ) 0 P O R A M I L L O ; sa lM de presidio amnist iado y quel pulmonar-
Celestino M é n d e z y F e r n á n d e z , le h a b í a s u s t r a í d o una cartera con-l T e r e s a L a j u t , b lanca , 5 2 a ñ o s , | 
estaba ayer descargando mercan- tenvendo 45 pesos a Adriano S o i s a . {AEl,' i la 273' endocardit is , 
c í a s en su domici l io , R i e l a 24, y a l I n g r e s ó nuevamente en la Cárcel*.! F r a n c i s c a A g ü a d o , blanca. 5 2 « a ñ o s 
manipular una ca ja hubo de rodar- H I Ñ A E N L A T E R M I N A L . A M E - Sevi l la . Casa B l a n c a , neoplasma. ¡ H o s p i t a l 
se la misma, e n g a n c h á n d o s e l e en e l M A Z A S D E M U E R T E 
anillo que t e n í a puesto una cintai 
m e t á l i c a del envase, resultando con! Adolfo M a r t í n e z R a m o s , de l a H a 
una herida grave en el dedo me- b a ñ a , de 28 a ñ o s , vecino de S a n i D o l o r e s 9' meocarditis 
ñ n u e de la mano Izqu ierda . ¡ F r a n c i s c o 41, f u é arrestado por el i Ade la N ú ñ e ^ , b lanca, 3 6 a ñ o s , Hos-
M é n d e z fué asistido en el P r i m e r detective de la Secreta s e ñ o r R o ^ P'tal 25. c á n c e r de la boca. 
Centro de Socorro por el doctor E s - , b e r t o F a i ñ a s en la T e r m i n a l . I F e r m í n Cachorro , blanco, 74 a ñ o s 
cande l l . \ Adolfo M a r t í n e z a m e n a z ó del 1 ° de 0c tubre 40> arterio esclero-
P R O C E S A D O S : muerte a un c o m p a ñ e r o de trabajo sis. , 
E l Juez de la S e c c i ó n Segunda pro-, en las oficinas de la citada E s t a - i J o a q u í n T r l a j i a , blanco, 2 meses, 
c e s ó 'ayer a Vicente P a d i ó n y V I - c l i n , Indalecio R o d r í g u e z , de la H a Rayo 35, debilidad c o n g é n l t a . 
dal en causa por robo f lagrante, con b a ñ a de 23 a ñ o s y vecino de J u a n ! C a r i d a d S i lva , blanca, 8 meses, 
f ianza de 300 pesos; y a J o s é M I - Abre?: 2 8 . ' C r ' s t i n a 29, enterosefesia. 
guel Amaro y Jacinto Morales y E s t e ú l t i m o f u é mejorado de po-l A u r o r a L e d o V á z q u e z , blanca, -31 
Canelo, po* hurto, con o b l i g a c i ó n s i c i ó n en su empleo recientemente.i a ñ o s , San Salvador 7, tuberculosis 
apud-acta el primero y f ianza de y R a m o s sostiene que el puesto que; pulmonar. 
300 pesos el segundo. j c - u p a I n d a l e c i o . d e Secretario dei C a r m e n H e r n á n d e z , blanca, 48 
E l Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a pro! M r . Stewers le corresponde a é l , , a ñ o s . P e r k i n s 8|n, estrechez t r i c ú s -
c e s ó a Reinaldo P é r e z y G a r c í a , por | a m e n a z á n d o l o con matarlo , sino re pldea. 
rapto, con f ianza de 300 pesos. i n u n d a el cargo y le nombra a é l . i F a r a de A r m a s , mestiza. 5 a ñ o s . 
A u l a tercera; segunda d i v i s i ó n 
L a s A n i m a s , menrngi i is 
Mariano R i e r o . b lanca, 82 a ñ o s , s imple. 
San N i c o l á s 73, cardio enteritis . Dolores M a r t í n e z , m e e í i z a . 2 a ñ o s 
Mercedes C a b r e r a , negra, 53 a ñ o s , y med:o, 18 n ú m e r o 29, Vedado, gas-
tro enterit is . 
J u a n Bu'.nes, blanco, 59 a ñ o s , : 
H a b a n a 125, angina de pecho. 
R e n é P ó r t e l a , blanco, 36 a ñ o s , 
Agust ina 3, V í b o r a , miocardit l ts . 
M a r í a D í a z , mestiza, 44 a ñ o s . A n i -
mas 148, arterio esclerosis. 
L u c i a n o Res lns , blanco, 47 a ñ o s . 
Cerro 659, tuberculosis pulmonar. 
Car lota ^Miguel, b lanca , 27 a ñ o s , 
Cerro 659. miocardit is . 
Oscar Z a y a s Blanco , mestizo, 18 
a ñ o s , M a r q u é s G o n z á l e z 4, fiebre ti-
foidea. ' 
Roberto Pedro Mayit l , blanco, 3 
meses, Revi l lagigedo 61, gastro en-
terit is 
A u l a c u a r t a : por a p l i c a c i ó n y 
conducta Angel gui l lana; por con-
ducta: L á z a r o Ro mero ; por apl ica-
c i ó n Modesto C r i s t ó b a l . 
A u l a quinta: Por a p l i c a c i ó n y 
A m é r i c a 1 conducta: F lorent ino P é r e z Mon; 
por a p l i c a c i ó n : E l í s e o C e b r i á n ; por 
conducta: Alberto S á n c h e z . 
A u l a sexta: por a i f i cac ión y con-
ducta: E m i l i o Duarte ; por apl ica-
c i ó n : E m i l i o P a d r ó n ; p v conducta: 
T o m á s M o r e j ó n . 
A u l a s é p t i m a : por a p l i c a c i ó n y 
conducta: E r n e s t o V a l d é s ; por apli-
c a c i ó n : Teodoro V a l d é s ; por con-
ducta: E n r i q u e Pelayo V a l d é s . 
A u l a octava: por a p l i c a c i ó n y 
c o n d u c í a : Alberto Melero; por con-
d u c t ? : Bonifacio P a d r ó n y por apl i -
c a c i ó n : I s r a e P Bien Oquendo. 
T e r m i n a d a la entrega de los pre-
mios el Director de la C a s a de Be-
neficencia d i r i g i ó la palabra a ios 
educandos, para fel icitar a los pre-
miados y est imular con tan prove-
chosos e . 'e ínplos a sus c o m p a ñ e r o s , 
enalteciendo la obra de sus maes-
tros y p r o d i g á n d o l e s «amables con-
sejos de alto va lor m a r l y de verda-
dero alcance educacional,, a l e t á n d o -
los a perseverar en sus tareas esco-
lareo para a s í s e r v i r mejor a Dios, 
a l a P a t r i a y a la sociedad de que 
luego f o r m a r á n par te . 
U n l í frgo c lamor de aplausos ce-
rraron las fervorosas y c á l i d a s f ra -
ses del doctor V a l d é s a quien luego 
colmaron de dobles felicitaciones las 
personalidades asistentes a esta me-
morable fiesta esco lar . 
ü e r o * 
una bril lante nota, porque en e l la ; «¡eiebración de una magna a*8"1 : 
S2 a c r e c e n t a r á la u n i ó n , la propa- | en qno harán uso de la Pa ,8 l>^« 
ganda social entre los grandaleses. m á s caracterizados oradores <» '5 
Se t r a t ó de robustecer la a c c i ó n coionia. 
da la S e c c i ó n de Beneficencia e l ' • lirin h o r o ^ ' 
I n s t r u c c i ó n en el s-ntido de obte- E n ella le s e r V in* distinmi 
* j . j , u d j piadoso recuerdo a ios Ul- , M 
ner fondos independientes en a b s o - ^ P tes fa,iecIo3: ^ ¿ 3 
luto de los de fiestas con el fin de " £ A s o c i a c i ó n Tañaría de 1* 
proteger a cualquier vecino que ."e t • pro tecc ión Aerícola^ 
halle enfermo y sin recursos, y b'ri l laníe ejecutoria tuvo 
atender en cuanto sea posible a la ' |)a 
i n s t r u c c i ó n en el concejo, adqui-1 * iinco Fernán^* 
riendo materia l escolar, premios pa E I doctor v o . q u e * 
ra ios alumnos m á s aplicados, e t Cuba, excelso .cJltea™ nd'i6 
c é t e r a , e tc . ¡ p o n i e n d o su defen*el 73. 
Se celebraron elecciones parc ia - [ mente a los E 3 ^ 1 ^ ^ ^ juriseg 
les para cubrir cinco vacantes en la blo P é r e z Zaino , vuelos-^ 
Direct iva , resaltando electos los se- sulto y orador ae aiu m 
ñ o r e s siguientes: J o s é Díaz . J o s é mesio P é r e z / ^ J ^ 3 ' fué ̂ 3 
Mon. Aquil ino Pereda . F a c u n d o R o I A r t i l l e r í a y A ^ ' a e 4 Antonio ^ 
d r í g u e z y Antonio R o d r í g u e z . Ciudad de la waoai • Cab» H 
' pa R o d r í g u e z . ConoUi «" Atí¿m 
Y se l e v a n t ó la s e s i ó n , durante Argentina Chile y I,erU- dor á»-
la cual r e i n ó un gran entusiasmo, d f B|r fc0 Mercantil y t ü n a * 
celebrando todos el buen deseo de Tr-nañol Justo Parrl 
cas ino E J ^ P C I U L M . «< . | 
que e s t á animada !a Direct iva , en- table educador y autor 
cauzaudo la marcha do la sociedad. 
J I V E N T V D E S P A Ñ O L A 
bl „ .es libros de texto par* ?ei i 
fianza elemental ^ ¿ J e n t e y * 
Martel l Colombo, Presia d gl P 
dador de la decana « 0 0 ^ % j , , 
lar de la Sociedad e ^ j # 
Habiendo adquirido ya el loca1 en ' Habana 7 ConTJé ^ 
donde se ha de celebrar la trad ino- t " o s . t r . la Habana. ^ 5Óiid 
nal fiesta de Santiago A p ó s t o l , lo ^un;C1¿;- tod comerciante d e . ^ e 
daremos a conocer de un momento pres'tjgio que tanto se s1 
a otro, pues como hemos informaflo ^ seno ¿e ia benéf ica ' , \ 
hace varios d í a s , la a d q u i s i c i ó n de 
, . f „ I n s t i t u c i ó n , 
un nuevo y hermoso campo de sports. 
Se debe la a d q u i s i c i ó n de este 
nuevo local , en el que j a m á s se 
T a m b i é n habrá en esa ̂  
frases de elogio para  l l ,   j s s e c a s e s 'eiia e n t i a » - . 
ha celebrado fiesta alguna de ,s te secretarios de aqU rera8, dir^ 
c a r á c t e r , a los comisionados s e ñ o r e s | J u a n Dom,ingpanarias". PoSt 
Vega Bust i l lo y a l Presidente da la de ".E1 E c 0 
Soc 
E l 
?  13 e  E c ° ^ i t o r Mig"61 E cí" 
ie'dad, s e ñ o r Alfredo F e r n á n d e z . ¡ ̂ odlsta ^ enstCJ a ia Cámara. , 
¿ 1 lo^al que vamos a dar a co-1 Representante a Esteb8n A ^ j 
nocer ha de ser una verdadera sor i rector de . ' Dia". " E l E=?d.-. 
presa para todos los que disfruten « ü r * * ^ á*t,fJJ. " L a Verd 
de las fiestas de la Juventud Eápa- ¡ " E l Naufragio , p e r i o d p 
ñ o l a , pues la c o m i s i ó n organiza-Jo 1 P é r e z CíiTl1P -̂?0 pineda 
ra se r e u n i ó el domingo 22 del co- . escritor, ^audi . ' C a n a r ^ • p 
n a n una i n t f r m l ° a resultar 
L a fiesta se a c o r d ó que sea día M a g n í f i c a ha ^ 
e s p e c í a l e s para una verbena por la s i m a conmemoraciou. 
